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1           Einleitung 
 
1.1                Aktualität des Themas und Forschungsstand 
 
Die Erforschung der gegenwärtigen wissenschaftlichen Beziehungen der Russischen 
Föderation mit dem Westen, die Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist, stellt vor dem 
Hintergrund der wachsenden Ansprüche des postsowjetischen Russlands auf eine 
bedeutende Rolle in der globalen Politik und Wirtschaft ein aktuelles und politisch relevantes 
Forschungsthema dar. Seit 20 Jahren erlebt das wissenschaftspolitische Verhältnis zwischen 
Russland und dem Westen einen Wandel: Die mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
einhergehenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Erschütterungen haben das von 
der Sowjetunion übernommene Wissenschaftssystem, die russische Wissenschaftspolitik 
und als Folge davon auch die Rolle Russlands als Akteur auf internationalem 
forschungspolitischem Feld drastisch verändert. Infolgedessen sowie unter Einfluss der 
Globalisierung wurde das Wissenschaftssystem in vielen Aspekten ‚verwestlicht‘, d.h. 
strukturell und inhaltlich nach westlichem Muster umgestaltet. Gerade jetzt, Mitte der 2010er 
Jahre, befindet sich die russische Wissenschaft in einer turbulenten Phase: Die politischen 
Leitlinien werden signifikant korrigiert, die Formen der Zusammenarbeit und 
Forschungsförderung verändern sich und neue Kooperationsbereiche entstehen. Diese 
Prozesse sind einerseits von der wissenschaftspolitischen Entwicklung im Westen abhängig, 
andererseits können sie diese beeinflussen. Dieses wechselseitige Verhältnis, das in der 
Arbeit erforscht wird, und die aktuelle Entwicklung der russischen Wissenschaftspolitik 
können angesichts der Rolle, die Forschung als Grundlage von Innovationen in der 
Wirtschaft spielt, einen Gegenstand von Interesse für westliche Industriestaaten darstellen. 
Damit sind die im Rahmen der Studie erlangten Erkenntnisse zu wissenschaftspolitischen 
Strategien der Russischen Föderation und ihren aktuellen internationalen Aktivitäten im 
Forschungsbereich  politisch relevant. 
Eine tiefgreifende Untersuchung der russischen Forschungspolitik, unter anderem auf 
internationaler Ebene, ermöglicht es außerdem die Außenpolitik der Russischen Föderation 
langfristig  besser zu verstehen sowie das Tempo der wirtschaftlichen Entwicklung 
abzuschätzen, die, wie in der Arbeit belegt wird, im Zusammenhang mit der staatlichen 
Forschungspolitik steht.  
Das Thema der gegenwärtigen wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der 
Russischen Föderation und Partnern aus dem Westen ist zum jetzigen Zeitpunkt in 
Deutschland kaum erforscht. Jedoch behandeln einige Materialien des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung oder der deutschen Botschaft in Russland einzelne Aspekte der 
deutsch-russischen wissenschaftlichen Kooperation,  lassen aber dabei die Beziehungen 
zwischen Russland und anderen westlichen Partnern, deren Inhalt und Charakter ebenfalls 
für das deutsch-russische Verhältnis politisch relevant sein können, außer Acht. Diese Lücke 
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soll in der vorliegenden Arbeit geschlossen werden.  
Andere wissenschaftspolitische Studien zum Thema, die in Russland, in den Vereinigten 
Staaten sowie in einigen europäischen Ländern im Auftrag der Europäischen Union 
durchgeführt worden sind, weisen ebenfalls Defizite auf: Eine Beschränkung auf einzelne 
Aspekte des Themas,  der durch lange Datenverarbeitung entstandene Mangel an aktuellen 
Informationen sowie eine manchmal nicht ganz objektive Darstellung, die von der politischen 
Stellung zu Russland im jeweiligen Land abhängt. Die für diese Arbeit relevanten 
Darstellungen wurden ausgewertet. Damit stellt die vorliegende Dissertation mit ihrer 
profunden Darlegung der russischen zeitgenössischen Wissenschaftspolitik und der 
internationalen wissenschaftlichen Beziehungen Russlands mit führenden westlichen 
Partnern ein umfassendes aktuelles Werk dar.  
Es muss aber darauf hingewiesen werden, dass diese Arbeit die wissenschaftspolitischen 
Prozesse nur bis zum Frühling 2014 erfasst, weswegen die späteren außenpolitischen 
Auseinandersetzungen und Folgen der Ende 2013 begonnenen Ukraine-Krise hier nicht 
behandelt werden.    
   
1.2   Ziel der Arbeit und Fragestellungen  
 
Das primäre Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, neue Erkenntnisse zur 
zeitgenössischen Wissenschaftspolitik der Russischen Föderation sowie zu den 
internationalen Aktivitäten Russlands im Forschungsbereich zu erlangen, um fundierte 
Aussagen in die aktuelle wissenschaftspolitische Debatte einbringen zu können und eine 
Prognose der Entwicklung des russischen Engagements auf internationalem Forschungsfeld 
zu erstellen.  
Folgende Fragen stehen dabei im Fokus der Studie:  
Was sind die Leitlinien und rechtlichen Grundlagen der zeitgenössischen russischen 
Wissenschaftspolitik?  
Wie groß ist die Rolle der Wissenschaftspolitik im Vergleich zu anderen staatlichen 
Politikfeldern?   
Inwieweit sind die russische Forschung und Forschungspolitik von der russischen 
Außenpolitik abhängig bzw. können diese beeinflussen?  
Wie groß ist die Rolle Russlands auf dem globalen Forschungsmarkt?  
Was sind die wichtigsten westlichen Partner Russlands im Forschungsbereich und was sind 
die Grundlagen dieser Partnerschaften?  
Wie unterscheiden sich die Kooperationsbereiche und –formen, Fördermaßnahmen und 
Aktivitäten hinsichtlich der jeweiligen Kooperationspartner?  
Welcher Zusammenhang kann zwischen der Entwicklung der außenpolitischen Beziehungen 
und der wissenschaftlichen Kooperation mit dem jeweiligen  Kooperationspartner festgestellt 
werden?   
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1.3   Hypothese und Untersuchungsmethode 
 
Die Hypothese dieser Arbeit lautet: Die Entwicklung der russischen Wissenschaftspolitik und 
der wissenschaftlichen Zusammenarbeit Russlands mit dem Westen steht im 
wechselseitigen Verhältnis sowohl hinsichtlich der  wirtschaftlichen Entwicklung, die 
Wissenschaft als Grundlage für Innovationen betrachtet, als auch hinsichtlich der 
Außenpolitik. Die wissenschaftliche Kooperation ist ein wichtiges Element der 
außenpolitischen Beziehungen mit dem jeweiligen Kooperationspartner und stellt damit ein 
wichtiges  Forschungsthema dar. 
Im Rahmen der Untersuchung wurde der Fokus auf die wissenschaftliche Kooperation der 
Russischen Föderation mit Deutschland, den Vereinigten Staaten, Frankreich, 
Großbritannien und der Europäischen Union gelegt, die angesichts der in der Arbeit belegten 
Intensivität der wissenschaftlichen Zusammenarbeit als die wichtigsten Kooperationspartner 
Russlands im wissenschaftlichen Bereich gelten. Zur Grundlage der Analyse wurden 
verschiedene Quellen, die für die Beschreibung der Forschungspolitik und -aktivitäten der 
Russischen Föderation auf internationaler Ebene relevant waren, herangezogen: politische 
Dokumente wie Regierungsabkommen und politische Statements, Programm- und 
Projektbeschreibungen, Berichte und Interviews von Politikern, Wissenschaftlern und 
Wissenschaftsexperten sowie – falls vorhanden – veröffentlichte wissenschaftspolitische 
Expertisen, Analysen und Prognosen. Die ausgewerteten Materialien gelten meistens nicht 
nur als Informationsquellen, sondern spiegeln auch die politische Herangehensweise der 
Länder wider. Die länderspezifischen wissenschafts- und außenpolitischen Interessen, die 
aus diesen Materialien herauszuziehen sind, stellen ebenso einen Gegenstand der Studie 
dar. Beispielsweise signalisieren die amerikanischen und britischen Materialien eine 
wesentlich deutlichere Fokussierung auf einen wirtschaftlichen und politischen Profit aus der 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland und stehen dabei im gewissen Gegensatz 
zu den deutschen und insbesondere den französischen Quellen, die eher wissenschaftliche 
und wissenschaftspolitische Interessen in den Vordergrund stellen. Diese Unterschiede, ihre 
Gründe und Folgen werden in der Arbeit diskutiert.  
Die in der Arbeit verwendeten Statistiken stammen aus statistischen Datenbanken oder 
amtlichen statistischen Auswertungen, die vor allem vom russischen Föderalen Dienst für 
staatliche Statistik Rosstat, dem Statistischen Institut der Higher School of Economics 
(Moskau), dem Mediakonzern Thomson Reuters, der OECD und der UNESCO erstellt 
worden sind.  
Eine gewisse Schwierigkeit bereitete die Geschlossenheit vieler Daten für den öffentlichen 
Gebrauch, was vor allem ‚sensible‘ Forschungsbereiche betraf.  
Der Fokus der Studie liegt im Bereich der Grundlagenforschung. Diese beschäftigt sich mit 
den Grundlagen einer Wissenschaft und ist im Gegensatz zur angewandten Forschung nicht 
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auf unmittelbare praktische Anwendung ausgerichtet
1
. Da Entdeckungen in der 
Grundlagenforschung eine Basis für Erfindungen in der angewandten Forschung bilden, sind 
ihre ökonomischen Auswirkungen meistens zeitlich verlegt, weswegen dieses 
Forschungsgebiet weniger Interesse von Privatunternehmen und der Industrie erweckt und 
auf staatliche Förderung angewiesen ist.
2
 Das hohe Entwicklungsniveau der 
Grundlagenforschung, das für die Sowjetunion kennzeichnend war, ist trotz der enormen 
wirtschaftlichen und sozialen Erschütterungen der späten 1980er und der 1990er Jahre 
erhalten geblieben. Die angewandte Forschung musste hingegen Einschränkungen erfahren, 
die die russische Regierung nun mit neuen Maßnahmen überwinden will: In aktuellen 
wissenschaftspolitischen Programmen wird die angewandte Forschung stark gefördert. Da 
sie aber trotzdem im Schatten der inhaltlich und strukturell dominierenden  
Grundlagenforschung steht und von deren Entwicklung abhängt, ermöglicht die Fokussierung 
der Untersuchung auf die russische Grundlagenforschung eine mittelfristige Prognose für die 
russische Wissenschaftspolitik zu erstellen. 
Bei der Ausführung dieser Arbeit wurden Materialien in den Sprachen Deutsch, Russisch, 
Englisch und Französisch verwendet. Alle wörtlichen und sinngemäßen  Zitate aus nicht 
deutschsprachigen Texten wurden von mir (Yu. U.) übersetzt, anderenfalls wird der 
Übersetzer kenntlich gemacht. Die Titel der englisch- und französischsprachigen Materialien 
werden in der Originalsprache widergegeben. Die Titel der russischsprachigen Materialien 
werden nach DIN 1460 transliteriert und gegebenenfalls auch zusätzlich ins Deutsche 
übersetzt. 
Die in der Arbeit verwendeten russischen Namen werden nach DIN 1460 transliteriert. Die 
Bezeichnung der ausländischen, vor allem der russischen Organisationen erfolgt nach dem 
Prinzip der Gebräuchlichkeit im deutschsprachigen Raum: Hat sich eine Bezeichnung bereits 
etabliert, wird sie angewendet. Anderenfalls werden die Bezeichnungen von russischen 
Organisationen und ihre Abkürzungen nach DIN 1460 transliteriert.  
 
1.4        Aufbau der Arbeit 
 
Die Arbeit enthält eine Einleitung (1), elf Kapitel (2-12) mit detaillierter Untergliederung, ein 
Fazit (13), ein Literaturverzeichnis, ein Tabellenverzeichnis und ein Abkürzungsverzeichnis.  
Das erste Kapitel  stellt die Einleitung zur Arbeit dar. 
Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen dargelegt. Zentrale Themen sind 
hier das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik, die Bedeutung der 
Wissenschaftspolitik für einen Staat und das Verhältnis zwischen der Wissenschaft bzw. 
Wissenschaftspolitik und der Außenpolitik und Diplomatie.  
                                                 
1  Vgl. Duden: Grundlagenforschung, online im Internet  
<http://www.duden.de/rechtschreibung/Grundlagenforschung>, [letzter Zugriff am 19.07.2013]. 
2
  Vgl. Rossijskaja akademija nauk (Hrsg.): Fundamental’naja nauka Rossii: Sostojanie i perspektivy razvitija,   
                Moskva 2009, S. 5f.  
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Im dritten Kapitel werden implizit das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik in 
Russland, Besonderheiten der russischen Wissenschaft und Leitlinien der gegenwärtigen 
russischen Wissenschaftspolitik analysiert.  
Das vierte Kapitel gibt einen Überblick über den Aufbau des russischen zeitgenössischen 
Wissenschaftssystems: die rechtlichen Grundlagen der Wissenschaftspolitik, Schwerpunkte 
der russischen Wissenschaft sowie die Struktur und Akteure des Wissenschaftssystems.  
Im fünften Kapitel wird die Lage Russlands in der internationalen wissenschaftspolitischen 
Landschaft der Gegenwart dargelegt. Zentrale Ansatzpunkte sind die Grundlagen und 
Leitlinien der international ausgerichteten Wissenschaftspolitik der Russischen Föderation. 
Ebenso hier werden einige Aspekte der Wissenschaftsspionage am Beispiel Russlands 
behandelt.  
Im sechsten Kapitel werden Besonderheiten der wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
zwischen Russland und dem Westen dargelegt.  
In den Kapiteln sieben bis elf wird die Kooperation mit den wichtigsten wissenschaftlichen 
Partnern Russlands – Deutschland, den Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien 
sowie der Europäischen Union – detailliert dargestellt. Als Schwerpunkte der Untersuchung 
gelten der politische Rahmen und die rechtlichen Grundlagen der Zusammenarbeit, ihre 
Formen, wissenschaftspolitische Aufgaben und thematische Schwerpunkte.      
Das zwölfte Kapitel enthält einen kurzen Überblick über neun weitere nennenswerte 
wissenschaftliche Kooperationspartner der Russischen Föderation.   
Das Kapitel dreizehn enthält Evaluation und Prognosen der Entwicklung der 
wissenschaftlichen Kooperation der Russischen Föderation mit dem Westen in der kurz- und 
mittelfristigen Perspektive. 
 
1.5   Grundlegende Begriffe  
 
Die Begriffe ‚Wissenschaft‘ und ‚Forschung‘ werden in der deutschen Sprache ähnlich 
definiert: Während Wissenschaft laut Duden die „ein begründetes, geordnetes, für gesichert 
erachtetes Wissen hervorbringende forschende Tätigkeit in einem bestimmten Bereich“
3
 ist, 
wird unter Forschung das „Arbeiten an wissenschaftlichen Erkenntnissen bzw. die 
Untersuchung eines wissenschaftlichen Problems“
4
 verstanden. Im Hinblick darauf werden in 
dieser Arbeit die Begriffe ‚Wissenschaft‘ und ‚Forschung‘ sowie ‚Wissenschaftspolitik‘ und 
‚Forschungspolitik‘ synonym verwendet. 
 
                                                 
3
  Vgl. Duden: Wissenschaft, online im Internet <http://www.duden.de/rechtschreibung/Wissenschaft>,   
[letzter Zugriff am 19.07.2013]. 
4
  Vgl. Duden: Forschung, online im Internet <http://www.duden.de/rechtschreibung/Forschung>, [letzter  
Zugriff am 19.07.2013]. 
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2   Wissenschaftspolitik als Innen- und Außenpolitik:  
Theoretische Ansätze   
 
2.1   Wissenschaftspolitik als Objekt der Untersuchung 
 
Im Laufe der Jahrhunderte diente Wissenschaft als Grundlage für die gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Entwicklung und später auch für die  Industrialisierung eines Landes. 
Demnach beeinflusste Wissenschaft nicht nur den Alltag von Menschen, sondern auch die 
Rationalität der Politik und die Produktivität der Wirtschaft.
5
 Vor dem Hintergrund der 
signifikanten Auswirkung der Wissensproduktion und der Anwendung von 
Forschungsergebnissen auf Staat und Gesellschaft wird Wissenschaft zum Gegenstand 
eines speziellen Politikbereiches – der Wissenschaftspolitik.  Diese umfasst sowohl Prozesse 
des Zustandekommens und der Umsetzung von wissenschafts-, forschungs- und 
entwicklungsbezogenen politischen Entscheidungen, als auch die in diese Prozesse 
verwickelten Akteure, die diese Entscheidungen beeinflussenden Faktoren sowie die Art und 
Weise, wie diese Entscheidungen umgesetzt werden.
6
  
Die Korrelation zwischen der Forschung, die wegen der notwendigen Finanzierung und 
rechtlichen Regelungen auf Politik und Wirtschaft angewiesen ist, und der Industrialisierung, 
die auf Anwendung von Forschungsergebnissen zurückgeht und im Interesse des Staates 
und der Wirtschaft steht, macht Wissenschaftspolitik zu einem unabdingbaren Bestandteil der 
Politik von  Industriestaaten. Der direkte Zusammenhang zwischen dem Forschungsniveau 
und dem Entwicklungsniveau eines Staates wird immer deutlicher. Laut den globalen 
UNESCO- und OECD-Berichten, die unter anderem Vergleiche der FuE-Ausgaben 
verschiedener Länder enthalten, fallen 76,2 Prozent des gesamten globalen Volumens der 
FuE-Ausgaben auf Industrieländer, 23,7 Prozent auf Entwicklungsländer und nur 0,1 Prozent 
auf die am wenigsten entwickelten Länder.
7
 Die Förderung der nationalen Forschung und der 
Aufbau einer wissensbasierten Volkswirtschaft ist daher eine Voraussetzung der 
Innovationsfähigkeit und der nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung.
8
  
Die Wissenschaftspolitik umfasst immer zwei Aspekte: Einerseits ist sie national ausgerichtet, 
da sie für Verfolgung der politischen und wirtschaftlichen  Interessen eines Landes 
angewendet wird. Andererseits ist sie international ausgerichtet, denn ihre Entwicklung ist 
Vergleich, Wettbewerb und Anpassung an die Wissenschaftspolitiken anderer Staaten.  In 
der Zeit der Globalisierung gewinnt der zweite Aspekt immer mehr an Bedeutung, was den 
Zusammenhang zwischen der Wissenschaftspolitik und der Außenpolitik hervorhebt. 
                                                 
5
  Vgl. Weingart, Peter: Wissenschaftssoziologie, Bielefeld 2003, S. 8f. 
6
  Schütte, Georg: Außenwissenschaftspolitik – Wissenschaft im globalen Wandel gestalten, in: Simon, 
Dagmar /  Knie, Andreas / Hornbostel, Stefan (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik, Wiesbaden 2010, 
S. 152. 
7
  Stand: 2007. Vgl. UNESCO (Hrsg.): Science Report 2010, Paris 2011, S. 3. 
8
  Vgl. Rennkamp, Britta / Seabra, Ademar: Wissenschaftsdiplomatie für eine nachhaltige Entwicklung: Eine 
Perspektive des Südens, in: Die aktuelle Kolumne, 09.11.2009, Bonn: DIE, 2009.   
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2.2   Wechselseitiges Verhältnis von Wissenschaft und Politik 
 
Wissenschaft und Politik befinden sich in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis zu 
einander: Die Politik stillt den Bedarf der Wissenschaft an materiellen Ressourcen und 
institutionellen Grundlagen und die Wissenschaft bietet ‚als Gegenleistung‘ eine 
wissenschaftliche Expertise bzw. Beratung, die für politische Entscheidungen in vielen 
Bereichen unabdingbar ist
9
. Außerdem kann die Wissenschaft auch indirekt Politik 
beeinflussen, indem sich veröffentlichte Hypothesen und Forschungsergebnisse auf die 
öffentliche Meinung auswirken.
10
 
Wissenschaftliche Politikberatung ist in wissensbasierten Gesellschaften für Politiker 
unabdingbar. Viele prominente Forscher wirken an verschiedenen wissenschaftlichen 
permanenten und temporären Experten- und Beratungsgremien der gesetzgebenden und 
vollziehenden Machtorgane mit.
11
 Staats- und Regierungschefs in allen Industrieländern 
haben eigene Wissenschaftsberater, denen eine besondere Bedeutung zugeschrieben wird.    
Die Beziehung zwischen Wissenschaft und Macht ist allerdings nicht ganz unbelastet. Als 
Vermittler des für die staatlichen Zwecke relevanten Wissens haben Wissenschaftler einen 
direkten Zugang zu Politikern und können deren Handeln beeinflussen. Dadurch können die 
politischen Entscheidungen, die in modernen demokratischen Systemen „von durch 
öffentliche Wahl delegierten Repräsentanten“ legitimiert werden sollen, unter starkem 
Einfluss von „nicht legitimen“  Personen getroffen werden.
12
 Denn der wissenschaftliche Rat 
ist oft undurchschaubar, weil wissenschaftliche Erkenntnisse immer auch unterschiedlich 
interpretiert werden können. Die innerwissenschaftlichen Meinungsunterschiede, die in jedem 
Forschermilieu existieren, können auf  wissenschaftspolitischer Ebene zu 
Auseinandersetzungen unter Experten führen, wobei Experten nicht immer neutral beraten. 
Oftmals verfolgen sie die Umsetzung eigener Ratschläge und bestimmen so die politische 
Agenda mit.
13
  
Die wissenschaftliche Beratung wird aber nicht nur von Experten, sondern auch von 
Politikern politisiert: Widerspricht die Expertise dem Vorhaben eines Politikers, versucht 
dieser sie zu ‚neutralisieren‘, die Unsicherheiten zu unterstreichen und möglicherweise 
Gegenexpertisen zu verlangen. Steht der Rat hingegen im Einklang mit seinen 
Überzeugungen, werden die Unsicherheiten abgewiegelt und Gegenexpertisen 
ausgeschaltet.
14
 Deshalb sind die Besetzung von Beratungsgremien bzw. die Wahl von 
Experten sowie die Abgrenzung des Beratungsauftrags und die Verwendung von 
                                                 
9
  Vgl. Weingart, Peter: Wissenschaftssoziologie, in: Simon, Dagmar / Knie, Andreas / Hornbostel, Stefan 
(Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik, Wiesbaden 2010, S. 125. 
10
  Ebd., S. 126. 
11
  Ebd., S. 125f. 
12
   Vgl. Weingart, Peter: Wissenschaftssoziologie, Bielefeld 2003, S. 89f. <Zitierung: ebd.> 
13
  Vgl. Weingart, Peter: Wissenschaftssoziologie, in: Simon, Dagmar / Knie, Andreas / Hornbostel, Stefan 
(Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik, Wiesbaden 2010, S. 126. 
14
  Ebd., S. 126. 
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Beratungsergebnissen nicht nur ein wichtiges politisches Element, sondern auch ein 
Gegenstand politischer Konflikte und Kontrollansprüche.
15
  
Die Formen indirekten Einflusses wie Veröffentlichung von Hypothesen und 
Forschungsergebnissen können auch große Wirkung haben, denn die öffentliche Meinung, 
die damit gebildet wird, kann Machtinhaber signifikant beeinflussen.
16
 
Der Einfluss der Politik auf die Wissenschaft ist umso deutlicher, wenn Forschung auf 
staatliche Finanzierung angewiesen ist. Zu Instrumenten der staatlichen Wissenschaftspolitik 
gehören neben der direkten Finanzierung auch die Setzung strategischer Prioritäten, die 
Förderung bestimmter Bereiche, eine Reformierung des Wissenschaftssystems, die Aufsicht 
über die Forschung und die Schaffung von politischen und technischen Grundlagen für die 
internationale  wissenschaftliche Kooperation. Aus Sicht der Politik ist es das Ziel der 
Wissenschaftsförderung, dass möglichst viele Innovationen hervorgebracht werden. Dies 
kann mit langfristig angelegten Maßnahmen wie der Einrichtung und Verwaltung von 
Forschungsorganisationen sowie mit kurzfristiger und weniger aufwendiger Auflage von 
Förderprogrammen erreicht werden.
17
  
Die Wechselbeziehung, in der sich Wissenschaft und Politik befinden, erstreckt sich auch auf 
den außenpolitischen Bereich. Der wissenschaftliche Rat ist für die Außenpolitik 
unabdingbar, sein Inhalt aber oft wegen der Besonderheiten des Informationenverkehrs, die 
auf die Notwendigkeit der Spionageabwehr sowie der Wahrung der nationalen Sicherheit und 
des Staatsgeheimnisses zurückgehen, undurchsichtig. Außerdem wird der wissenschaftliche 
Rat, öfter als in der Nationalpolitik, mit ethischen Fragen konfrontiert.
18
  
 
2.3   Wissenschaft als außenpolitisches Handlungsfeld 
 
Die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit ist eine Schnittstelle der 
Wissenschaftspolitik und der Außenpolitik. Daher ist die Frage interessant, in welchem 
Verhältnis die Wissenschaft bzw. die Wissenschaftspolitik und die Außenpolitik zu einander 
stehen.  
Als Außenpolitik wird die Gesamtheit aller Entscheidungen und Handlungen eines durch 
Regierung und Parlament vertretenen Staates bezeichnet, die sich auf politische Akteure im 
internationalen Umfeld, vor allem auf andere Staaten oder internationale Organisationen, 
richtet.
19
 Damit ist sie „das gemeinsame Produkt internationaler und innerstaatlicher Faktoren 
sowie des zwischen diesen Faktorengruppen bestehenden Wechselwirkungsverhältnisses“.
20
  
 
                                                 
15
  Weingart, Peter: Wissenschaftssoziologie, in: Simon, Dagmar / Knie, Andreas / Hornbostel, Stefan 
(Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik, Wiesbaden 2010, Ebd., S. 126f. 
16
  Ebd., S. 126. 
17
  Vgl. Ebd., S. 127. 
18
  Hellmann, Gunther / Rudolf, Peter: Über die Produktion von Wissen: Zwölf Thesen zur Rolle der
 Wissenschaft in den internationalen Beziehungen, in: Internationale Politik 5, Mai 2007, S. 119.  
19
  Wilhelm, Andreas: Außenpolitik: Grundlagen, Strukturen und Prozesse, München 2006, S. 9. 
20
  Ebd., S. 14. 
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Das außenpolitische Instrumentarium eines Staates, das die Durchsetzung seiner  Interessen 
und Verwirklichung seiner Ziele möglich macht, umfasst neben Militär und Wirtschaftspolitik 
auch Diplomatie, Propaganda und solche kollektiv wirkenden Instrumente wie 
Konferenzdiplomatie und Gipfeltreffen.
21
 
Wissenschaft als Grundlage für technischen Fortschritt kann ebenfalls für die Außenpolitik 
ausschlaggebend sein: Forschung als Triebkraft für wissenschaftliche Errungenschaften und 
dadurch auch für Innovationen ist für die Industrie und das Militär unabdingbar. Infolgedessen 
weisen hochentwickelte wissensbasierte Industriestaaten eine breitere Palette von 
Handlungsinstrumenten auf und haben dadurch deutlich größeres  außenpolitisches Gewicht. 
Ein Beispiel dafür, wie wissenschaftlicher und technischer Fortschritt außenpolitisches 
Handeln von Staaten beeinflußen kann, ist die Entwicklung der Kernwaffen, die das Gesicht 
der internationalen Politik im 20. Jahrhundert verändert hat.
22
  
In den ‚klassischen‘ außenpolitischen Theorien ist das Bild der Wissenschaft bzw. der 
Wissenschaftspolitik etwas verwischt, kann aber in Anlehnung an die Theorieansätze 
zusammengestellt werden.  
So sieht der klassische Realismus das außenpolitische Ziel von Staaten im Erhalt, der 
Ausdehnung und Demonstration der Macht.
23
 Staaten sind rational und verfolgen ihre Ziele 
zweckorientiert und kostenbewusst.
24
 Deshalb bemühen sie sich die verfügbaren 
Ressourcen, ob Wirtschaft, Militär oder geostrategische Besonderheiten, möglichst optimal 
zu nutzen.
25
 So wird Forschung als Triebkraft für wissenschaftliche Errungenschaften und 
Innovationen als ein wichtiges Instrument für die Steigerung der Militärkraft und der 
Wirtschaftskraft eines Staates wahrgenommen. In dieser Hinsicht ist sie ein Mittel, die Macht 
auf außenpolitischer Ebene zu erhalten, zu vermehren und zu demonstrieren.   
Der Institutionalismus und der Liberalismus finden hingegen solch eine absolute 
außenpolitische Machtorientierung von Nationalstaaten übertrieben. Sie betrachten die bi- 
und multilaterale Zusammenarbeit als Grundlage für außenpolitische Beziehungen und 
postulieren, dass eine effektive Zusammenarbeit zwischen Staaten kumulativ zu einem 
größeren Gewinn für den jeweiligen Einzelstaat führt, als es durch eine rein national 
gerichtete machtbasierte Außenpolitik erzielt werden kann. Diese Zusammenarbeit kann 
beispielsweise im Rahmen von internationalen Organisationen erfolgen, die laut diesen 
Theorien für das Außenverhalten eines Staates eine entscheidende Rolle spielen.
26
 In 
diesem Kontext können die internationalen wissenschaftspolitischen Organisationen als eine 
wichtige Plattform für die Lösung globaler wissenschaftlicher bzw. wissenschaftspolitischer 
                                                 
21
  Wilhelm, Andreas: Außenpolitik: Grundlagen, Strukturen und Prozesse, München 2006, S. 160. 
22
  Vgl. Nye, Joseph S. / Keohane, Robert O.: Transnationale Beziehungen und Weltpolitik, in: Haftendorn, 
Helga (Hrsg.): Theorie der internationalen Politik, Hamburg 1975, S. 69. 
23
  Filzmaier, Peter / Gewessler, Leonore / Höll, Otmar / Mangott, Gerhard: Internationale Politik, Wien 2006, 
S. 73. 
24
  Wilhelm, Andreas: Außenpolitik: Grundlagen, Strukturen und Prozesse, München 2006, S. 42f. 
25
  Filzmaier, Peter / Gewessler, Leonore / Höll, Otmar / Mangott, Gerhard: Internationale Politik, Wien 2006, 
S. 76f. 
26
  Wilhelm, Andreas: Außenpolitik: Grundlagen, Strukturen und Prozesse, München 2006, S. 52. 
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Aufgaben wahrgenommen werden und die internationalen wissenschaftlichen Kooperationen 
als eine Voraussetzung für wissenschaftlichen Fortschritt verstanden werden.  
Laut dem Liberalismus wird zudem die politische Führung von innenstaatlicher bzw. 
gesellschaftlicher Seite aus beeinflusst, sodass ihr außenpolitisches Handeln sich durch 
gesellschaftliche Strukturen und staatliche Interessen erklären lässt.
27
 Folglich können das 
wissenschaftspolitische System und die nationale Forschungspolitik eines Staates seine 
Außenpolitik wesentlich beeinflussen bzw. möglicherweise zu seiner Grundlage werden. Vor 
allem trifft diese Aussage auf Industrieländer zu, deren politisch-wirtschaftliche Systeme ein 
hohes Forschungsniveau voraussetzen. Dadurch wird unter anderem der kontinuierliche 
technische Fortschritt, auch im militärischen Bereich, gewährleistet, der für außenpolitisches 
Gewicht eines Staates ausschlaggebend ist.  
Vor diesem Hintergrund können die internationalen wissenschaftlichen Beziehungen als eine 
Ebene der Außenbeziehungen  wahrgenommen werden.  
Die grundlegenden außenpolitischen Begriffe Macht und Interesse, die das außenpolitische 
Verhalten von Staaten bestimmen,
28
 sind auch für die internationalen wissenschaftlichen 
Kooperationen von vorrangiger Bedeutung. Unterschiedliche außenpolitische Interessen als 
Grundlage für die Gestaltung der Beziehungen zu anderen Staaten können den Start bzw. 
den Abbruch von wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Kooperationspartnern sowie Formen und Schwerpunkte der Zusammenarbeit bestimmen.  
Das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Macht auf außenpolitischer Ebene wird von 
verschiedenen Forschern unterschiedlich interpretiert. So prägte der amerikanische 
Politologe Joseph Nye die Wahrnehmung der Wissenschaft als ‚soft power‘ (sanfter Macht) 
der Außenpolitik. Nye analysierte die Rolle der nationalen Wissenschaft im Kontext der 
außenpolitischen Handlungsoptionen und der Politikinstrumente eines Nationalstaates: 
Sanfte Macht – im Unterschied zu harter Macht, die sich als Zwang jeder Natur, ob 
militärische Bedrohung, Krieg oder wirtschaftliche Sanktionen, entfaltet – zielt auf die 
Schaffung eines wechselseitigen Vertrauens in die Attraktivität von Werten und Ideen des 
Nationalstaates.
29
 Der bewusste ‚Einsatz‘ der Wissenschaft als politisches Instrument sanfter 
Macht kann weitgehende Konsequenzen für die Politik haben: Gelingt es beispielsweise 
einem Nationalstaat, globale Führung in der Wissenschaft zu übernehmen, kann dies zu 
Glaubwürdigkeitsgewinnen und damit zur Loyalität internationaler Partner auf weiteren 
Feldern (nicht nur der Außenpolitik) führen.
30
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  Wilhelm, Andreas: Außenpolitik: Grundlagen, Strukturen und Prozesse, München 2006, S. 60. 
28
  Ebd., S. 39. 
29
  Vgl. Perthes, Volker: Soft Power als Teil der Auswärtigen Politik, in: Außenwissenschaftspolitik –  
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Wissenschaft ist ebenfalls ein wichtiges Element von Susan Stranges Theorie der 
strukturellen Macht. Unter dieser verstand die Forscherin „the power to shape and determine 
the structures of the global political economy within which other states, their political 
institutions, their economic enterprises and (not least) their scientists and other professionals 
have to operate“
31
. Dabei ging es für Strange vor allem um die Schaffung von Regeln des 
politischen Handelns, d.h. Festsetzen der Rahmen, innerhalb deren Staaten Beziehungen zu 
einander, zur Bevölkerung oder zu Unternehmen aufbauen.
32
 Die vier Quellen der Macht sind 
laut Strange „control over security, control over production, control over credit, and control 
over knowledge, beliefs and ideas“.
33
 Akteure sind ‚mächtig‘, wenn sie Macht über diese 
Strukturen besitzen, wobei der Machtträger bei jeder Art der strukturellen Macht die 
‚Auswahlpalette‘ für andere Seiten verändern kann, ohne diese zu drängen eine 
Entscheidung zu treffen bzw. ohne ihre Wahl zu beeinflussen. Solche Macht ist weniger 
sichtbar.
34
 
Im Bezug auf Wissenschaft bzw. Wissen kann die strukturelle Macht dementsprechend von 
denjenigen ausgeübt werden, die die wissenschaftlichen bzw. wissenschaftspolitischen 
Prozesse kontrollieren, über die Zugangsbedingungen entscheiden und gegebenenfalls den 
Zugang zum ‚Wissen‘ völlig oder teilweise einschränken können.
35
 Diese Art der strukturellen 
Macht, so Strange, stellt einen Sonderfall in ihrem Modell dar, weil Forschung oft nur teils der 
Staatsmacht unterliege.
36
 Im Vordergrund der industriellen Entwicklung stehen vor allem 
Technologien als ‚Produkt‘ der Forschung im Fokus politischen Interesses, weil sie die 
anderen Arten der strukturellen Macht (Sicherheit, Produktion und Finanzen) wesentlich 
beeinflussen bzw. verstärken können. Dank fortschrittlichen Technologien entstehen neue 
Materialien, neue Produkte und neue Systeme, die ganz unterschiedliche Prozesse – von der 
Genmodifizierung bis zur Datenverarbeitung – möglich machen und damit auf die 
Wissenschaftspolitik und folglich auf die Machtverhältnisse und die strukturelle Macht 
wesentlich auswirken können.
37
 
Das politische Instrument, welches das wechselseitige Verhältnis von Wissenschaft und 
Außenpolitik realisiert, ist ‚science diplomacy‘ (Wissenschaftsdiplomatie). Diese unterscheidet 
drei Formen, in den das Verhältnis zustande kommt: Wissenschaft bietet außenpolitischen 
Entscheidern die unabdingbare wissenschaftliche Beratung und kann helfen außenpolitische 
Ziele  zu  erreichen  (“Science  in  diplomacy”),  wissenschaftliche  Kooperationen  können  
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  Vgl. Strange, Susan: States and Markets [Auszüge], in: Lehmkuhl, Ursula: Theorien internationaler Politik,  
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internationale Beziehungen verbessern ("Science for diplomacy”) und Diplomatie kann 
internationale wissenschaftliche Kooperationen erleichtern (“Diplomacy for science”).
38
  
Zu Anwendungsbeispielen der ‚science diplomacy‘ gehören unter anderem  internationale 
wissenschaftliche Großprojekte, deren Realisierung neben der signifikanten Finanzierung 
eine profunde rechtlich-politische Grundlage benötigt und die deswegen auf eine 
Unterstützung der Diplomatie angewiesen sind, oder die Förderung der internationalen 
Forschung zu Themen globaler Bedeutung wie Klimawandel, Nachhaltigkeit, 
Meeresforschung und Pandemien.
39
 
‚Science diplomacy‘ wird hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Großbritannien als 
politisches Instrument erkannt, erforscht und angewendet. Vor allem leisten die American 
Association for the Advancement of Science (AAAS), die ein eigenes Center for science 
diplomacy hat, sowie die britische Royal Society einen erheblichen Beitrag zur politischen 
Forschung auf diesem Fachgebiet. In Washington befindet sich der Science Diplomats Club, 
der als Sozialklub wissenschaftliche Berater, Vertreter von Forschungsorganisationen oder 
Attachés der sich in Washington befindenden Botschaften zusammenbringt und damit 
informell die amerikanische Wissenschaftsdiplomatie mitgestaltet.
40
  
Akteure der Wissenschaftsdiplomatie können aber nicht nur Vertreter der Politik und 
Wissenschaft sein, sondern auch Vertreter der Gesellschaft. Ein Beispiel ist der 
amerikanische Philanthrop Cyrus Eaton, der 1957 eine internationale wissenschaftliche 
Konferenz zu den Gefahren von thermonuklearen Waffen veranstaltete. Die Konferenz löste 
eine politische Reaktion aus und legte den Grundstein zu regelmäßigen Treffen von 
führenden Wissenschaftlern, Politikern und Vertretern der Öffentlichkeit, bei denen über 
gemeinsame Lösungen von Problemen globaler Bedeutung, aus den Bereichen der 
Wissenschaft und der Kriegsbekämpfung, diskutiert wird (sogenannte Pugwash 
Conferences).
41
 
Die Effektivität der ‚science diplomacy‘ als außenpolitischen Instrumentes zeigte sich 
während des Kalten Krieges, als die abgebrochenen politischen Beziehungen durch den 
Aufbau der wissenschaftlichen Kooperation (USA und Japan 1961, USA und China 1972) 
verbessert werden konnten.
42
 Sie wurde auch in der Beziehung  zwischen den USA und der 
Sowjetunion ein Mittel, das das außenpolitische Verhältnis etwas entspannte, was die 
Unterzeichnung in den 1970er Jahren einer Reihe der sowjetisch-amerikanischen 
wissenschaftlich-technischen Kooperationsabkommen durch den sowjetischen 
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Generalsekretär Leonid Brežnev und den amerikanischen Präsident Richard Nixon 
bestätigt.
43
 
In den letzten Jahren wird Wissenschaft auch in den anderen Industrieländern immer 
bewusster als ein wichtiger Bestandteil der außenpolitischen Beziehungen wahrgenommen. 
Einer der wichtigen Gründe dafür ist die Notwendigkeit, Wissenschaft in die Lösung der vor 
Politikern gestellten globalen Herausforderungen wie der Klimawandel oder die Energiekrise 
heranzuziehen, was angesichts der Vielfältigkeit und der globalen Bedeutung der Aufgaben 
die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit auf jeweiligen Fachgebieten 
unabdingbar macht.
44
 Damit ist Wissenschaft gleichzeitig Gegenstand der nationalen 
Wissenschaftspolitik und der Außenpolitik. Diese Dualität kann aber nicht nur 
Interessenkonflikte verursachen, sondern ist auch mit administrativer Kompetenzteilung 
verbunden. Diese Hindernisse sowie eine wachsende Rolle dieses Politikfeldes als 
Schnittstelle zwischen der Wissenschafts- und Außenpolitik beinhaltet die politische  
Notwendigkeit, diesem Politikbereich eine rechtlich-politische Grundlage zu setzen.  Wie im 
Jahr 2010 der damals amtierende britische Außenminister David Miliband es formulierte: 
“The scientific world is fast becoming interdisciplinary, but the biggest interdisciplinary leap 
needed is to connect the worlds of science and politics.”
45
 
Die Reflexionen darüber, wie dieses Ziel zu erreichen ist, finden ihren Niederschlag in der 
„Initiative Außenwissenschaftspolitik“ des Auswärtigen Amts. Diese betrachtet die politische 
‚Schnittstelle‘ zwischen der nationalen Wissenschaftspolitik und der Außenpolitik als ein 
nahezu eigenständiges Politikfeld.
46
 Darunter werden Prozesse der Entwicklung und 
Umsetzung einer Strategie, nach der sich alle relevanten Akteure eines nationalen 
Wissenschaftssystems in ihrem Handeln mit Akteuren von Wissenschaftssystemen anderer 
Länder richten, zusammengefasst.
47
 In Anlehnung an diese Definition wird in dieser Arbeit 
der Begriff ‚Außenwissenschaftspolitik‘ in diesem Verständnis verwendet. 
Allerdings wurde in Deutschland bisher keine institutionelle Grundlage für die 
Außenwissenschaftspolitik geschaffen. Da verhält sich Deutschland analog zu anderen 
Staaten, wo ebenfalls von ‚internationalen Initiativen von nationalen wissenschaftspolitischen 
Akteuren‘ oder von ‚wissenschaftspolitischen Maßnahmen von außenpolitischen Akteuren‘ 
die Rede ist. Die Kompetenzen werden zwischen wissenschaftspolitischen und 
außenpolitischen Behörden eines Nationalstaates geteilt, das heißt, zwischen dem 
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Forschungsministerium bzw. einem vergleichbaren staatlichen Organ des jeweiligen Landes 
und dem Außenministerium. Dies verpflichtet die Ressorts ihre Strategien auf einander 
abzustimmen.
48
 Die außenwissenschaftspolitischen Akteure sind dem Staats- bzw. 
Regierungschef untergeordnet und werden durch staatliche gesetzgebende Organen, 
Beratungsorganisationen und gelegentlich Sonderorgane wie Sicherheitsbehörde im Fall 
einer Wissenschaftsspionageabwehr unterstützt.  
Eine ebenfalls relevante Rolle in der ‚Außenwissenschaftspolitik‘ spielen 
Forschungsförderorganisationen, die durch gezielte Finanzierung von Projekten und 
Programmen mit internationalen Partnern die wissenschaftspolitische Konjunktur deutlich 
beeinflussen können. Da die größten Forschungsförderorganisationen in Industriestaaten 
hauptsächlich öffentlich finanziert werden, sind sie als wichtiges Instrument des Staates in 
außenwissenschaftspolitischen Angelegenheiten zu verstehen. Die ‚Außenwissenschafts-
politik‘ kann auch von forschungstreibenden Organisationen beeinflusst werden, vor allem 
von denjenigen, an denen Forschung in strategisch wichtigen Bereichen wie z.B. 
Kernforschung getrieben wird. Als interdisziplinäres politisches Feld steht 
‚Außenwissenschaftspolitik' auch unter großem Einfluss von Wirtschaft, 
Nichtregierungsorganisationen und Medien.
49
   
Das Hauptziel der ‚Außenwissenschaftspolitik‘ ist  die politische Einflussnahme eines Staates 
durch Steigerung der internationalen Attraktivität und des vertrauensvollen Ansehens seines 
Wissenschaftssystems.
50
 Ihre Strategien umfassen Maßnahmen wie den Gewinn 
ausländischer  Wissenschaftler für das nationale Wissenschaftssystem, eine Unterstützung 
der international agierenden forschenden und innovativen Unternehmen, eine Erleichterung 
des Zugangs zu internationalen Wissensquellen und zu technologisch führenden Märkten, 
eine Förderung von ausländischen Initiativen und Instrumenten sowie eine Unterstützung der 
internationalen Vernetzung von Wissenschaftlern und Unternehmen.
51
   
Die außenpolitische Ausrichtung der wissenschaftspolitischen Ziele und Strategien findet 
ihren Niederschlag in wissenschaftspolitischen bzw. in außenpolitischen Dokumenten. Je 
nach politischen Interessen und wissenschaftspolitischen Besonderheiten des jeweiligen 
Landes sind diese Ziele und Strategien unterschiedlich. Beispielsweise richtet sich 
Deutschland auf die Förderung der Forschungszusammenarbeit zwischen deutschen 
Wissenschaftlern  und ausländischen Spitzenforschern, Intensivierung der Kooperation von 
deutschen  Innovationsunternehmen  mit  den  kreativsten  FuE-Zentren   der   Welt, 
Stärkung  der   wissenschaftlich-technologischen  Zusammenarbeit  mit  Entwicklungsländern  
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sowie   Unterstützung  der  Kooperation  zur  Bewältigung  globaler  Herausforderungen.
52
 
Als ‚Begleitmaßnahmen‘   sind   dabei  der  Aufbau  von  deutschen  Wissenschafts-  und 
Innovationshäusern im Ausland und der Ausbau eines Stipendienangebots zu nennen.
53
 Die 
russischen Schwerpunkte sind dagegen die Übernahme von Führung in internationalen 
wissenschaftlichen Großprojekten, der Aufbau von internationalen Forschungszentren in 
Russland und die Einbeziehung von ausländischen Spitzenforschern zum 
Hochschulunterricht in Russland.
54
  
Zu Aufgaben der ‚Außenwissenschaftspolitik‘ gehören neben der Ausarbeitung der 
politischen Strategie und der ‚Werbekampagne‘ für das eigene Land als Forschungsstandort 
auch die Schaffung bzw. Verbesserung der Rahmenbedingungen für internationale 
Kooperationen sowie die Analyse von gegenwärtigen globalen Wandlungsprozessen im 
Wissenschaftsbereich.
55
 
 
2.4   Globale Forschungslandschaft 2014: Merkmale und Tendenzen 
 
Die Entwicklung auf dem globalen Forschungsmarkt in den letzten Jahren spiegelt nicht nur 
die wissenschafts- und außenpolitischen Tendenzen wider, sondern befindet sich im 
wechselseitigen Verhältnis mit der Globalisierung. Während der wissenschaftstechnische 
Fortschritt, vor allem im Telekommunikationsbereich, die Globalisierung fördert, wird 
Wissenschaft ihrerseits von der Globalisierung beeinflusst: Forschung wird immer öfter 
grenzüberschreitend betrieben, was die entsprechenden Korrekturen in den rechtlichen 
Regelungen und der politischen Aufsicht notwendig macht.
56
   
Das Volumen von wissenschaftlichen Kooperationen vergrößert sich, was sich auch in der 
Steigerung der Zahl von wissenschaftlichen Kopublikationen multinationaler Forschergruppen 
ausdrückt: Beispielsweise wuchs diese im Zeitraum von 1985 bis 2005 um das Dreifache und  
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betrug 2005 über 20 Prozent gemessen an der Gesamtzahl aller wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen.
57
 
Im Rahmen der zunehmenden wissenschaftlichen Kooperationen steigt auch die 
Forschermobilität. Dabei verändert sich ihr Charakter: Während die stärkeren 
Wissenschaftsstaaten in den letzten Jahrzehnten durch eine strategisch ausgerichtete 
Förderpolitik die klügsten Köpfe aus der ganzen Welt gewinnen konnten und damit deren 
Abwanderung aus Heimatländern unterstützten, haben die Globalisierung und 
Internationalisierung der Wissenschaft, unter anderem eine Steigerung der Zahl von 
gemeinsamen Forschungsprojekten und Programmen, die kurz- und langfristige 
Forscheraufenthalte in ausländischen Partnerorganisationen  ermöglicht, die Abwanderung 
von Forschern unnötig gemacht und gegebenenfalls ihre Rückkehr ins Herkunftsland oder 
einen mehrfachen Wechsel des Aufenthaltslandes erleichtert. Damit wird der Braindrain bzw. 
Braingain durch die ‚Brain circulation‘ ersetzt.
58
  
In diesem Kontext haben die Faktoren, welche Verbleib, Abwanderung und Rückkehr 
verursachen, nicht nur eine soziale, sondern auch eine politische   Bedeutung.
59
 Durch eine 
intelligente Wissenschaftspolitik können diese Strömungen gesteuert werden, was 
bedeutende Vorteile mit sich zieht: Die rückkehrenden Forscher bringen beispielsweise nicht 
nur neues Wissen und andere Methoden und Techniken mit, sondern eventuell auch die für 
das Gastland relevanten Themen und Fragestellungen.
60
 Seit einigen Jahren muss der 
‚Braingain‘-Mogul USA immer stärker mit anderen Wissensnationen konkurrieren. Viele 
ehemaligen ‚Braindrain‘-Länder gestalten ihre Innen- und Außenwissenschaftspolitiken um, 
um das eigene Land für ausländische und für eigene im Ausland lebende Forscher attraktiver 
zu machen. So werben die chinesische Regierung, chinesische Universitäten und 
Forschungseinrichtungen aktiv um eigene hochqualifizierte Landsleute, die im Ausland 
studiert haben und/oder forschen.
61
 Auch in Russland, das sich in den 1990er Jahren nach 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion in ein Braindrain-Land verwandelte, werden derzeit  
‚Werbeprogramme‘ zur Förderung der Rückkehr von ausgewanderten russischen Forschern 
sowie der Anwerbung ausländischer Spitzenforscher ausgearbeitet und realisiert.  
Unter Einfluss der Globalisierungsprozesse hat sich auch die Kräfteverteilung auf dem 
globalen Wissenschaftsmarkt verändert. Die einst herrschende wissenschaftliche Dominanz 
der Industrieländer wird nun von neuen Akteuren gebrochen. Der Anteil der Schwellenländer 
wie China, Indien und Brasilien an der globalen Wissenschaftsproduktion nimmt zu, was vor 
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allem daran liegt, dass diese in den 2000er Jahren mit der Reformierung der nationalen 
Wissenschaftssysteme   und   der   verstärkten  staatlichen  Förderung   von   Wissenschaft   
und Forschung begannen.
62
 Beispielsweise realisiert China ein Aktionsprogramm für die 
Entwicklung der  Wissenschaft und Innovation bis 2020 und Brasilien fördert verstärkt 
angewandte Forschung. Forschungsfördernde  Initiativen finden ebenso in Indien und 
Südafrika statt.
63
 Auch Russland verfolgt eine ähnliche Politik, geht aber aufgrund seiner  
Besonderheiten, zu denen die Größe und eine gewisse Trägheit seines von der UdSSR 
‚geerbten‘ Wissenschaftssystems zählt, einen besonderen Weg.
64
  
Nicht nur ökonomisch stehen Volkswirtschaften im wechselseitigen Verhältnis zu einander, 
sondern auch wissenschaftspolitisch. Es wird immer deutlicher, dass Regierungen ihre 
Entwicklungsstrategien anhand der Wissenschafts- und Innovationsdiplomatie abstimmen 
müssen, um Transformation zu wissensbasierten Ökonomie nachhaltig zu erreichen.
65
  
Ein weiterer bedeutender Trend ist die Entwicklung einer neuen Form der  internationalen 
Kooperation – der ‚Großprojekte‘ (in englischsprachigen Ländern als ‚big science‘ 
bezeichnet). Manche wissenschaftliche Themen können nur mithilfe von komplizierten und 
kostenintensiven Großgeräten bzw. mit hohem Zeit- und Ressourceneinsatz behandelt 
werden. Dies ist für ein Land meistens untragbare Last, deswegen werden solche Projekte 
meistens international realisiert: Die Kostenaufteilung zwischen Projektpartnern ist eine 
ökonomisch und politisch sinnvolle Lösung, die auch für Forscher aus wirtschaftlich 
schwächeren Ländern neue Forschungsperspektiven eröffnet. Die Erfolgsaussichten werden 
durch den koordinierten Einsatz ebenfalls erhöht. Beispiele für internationale Großprojekte 
sind das Betrieb des europäischen Kernforschungszentrums CERN in Genf und der Aufbau 
des internationalen Thermonuklearreaktors ITER im südfranzösischen Cadarache.
66
 
Insgesamt hat die Globalisierung sowohl positive, als auch negative Auswirkungen auf das 
globale Wissenschaftssystem und die Forschungspolitik. Zu den positiven Effekten zählen 
die Entwicklung von innovativen Forschungsbereichen, Einführung von neuen Formen der 
Forschungsorganisation und Finanzierung sowie Erhöhung der Forschermobilität, was die 
Qualität und Effektivität der Forschung erhöht. Zu den negativen Effekten gehören eine 
mögliche Benachteiligung von  wirtschaftlich schwächeren Ländern durch den Export bzw. 
die Abwanderung von Forschern, Technologien und des Wissens.  
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3   Wissenschaft und Politik in Russland 
 
3.1  Geschichte der russischen Wissenschaft im Spiegel der Politik 
 
Der Beginn der russischen Wissenschaftsgeschichte wird  mit dem russischen Zaren Peter 
dem Großen (1689-1725) assoziiert. Als dieser Ende des 17.Jahrhunderts die Macht 
übernahm, gab es in Russland keine wissenschaftlichen Einrichtungen, außer den 
theologischen Schulen in Moskau und Kiew, an denen Theologie und Sprachen unterrichtet 
wurden.
67
 Der junge russische Zar hatte während seiner ausgedehnten Reisen durch Europa 
die Wissenschaftsakademien in Frankreich, England und Preußen sowie das britische 
Greenwich Observatorium besucht und war von der Notwendigkeit überzeugt worden, eine 
Akademie der Wissenschaften in Russland zu gründen.
68
 So wurde nach dem Willen des 
Zaren 1724 in der Hauptstadt St. Petersburg die russische Akademie der Wissenschaften 
gegründet, die im Gegensatz zu europäischen Akademien, welche einen gewissen 
Gegenentwurf zu Universitäten bildeten, zum Grundstein der russischen Forschung wurde: 
Zur Zeit ihrer Gründung gab es in Russland weder Universitäten, noch 
Forschungseinrichtungen.
69
 In Ermangelung russischer Wissenschaftler waren die ersten 
Akademiemitglieder Ausländer: Schon kurz nach der Gründung gelang es der Akademie 
hervorragende ausländische Wissenschaftler für sich zu gewinnen, unter anderem 
bedeutende Mathematiker bzw. Physiker Leonhard Euler, Daniel Bernoulli und Nikolaus 
Bernoulli.
70
 Die bedeutendsten Forschungsbereiche waren in Russland im Laufe des 
18.Jahrhunderts Mathematik und Geowissenschaften (Erforschung der natürlichen 
Ressourcen).
71
 
Die meisten ersten Akademiemitglieder stammten aus deutschsprachigen Ländern.
72
 Im 
Allgemeinen spielte die deutsche Wissenschaftstradition von Anfang an eine wichtige Rolle 
im Aufbau der Wissenschaft in Russland. Auch in späteren Zeiten reisten russische 
Studenten nicht selten nach Deutschland, um in örtlichen Universitäten 
Wissenschaftsbereiche zu studieren, die in Russland noch nicht unterrichtet wurden.
73
  
Da Peter der Große bald nach der Akademiegründung starb, konnte er seine Idee von einer 
unabhängigen Akademie mit dem Recht zur Selbstverwaltung nicht verwirklichen.
74
 Bei 
seinen  Nachfolgern  verwandelte  sich   die Akademie   in eine  bürokratische Behörde, 
deren Leiter  (Akademiepräsidenten)   vom  Zaren  bzw.  von  der  Zarin ernannt wurden, und  
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Wissenschaftler wurden zu gut bezahlten Staatsbeamten.
75
 In dieser Situation der absoluten 
Abhängigkeit vom Staat versuchte die Akademieleitung immer wieder einen Günstling als 
Schirmherrn der Akademie zu gewinnen. Die Geschichte der Akademie des 19.Jahrhunderts 
war daher eher eine Geschichte der Machtkämpfe, als eine der Wissenschaft.
76
 Der 
damaligen Akademieleitung wird die Verheimlichung von Materialien geografischer 
Expeditionen, Ansporn des gegenseitigen Misstrauens und der Streite unter Forschern, 
Beschuldigung ausländischer Forscher mit Spionage bei der stetigen Festigung eigener 
Macht und persönlicher Bereicherung zugeschrieben.
77
 Auf so einem Spielfeld der Intrigen 
entwickelte sich die russische Wissenschaft sehr langsam. Noch in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts gab es nur einzelne große Forscher, dafür aber erlebte Russland in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts einen großen Aufschwung in mehreren wissenschaftlichen 
Bereichen.
78
 Vor allem Mathematik, Orientwissenschaften und Astronomie galten als 
hochentwickelt: Dank seinem Pulkovo Observatorium wurde St. Petersburg zu dieser Zeit als 
„astronomische Hauptstadt der Welt“ bezeichnet.
79
  
Allerdings war die russische Wissenschaft auf die Unterstützung der Staatsgewalt 
angewiesen – und die folgte nur solange diese der politischen und sozialen Ordnung nicht 
widersprach. Nicht selten wurden Professoren, deren Tätigkeit der offiziellen Doktrin im 
Bereich der Politik und Religion widersprach, entlassen.
80
  
Die Französische Revolution 1848 verschärfte das Misstrauen der Machthabenden gegen 
Wissenschaftler und Studenten: Fächer wie Philosophie, europäisches Recht und alte 
Geschichte wurden aus dem Bildungsprogramm gestrichen, öffentliche Vorlesungen und 
Dissertationsverteidigungen verboten und Forschung und Bildung noch strenger reguliert und 
kontrolliert.
81
  
Das Attentat auf den Zaren Alexander II., das im Jahr 1881 durch den Studenten Ignatij 
Grinevickij verübt wurde, verstärkte die Wahrnehmung der Wissenschaft und der 
Universitäten als Keimzelle gefährlicher Gedanken und Taten.
82
 Hochrangige Forscher und 
Professoren wurden nicht mehr gewählt, wie es seit 1863 üblich war, sondern ernannt, wobei 
die „politische Unbedenklichkeit“ eines Kandidaten eine größere Rolle spielte, als seine 
wissenschaftliche Leistung.
83
 Vielen hervorragenden Wissenschaftlern wie  dem Chemiker 
Dmitrij Mendeleev und dem Immunologen Ilja Mečnikov wurde wegen politischer 
„Unzuverlässigkeit“ untersagt zu lehren.
84
 Nach Worten des angesehenen russischen 
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Wissenschaftlers Vladimir Vernadskij, forschten russische Wissenschaftler in der zweiten  
Hälfte des 19.Jahrhunderts „trotz staatlicher Wissenschaftspolitik“
85
. 
Manchmal stellte die Staatsgewalt die Wissenschaft aber absichtlich in den Fokus des 
öffentlichen Interesses. So wurden zu unruhigen Zeiten öffentliche Vorlesungen zu 
naturwissenschaftlichen Themen gefördert, die wegen ihrer Politikverdrossenheit für die 
Regierung keine Gefahr brachten und damit die Öffentlichkeit von der Politik und möglichen 
Unruhen ablenken konnten.
86
   
Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts wuchs mit Unruhen, politischen und wirtschaftlichen 
Krisen die Spannung in der russischen Gesellschaft. Forscher sahen sich nicht länger als 
‚Staatsdiener‘, sondern als Teil der internationalen Forschungsgemeinschaft. Hervorragende 
Errungenschaften in Mathematik, Bodenkunde, Physiologie, Astronomie, bestimmten Teilen 
der Physik, Biologie und Chemie überzeugten Wissenschaftler von ihrem Potential und 
ließen sie auf andere soziale Rolle hoffen, als die ‚der stummen Diener der Regierung‘.
87
 
Manche gingen dabei noch weiter, als bloß auf eine größere Unabhängigkeit der 
Wissenschaft vom Staat zu hoffen, und schlossen sich der aufkommenden revolutionären 
Bewegung an, wobei sie im Kampf für politische Freiheiten den Weg zur professionellen 
Selbstverwirklichung sahen.
88
 Im Januar 1905 unterschrieben fast 1500 Wissenschaftler die 
„Notiz über die  Bedürfnisse der Aufklärung in Russland“
89
, worin sie konstatierten: Die 
Regierung betreibe Polizeipolitik, bremse Aufklärung und so führe den Staat zum Verfall.
90
  
Das Gefühl der Verantwortung für die Zukunft des Landes führte viele Wissenschaftler 
während der Revolution 1905 in die Staatspolitik. Manche wurden  Abgeordnete des 
russischen Parlamentes (Duma), unter anderem als Mitglieder der bedeutenden 
‚Kadettenpartei‘ (konstitutionelle Demokraten), die umgangssprachlich auch als 
‚Professorenpartei‘ bezeichnet wurde.
91
 Einige prominente Forscher, unter anderem 
Geochemiker und Geologe Vladimir Vernadskij, wurden Mitglieder des Staatsrates, des 
damals höchsten gesetzesberatenden und später auch gesetzgebenden Organs. Allerdings 
wurden die Forscher enttäuscht: Da die anderen Ratsmitglieder zu keiner Reformierung 
bereit waren, erwies sich die Zusammenarbeit mit der Staatsgewalt als gänzlich erfolglos und 
im Februar 1907 traten die Wissenschaftler aus dem Rat aus.
92
 Mit der  Zurückweisung vom 
Staat war der Traum der Wissenschaftler die staatlichen Forschungs- und Bildungspolitik zu 
reformieren ausgeträumt.
93
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Die Februar- und Oktoberrevolutionen 1917 bewirkten neben den Erschütterungen in allen 
sozialen Bereichen auch Veränderungen innerhalb der Akademie der Wissenschaften. Zum 
ersten Mal wurde zum Präsidenten der Akademie kein ‚Günstling der Macht‘, sondern ein 
Wissenschaftler gewählt: der Geologe Aleksandr Karpinskij.
94
 Die russische 
Forschungsgemeinschaft blieb aber trotzdem überwiegend skeptisch gegenüber den neuen 
Regierenden, die von vielen als illegitim betrachtet wurden.
95
 Viele Wissenschaftler 
entschieden sich für die Auswanderung. Die Verbleibenden hielten es für notwendig  ein 
gutes Verhältnis zu den neuen Machthabern aufzubauen – sowohl aus Überzeugung ‚für  
Land und Volk‘, als auch unter Druck der Finanznot, in die Forscher infolge der 
Nationalisierung von Banken gerieten.
96
 Auch die Akademieleitung suchte nach 
Möglichkeiten, mit der neuen Macht zu kooperieren, um die Akademie vor zu viel 
Reformierung zu schützen.
97
 Die bolschewistische Ideologie betrachtete reine Wissenschaft 
als zwecklos und beabsichtigte daher sie unter die Herrschaft des Proletariats zu bringen und 
Forscher als Lehrkräfte dem Volk zur Verfügung zu stellen.
98
 Allerdings stellte Vladimir Lenin 
dem bolschewistischen Misstrauen eine Politik des wachsamen Vertrauens und der 
Kooperation mit Wissenschaftlern und Ingenieuren aus dem ehemaligen Regime entgegen.
99
 
Diese Strategie verlohnte sich: Diese noch im Russischen Kaiserreich ausgebildeten 
Spezialisten trugen viel zum Aufbau des Industriestaates Sowjetunion bei.
100
 Anfang 1920er 
Jahre gewann die Forschung nicht nur an wirtschaftlicher, sondern auch an außenpolitischer 
Bedeutung. Die Förderung der Akademie der Wissenschaften, Forschungs-aufenthalte 
russischer Wissenschaftler im Ausland und Einladungen ausländischer Forscher nach 
Russland galten als ein wichtiges Element der Diplomatie für die Etablierung der neuen 
Regierung auf dem Feld der  internationalen Politik.
101
   
Iosif Stalin dagegen hatte kein Vertrauen in Forscher und Ingenieure, die vor der Revolution 
ausgebildet waren, und sah in ihnen potenzielle politische Saboteure.
102
 Zudem befürchtete 
er, dass eine Stärkung von Ingenieuren die Autorität der Kommunistischen Partei senken 
wird.
103
 1929 begann die sogenannte ‚Säuberung‘ der Akademie, die nun endgültig zum 
Spielfeld  der  Kommunistischen  Partei wurde.
104
  Viele  „politisch  unzuverlässige“  Forscher  
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wurden entlassen oder verhaftet.
105
 Manche Wissenschaftler und Ingenieure waren 
gezwungen in Gefangenschaft in speziell eingerichteten Labors an den von der Regierung 
gestellten Aufgaben zu arbeiten.
106
 Die Akademie wurde endgültig ‚sowjetisiert‘, d.h. von 
oben ‚gesteuert‘, und als eine zuverlässige staatliche Körperschaft reichlich gefördert, was 
einen raschen Aufstieg Russlands vom Agrarland zum Industrieland ermöglichte.
107
 Seit die 
sowjetische Regierung die Rolle der Wissenschaft in der Entwicklung des industriellen und 
militärischen Potenzials des Landes erkannte, wurde Wissenschaft zu einer Staatsaufgabe 
und musste den Normen der Staatsideologie entsprechen. War eine Wissenschaftstheorie 
als ‚idealistisch‘ oder ‚bürgerlich‘ eingestuft, wurde ihr Autor sofort der „politischen Untreue“ 
beschuldigt. Als idealistisch und bürgerlich galten dabei alle Wissenschaftsbereiche, die eine 
Verbindung zur kapitalistischen Welt aufwiesen, beispielsweise die Relativitätstheorie, die 
Quantenmechanik und die Mendelschen Regeln.
108
 Solche Politik führte dazu, dass in vielen 
Wissenschaftsbereichen pseudowissenschaftliche Theorien entstanden. In manchen wurden 
diese sogar dominierend. Eines der markantesten Beispiele war der Lyssenkoismus - eine 
Theorie des russischen Agronomen und Biologen Trofim Lyssenko, laut der Eigenschaften 
von Kulturpflanzen nicht durch Gene, sondern nur durch Umweltbedingungen bestimmt 
würden. Die Theorie lehnte Postulate der Genetik ab und wurde von Wissenschaftlern als 
pseudowissenschaftlich bezeichnet.  Da Lyssenko sich aber als  gewiefter  Politiker zeigte 
und Stalin als Förderer gewinnen konnte, wurde seine Theorie zum Dogma.
109
 Infolge dessen 
wurde die Genforschung, die zu der Zeit in Russland hervorragend entwickelt war, als 
Wissenschaft verboten und Lyssenkos wissenschaftliche Opponenten, die er als 
„Schädlinge“ bezeichnete, wurden inhaftiert.
110
 Die dreißigjährige Anwendung der Lyssenko-
Methoden erwies sich als katastrophal für die sowjetische Landwirtschaft.
111
  
Einen besonderen Charakter hatten die Beziehungen zwischen der Wissenschaft und der 
Staatsmacht in Russland in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre, unmittelbar nach dem Tod 
Stalins. Zu dieser Zeit nahm die Bedeutung der Naturwissenschaften in der Sowjetunion 
ständig zu. Der erste Sputnik (1957), die Wasserstoffbombe (1953), die erste bemannte 
Weltraumfahrt von Jurij Gagarin (1961) – diese Begriffe wurden zu Symbolen russisch-
sowjetischer Wissenschaft dieser Zeit. Wissenschaftler (vor allem Nuklearforscher sowie  
Raumschiff- und Raketenentwickler) genossen hohes Ansehen, spürten die eigene 
Wichtigkeit und den wachsenden Einfluss auf die Politik und fühlten sich bald berechtigt, sich 
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sogar zu Themen außerhalb ihres Forschungsbereiches zu äußern.
112
 Nicht umsonst wird 
diese Zeit, die auf die Regierungszeit von Nikita Chruščëv (1953–1964) fällt, als ‘Tauzeit‘ 
bezeichnet. Offene Versuche der führenden Wissenschaftler sich in die Staatspolitik 
einzumischen bildeten einen deutlichen Unterschied zum stillschweigenden Angst vor 
Repressionen in der Stalins Zeit.  
Zu dieser Zeit nahmen sowjetische Forscher an internationalen Konferenzen teil und 
besprachen mit ihren ausländischen Kollegen Fragen des Friedens und der Sicherheit, halfen 
bei der Reformierung der Akademie der Wissenschaften und Gründung neuer 
Wissenschaftszentren, forderten eine Bildungsreform und hofften auf einen neuen politischen 
Auftrag von der Regierung.
113
 War diese Freiheit nur scheinbar? Als der ‚Vater der 
russischen Wasserstoffbombe‘ Andrej Sacharov öffentlich über die  Gefahren von 
Kernwaffen zu sprechen begann und sich 1961 mit der Bitte an Nikita Chruščëv wandte, das 
Testen nicht fortzusetzen, soll Chruščëv geanwortet haben, Sacharov „mische Wissenschaft 
mit Politik und stecke seine Nase in alles, was ihn nicht angeht“ <und müsse daher die 
Politik> „den Spezialisten überlassen“ – also den sowjetischen Machthabern.
114
  
Mit dem Sturz von Nikita Chruščëv im Jahr 1964 war die ‚Tauzeit‘ für Forscher jedenfalls zu 
Ende. Die Aufsicht über Wissenschaftler wurde wieder strenger.
115
  
Der Kalte Krieg hatte großen Einfluss auf die sowjetische Wissenschaft und ihre Beziehung 
zur Regierung. Zum einen wurden bestimmte militärisch und strategisch wichtige 
Forschungsbereiche vom Staat stark gefördert. Zum anderen setzte die politische Isolierung 
auch eine Isolierung sowjetischer Wissenschaft von der westlichen voraus, was in manchen 
Fällen zur Unterentwicklung einiger Bereiche führte. Da die Wissenschaft strenger staatlicher 
Kontrolle unterlag, mischten sich die staatlichen Organe in die Forschung ein. Dies führte 
dazu, dass die Zahl von ‚Pseudoforschern‘, welche  die Gnade der Macht anstrebten und 
dafür nur scheinbar vordergründig forschten, stieg. Machtkämpfe und Missmut waren keine 
Ausnahme im Forschermilieu. Kein Zufall, dass es zu einem Brutkasten von Dissidenten 
wurde.
116
 
Der Zusammenbruch der Sowjetunion und die damit zusammenhängenden drastischen 
Veränderungen im gesamten sozio-wirtschaftlichen System Russlands führten dazu, dass 
der Staat die Zügel der Wissenschaftspolitik fallen ließ. Forscher wurden plötzlich sich selbst 
überlassen: Es gab für sie dann keine staatliche Kontrolle, aber auch kaum Aufträge und 
kaum Finanzierung.  Die FuE-Ausgaben, die im Jahr 1980 4,8 Prozent und im Jahr 1989 – 
6,6 Prozent des Nationaleinkommens betrugen,
117
 sanken auf 0,74 Prozent gemessen am 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 1992 und begannen dann langsam zu wachsen: 1995 auf 
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0,85 Prozent und 2000 auf 1,05 Prozent des BIP.
118
 Infolge der Unterfinanzierung und 
organisatorischen Unterlassung wurden viele Projekte eingestellt und die meisten Forscher 
gerieten in Not und mussten entweder den Beruf für einen sichereren wechseln oder 
auswandern, um im Ausland forschen zu können. In dieser für die russische Wissenschaft 
schwierigen Phase, die fast 20 Jahre dauerte, erfuhr die russische Wissenschaftspolitik keine 
Beachtung durch den Staat und wurde daher zum Spielfeld von ausländischen Politikern, die 
ihre eigenen  politischen,  wirtschaftlichen  und wissenschaftlichen Interessen verfolgten. Erst  
Ende der 2000er Jahren begann sich die Situation allmählich zu ändern. Die Gründe dieses 
Wandels werden im Weiteren diskutiert.    
 
3.2   Besonderheiten der gegenwärtigen russischen Wissenschaft  
 
Prägnante Merkmale des sowjetischen Wissenschaftssystems charakterisieren das russische 
Wissenschaftssystem heute noch. Diese sind seine Größe, d.h. die Anzahl von Forschern 
und Forschungsorganisationen, die Zentralisierung und die traditionelle Stärke in einzelnen 
Forschungsbereichen.   
Als Schwerpunkt der russischen Wissenschaft gilt die Grundlagenforschung, was sich auch 
in den Statistiken von wissenschaftlichen Publikationen widerspiegelt: Laut der renommierten 
Datenbank Web of Science von Thomson Reuters erbringt die russische Forschung vor allem 
in den Bereichen Physik, Weltraumforschung, Geowissenschaften, Chemie, Mathematik und 
Materialwissenschaften Spitzenleistung.
119
  
In verschiedenen wissenschaftspolitischen Analysen, in welchen das Entwicklungsniveau von 
Fachgebieten der russischen Grundlagenforschung sowie der angewandten Forschung 
bewertet wird, zeigt sich allerdings eine gewisse Diskrepanz: So heben russische 
Wissenschaftsexperten Luft- und Weltraumtechnik, Nanotechnologie, Verbundwerkstoffe, 
Kernenergie und Wasserstoffenergetik, biomedizinische Technologie sowie einzelne 
Bereiche der rationellen Naturnutzung und Ökologie als hoch entwickelte Fachgebiete 
hervor.
120
 Amerikanische Experten nennen die weltraumfunksystemtechnikorientierte 
Forschung sowie die Bergbau-, Erdöl- und Rohstoffforschung.
121
  EU Experten fügen zu den 
bereits genannten Bereichen Mathematik hinzu.
122
  
Dabei soll das hohe Entwicklungsniveau der Grundlagenforschung mit einem gewissen 
Zurückbleiben der angewandten Forschung konterkariert werden. Der amerikanische 
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Russlands-Experte und Wissenschaftshistoriker Loren R. Graham fasst zusammen: Russen 
waren und sind sehr gute Erfinder und Entdecker, können aber ihre Erfindungen nicht nutzen 
und profitieren nicht davon.
123
 Dies bestätigt beispielsweise die Geschichte des Lasers: Seine 
Entwickler - die Russen Aleksandr Prochorov und Nikolaj Basov sowie der Amerikaner 
Charles H. Townes - bekamen 1964 für ihre Arbeit den Nobelpreis. In den folgenden Jahren 
wurde die Lasertechnologie in der Sowjetunion aber nicht weiterentwickelt, weswegen der 
russische Anteil am Weltmarkt der Lasertechnologien heutzutage lediglich 1 Prozent beträgt, 
wobei der amerikanische bei 90 Prozent liegt.
124
 Die mangelnde Orientierung auf die 
Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen, sowohl seitens der Wissenschaftler, als 
auch seitens des Staates, scheint für Graham der Hauptgrund des gewissen technischen 
Rückstandes Russlands zu sein, welches ein enormes wissenschaftliches Potential hegt.
125
  
Zu den Schwächen der russischen Wissenschaft zählen der große Anteil von 
Wissenschaftlern im hohen Alter (2008 waren 25,2 Prozent der Forscher älter als 60 
Jahre
126
), eine schwache Integration russischer Forschung ins globale Wissenschaftssystem, 
Reformierungsbedarf des russischen Urheberrechts im wissenschaftlichen Bereich sowie des 
russischen Systems der Forschungsförderung (die Forschung wird vorwiegend staatlich 
finanziert), eine ungenügende Verbindung zwischen der Hochschulbildung und der 
Forschung sowie eine unterentwickelte Hochschulforschung und der anhaltende Braindrain 
von Wissenschaftlern. Auf die Behebung dieser Probleme richten sich die staatlichen  
politischen Programme und Initiativen. Beispielsweise sieht ein der wichtigsten aktuellen 
wirtschaftspolitischen Dokumenten – die sogenannte Innovationsstrategie 2020
127
 vor, das 
System des ganzen Zyklus – von der Idee bis zur kommerziellen Anwendung – zu fördern.
128
  
 
3.3   Leitlinien der russischen Wissenschaftspolitik:  
Ziele und Förderungsmaßnahmen  
 
Die russische zeitgenössische Wissenschaftspolitik veranschaulicht die politische und 
wirtschaftliche Entwicklung des Landes der letzten Jahre. Zum einen sind es die 
unterschiedlichen wissenschaftspolitischen Absichten der beiden russischen Präsidenten 
Vladimir Putin und Dmitrij Medvedev, die in den letzten vierzehn Jahren das Land regierten. 
Zum anderen sind es die enormen Veränderungen auf allen Ebenen des russischen 
Wissenschaftssystems, die sowohl von Wissenschaftlern initiiert wurden, als auch von der 
globalen wissenschaftlichen Konjunktur bewegt wurden.   
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  Vaganov, Andrej: Technologii v ideologičeskoj zapadne (Interview mit L. Graham), in: Nezavisimaja 
gazeta, Nr. 5483, 28.12.2011.  
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  Ebd. 
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  Ebd.  
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  Strategija innovacionnogo razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda, č. II, p. 3, in: Sobranie 
zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 2012, Nr. 1, St. 216. 
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  Strategie der innovativen Entwicklung der Russischen Föderation bis 2020 (russ. Strategija  
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  Dežina, Irina: Na lifte, čerez platformu – v klaster, in: Nezavisimaja gazeta, Nr. 5566, 25.04.2012.   
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Während der ersten und zweiten Amtszeit von Vladimir Putin als Präsident der Russischen 
Föderation (2000 bis 2004 sowie 2004 bis 2008) gab es keine radikalen Veränderungen in 
der russischen Wissenschaftspolitik. In dem von der Perestroika, dem Zerfall der Sowjetunion 
und den darauf folgenden wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen erschütterten Land 
wurden andere Aufgaben vorrangig behandelt. Die Analyse der jährlichen „Botschaften an 
die Föderale Versammlung der Russischen Föderation“
129
, d.h. Vorträge, welche der 
Präsident einmal im Jahr vor dem russischen Parlament hält und welche die 
Präsidentenstrategie der kurzfristigen Entwicklung des Landes darstellen, zeigt, dass 
Vladimir Putin sich nur in zwei Vorträgen (2006 und 2007) mit dem Thema Forschung 
befasste, wobei er deutlich auf die Notwendigkeit der Entwicklung von Nanotechnologien 
(2006
130
 und 2007
131
), der Reformierung der Gesetzgebung zum Schutz geistigen Eigentums  
im Wissenschaftsbereich (2006) und der Erhöhung der FuE-Ausgaben (2007) hinwies.  
Allerdings wurde in der Amtszeit von Vladimir Putin das „Konzept der langfristigen 
sozioökonomischen Entwicklung der Russischen Föderation bis 2020“
132
 ausgearbeitet, das 
im November 2008, schon während der Präsidentschaft von Dmitrij Medvedev, verabschiedet 
wurde. Dieses Konzept bestimmt staatliche Aufgaben und vorgesehene Maßnahmen für eine 
langfristige nachhaltige Entwicklung der russischen Wirtschaft und Stärkung Russlands als 
globalen Wirtschaftsakteur. In dieser Hinsicht wurden im Konzept nicht nur die aktuelle 
Situation und die Ziele der russischen Wissenschaftspolitik als Bestandteil der 
sozialwirtschaftlichen Politik beschrieben, sondern auch der Reformierungsbedarf des 
russischen Wissenschaftssystems betont: Die Förderung von Nachwuchsforschern, die 
bessere Integration der russischen Forschung in die globale Forschung, die bessere 
Orientierung an den Bedürfnissen der Wirtschaft und die Erhöhung der FuE-Ausgaben: von 
1,1 Prozent (2007) auf 2,5 bis 3 Prozent am BIP (2020).
133
  
Dmitrij Medvedev, der von 2008 bis 2012 das russische Präsidentenamt bekleidete, erklärte 
Forschung zu einem Schwerpunkt seiner Politik – allerdings vor allem im Kontext der 
Innovationsförderung.  Bei seinen öffentlichen Reden äußerte er sich mehrfach zum Thema 
und forderte von Vertretern der Forschung und Forschungsverwaltung sich mit der 
Ausarbeitung neuer Konzepte und Programme auseinanderzusetzen. Viele seiner 
Vorschläge fanden später ihren Niederschlag in strategischen Dokumenten des russischen  
Ministeriums für Bildung und Forschung.
134
 Schon in seiner ersten „Botschaft an die Föderale 
Versammlung“ im November 2008 stellte Dmitrij Medvedev sein  „I-Konzept“ vor, in dem 
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   Russ. Poslanie Federal’nomu sobraniju Rossijskoj Federacii. 
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  Vgl. <Putin, Vladimir>: Poslanie Federal’nomu sobraniju Rossijskoj Federacii,  10.05.2006, in: Rossijskaja 
gazeta, Nr. 4063, 11.05.2006.  
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  Russ. Koncepcija dolgosročnogo social’no-ėkonomičeskogo razvitija Rossijskoj Federacii na period do 
2020 goda, in: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 2008, Nr. 47, St. 5489. 
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  Ebd., č. V, p.1. 
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  Sieh z.B. Stenogramm der vom Präsidenten geleiteten Sitzung zur Entwicklung des russischen Netzes der 
Bildungs- und Forschungszentren, 24.07.2008, online im Internet <http://www.kremlin.ru/transcripts/923>, 
[letzter Zugriff am 18.10.2011]. 
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Institutionen, Investitionen, Infrastruktur, Innovationen und Intellekt zur Grundlage der 
nachhaltigen Entwicklung erklärt wurden, wobei unter dem Begriff „Intellekt“ Wissenschaft 
und Forschung gemeint wurden.
135
 In den weiteren „Botschaften“ behandelte Dmitrij 
Medvedev einzelne Aspekte der russischen Forschungspolitik: Die Förderung bestimmter 
Forschungsbereiche, unter anderem des Weltraumprogramms und der weltraumbasierten 
Telekommunikations- und Informationstechnologien  sowie die Unterstützung einer 
möglichen Rückkehr von ausgewanderten russischstämmigen Wissenschaftlern nach 
Russland (2009)
136
, die Förderung einer engeren Kooperation zwischen Hochschulforschung 
und Industrie (2010)
137
 und die Entwicklung des Innovationszentrums Skolkovo (2009, 2010, 
2011)
138
. Alle vom Präsidenten angesprochenen Themen fanden ihren Niederschlag in 
strategischen Dokumenten.  Realisierungsprojekte wurden gestartet.  
Eine politische Bedeutung hatte auch der sogenannte „Offene Brief der Forscher“, der im 
Herbst 2009 in den russischen Medien veröffentlicht wurde. Der an Präsident Medvedev und 
Regierungschef Putin gerichtete Brief wurde von vielen prominenten ausgewanderten 
russischstämmigen Wissenschaftlern unterschrieben, die nun im Ausland forschen. Sie 
nannten die ihrer Ansicht nach größten Probleme der zeitgenössischen Grundlagenforschung 
in Russland und machten konkrete Lösungsvorschläge. Nach Ansicht der Forscher sei es 
notwendig, die Finanzierung der Wissenschaft sowie das Lebensniveau der Wissenschaftler 
zu erhöhen, monumentale Forschungsprojekte nach Vorbild von sowjetischen Raumfahrt- 
und Atomprogrammen zu entwickeln, Großprojekte von globaler Bedeutung wie der Collaider 
nach Russland ‚heranzuziehen‘, die Integration russischer Forscher in die Weltwissenschaft 
und Übernahme der Führung in wichtigen internationalen Forschungsprojekten zu fördern,  
ausländischen Forschern eine wissenschaftliche Tätigkeit in Russland zu ermöglichen, 
internationale Standards der Auswertung und einer unabhängigen Forschungsförderung 
einzuführen sowie die mittlerweile niedrige Einschätzung der Wissenschaftsberufe, vor allem 
unter Schülern, zu erhöhen.
139
 
Der Brief hatte eine breite öffentliche Diskussion ausgelöst und politisches Handeln  seitens 
der russischen Regierung bewirkt. Im Jahre 2011 erschien die „Strategie der innovativen 
Entwicklung der Russischen Föderation bis 2020“ (kurz auch „Innovationsstrategie 2020“ 
genannt), welche die wichtigsten Ideen der Forscher in Form von geplanten Maßnahmen 
übernahm. Das Dokument legte strategische Schwerpunkte auf die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses, die Verbesserung des Systems der Forschungsförderung, 
die Entwicklung der  Forschung in  den vorrangigen Forschungsbereichen sowie der nicht-
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staatlichen Forschung, die Regelung der ‚technischen‘ Fragen der internationalen 
wissenschaftlichen Kooperation wie Visafragen und Anerkennung der im Ausland erlangten 
wissenschaftlichen Titel, die Förderung der Mitarbeit russischer Forscher an internationalen 
Projekten, die Unterstützung des Austausches zwischen russischen und ausländischen 
Wissenschaftlern und die Errichtung internationaler wissenschaftlich-technischen Zentren in 
Russland.
140
 Damit verwandelte sich das im erwähnten „Offenen Brief der Forscher“ 
angesprochene Thema der Rückkehr von russischen Forschern  aus dem Ausland von einer 
fast privaten Angelegenheit einzelner Forscher zu einem wichtigen Aspekt der 
wissenschaftspolitischen Strategie Russlands.  
Die berüchtigte Auswanderung russischer Forscher, vor allem auch Spitzenforscher, in den 
1990-2000er Jahren  bedeutete für Russland nicht nur eine Verlust von hochqualifizierten 
Arbeitskräften, sondern auch den Verlust von Wissen, von Technologien und damit von 
Grundlagen für eine innovationsorientierte wirtschaftliche Entwicklung.
141
 Ihre Rückkehr 
würde damit nicht nur die Wiedergewinnung von Spitzenforschern bzw. Neugewinnung von 
wissenschaftlichen Erkenntnissen und aktuellen Technologien bedeuten, sondern auch das 
Ansehen Russlands als Wissenschafts- und Innovationstaates positiv beeinflussen. Die 
Rückkehr von Wissenschaftlern wurde also hiermit zu einem Punkt der 
Präsidentenstrategie.
142
 
Ein weiteres großes wissenschaftlich-politisches Projekt, das auf Initiative von Präsident 
Medvedev gestartet wurde, ist die Einrichtung des Technoparks Skolkovo nach dem Vorbild 
des amerikanischen Silicon Valley. Dmitrij Medvedev, selbst großer Befürworter der 
innovationsorientierten Politik, besuchte das Silicon Valley im Jahr 2010 während seiner 
offiziellen Reise in die USA, um sich vor Ort eine Vorstellung darüber zu bilden, wie dieses 
Innovationszentrum organisiert ist.
143
 Im Hinblick auf das Gesehene äußerte er sich zu 
seinem Projekt: „Die Aufgabe des Staates ist es, die Arbeitsmöglichkeiten zu gewährleisten. 
Jetzt haben wir Geld, aber kein Silicon Valley. Das Geld soll vernünftig verwendet werden“.
144
  
Im Jahr 2011 wurden mit einem Präsidentenerlass vorrangige Strategiebereiche der 
wissenschaftlich-technischen Entwicklung, unter anderen Sicherheit und Terrorbekämpfung, 
Nanoindustrie, Informations- und Kommunikationstechnik, Lebenswissenschaften, 
zukunftsfähige Waffen, Militär- und Spezialtechnik, rationelle Naturnutzung, Transport- und 
Weltraumfahrtsysteme,  Energieeffizienz,  Energieeinsparung  und Atomenergie sowie die 27  
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diesen entsprechenden sogenannten ‚kritischen Technologien‘ offiziell festgelegt.
145
  
Mit der Innovationsstrategie 2020 (2011) wurde auch die politisch initiierte und gesteuerte 
Reformierung des russischen Wissenschaftssystems in Gang gesetzt – ein Prozess, der 
immer noch nicht abgeschlossen ist. Das Dokument schlägt drei Varianten der Reformierung 
des russischen Innovationssystems vor: Die „Variante der inaktiven importorientierten 
technologischen Entwicklung“ sieht eine Verkleinerung des Forschungssektors vor, die 
„Variante der nachholenden Entwicklung und der lokalen technologischen 
Wettbewerbsfähigkeit“ legt einen Schwerpunkt auf die kommerziellen Forschungsbranchen 
und nur die dritte, die „Variante der Übernahme der Führung im wissenschaftlich-technischen 
Bereich und in der Grundlagenforschung“, entspricht den im Konzept der langfristigen 
Entwicklung genannten Zielen und Aufgaben.
146
 Allerdings wies das Dokument auf die 
momentan für Russland passendere „gemischte Variante“ hin, die eine Führung in einigen 
bereits hochentwickelten oder aufstrebenden Bereichen mit der nachholenden Entwicklung in 
anderen Bereichen von Wirtschaft und Industrie vereinbarte.
147
  Für eine Optimierung der 
Modernisierungskosten sollten laut der Strategie die „uneffektiven“, d.h. leistungsschwachen 
Forschungsorganisationen geschlossen werden und die Spitzenforschungsprojekte dagegen 
umfangreichere Förderung erhalten. Außerdem sollten „Forschungsuniversitäten“ und 
„wissenschaftliche Kompetenzzentren“ ausgebaut werden.
148
  
Mehr im Hinblick auf die konkrete Umsetzung  wurden diese Thesen im nachfolgenden und 
derzeit aktuellsten wissenschaftlich-politischen Dokument präsentiert, das auch die 
Reformierungsmaßnahmen radikalisierte. Im staatlichen Programm „Entwicklung der 
Wissenschaft und Technologien“ für den Zeitraum 2013-2020 (2014) wurde der Regierung 
praktisch die ganze Macht über den Forschungsprozess in die Hand gegeben – von der 
Festlegung der Forschungsbereiche bis zur unmittelbaren Kontrolle über die Forschung, 
wofür früher die Forschungsorganisationen Verantwortung trugen.
149
 Als der 
Programmentwurf 2012 zur Diskussion gestellt wurde, geriet er rasch ins Kreuzfeuer der 
Kritik seitens der russischen Forschungsorganisationen, vor allem der Russischen Akademie 
der Wissenschaften. Die wichtigste Forschungsorganisation des Landes, die traditionell eine 
Führungsrolle in der Umsetzung der wissenschaftlichen Programme spielte, sah sich nun aus 
dem Prozess ausgeschlossen. Darin sahen die Wissenschaftler einen Verlust der 
Unabhängigkeit der Forschung und damit eine Gefahr für die Entwicklung der russischen 
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Wissenschaft.
150
 Nach heftigen Diskussionen und Abänderungen wurde das Programm im 
April 2014 gebilligt und soll nun die wissenschaftlich-technische Entwicklung Russland für die 
nächsten sechs Jahre bestimmen.
151
  
Der Wandel der Bedeutung der Wissenschaftspolitik zeigte sich ebenfalls während des 
Präsidentenwahlrennens 2012 mit Vladimir Putin als Spitzenkandidat: In seinem 
Wahlprogramm wurden die Wissenschafts- und Industriepolitik als ein Schwerpunkt für die 
dritte Amtszeit markiert. Nach seiner Fassung solle Russland in der globalen Wirtschaft nicht 
nur als Rohstoff- und Energielieferant handeln, sondern die Führung in einigen 
Innovationsbereichen übernehmen, die neben den traditionell hochentwickelten 
Atomindustrie und der Weltraumfahrt und -industrie auch die Pharmaindustrie, einige 
Bereiche der Chemie- und Materialwissenschaft, die Luftfahrtindustrie, Informations- und 
Telekommunikationstechnologien und Nanotechnologien umfassen.
152
 Außerdem betonte er 
seine Überzeugung, dass die Wissenschafts- und Innovationspolitik primär vom Staat und 
nicht von der Industrie gesteuert werden müssen, wofür der Staat große Staatskorporationen 
und Holdings wie Rostechnologien und Rosatom, die in sich Wissenschaft und Industrie 
verbinden, einsetzt.
153
 
Die Fokussierung auf die Wissenschaftspolitik zeigte sich auch nach dem Putins Wiederwahl 
zum Präsidenten und dem im Mai 2012 folgenden Amtsantritt: Einer seiner ersten Erlässe 
behandelt Maßnahmen zur Realisierung der staatlichen Bildungs- und Wissenschaftspolitik, 
die eine bessere staatliche Finanzierung von  Forschungsförderorganisationen  und  der 
Hochschulforschung vorsieht.
154
 Auch in seiner ersten „Botschaft an die föderale 
Versammlung“ im Dezember 2012 betonte Vladimir Putin die Notwendigkeit, die 
Weltraumprogramme, die Atomenergie, den Flugzeug-, Schiff- und Gerätebau, die 
Metallurgie, die Biotechnologie und Gentechnik sowie die IT-Forschung in Russland zu 
stärken.
155
 
Zum gravierendsten Ausdruck des neuen politischen Kurses wurde die im Juni 2013 
angekündigte Reformierung der russischen Wissenschaftsakademien, in deren Rahmen alle 
sechs russischen Wissenschaftsakademien, darunter auch die wichtigste wissenschaftliche 
Dachorganisation Russische Akademie der Wissenschaften, stark reformiert werden und ihre 
bisher relative Unabhängigkeit vom Staat verlieren sollen.
156
  Diese Nachricht löste eine 
große Welle der Kritik und Proteste auf allen Ebenen aus: Forscher gingen auf die Straßen 
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und angesehene Akademiemitglieder protestierten im Kreml.
157
 Mehrere prominente 
Akademiemitglieder und Spitzenforscher gaben offiziell bekannt, dass sie bei der ‚neuen 
Akademie‘, die infolge der Reformierung ‚auf den Brocken der alten‘ errichtet werden soll, 
nicht mitarbeiten werden.
158
 Im Laufe der Verhandlungen gelang es der russischen 
Forschungsgemeinschaft die Schärfe der geplanten Reformierung wesentlich abzumildern: 
Die geplante radikale Umstrukturierung der Akademien wurde gestrichen, aber gewisse 
Verluste (unter anderem die Abnahme des Vermögens der Akademien) blieben. Präsident 
Putin sah die Sache optimistisch:  „Für die Forscher bleibt alles beim Alten“, sagte er.
159
 Trotz 
der scharfen Kritik ging  der Reformentwurf innerhalb von wenigen Tagen zwei von drei 
möglichen Lesungen im russischen Parlament durch, wurde bei der dritten Lesung im 
September 2013 als föderales Gesetz verabschiedet und vom Präsidenten gebilligt.
160
 Laut 
dem Gesetz behielt die Akademie in wissenschaftlichen Angelegenheiten ihre 
Unabhängigkeit von den Staatsorganen (Art. 15), in Fragen des Vermögens hingegen 
musste das Verwaltungsrecht an ein extra eingerichtetes Organ staatlicher Exekutive 
übergeben (Art. 18, P. 9).  
Im Dezember 2013 bekräftigte Vladimir Putin in seiner „Botschaft an die föderale 
Versammlung“  die Orientierung der russischen Wissenschaftspolitik auf die angewandte 
Forschung: Technologieplattformen sollen zur Grundlage der Forschung werden und die 
Binnennachfrage auf Spitzentechnologien soll gefördert werden. Als 
Unterstützungsmaßnahme wurde vorgeschlagen, neuen wissenschafts- und 
innovationsorientierten Unternehmen zweijährige Steuerbefreiung zu gewährleisten.
161
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<http://www.vz.ru/news/2013/7/15/641392.html>, [letzter Zugriff am 22.07.2013].  
160
  Federal’nyj zakon Nr. 253-FZ, 27.09.2013 „O Rossijskoj akademii nauk, reorganizacii gosudarstvennych 
akademij nauk i vnesenii izmenenij v otdel’nyje zakonodatel’nye akty Rossijskoj Federacii“, in: Sobranie 
zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 30.09.2013, Nr. 39, St. 4883. 
161
  Vgl. <Putin, Vladimir>: Poslanie Federal’nomu sobraniju Rossijskoj Federacii, 12.12.2013, in: Rossijskaja 
gazeta, Nr. 6258, 13.12.2013.  
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4   Wissenschaftssystem der Russischen Föderation:  
Aktuelle Situation   
 
4.1   Rechtliche Grundlagen der Wissenschafts- und Forschungspolitik in 
der Russischen Föderation  
 
Die Grundlage der Wissenschaftspolitik der Russischen Föderation bildet das föderale 
Gesetz „Über Wissenschaft und staatliche wissenschaftlich-technische Politik“ (1996).
162
 Laut 
diesem Gesetz ist die staatliche wissenschaftlich-technische Politik ein Bestandteil der 
sozialwirtschaftlichen Politik der Russischen Föderation (Art. 2). Die Verfassung der 
Russischen Föderation bezieht „allgemeine wissenschaftsbezogene Fragen“ auf die 
Kompetenz der Russischen Föderation und ihrer Subjekte (Art. 72).
163
 
Die aktuellen strategischen Ziele und Aufgaben der russischen staatlichen 
Wissenschaftspolitik sind in strategischen Dokumenten enthalten.    
Das „Konzept der langfristigen sozialwirtschaftlichen Entwicklung der Russischen Föderation 
bis 2020“ (2008) legt die Grundsätze der staatlichen Entwicklung fest, unter anderem im 
Wissenschaftsbereich, wobei das Konzept auch die Bedeutung der wettbewerbsfähigen 
nationalen Forschung und Entwicklung für die innovative Entwicklung des Landes betont und 
einige Maßnahmen für das Erreichen der genannten Ziele nennt.
164
 
Die „Strategie der innovativen Entwicklung der Russischen Föderation bis 2020“ (2011) 
enthält noch eine detaillierte Darstellung staatlicher Vorhaben und Maßnahmen im Hinblick 
auf die wissenschaftlich-technische Entwicklung des Landes.
165
 
Das wichtigste aktuelle strategische Dokument zur russischen Wissenschaftspolitik ist das 
staatliche Programm „Entwicklung der Wissenschaft und Technologien“ (2014), das 
strategische Ziele und Aufgaben sowie kurz- und langfristige staatliche Maßnahmen auf dem 
Gebiet der Forschung und technologischen Entwicklung definiert.
166
   
Staatliche Vorhaben in einzelnen wissenschaftlichen Bereichen werden in den sogenannten 
föderalen Zielprogrammen
167
 präzisiert. So bezieht sich das Zielprogramm „Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte in den vorrangigen Entwicklungsbereichen der Wissenschaft und 
Technik Russlands“ hauptsächlich auf die Entwicklung der angewandten Forschung
168
 und 
das Programm „Forscher und Dozenten des innovativen Russland“ – auf die Vorbereitung 
                                                 
162
  Federal’nyj zakon Nr. 127-FZ, 23.08.1996 „O nauke i gosudarstvennoj naučno-techničeskoj politike“, in:  
Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 1996, Nr. 35, St. 4137. 
163
  Vgl. Konstitucija Rossijskoj Federacii, Art. 72, P.“E“, in: Rossijskaja  gazeta, 21.01.2009, Nr. 4831. 
164
  Vgl. Koncepcija dolgosročnogo social‘no-ėkonomičeskogo razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2020 
goda, in: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 17.11.2008, Nr. 47, St. 5489. 
165
  Strategija innovacionnogo razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda (2011), in: Sobranie 
zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 2012, Nr. 1, St. 216. 
166
  Russ. Programma „Razvitie nauki i technologij“ (2014), in: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii,
 2014, Nr. 18 (č. I), St. 2150. 
167
  Russ. Federal’naja celevaja programma. 
168
  Programma “Issledovanija i razrabotki po prioritetnym napravlenijam razvitija naučno-technologičeskogo  
kompleksa Rossii”, in: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 2013, Nr. 20, St. 2531. 
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von Nachwuchsforschern und Hochschullehrern
169
. Unter anderen wissenschaftsrelevanten 
föderalen Programmen sind das „Weltraumprogramm Russlands 2006 bis 2015“
170
 und das 
„Arbeitsprogramm der staatlichen Atombehörde „Rosatom“ für längere Perspektive (2009-
2015)“
171
 zu nennen .  
Die Schutzrechte des geistigen Eigentums sind im 4.Teil (Abschnitt VII) des 
Zivilgesetzbuches der Russischen Föderation
172
 geregelt. Russland ist Mitglied der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum (Abk. WIPO) und unterliegt deren Vorschriften.
173
  
 
 
4.2   Russische FuE-Indikatoren 
 
Von den zahlreichen FuE-Indikatoren, die für die Evaluation der wissenschaftlichen 
Entwicklung eines Nationalstaates dienen, werden in diesem Kapitel drei Indikatoren 
herangezogen, die im innenpolitischen Kontext und im Hinblick auf die Darstellung der 
russischen Grundlagenforschung besonders wichtig erscheinen: Die Anzahl der 
Forschungsorganisationen, die Anzahl der Forscher und die FuE-Ausgaben. Im Kapitel 6 
dieser Arbeit werden die Indikatoren Publikation und Zitierung behandelt, die im Kontext der 
internationalen wissenschaftlichen Beziehungen aussagekräftig sind.   
 
4.2.1         Anzahl der Forschungsorganisationen 
 
Das russische Wissenschaftssystem hat vom sowjetischen System ein weit verzweigtes Netz 
von Forschungsorganisationen geerbt, deren Zahl in den letzten Jahren infolge der 
Reformierung bzw. der Umstrukturierung durch Vereinigung mehrerer Forschungsinstitute in 
eine Dachorganisation sinkt (Tabl.1). 
 
Tabelle 1. Anzahl der Forschungsorganisationen: Russische Föderation  
Indikator/Jahr 2000 2008 2010 
Forschungsorganisationen (gesamt) 4099 3666 3492 
             davon Grundlagenforschungsorganisationen 2686 1926 1840 
Quelle: Rosstat (Hrsg.): Russia in figures 2012, Moscow 2013, p. 22.1. 
 
 
                                                 
169
  Programma „Naučnye i naučno-pedagogičeskie kadry innovacionnoj Rossii“, in: Sobranie zakonodatel’stva 
Rossijskoj Federacii, 2013, Nr. 22, St. 2808.  
170
  „Federal’naja kosmičeskaja programma Rossii na 2006-2015 gody“, online im Internet  
<http://www.programs-gov.ru/29_1.php>, [letzter Zugriff am 03.06.2013].  
171
  „Programma dejatel'nosti Gosudarstvennoj korporacii po atomnoj ėnergii „Rosatom“ na dolgosročnyj  
period (2009 - 2015 gody)“. in: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 2008, Nr. 39, St. 4443. 
172
   Russ. Graždanskij kodeks Rossijskoj Federacii. 
173
  Vgl. World Intellectual Property Organization (Russische Föderation): Offizielle Site  
<http://www.wipo.int/members/en/details.jsp?country_id=147>, [letzter Zugriff am 16.06.2013]. 
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4.2.2      Anzahl der Forscher  
 
Russland zählt neben China, den USA und Japan zu den Ländern mit weltweit höchster 
Forscheranzahl.
174
 Allerdings ist auch hier die Tendenz sinkend (Tabl. 2). 
 
Tabelle 2. Forscheranzahl: Russische Föderation   
Indikator/Jahr 2000 2008 2010 
Anzahl der Forscher (1) 425000 375800 368900 
Anzahl der Forscher auf 10000 der Bevölkerung (2) 66 55 55 
Quellen: (1) Rosstat (Hrsg.): Russia in figures 2012, Moscow 2013, p. 22.2.  
(2) National Research University – Higher School of Economics (Hrsg.): Science and Technology Indicators in the 
Russian Federation (Data Book), Moscow 2012, p. 4. 
 
 
4.2.3      FuE-Ausgaben 
 
Die staatlichen FuE-Ausgaben in Russland waren in den 1990er Jahren, nach dem Zerfall 
der Sowjetunion, deutlich zurückgegangen. In den 2000er Jahren begannen sie allmählich zu 
steigen (vgl. Tabl. 3). Besonders deutlich wurde diese Tendenz Ende der 2000er Jahre 
während der Präsidentschaft von Dmitrij Medvedev, der die Modernisierung und 
Innovationsförderung zu Schwerpunkten seiner Politik machte, wovon auch die steigende 
Diskrepanz zwischen der Höhe von staatlichen Ausgaben für Grundlangenforschung und für 
angewandte Forschung zeugt.  
 
Tabelle 3. FuE-Ausgaben: Russische Föderation 
Indikator/Jahr 2000 2005 2008 2010 
Nationale FuE-Ausgaben  
(in Mio.Rub) (1) 
 
76697,1 
 
230785,2 
 
431073,2 
 
523377,2 
FuE-Anteil am BIP (2) 1,05% 1,07% 1,04% 1,16% 
Anteil der FuE-Ausgaben  
im föderalen Haushalt (3) 
 
1,69% 
 
2,19% 
 
2,14% 
 
2,35% 
davon:  
   auf Grundlagenforschung (4) 
 
47,2% 
 
41,6% 
 
43% 
 
34,5% 
   auf angewandte Forschung (5) 52,8% 58,4% 57% 65,5% 
Quellen: (1) und (2): Rosstat (Hrsg.): Russia in figures 2012, Moscow 2013, p. 22.8. 
(3) Rosstat (Hrsg.): Russia in figures 2012, Moscow 2013, p. 22.7. 
(4) und (5): Umgerechnet von mir (Yu.U.) aufgrund der Daten von Rosstat. Vgl. Rosstat (Hrsg.): Russia in figures 
2012, Moscow 2013, p. 22.7. 
 
 
                                                 
174
  Vgl. Strategija innovacionnogo razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda, č. II, p. 2, in: 
Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 2012, Nr. 1, St. 216. 
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Laut der Innovationsstrategie 2020 müssen die FuE-Ausgaben bis 2020 auf 2,5-3 Prozent 
gemessen am BIP steigen, was dem Niveau der staatlichen FuE-Ausgaben der 
renommierten Wissenschaftsstaaten Deutschland und Frankreich entspricht (vgl. Tabl. 4). Als 
Indikatoren dienen die staatlichen FuE-Ausgaben der G8 Länder und China sowie der Anteil 
der Ausgaben am BIP jeweiliger Länder.  
 
Tabelle 4. Staatliche FuE-Ausgaben: Internationaler Vergleich 
Staat/Jahr 2000 2008 2010 
In Mio.$  Anteil  
 am BIP 
In Mio.$  Anteil  
 am BIP 
In Mio.$  Anteil  
 am BIP 
Russland 10726,9 1,05% 30060,9 1,04% 32793,1 1,16% 
Deutschland 52357,7 2,47% 81970,7 2,69% 86299,4 2,82% 
USA 268121,0 2,71% 403668,0 2,84% k.A. k.A. 
Frankreich 32967,0 2,15% 46547,8 2,12% 49990,8 2,25% 
Großbritannien 27823,9 1,81% 39396,9 1,79% 39137,8 1,76% 
Japan 98896,4 3,00% 148719,2 3,47% 140832,8 3,26% 
China 27207,3 0,90% 120806,6 1,47% 178980,7 1,77% 
Kanada 16689,7 1,91% 24722,3 1,90% 24066,9 1,81% 
Italien 15251,2 1,04% 24075,9 1,21% 24269,2 1,26% 
Quelle: Rosstat (Hrsg.): Rossija i mir 2012, Moskva 2013, pp. 12.3 u. 12.4. 
 
 
4.3      Akteure 
 
4.3.1      Entscheidungs-, Verwaltungs- und Beratungsorgane 
 
Leitlinien und Organisation der russischen Wissenschaftspolitik werden auf der höchsten 
Ebene der russischen Politik festgelegt. 
Der Präsident als Staatsoberhaupt bestimmt die langfristige Entwicklung der staatlichen 
wissenschaftlich-technischen Politik.
175
 In den Fragen der staatlichen Wissenschafts- und 
Bildungspolitik und der internationalen Kooperation in den genannten Bereichen wird der 
Präsident durch den Präsidialrat für Wissenschaft und Bildung, zu dessen Kompetenzen 
auch  die  Begutachtung  der  staatlichen  Zielprogramme gehört, informiert und beraten.
176
  
In  den  Fragen  der  Innovationspolitik  wird der Präsident vom Präsidialrat für wirtschaftliche  
                                                 
175
  Vgl. Federal’nyj zakon Nr. 127-FZ, 23.08.1996 „O nauke i gosudarstvennoj naučno-techničeskoj politike“, 
Art. 13, in: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 26.08.1996, Nr. 35, St. 4137.  
176
  Russ. Sovet pri Prezidente Rossijskoj Federacii po nauke i obrazovaniju, gegründet durch den 
Präsidentenerlass (Ukaz) Nr. 1301 vom 08.11.2001 als Präsidialrat für Wissenschaft und hohe 
Technologien, inzwischen zweimal (2004 und 2012) umbenannt und reorganisiert. Vgl. Offizielle Site des  
Rates <http://www.snto.ru/O_Covete/Informatsiya_o_Covete>, [letzer Zugriff am 15.09.2012]. 
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Modernisierung und innovative Entwicklung Russlands informiert und beraten.
177
 
Gesetze im wissenschaftspolitischen Bereich werden vom Parlament verabschiedet. Beide 
Kammern des russischen Parlaments (Staatsduma und Föderationsrat) haben je einen 
Wissenschaftsausschuss. Bei der Staatsduma ist es der parlamentarische Ausschuss für 
Wissenschaft und forschungsintensive Technologien
178
, der sich mit der Gesetzgebung im 
Bereich der Wissenschaft, forschungsintensiven Technologien und Innovation sowie mit dem 
Schutz des geistigen Eigentums befasst.
179
 Beim Föderationsrat ist es der Ausschuss für 
Wissenschaft, Bildung, Kultur und Informationspolitik
180
, der sich unter anderen mit Fragen 
der Regulierung der staatlichen Wissenschaftspolitik beschäftigt.
181
  
Auf der Regierungsebene sind das Ministerium für Bildung und Forschung sowie weitere 
Ministerien in die Regulierung der staatlichen Wissenschaftspolitik involviert, wobei die 
Kooperation von Ministerien besonders durch die von Dmitrij Medvedev geförderte 
innovationsorientierte Politik intensiviert wurde.  
Das Ministerium für Bildung und Forschung der Russischen Föderation
182
 wurde 2004 in 
Folge einer Umstrukturierung des Ministeriums für Bildung und des Ministeriums für Industrie, 
Wissenschaft und Technologien gegründet
183
 und ist für die Gestaltung der staatlichen Politik 
in den Bereichen Bildung, Forschung, Ausbildung und teilweise Innovationen zuständig.
184
 
Das Ministerium vertritt die russische Forschung auf internationaler Ebene, indem es bei den 
internationalen politischen Gremien agiert und die zwischenstaatlichen bzw. multilateralen 
Beziehungen mit den anderen Ländern und den internationalen Organisationen gestaltet.
185
 
Das Ministeramt bekleidet seit Mai 2012 Dmitrij Livanov.
186
 Sein Vorgänger Andrej Fursenko 
ist zurzeit der Präsidentenberater für Forschungsfragen.
187
  
Mit den neuerlichen politischen Initiativen wie dem aktuellen staatlichen Programm 
„Entwicklung der Wissenschaft und Technologien“ (2012) wurde der Kompetenzbereich des 
Ministeriums deutlich erweitert, wobei sich das Ministerium nun auf allen Stufen des 
                                                 
177
  Russ. Sovet pri Prezidente Rossijskoj Federacii po ėkonomičeskoj modernizacii i innovacionnomu razvitiju 
Rossii. Vgl. Statut des Rates, online im Internet <http://state.kremlin.ru/council/30/statute>, [letzter Zugriff 
am 18.06.2013]. 
178
   Russ. Komitet Gosudarstvennoj dumy po nauke i naukoëmkim technologijam. 
179
  Vgl. Offizielle Site des Ausschußes <http://www.komitet2-8.km.duma.gov.ru/ site.xp/049056.html>, [letzer 
Zugriff am 19.11.2012]. 
180
   Russ. Komitet Soveta Federacii po nauke, obrazovaniju, kul’ture i informacionnoj politike. 
181
  Vgl. Offizielle Site des Ausschußes <http://council.gov.ru/structure/ committees/9/maintenance_issues>, 
[letzter Zugriff am 15.11.2012]. 
182
  Russ. Ministerstvo obrazovanija i nauki Rossijskoj Federacii, Abk. MON RF. 
183
  Vgl. Ukaz Nr. 314, 09.04.2004 „O sisteme i strukture federal’nych organov ispolnitel’noj vlasti“, St. 12-13,  
in: Rossijskaja gazeta, Nr. 3425, 11.03.2004. 
184
  Vgl. Offizielle Site des Ministeriums <http://минобрнауки.рф/министерство>, [letzter Zugriff am  
15.07.2013]. 
185
  Vgl. Anordnung (Prikaz) des russischen Ministers für Bildung und Wissenschaft Nr. 845 vom 17.10.2012 
 „Ob utverždenii položenija o meždunarodnom departamente Ministerstva obrazovanija i nauki Rossijskoj 
 Federacii“, online im Internet <http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_12/m845.pdf>, [letzter Zugriff am 
14.05.2013]. 
186
    Vgl. Offizielle Information auf der Site des Ministeriums  
<http://минобрнауки.рф/министерство/структура/руководство/министр>, [letzter Zugriff am 
11.05.2013].  
187
   Vgl. Biografie von Andrej Fursenko online im Internet <http://lenta.ru/lib/14159268/>, [letzter Zugriff am  
19.05.2013].  
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wissenschaftlichen Prozesses – von der Festlegung der vorrangigen Forschungsbereichen  
bis zur Kontrolle der Ergebnisse – beteiligt.
188
  
Die Arbeit des Ministeriums wird durch mehrere Beratungs- und Koordinationsgremien, 
Kommissionen und Arbeitsgruppen unterstützt.
189
 Im Hinblick auf die Erweiterung der 
Aufgaben wurde 2013 ein neues Beratungsorgan eingerichtet - der Wissenschaftsrat des 
Ministeriums für Bildung und Forschung der Russischen Föderation
190
, der als beratendes 
Gremium bei der Ausarbeitung von politischen Maßnahmen und Begutachtung von 
wissenschaftspolitischen Dokumenten handelt und bei politischen Entscheidungen 
stimmberechtigt ist.
191
 Die Mitglieder des Rates sind 22 russische Wissenschaftler, je zehn 
aus der Russischen Akademie der Wissenschaften und führenden russischen Hochschulen 
sowie zwei aus Industrieforschungsinstituten.
192
 
Nahezu alle Ministerien der Russischen Föderation beschäftigen sich mit den einzelnen 
Aspekten der Wissenschaftspolitik oder der wissenschaftsbezogenen Initiativen: 
Beispielsweise ist das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung für die staatliche 
Innovationspolitik zuständig und das Außenministerium spielt eine Schlüsselrolle als Vertreter 
der russischen Wissenschaft auf internationaler Ebene, beispielsweise bei internationalen 
wissenschaftspolitischen Organisationen. Dem Außenministerium ist die föderale Agentur für 
Angelegenheiten der GUS, für Fragen der im Ausland lebenden Mitbürger und für 
internationale humanitäre Zusammenarbeit Rossotrudničestvo
193
 unterstellt, zu deren 
Aufgaben die Förderung der russischen Sprache im Ausland, die Pflege des internationalen 
kulturellen Austausches und teilweise der wissenschaftlichen Zusammenarbeit sowie die 
kulturpolitische Präsentation Russlands im Ausland gehören.
194
 
Der föderale Dienst für Aufsicht im Bereich Bildung und Forschung
195
 ist dem  Ministerium für 
Bildung und Forschung untergeordnet und für die Qualitätssicherung und Kontrolle im 
Bereich Bildung und Wissenschaft verantwortlich. Zu seiner Kompetenz gehören neben der 
Vorbereitung und Durchführung von staatlichen Abiturprüfungen auch die Lizenzierung, 
Akkreditierung und die Prüfung von Wissenschaftsorganisationen und Bildungseinrichtungen 
sowie die Nostrifikation (Anerkennung von ausländischen Diplomen und Zeugnissen).
196
 
                                                 
188
  Vgl. Bykova, Natal‘ja / Gorbatova, Anna / Pičugina, Tat‘jana: Nauka po polnoj programme, 25.06.2012, 
online im Internet <http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=47336>, [letzter Zugriff am 
17.05.2013]. 
189
  Vgl. Liste der Gremien auf der offiziellen Site des Ministeriums:  
<http://минобрнауки.рф/министерство/совещательные-органы>, [letzter Zugriff am 15.05.2013]. 
190
  Russ. Sovet Ministerstva obrazovanija i nauki Rossijskoj Federacii po nauke. 
191
  Vgl. Ministerstvo Obrazovanija i Nauki Rossijskoj Federacii (Hrsg.): Sostojalos pervoe zasedanie Soveta 
Ministerstva obrazovanija i nauki Rossijskoj Federacii po nauke, 02.04.2013, online im Internet 
<http://минобрнауки.рф/новости/3256>, [letzter Zugriff am 19.05.2013]. 
192
  Ebd. 
193
  In deutschen Quellen wird als Rossotrudnitschestwo bezeichnet.  
194
  Vgl. Rossotrudničestvo: Offizielle Site <http://rs.gov.ru/node/28132>, [letzter Zugriff am 02.04.2013];  
Konzept  der Außenpolitik der Russischen Föderation (2013), P. 100, vgl. Koncepcija vnešnej politiki  
Rossijskoj Federacii, online im Internet  
<http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/ 6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F>, [letzter Zugriff am 
19.11.2013]. 
195
  Russ. Federal’naja služba po nadzoru v sfere obrazovanija i nauki, Abk. Rosobrnadzor. 
196
  Vgl. Offizielle Site von Rosobrnadzor <http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/about/general_information/>, 
[letzter Zugriff am 12.10.2012] 
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Der föderale Dienst für intellektuelles Eigentum
197
 ist dem russischen Ministerium für 
Wirtschaftsentwicklung untergeordnet und für den rechtlichen Schutz, die Kontrolle und die 
Aufsicht der intellektuellen Tätigkeit staatlicher Bedeutung zuständig.
198
  
 
4.3.2        Förderorganisationen  
 
Forschungsförderorganisationen sind ein relativ neues Element im russischen 
Wissenschaftssystem. Zu Sowjetzeiten existierten sie nicht, weil Forschung direkt aus dem 
staatlichen Haushalt finanziert wurde. Der Übergang zur Marktwirtschaft nach dem Zerfall der 
Sowjetunion brachte auch ein neues Modell der Forschungsförderung. In den 1990er Jahren 
wurden in Russland nach Muster der zahlreichen ausländischen Stiftungen, die ihre 
Vertretungen in Russland geöffnet hatten, zwei russische wissenschaftliche 
Förderorganisationen gegründet.
199
  
Die Russische Stiftung für Grundlagenforschung
200
 ist eine staatliche nicht-kommerzielle 
Organisation, die der russischen Regierung untergeordnet ist.
201
 Die Stiftung fördert sowohl 
Forschungsprojekte, die im Rahmen einer Ausschreibung eingereicht und im Peer-Review-
Verfahren förderungswürdig gefunden werden, als auch Projekte zur Entwicklung der 
Forschungsinfrastruktur, wissenschaftliche Expeditionen, Veranstaltung von Konferenzen, 
Meetings und Symposien in Russland sowie die Teilnahme russischer Wissenschaftler an 
Konferenzen im Ausland.
202
 Im Jahr 2012 wurden beispielsweise über 17000 Projekte 
gefördert, bei deren Realisierung sich über 1000 russische Forschungsorganisationen 
beteiligten.
203
 Die Stiftung hat eine Reihe der Abkommen über die Zusammenarbeit mit 
ausländischen Partnerorganisationen geschlossen und fördert ebenso internationale 
Forschungsprojekte: Im Jahr 2012 wurden 30 Ausschreibungen für internationale Projekte 
durchgeführt, bei denen über 2000 Anträge gestellt wurden. Insgesamt wurden 2012 über 
1000 internationale, meistens langjährige Projekte gefördert.
204
 Das Budget der Russischen 
Stiftung für Grundlagenforschung wird sowohl durch staatliche Mittel (bis zu 6 Prozent der im 
föderalen Haushalt vorgesehenen Gesamtausgaben für zivile Forschung), als auch durch 
Spenden gebildet.
205
   
                                                 
197
   Russ. Federal’naja služba po intellektual’noj sobstvennosti, Rospatent. 
198
  Vgl. Ukaz Nr. 673, 24.05.2011 „O Federal’noj službe po intellektual’noj sobstvennosti“, P.3, in: Sobranie 
zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 2011, Nr. 22, St. 3155.  
199
   Über Vertretungen ausländischer Stiftungen wird im Kapitel 5 dieser Arbeit berichtet. 
200
  Russ. Rossijskij fond fundamental’nych issledovanij (Abk. RFFI), gegründet durch den Präsidentenerlass 
(Ukaz) Nr. 426 vom 27.04.1992. Vgl. Informationen auf der offiziellen Site der Stiftung 
<http://www.rfbr.ru/rffi/ru/info>, [letzter Zugriff am 19.04.2013].  
201
  Vgl. Ustav Rossijskogo fonda fundamental’nych issledovanij, Teil I, P.1, online im Internet 
<http://www.rfbr.ru/rffi/ru/charter/o_12081>, [letzter Zugriff am 20.04.2013].  
202
   Ebd., Teil II, P. 18. 
203
  Rossijskij fond fundamental’nych issledovanij (Hrsg.): Otčet o rezul’tatach dejatel’nosti federal’nogo 
gosudarstvennogo bjudžetnogo učreždenija „Rossijskij fond fundamental’nych issledovanij“ i ispol’zovanii 
zakreplënnogo za nim federal’nogo imuščestva za 2012 god, Moskva 2013, S. 18. 
204
   Ebd., S. 28f.  
205
  Vgl. RFFI (Hrsg.): Finanzierung, online im Internet <http://www.rfbr.ru/rffi/ru/funding>, [letzter Zugriff  
am 18.06.2013].  
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Die Russische Stiftung für Geisteswissenschaften
206
 ist ebenfalls eine staatliche nicht-
kommerzielle Organisation, die der Regierung untergeordnet ist. Ihre Aufgabe ist eine 
Förderung von Forschungsprojekten im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften.
207
 
Die Stiftung führt jährlich mehrere Projektausschreibungen in verschiedenen geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Bereichen durch. Auch internationale Projekte mit Beteiligung 
russischer Forscher werden gefördert. Förderungswürdige Projekte werden im Rahmen eines 
Peer-Review-Verfahrens ausgesucht.
208
  
Im November 2013 wurde noch eine staatliche Forschungsförderorganisation gegründet - die 
Russische Wissenschaftliche Stiftung, zu deren Zielen und Aufgaben Förderung von 
Forschungprojekten, unter anderem mit Beteiligung ausländischer Partner, gehört.
209
 
Unter den weiteren wissenschaftspolitisch relevanten Organisationen sind noch der 
Russische Fonds für technologische Entwicklung
210
, der Projekte im Hoch-
Technologiebereich durch Anleihen und Beratung unterstützt
211
, sowie die großen Konzerne 
Rusnano (Russische Gesellschaft für Nanotechnologie), Roskosmos (Russische 
Raumfahrtagentur) und die staatlichen Korporationen Rostechnologie (Russische 
Korporation für Technologie), UAC (United Aircraft Corporation) und Rosatom (Staatliche 
Kooperation für Atomkraft) zu nennen, die ebenfalls Forschungsprojekte in ihren 
Zuständigkeitsbereichen fördern. 
 
4.3.3       Forschungsorganisationen 
  
In den letzten Jahren erlebte die russische Forschung einen strukturellen Wandel. Die zur 
Sowjetzeit etablierte Struktur (akademische Forschung – industrielle Forschung – 
Hochschulforschung) verändert sich, wobei immer mehr ‚Grenzorganisationen‘ entstehen.  
 
Akademische Forschung 
Die sogenannte ‚akademische‘ Forschung
212
 wird an den staatlichen Akademien der 
Wissenschaften betrieben, die als Dachorganisationen Forschungsinstitute vereinigen. Vor 
September 2013 existierten in Russland sechs Akademien: die größte und wichtigste 
Forschungsorganisation - die Russische Akademie der Wissenschaften (RAW)
213
 sowie fünf 
Fachakademien, in deren Kompetenz Agrarwissenschaften
214
, Medizinwissenschaften
215
, 
                                                 
206
  Russ. Rossijskij gumanitarnyj naučnyj fond (Abk. RGNF), gegründet durch die Regierungsverordnung Nr. 
1023 vom 08.09.1994. Vgl. Informationen auf der offiziellen Site 
<http://www.rfh.ru/index.php/en/informatsiya-ob-rgnf/obshchie-svedeniya>, [letzter Zugriff am 17.06.2013].  
207
  Ebd. 
208
  Ebd.   
209
  Russ. Rossijskij naučnyj fond, vgl. Föderales Gesetz Nr. 291-FZ, 02.11.2013 „O Rossijskom naučnov  
fonde i vnesenii izmenenij v otdel’nye zakonodatel’nye akty Rossijskoj Federacii“, in: Sobranie  
zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 2013, Nr. 44, St. 5630.   
210
   Russ. Rossijskij fond technologičeskogo razvitija (Abk. RFTR). 
211
  Vgl. Offizielle Site von RFTR <http://www.rftr.ru/>, [letzter Zugriff am 18.06.2013]. 
212
   Russ. akademičeskaja nauka. 
213
   Russ. Rossijskaja akademija nauk, Abk. RAN. 
214
   Russ. Rossijskaja akademija sel’sko-chozjajstvennych nauk, Abk. RASChN. 
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Bildung
216
, Architektur und Bauwesen
217
 sowie Künste
218
 fielen.
219
 Laut dem im September 
2013 verabschiedeten föderalen Gesetz „Über Russische Akademie der Wissenschaften, 
Umstrukturierung der staatlichen Akademien der Wissenschaften sowie Einbringung von 
Abänderungen in einzelne Rechtsakte der Russischen Föderation“
220
 wurden die Akademie 
für Agrarwissenschaften und die Akademie für Medizinwissenschaften der Russischen 
Akademie der Wissenschaften  angeschlossen (Art. 18). Der Prozess der Umstrukturierung 
begann im Jahr 2014.
221
 
 
Russische Akademie der Wissenschaften 
Die 1724 gegründete Russische Akademie der Wissenschaften (RAW) ist die wichtigste 
Wissenschaftsorganisation der Russischen Föderation, an deren Forschungsinstituten 
Grundlagenforschung und angewandte Forschung in natur-, Geistes-, Sozial- und 
Ingenieurwissenschaften betrieben wird.
222
  Die Akademie ist eine staatliche 
Selbstverwaltungsorganisation mit Hauptsitz in Moskau, die in ihrer Tätigkeit der russischen 
Verfassung und Gesetzen sowie dem eigenen Statut folgt, wobei das Statut auf Vorschlag 
der Generalversammlung der Akademie von der russischen Regierung verabschiedet wird. 
Die wichtigsten Organe der Russischen Akademie der Wissenschaften sind die 
Generalversammlung, das Präsidium der Akademie und der Präsident. Die 
Generalversammlung, der alle ordentlichen und korrespondierenden Akademiemitglieder 
angehören
223
, tagt einmal jährlich, währenddessen  die wesentlichen Richtlinien der 
Forschung der Akademie der Wissenschaften bestimmt werden.
224
 Das Präsidium und der 
Präsident   der   Akademie  sind   die Vollzugsorgane der Russischen Akademie der Wissen-  
 
 
 
                                                                                                                                           
215
   Russ. Rossijskaja akademija medicinskich nauk, Abk. RAMN. 
216
   Russ. Rossijskaja akademija obrazovanija, Abk. RAO. 
217
  Russ. Rossijskaja akademija architektury i stroitel’nych nauk, Abk. RAASN. 
218
  Russ. Rossijskaja akademija chudožestv, Abk. RACh. 
219
  Vgl. Föderales Gesetz Nr. 127-FZ, 23.08.1996 „O nauke i gosudarstvennoj naučno-techničeskoj politike“, 
Art. 6, in: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 26.08.1996, Nr. 35, St. 4137.  
220
  Federal’nyj zakon Nr. 253-FZ, 27.09.2013 „O Rossijskoj akademii nauk, reorganizacii gosudarstvennych  
akademij nauk i vnesenii izmenenij v otdel’nye zakonodatel’nye akty Rossijskoj Federacii“, in: Sobranie  
zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 30.09.2013, Nr. 39, St. 4883.  
221
  Vgl. Reorganizacija institutov RAN načnetsja s 1 janvarja 2014 goda, 24.10.2013, online im Internet 
<http://ria.ru/science/20131024/972383742.html>, [letzter Zugriff am 25.10.2013]. 
222
  Vgl. Statut der Akademie (Ustav Rossijskoj akademii nauk), Teil I, online im Internet  
<http://www.ras.ru/about/rascharter/general.aspx>, [letzter Zugriff am 24.06.2013]; vgl. föderales Gesetz  
Nr. 253-FZ, 27.09.2013 „O Rossijskoj akademii nauk, reorganizacii gosudarstvennych akademij nauk i 
vnesenii izmenenij v otdel’nye zakonodatel’nye akty Rossijskoj Federacii“, Art. 7, in: Sobranie  
zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 30.09.2013, Nr. 39, St. 4883. 
223
  Zu ordentlichen Akademiemitgliedern (russ. ‚akademiki‘) werden herausragende Wissenschaftler mit den 
 „Forschungsergebnissen globaler Bedeutung“ gewählt, zu korrespondierenden Mitgliedern (russ. ‚členy- 
korrespondenty‘) - Spitzenforscher. Vgl. Statut der Akademie, Teil III, online im Internet  
<http://www.ras.ru/about/rascharter/general.aspx>, [letzter Zugriff am 24.06.2013]. 
224
  Vgl. Statut der Akademie, Teil I, online im Internet <http://www.ras.ru/about/rascharter/ general.aspx>,  
[letzter Zugriff am 24.06.2013]; Föderales Gesetz Nr. 253-FZ, 27.09.2013 „O Rossijskoj akademii nauk,  
reorganizacii gosudarstvennych akademij nauk i vnesenii izmenenij v otdel’nye zakonodatel’nye akty  
Rossijskoj Federacii“, Art. 11,  in: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 30.09.2013, Nr. 39, St.  
4883. 
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schaften. Der Präsident der Akademie wird von der Generalversammlung gewählt und vom 
russischen Präsidenten bestätigt.
225
  
Die im Sommer 2013 unerwartet angekündigte Reform der Akademie und die damit 
einhergehende Übergabe des Vermögens der Akademie in die Verwaltung des Ministeriums 
für Bildung und Forschung sollten nach Meinung von Reformkritikern die Akademie „aus der 
mächtigen Korporation in eine Gemeinschaft von Wissenschaftlern verwandeln“
226
, was die 
russische Forschung in totale Abhängigkeit vom Staat stellen könnte.
227
 Die Befürworter der 
Reform, vor allem der Forschungsminister Dmitrij Livanov, erklärten die Notwendigkeit der 
Reformierung mit der niedrigen Leistung der Akademie, die trotz des mehrfachen Erhöhens 
von staatlichen FuE-Ausgaben in den letzten Jahren keine deutliche Verbesserung 
vorzuweisen habe.
228
 Das Budget der Akademie für 2013 betrug ca. 39,9 Mrd. Rub. (etwa 
888,7 Mio. Euro – Yu. U., Stand: Ende 2013).
229
 Das im September 2013 verabschiedete 
Gesetz „Über Russische Akademie der Wissenschaften, Umstrukturierung der staatlichen 
Akademien der Wissenschaften sowie Einbringung von Abänderungen in einzelne 
Rechtsakte der Russischen Föderation“ weist aber auf die Unabhängigkeit der Akademie 
vom Staat und von den Staatsorganen hin.
230
  
Die Akademie teilt sich fachlich 11 Sektionen und unterhält drei regionale Abteilungen 
(Sibirien, Fernost und Ural) und 15 regionale Wissenschaftszentren.
231
  
Die Sibirische Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften
232
 mit ihren neun 
Wissenschaftszentren und 77 Forschungsinstituten ist die größte regionale Abteilung der 
Akademie. Die Hälfte der Forschungsinstitute dieser Abteilung befindet sich im 
Wissenschaftszentrum Novosibirsk. Insgesamt sind bei den sibirischen RAW Instituten rund 
9000 Forscher tätig.
233
  
Die Fernöstliche Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften
234
 umfasst neben 
ihren 37 Forschungseinrichtungen, die in sechs Wissenschaftszentren vereinigt sind, noch 
zwei  Naturschutzgebiete.
235
 
                                                 
225
  Vgl. föderales Gesetz Nr. 253-FZ, 27.09.2013 „O Rossijskoj akademii nauk, reorganizacii  
gosudarstvennych akademij nauk i vnesenii izmenenij v otdel’nye zakonodatel’nye akty  
Rossijskoj Federacii“, Art. 12-13,  in: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 30.09.2013, Nr. 39,  
St. 4883.  
226
  Vgl. My ždali ėtogo 290 let!, 27.06.2013, online im Internet  
<http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=57447>, [letzter Zugriff am 17.07.2013].   
227
  Vgl. Štern, Boris: Ot blickriga k obyknovennoj vojne, in: Troickij variant, Nr. 133, 16.07.2013, S.1. 
228
  Vgl. My ždali ėtogo 290 let!, 27.06.2013, online im Internet   
<http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=57447>, [letzter Zugriff am 17.07.2013].   
229
  Vgl. Federal’nyj zakon Nr. 216-FZ, 03.12.2012 „O federal’nom bjudžete na 2013 god i na planovyj period 
2014 i 2015 godov“, in: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 10.12.2012, Nr. 50, S. 6939. 
230
  Federal’nyj zakon Nr. 253-FZ, 27.09.2013 „O Rossijskoj akademii nauk, reorganizacii gosudarstvennych  
akademij nauk i vnesenii izmenenij v otdel’nye zakonodatel’nye akty Rossijskoj Federacii“, Art. 15-16, in: 
Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 30.09.2013, Nr. 39, St. 4883. 
231
  Vgl. Offizielle Site der Russischen Akademie der Wissenschaften  
<http://www.ras.ru/sciencestructure/regionalcenters.aspx>, [letzter Zugriff am 15.05.2013]. 
232
   Russ. Sibirskoe otdelenie Rossijskoj akademii nauk, Abk. SO RAN. 
233
  Stand: Januar 2011. Vgl. SO RAN: Offizielle Site <http://www.sbras.ru/cmn/general.html>, [letzter Zugriff  
am 17.06.2013]. 
234
   Russ. Dal’ne-vostočnoe otdelenie Rossijskoj akademii nauk, Abk. DVO RAN. 
235
  Stand: Ende 2013. Vgl. DVO RAN: Offizielle Site <http://www.febras.ru/instituty.html>, [letzter Zugriff  
am 18.06.2013]. 
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Die Uraler Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften
236
 umfasst 38 
Forschungseinrichtungen, ein Teil davon sind in sechs Wissenschaftszentren vereinigt. In der 
Abteilung sind über 3300 Forscher tätig.
237
 
 
Hochschulforschung  
Hochschulforschung
238
 war bisher in Russland deutlich weniger entwickelt, als in anderen 
Ländern. Noch bis vor fünf Jahren unterhielten nur wenige Universitäten eigene 
Forschungsanlagen. 2009 waren lediglich 18,7 Prozent  der russischen Hochschullehrer an 
der Forschung beteiligt, wobei 80 Prozent der russischen Hochschulen überhaupt keine 
Forschung betrieben.
239
 Damit entstand eine gefährliche Trennung zwischen Forschung und 
Lehre, die den  Unterricht auf dem aktuellen Forschungsstand und eine Vorbereitung von 
Nachwuchsforschern fast unmöglich macht. In der letzten Zeit wurde diese Tatsache immer 
schärfer von der Forschungsgemeinschaft kritisiert und ist letztendlich zu einem Schwerpunkt 
der Wissenschaftspolitik geworden. Unter den politischen Initiativen der letzten Jahre sind 
das föderale Zielprogramm „Forscher und Dozenten des innovativen Russlands“
240
 zu 
nennen, das das Anwerben von Spitzenforschern zum Unterrichten vorsieht, und die 
Einrichtung von Forschungszentren
241
, die mit besonderen Lehrprogrammen und Praktika die 
Integration des akademischen Wissens in die Universitäten vor Ort fördern sollen. Nach dem 
Programm „Forscher und Dozenten des innovativen Russlands“ werden auch Zentren für 
Forschung und Bildung
242
 eingerichtet, die Forschung und Bildung unter einem Dach 
verbinden. Als Forschungs- und Bildungszentren können auch die sogenannten föderalen 
Universitäten  bezeichnet werden, die regionale Bildungseinrichtungen mit der regionalen 
Wirtschaft und dem sozialen Bereich verbinden. Zwischen 2006 und 2012 wurden in 
Russland aus mehreren regionalen Hochschulen neun föderale Universitäten gebildet: je 
eine im Süd-Russland, in Sibirien, im Nordwesten (Kaliningrad), im Fern-Osten, in der  
Wolgaregion, im Norden (Arktis), im Nordosten (Jakutien), im Ural und im Nordkaukasus
243
. 
 
Industrielle Forschung 
Die industrielle Forschung
244
 wurde besonders vom Zusammenbruch der Sowjetunion 
getroffen. Zu Sowjetzeiten existierten mehrere Forschungsinstitute, Konstruktionsbüros und 
Prüfstationen, die angewandte Forschung auf verschiedenen Fachgebieten (vor allem im 
militär-industriellen Bereich) trieben und von Ministerien betreut wurden. Nach der 
Perestroika brach dieses System zusammen. Jetzt, über 20 Jahre später, sei die industrielle 
                                                 
236
   Russ. Ural’skoe otdelenie Rossijskoj akademii nauk, Abk. UrO RAN. 
237
  Vgl. UrO RAN: Offizielle Site <http://www.uran.ru/>, [letzter Zugriff am 18.06.2013]. 
238
   Russ. ‚vuzovskaja nauka‘. 
239
  Vgl. Morozov, Andrej: My edem, edem, edem, in: Nezavisimaja gazeta, Nr. 5184, 08.12.2010.  
240
   Russ. Naučnye i naučno-pedagogičeskie kadry innovacionnoj Rossii. 
241
   Russ. naučno-issledovatel'skie centry, Abk. NIC. 
242
   Russ. naučno-obrazovatel’nye centry, Abk. NOC. 
243
  Das sind föderale Universitäten (russ.) Južnyj, Sibirskij, Baltijskij imeni Immanuila Kanta, Dal’ne- 
Vostočnyj, Kazanskij, Severnyj (Arktičeskij), Severo-Zapadnyj, Ural’skij und Severo-Kavkazskij.  
244
  Wortwörtlich (Industrie)branchenforschung, russ. ‚otraslevaja nauka‘. 
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Forschung in Russland nahezu verschwunden, so der Präsident der Russischen Akademie 
der Wissenschaft Vladimir Fortov, soll aber wiederaufgebaut werden.
245
  
Die Rolle von Ministerien haben derzeit staatliche Korporationen und Agenturen  
übernommen,  die in sich politische und wirtschaftliche Funktionen verbinden. So ist 
beispielsweise die Föderale Raumfahrtagentur Roskosmos für die Ausführung der staatlichen 
Raumfahrtprogramme zuständig.
246
 Die Aktiengesellschaft Rusnano (100 Prozent Aktien im 
Eigentum des Staates) ist für die Kommerzialisierung innovativer Nanoprodukte und für den 
Aufbau in Russland einer wettbewerbsfähigen Nanoindustrie zuständig, die zu den 
vorrangigen Forschungsbereichen Russlands zählt.
247
 Die Staatskorporation Rosatom 
vereinigt über 240 Unternehmen und Forschungsinstitute, unter denen alle zur zivilen 
russischen Atomindustrie und zum Nuklearkomplex gehörenden Institutionen, 
Forschungsinstitute und die weltweit einzige Atomeisbrecherflotte.
248
  
In den letzten Jahren zeigt sich eine deutliche Tendenz zum Ausbau dieses 
Wissenschaftssektors. Im Jahr 2009 wurde das Nationale Forschungszentrum Kurtschatow-
Institut
249
 gegründet. Das Zentrum ist eine Dachorganisation für die vier führenden 
russischen Kernphysikforschungsinstitute (u.a. das gleichnamige Kurtschatow-Institut in 
Moskau) und ist damit eines der führenden Forschungszentren im Bereich der Kernphysik 
weltweit. Es ist direkt der russischen Regierung unterstellt und wird aus dem föderalen 
Haushalt finanziert.
250
  
Eine weitere Organisationsform sind die staatlichen wissenschaftlichen Zentren
251
, in denen  
Grundlagen- und angewandte Forschung von Kernphysik und Metallurgie bis zu 
Materialwissenschaft und Virologie betrieben wird.
252
 Zurzeit gibt es in Russland 48 staatliche 
wissenschaftliche  Zentren.
253
   
Ein weiteres berühmtes Beispiel ist das Innovationszentrum Skolkovo, das seit 2010 in 
Moskau
254
 aufgebaut wird. Es soll zum modernen internationalen Zentrum für angewandte 
Forschung und Bildung werden, an dem internationale Forscher, Entwickler, Ingenieure und 
Geschäftsleute zusammenarbeiten. Im Rahmen des Projekts sind fünf ‚Clusters‘ eingerichtet: 
                                                 
245
  Vgl. Fortov, Vladimir (Interview): „Ljudi, kotorye sozdali etot zakon, dolžny javit’sja na svet božij“, 
29.07.2013, online im Internet <http://www.gazeta.ru/interview/nm/s5511513.shtml>, [letzter Zugriff am 
05.08.2013]. 
246
  Vgl. Roskosmos: Offizielle Site <http://www.federalspace.ru/main.php?id=27>, [letzter Zugriff am  
11.06.2013]. 
247
  Vgl. Rusnano: Offizielle Site <http://www.rusnano.com/about>, [letzter Zugriff am 14.06.2013]. 
248
  Vgl. Rosatom: Offizielle Site <http://www.rosatom.ru/aboutcorporation/>, [letzter Zugriff am 12.06.2013]. 
249
  Russ. Nacional’nyj issledovatel‘skij centr (NIC) „Kurčatovskij institut“.   
250
  Vgl. Ustav des NIC „Kurčatovski Institut“, online im Internet: 
 <http://www.nrcki.ru/pages/main/5762/5912/5850/index.shtml>, [letzter Zugriff am 07.02.2013]. 
251
  Russ. Gosudarstvennyj naučnyj centr, Abk. GNC. Vgl. Federal’nyj zakon Nr. 127-FZ, 23.08.1996  
„O nauke i gosudarstvennoj naučno-techničeskoj politike“, Art. 5, P. 2, in: Sobranie zakonodatel’stva 
 Rossijskoj Federacii, 26.08.1996, Nr. 35, St. 4137.  
252
  Vgl. GNC Vereinigung (Associacija gosudarstvennych naučnych centrov): Offizielle Site  
<http://agnc.ru/index.php?t=4>, [letzter Zugriff am 20.06.2013]. 
253
  Vgl. Regierungsverfügung (Rasporjaženie pravitel’stva) Nr. 797-p, 15.05.2013, Anlage, in: Sobranie 
zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 27.05.2013, Nr. 21, St. 2675.  
254
  Das Territorium, wo das Zentrum aufgebaut wird, gehörte ursprünglich zum Moskauer Gebiet  
(Ort Skolkovo, daher der Name des Zentrums), wurde aber 2012 infolge eines administrativen Reforms  
Moskau zugeordnet. 
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Energieeffizienz und Energieersparung, Kernkrafttechnologie, Raumfahrttechnologien und -
telekommunikation, biomedizinische Technologien sowie strategische Computertechnologien 
und Software.
255
  
Neben Skolkovo können noch die sogenannten ‚Technoparks‘ zu einer effektiven Plattform 
der High-Tech-Entwicklung werden. Bisher ist der Inhalt des Begriffes ‚Technopark‘ nicht 
einheitlich, denn die rechtlichen Grundlagen für diese Organisationsform auf dem föderalen 
Niveau noch nicht ausgearbeitet sind, weswegen sich die Forderungen an Technoparks in 
verschiedenen Regionen deutlich unterscheiden. Im Jahr 2013 wurden in Russland fast 90 
Technoparks registriert.
256
  
  
                                                 
255
  Vgl. Skolkovo: Offizielle Site <http://community.sk.ru/foundation/about_fund/>, [letzter Zugriff am  
19.06.2013].   
256
  Evplanov, Andrej: Prošče sdat‘, čem vnedrjat‘, in: Rossijskaja gazeta-Biznes, Nr. 893, 23.04.2013.  
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5  Russische Föderation in der internationalen  
wissenschaftspolitischen Landschaft 
 
5.1  Politischer und rechtlicher Rahmen der russischen 
Wissenschaftspolitik auf internationaler Ebene   
 
Die international ausgerichtete Wissenschaftspolitik, die auch als ‚Außenwissenschaftspolitik‘ 
bezeichnet werden kann, vereint Eigenschaften der nationalen Wissenschaftspolitik und der 
Außenpolitik.
257
 Daher liegt sie in der Kompetenz der wissenschaftspolitischen und 
außenpolitischen Entscheidungsträger und wird in den wissenschaftspolitischen und evt. in 
den außenpolitischen Rechtsakten geregelt.  
Das aktuelle grundlegende Dokument, das die Leitlinien der russischen 
‚Außenwissenschaftspolitik‘ festlegt, ist das staatliche Programm „Entwicklung der 
Wissenschaft und Technologien“ (2014) für den Zeitraum 2013-2020, das die folgenden Ziele 
der staatlichen Politik im Bereich der internationalen wissenschaftlichen Beziehungen 
erläutert: Die Verbesserung des Ratings in den internationalen wissenschaftlichen 
Indexsystemen (höherer Anteil der Publizierung, bessere Zitierung), höhere Beteiligung 
russischer Forscher an internationalen Großprojekten und Übernahme der Projektleitung, 
aktive Mitarbeit russischer Forscher an führenden Forschungseinrichtungen im Ausland.
258
  
Eine größere außenpolitische Ausrichtung hat das vom Außenministerium vorbereitete 
„Konzept der staatlichen Politik der Russischen Föderation im Bereich der internationalen 
wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit“ (2000), das die staatliche Politik auf dem 
Gebiet der internationalen wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit als ein Bestandteil 
der staatlichen wissenschaftlich-technischen Politik definiert (Art. 1), weswegen die 
internationale wissenschaftliche Kooperation mit den Aufgaben der Entwicklung und der  
Reformierung der russischen Wissenschaft übereinstimmen soll und dabei die 
marktwirtschaftliche Situation, die Interessen der Staatssicherheit und den außenpolitischen 
und -wirtschaftlichen Kurs des Landes gewährleisten soll.
259
 Es sei die Aufgabe des Staates, 
die außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Bedingungen (rechtliche Grundlagen, 
Infrastruktur, Finanzierung) für die vollberechtigte Teilnahme Russlands an den Weltmärkten 
der intellektuellen Produktion zu gewährleisten.
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 Wichtige Partner in der 
Grundlagenforschung sind dabei die anderen GUS Mitgliedstaaten sowie die 
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  Mehr dazu im Kapitel 2 dieser Arbeit, wo der Begriff in Anlehnung an Definition von Georg  Schütte  
erklärt wird. Vgl. Schütte, Georg: Außenwissenschaftspolitik – Wissenschaft im globalen Wandel gestalten,  
in: Simon, Dagmar / Knie, Andreas / Hornbostel, Stefan (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik,  
Wiesbaden 2010, S. 158.  
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  Vgl. Gosudarstvennaja programma Rossijskoj Federacii „Razvitie nauki i technologij“, podrogramma 5, in:  
Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 2014, Nr. 18 (č. I), St. 2150. 
259
  Vgl. Koncepcija gosudarstvennoj politiki Rossijskoj Federacii v oblasti meždunarodnogo naučno- 
techničeskogo sotrudničestva (2000), P. 2, online im Internet <http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/ 
d84a386d3ed00d8e432569fa003a70b5/14e730204ca8d223432569fb004872a5!OpenDocument>, [letzter 
Zugriff am 26.11.2013]. 
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Industriestaaten, in der angewandten Forschung sind es die hochentwickelten Staaten 
Westeuropas, die USA, Japan, China und Länder Südostasiens, vor allem Südkorea. Die 
Kooperation mit Indien und China soll verstärkt werden.
 261
 Damit dient das Konzept als 
Grundlage für staatliche und föderale Programme auf dem Gebiet der Wissenschaft und 
unterstreicht die strategische Bedeutung der internationalen wissenschaftlichen Beziehungen 
für Russland als Wissensstaat.  
Das „Konzept der Außenpolitik der Russischen Föderation“
262
 (2013) enthält keine direkten 
Hinweise auf die Wissenschaftspolitik oder Konzepte der russischen 
‚Außenwissenschaftspolitik‘, wie es beispielsweise das Auswärtige Amt mit seiner Initiative 
„Außenwissenschaftspolitik“
263
 explizit hervorhebt.  
In den Regierungsabkommen über die Kooperation im Forschungsbereich werden die 
Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen der Russischen Föderation mit jeweiligem 
Kooperationspartner festgelegt. Zurzeit unterhält Russland Kooperationsabkommen mit 42 
Staaten der Welt (10 GUS Länder, 15 Länder in Europa, 11 in Asien, 4 in Amerika und 2 in 
Afrika) sowie mit der Europäischen Union.
264
 Die Regierungsabkommen haben politischen 
Charakter und nennen Grundprinzipien, Richtungen und Bedingungen der Zusammenarbeit. 
An diese grundlegenden Abkommen schließen sich die zahlreichen Fachvereinbarungen 
zwischen den Forschungsministerien der Russischen Föderation und des jeweiligen 
Partnerlandes über eine Zusammenarbeit auf festgelegten  Forschungsgebieten an. 
Mangels der regulierenden Regierungsabkommen können Kooperationsabkommen direkt 
zwischen russischen und ausländischen Forschungs- bzw. Forschungsförderorganisationen 
geschlossen werden. Beispielsweise hat die Russische Akademie der Wissenschaften 
zurzeit Kooperationsabkommen deklarativen Charakters mit 85 Wissenschaftsakademien 
oder strukturell vergleichbaren Organisationen aus 58 Ländern.
265
  
Außenwissenschaftspolitische Fragen werden während der bi- und multilateralen 
Regierungskonsultationen diskutiert. Im Rahmen bilateraler Regierungskommissionen (z.B. 
der Russisch-Amerikanischen oder der Deutsch-Russischen) sind Arbeitsgruppen für 
Wissenschaft eingerichtet, zu deren Hauptaufgaben die Ausarbeitung von Empfehlungen 
hinsichtlich möglicher Kooperationsschwerpunkte gehört. Diese Empfehlungen bauen auf 
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  Koncepcija gosudarstvennoj politiki Rossijskoj Federacii v oblasti meždunarodnogo naučno- 
techničeskogo sotrudničestva (2000), P. 2.1, online im Internet  
<http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/ 
d84a386d3ed00d8e432569fa003a70b5/14e730204ca8d223432569fb004872a5!OpenDocument>, [letzter 
Zugriff am 26.11.2013]. 
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  Vgl. Koncepcija vnešnej politiki Rossijskoj Federacii (2013), online im Internet 
<http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F>, [letzter Zugriff am  
19.11.2013]. 
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  Auswärtiges Amt (Hrsg.): Initiative Außenwissenschaftspolitik, online im Internet  
<http://www. auswaertiges-amt.de/DE/Aussenpolitik/KulturDialog/Initiativen/DSDI/projekte/ 
AWI_node.html>, [letzter Zugriff am 11.04.2013]. 
264
  Laut dem Bericht des russischen Ministeriums für Bildung und Forschung über internationale  
wissenschaftlich-technische Abkommen der Russischen Föderation, vgl. Ministerstvo  
obrazovanija i nauki Rossijskoj Federacii (Hrsg.): Dejstvujuščie meždunarodnye soglašenija o naučno- 
techničeskom sotrudničestve, Moskva 2009. 
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  Rossijskaja akademija nauk (Hrsg): Meždunarodnye soglašenija RAN, online im Internet  
<http://www.ras.ru/about/cooperation/intagreements.aspx>, [letzter Zugriff am 16.06.2013]. 
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den vorrangigen wissenschaftlichen Entwicklungsbereichen jeweiliger Partnerstaaten auf und 
dienen als Grundlage für die bi- und multilateralen Kooperationsprogramme.
266
  
Zurzeit scheint die international orientierte Wissenschaftspolitik in Russland an Bedeutung zu 
gewinnen. Davon zeugen nicht nur die auf den Ausbau der internationalen Zusammenarbeit 
gerichteten Elemente der wissenschaftsbezogenen föderalen Programme und des 
staatlichen Programms „Entwicklung der Wissenschaft und Technologien“ (2014), sondern 
auch die Erhöhung der Zahl von Attachés für Wissenschaft und Innovationen bei den  
russischen Botschaften im Ausland, deren Aufgabe in der Suche nach ausländischen 
Technologien für die Anwendung in Russland und in der Förderung der russischen 
Technologien im Ausland bestehen soll.
267
  
 
5.2  Mitgliedschaft an internationalen wissenschaftlichen und 
wissenschaftspolitischen Organisationen 
 
Die Mitgliedschaft an internationalen wissenschaftlichen bzw. wissenschaftspolitischen 
Organisationen ist ein weiteres wichtiges Element der nationalen Außenwissenschaftspolitik. 
Sie lässt Wissenschaftler und Wissenschaftspolitiker sich durch die nur für Mitglieder zur 
Verfügung gestellten Fachmaterialien über wissenschaftliche und wissenschaftspolitische 
Entwicklung anderer Länder informieren, sich an internationalen wissenschaftlichen und 
wissenschaftspolitischen Veranstaltungen (Konferenzen, Sitzungen von 
wissenschaftspolitischen Arbeitsgruppen, Fachräten) beteiligen und damit die 
wissenschaftlichen Beziehungen entwickeln und die nationalen wissenschaftspolitischen 
Interessen auf internationaler Ebene vertreten.
268
 
Bei den meisten wissenschaftlichen Organisationen wird Russland mit der  Russischen 
Akademie der Wissenschaften vertreten. Diese war zu Beginn der 1990er Jahre Mitglied von 
236 internationalen Organisationen. In den 1990er Jahren wurden Beitragszahlungen wegen 
der wirtschaftlichen Erschütterungen im Land teilweise ausgesetzt und infolge dessen wurde 
die weitere  Mitgliedschaft in Frage gestellt. Nur dank dem großen Engagement von 
russischen Politikern konnte die Akademie ihre Beziehungen behalten und die entstandenen 
Schulden bis zum Jahr 2004  langsam abbauen.
269
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  Infolge der Ende 2013 begonnenen Ukraine-Krise ist allerdings eine Abkühlung in den russisch- 
amerikanischen wissenschaftlichen Beziehungen zu beobachten:  Beispielsweise hat das amerikanische 
Energieministerium im April 2014 den amerikanischen Energieforschern und –forschungsorganisationen 
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scientific price over Ukraine, 07.05.2014, online im Internet: 
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12.05.2014]. 
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  Vgl. Gabuev Aleksandr / Erëmenko, Polina / Černenko, Elena: Posol’stva zagružajut naučnoj rabotoj, in:  
Kommersant, Nr. 224, 30.11.2011. 
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  Rossijskaja akademija nauk (Hrsg.): Sotrudničestvo Rossijskoj akademii nauk s meždunarodnymi  
organizacijami, online im Internet <https://www.ras.ru/about/cooperation/internationalcooperation2.aspx>, 
[letzter Zugriff am 12.05.2013]. 
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Bei den wissenschaftspolitischen Organisationen bzw. internationalen Organisationen, in 
deren Kompetenz u.a. wissenschaftliche Fragen fallen, agieren vor allem Vertreter der Politik, 
die aber von Wissenschaftlern unterstützt werden. Ein Beispiel dazu ist die Mitgliedschaft und 
Mitarbeit der Russischen Föderation bei der UNESCO: Die nationale Kommission der 
Russischen Föderation wird vom russischen Außenminister Sergej Lavrov und dem 
Präsidenten der Russischen Akademie der Wissenschaften Vladimir Fortov geleitet.
270
 
Zurzeit engagiert sich Russland beim wissenschaftlichen Aktionsprogramm IHP 
(internationales hydrologisches Programm) der UNESCO und ist im Interregierungsrat des 
Programms vertreten.
271
 
Mit der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN) arbeitet Russland im Rahmen 
des im Jahr 1993 unterzeichneten Kooperationsabkommens
272
 im Beobachterstatus 
zusammen.
273
   
 
5.3   Wissenschaft als Operationsgebiet des Informationskrieges:  
   Zur pro- und anti-russischen Wissenschaftsspionage 
 
Die Wissenschaftsspionage scheint aufgrund ihrer Verbundenheit mit der Industriespionage 
und als solche ein wichtiger Teil der Spionage unter den Industriestaaten bzw. 
Schwellenländern zu sein, der allerdings aufgrund seiner informationellen Verschlossenheit 
schwerlich analysiert werden kann. Dafür kann sein Einfluss auf die Politik und Wirtschaft 
enorm sein.   
Für die russische (und vorher – die sowjetische) ‚Außenwissenschaftspolitik‘ waren und 
bleiben die Wissenschaftsspionage bzw. ihre Abwehr ebenfalls wichtige Themen. 
Der Start des sowjetischen künstlichen Satelliten „Sputnik I“ im Jahr 1957, der das Zeitalter 
der Weltraumserschließung eröffnete, wurde zu einem der bedeutendsten Ereignisse der 
zweiten Hälfte des 20.Jahrhunders sowohl im wissenschaftlichen, als auch im politischen 
Sinne: Der erfolgreiche Start löste einen ungeheuren Schock im Westen aus
274
, wo die 
sowjetische technische Kapazität bis zu diesem Zeitpunkt eher niedrig einstuft worden war.  
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  Diese sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende der Kommission (Stand: Januar 2014), 
                vgl. UNESCO (Russian Federation): Offizielle Site 
               <http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/europe-and-north-america/Russian-Federation/>, [letzter 
                Zugriff am 02.02.2014].  
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  Engl. Intergovernmental Council for the International Hydrological Programme, vgl. UNESCO (Russian  
Federation): Participation in subsidiary organs, online im Internet  
<http://www.unesco.org/new/en/unesco/worldwide/europe-and-north-america/Russian-Federation/>,  
[letzter Zugriff am 13.11.2013]. 
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  Vgl. Soglašenie meždu Pravitel’stvom Rossijskoj Federacii i Evropejskoj Organizaciej Jaderych  
Issledovanij (CERN) o dal’nejšem razvitii naučno-techničeskogo sotrudničestva v oblasti fiziki vysokich  
energij, 30.10.1993.  
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  Vgl. CERN: Offizielle Site <http://home.web.cern.ch/about/member-states>, [letzter Zugriff am  
19.06.2013].  
274
  Vgl. Schütte, Georg: Außenwissenschaftspolitik – Wissenschaft im globalen Wandel gestalten, in: Simon,  
Dagmar / Knie, Andreas / Hornbostel, Stefan (Hrsg.): Handbuch Wissenschaftspolitik, Wiesbaden 2010, S. 
153. 
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Das Ereignis wurde für die Sowjetunion zum Symbol der wissenschaftlich-technischen 
Leistungsfähigkeit und für den Westen – zur Herausforderung und dem Startschuss des 
„space race" zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion.
275
 Es legte auch im 
Westen, vor allem in den USA, die Notwendigkeit offen, über die „Relevanz organisierter 
Informationsbeschaffung für die Leistungs- und Funktionsfähigkeit eines politischen 
Gemeinwesens“ nachzudenken: Der ‚Sputnik Schock‘ war letztendlich ein Zeichen, dass die 
Sowjetunion einen langen und mühsamen Vorbereitungsprozess verheimlichen  konnte.
276
   
Im Laufe der Zeit erfuhr die Wissenschaftsspionage als Mittel zur Beschaffung von 
Informationen über die wissenschaftlichen Erfolge eines anderen Staates eine Wandlung. 
Früher war der Hauptzweck der Wissenschaftsspionage weitere ‚Schocks‘ zu vermeiden, 
eigene Forschungsbranchen (hauptsächlich in der militärorientierten Forschung) anzupassen 
und die Informationen möglicherweise auch für politische Zwecke auszunutzen. Heute geht 
es eher um einen wirtschaftlichen bzw. wirtschaftspolitischen Gewinn: Die 
Wissenschaftsspionage lässt die Forschungs-, Entwicklungs- und Lizenzkosten einsparen 
und dadurch das wirtschaftliche Potenzial der eigenen Volkswirtschaft verbessern oder die 
führende Position in Wissenschaft und Technologie übernehmen.
277
 
Die russische Auslandsaufklärung im Wissenschaftsbereich gehört zur Kompetenz des  
Dienstes für zivile Auslandsaufklärung.
278
 Das Gesetz über die Auslandsaufklärung der 
Russischen Föderation nennt als wissenschaftsbezogene Ziele der Auslandsaufklärung die 
Beschaffung von Informationen, die für politische Entscheidung relevant sein mögen und 
<…> die den wissenschaftlich-technischen Fortschritt des Landes fördern können.
279
 
Inwieweit und auf welcher Weise diese Aufgaben gelöst werden, bleibt aufgrund des 
diskreten Charakters von Informationen unbekannt und lässt damit ein Spielfeld für 
Vermutungen und Spekulationen frei. Beispielsweise wird Russland neben China zu den  
besonders aktiven Akteuren auf dem Gebiet der Wissenschaftsspionage in Deutschland 
gezählt, wobei die Aktivität der Wissenschaftsspäher vor allem in Baden-Württemberg 
besonders hoch sein soll.
280
 Über ähnliche Fälle wird auch in den USA berichtet, wo einige  
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  Vgl. SecuMedia Verlags-GmbH (Hrsg.): Spionageabwehr im Wissenschaftsbetrieb – ein schwieriger  
Spagat, in: WIK: Zeitschrift für die Sicherheit der Wirtschaft, 25.02.2012, online im Internet  
<http://www.zsw.de/wik/news/voll/1008959.html>, [letzter Zugriff am 10.05.2012]. 
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  Russ. Služba vnešnej razvedki, dt. Abk. SWR. Vgl. Federal’nyj zakon Nr. 5-FZ, 10.01.1996 „O vnešnej 
razvedke“, in: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii 1996, Nr. 3, St. 143.  
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  Vgl. Ebd., Art. 5. 
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  Nach Angaben der deutschen Arbeitsgemeinschaft für Sicherheit der Wirtschaft. Vgl. Spionageabwehr,  
Geheim- und Sabotageschutz, S. 250, online im Internet  
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am 15.05.2013]. 
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hochausgebildete Forscher russischer Abstammung an amerikanischen Hochschulen und 
Laboratorien gespäht haben sollen.
281
  
Allerdings stellt die russische Forschung selbst ein Objekt des Interesses für ausländische 
Wissenschaftsspionen dar, die ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die 
wissenschaftstechnischen Bereiche wie Flugzeug-, Hubschrauber- und Schiffsbau, 
angewandten Gerätebau und die chemische Industrie richten sollen.
282
  
In den 1990er – 2000er Jahren fanden in Russland Gerichtsprozesse statt, bei denen 
russische Wissenschaftler für den begangenen Staatsverrat durch die Weitergabe von 
Forschungsinhalten und -ergebnissen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wurden. Eines 
der berühmtesten Beispiele ist der Fall des russischen Atomforschers Igor‘ Sutjagin, der im 
Jahr 2004 für die Spionage für die CIA zu 15 Jahre Haft verurteilt wurde und 2010 im 
Rahmen des russisch-amerikanischen Agentenaustausches befreit und aus Russland 
ausgewiesen wurde.
283
  
Als eine Spionageabwehrmethode im Wissenschaftsbereich können neue Regelungen 
bezüglich „ausländischer Agenten“ betrachtet werden, die 2012 und 2013 verabschiedet 
wurden. Zunächst wurden als „ausländische Agenten“ alle nichtkommerziellen 
Organisationen betrachtet, die „aus dem Ausland finanziert werden“ und „durch politische 
Aktionen die staatlichen Entscheidungsorgane beeinflussen können“.
284
 Laut dem Gesetz 
sollten sie nun ihren offiziellen Status in allen ihren Publikationen kenntlich machen.  
In der neuen Regierungsverordnung, die im April 2013 verabschiedet wurde, werden auch 
ausländische Forschungsförderorganisationen den so definierten ausländischen Agenten 
quasi gleichgestellt.
285
 Die Verordnung richtet sich auf ausländische Förderorganisationen, 
die russische Forschungsprojekte fördern. Laut der neuen Regelung sollen sie ihre 
Statutendokumenten und Angaben zum geförderten Projekt beim russischen Ministerium für 
Bildung und Forschung vorlegen, damit die Übereinstimmung der Projekte mit den Gesetzen 
der Russischen Föderation überprüft wird.
286
 Somit kann das Ministerium die Förderung 
eines Projekts verbieten, falls dessen Ziele den russischen Gesetzen widersprechen.  
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6   Wissenschaftliche Beziehungen zwischen der Russischen 
Föderation und dem Westen 
 
6.1  Wissenschaftspolitisches Verhältnis zwischen Russland und dem 
Westen in den 1970-1990er Jahren: Historischer Überblick  
 
Noch zu Sowjetzeiten pflegten einige Wissenschaftsorganisationen und Hochschulen 
Kooperationsbeziehungen mit westlichen Wissenschaftsakademien oder Forschungs-
förderorganisationen, welche sich allerdings wegen der ideologischen Isolation der 
Sowjetunion hauptsächlich auf kurze Informationsreisen von Forschern beschränkten. Unter 
den Kooperationspartnern dieser Zeit waren die amerikanische National Academy of 
Sciences (NAS), das International Research and Exchanges Board (IREX), der Deutsche 
Akademische Austauschdienst (DAAD), die Königliche Schwedische Akademie der 
Wissenschaften und  der British Council.
287
 
Die Bedingungen hinter dem ‚Eisernen Vorhang‘ verliehen den wissenschaftlichen 
Beziehungen einen besonderen Charakter. Erstens wurde Forschung als ein wichtiges 
Instrument des Rüstungswettlaufs wahrgenommen, weswegen Kooperationspartner, in 
diesem Fall hauptsächlich die Sowjetunion und die USA, den militär- und 
schwerindustrieorientierten Wissenschaftsbereichen eine besondere Aufmerksamkeit 
schenkten. Zweitens wurden viele Forschungsthemen aus politischen oder ideologischen 
Gründen geheim gehalten, sodass selbst der Fakt der wissenschaftlichen Tätigkeit auf 
korrespondierenden Forschungsgebieten zum Staatsgeheimnis wurde. Beispielsweise 
mussten die amerikanischen Teilnehmer eines sowjetisch-amerikanischen Seminars zur 
Virologie in Moskau erst viele Jahre später feststellen, dass ihre abwertende Einschätzung 
der Entwicklung dieses Forschungsgebiets in der Sowjetunion ungerecht war: Aus 
Staatssicherheitsgründen wurde  ihnen die Existenz einer Kette von hochentwickelten 
Fachforschungsinstituten verschwiegen, weil diese sich unter anderem mit Erforschung von 
biologischen Waffen befassten.
288
 
Es gab in der Sowjetunion nicht nur geheime Forschungsinstitute, sondern auch 
‚geschlossene Städte‘, die auf den Landkarten gänzlich fehlten und in denen ebenfalls eine 
‚geheime Forschung‘ getrieben wurde. Forschern und Ingenieuren, die in den 
‚geschlossenen‘ Bereichen tätig waren, wurden Reisen und Kontakte mit  Ausländern 
untersagt.
289
  
Diese ‚Geschlossenheit‘ endete zusammen mit den Erschütterungen der 1980er-1990er 
Jahre. Der 1986 eingeleitete Prozess der Umstrukturierung des politischen, wirtschaftlichen 
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und gesellschaftlichen Systems der Sowjetunion, auch Perestroika genannt, sowie der Zerfall 
der Sowjetunion im Jahr 1991 hatten dramatische Konsequenzen für die sowjetische bzw. 
die russische Wissenschaft. Vom Ende der 1980er bis zur Mitte der 1990er Jahre wurde die 
staatliche finanzielle, politische und technische Unterstützung der Wissenschaft weitgehend 
reduziert, was die Zukunft der russischen Forschung und der dem Staat zur Last gewordenen 
Forscher in Frage stellte. Eine Chance für sich sahen in dieser Situation zahlreiche 
ausländische Stiftungen, die in den 1990er Jahren (vor allem  1992 und 1993) in Russland 
eine aktive Tätigkeit aufnahmen und (in meisten Fällen) ihre Außenstellen öffneten.
290
 Das 
waren staatliche und private Stiftungen aus den Vereinigten Staaten, Deutschland und 
Großbritannien, eine Stiftung aus den Niederlanden und eine Vertretung des EU 
Förderprogramms INTAS.
291
  
In dieser Zeit kamen die wichtigsten politischen ‚Interessenten‘ an der russischen 
Wissenschaft zum Vorschein: Alle diese politischen Akteure (mit Ausnahme von den 
Niederlanden) sind heute die wichtigsten wissenschaftspolitischen Partner Russlands. Ein 
Sonderfall stellt Frankreich dar, das heutzutage ebenfalls zu wichtigsten wissenschaftlichen 
Kooperationspartnern zählt: Es zeigte  wissenschaftspolitische Interessen gegenüber 
Russland erst später.
292
    
Abhängig vom Herkunftsland der jeweiligen Organisation und von den Quellen ihrer  
Finanzierung (privat, privat-staatlich oder staatlich) unterschieden sich die Ziele und die 
Interessen der Förderorganisationen. Private Stiftungen waren meistens sozial-orientiert und 
finanzierten vor allem zivilgesellschaftliche Forschungsprojekte oder gar den Lebensunterhalt 
von einkommensschwachen Forschern, während staatliche oder privat-staatliche 
Organisationen eher politische und strategische Ziele verfolgten. Diese waren vom Land zu 
Land unterschiedlich.
293
  
So sahen die amerikanischen Förderorganisationen U.S. Civilian Research and Development 
Foundation (CRDF), das International Science and Technology Center (ISTC) und die 
International Science Foundation (ISF) ihr Ziel vor allem in der Prävention der Abwanderung 
von Militärforschern und des Exports von Massenvernichtungswaffen in die für die USA als 
unzuverlässig geltenden Staaten sowie in Umgestaltung der sowjetischen Militärforschung in 
die Zivilforschung.
294
 Diese politisch wichtigen Ziele fanden ihren Niederschlag sowohl in dem 
vom amerikanischen Kongress gebilligten Projekt “FREEDOM (Freedom for Russian and 
Emerging Eurasian Democracies and Open Markets) Support Act”
295
, dessen   
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Hauptrealisator die in Russland tätige Stiftung ISF war, sowie in dem vom amerikanischen 
Verteidigungsministerium finanzierten Nunn-Lugar Programm.
296
  
Auch die Entwicklung der Zivilgesellschaft, die Verbesserung der amerikanisch-russischen 
diplomatischen Beziehungen sowie die Unterstützung gemeinsamer Forschungsprojekte 
wurden zum Objekt der Förderung. Auf diesem Gebiet wurden die John D. und Catherine T. 
MacArthur Foundation, Ford Foundation, Fulbright Program sowie International Research & 
Exchanges Board (IREX) aktiv.
297
 
Die Förderorganisationen Deutschlands (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Alexander von 
Humboldt-Stiftung, Max-Planck-Gesellschaft und Deutscher Akademischer Austauschdienst) 
und Großbritanniens (Wellcome Trust, British Council und Research Councils) waren mehr 
daran interessiert, das Potential russischer Wissenschaftler für sich zu gewinnen, indem sie 
vor allem Forschungs- bzw. Studienaufenthalte russischer Forscher und Studenten im 
jeweiligen Land sowie gemeinsame Forschungsprojekte förderten.
298
 Diese Strategie scheint 
Erfolg zu haben: viele russische Forscher arbeiten jetzt in diesen Ländern.  
Die Europäische Union mit ihrem 1993 gestarteten Förderprogramm INTAS
299
  richtete sich 
auf den Aufbau der gegenseitig vorteilhaften Kooperation in Wissenschaft und Technik.
300
 
Daher förderte das Programm gemeinsame russisch-europäische Forschungsprojekte, in 
deren Rahmen Forscher die Möglichkeit hatten, in Laboren von Projektpartnern zu arbeiten. 
Diese ‚Forschermobilität‘ sollte nach Meinung von westeuropäischen Experten das  Wissen 
und die Erfahrung von Forschern bereichern sowie helfen, neue Kontakte zu knüpfen und 
neue Möglichkeiten zur Realisierung eines Projekts zu entdecken.
301
  
Die Aktivitäten der ausländischen Förderorganisationen in Russland in den 1990er und 
teilweise in den 2000er Jahren hatten weitgehende Konsequenzen sowohl für die einzelnen 
Forscher, als auch für das gesamte Wissenschaftssystem. 
Erstens konnten viele Forscher dank der Finanzhilfe im Beruf bleiben und weiter forschen, 
manchmal auch im Ausland. 
Zweitens ermöglichten die Finanzmittel eine technische und administrative Reformierung des 
Forschungssystems: Damit konnten Labors und Forschungsinstitute mit modernen Geräten 
und Forschungsanlagen ausgestattet werden, was sonst aufgrund der staatlichen 
Unterfinanzierung unmöglich gewesen wäre.
302
 Außerdem wurden neue Methoden der 
Förderung und der Auswertung von Projekten vorgeführt: Das der sowjetischen 
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planwirtschaftlich finanzierten Wissenschaft unbekannte System der Projektförderung mit 
solchen Elementen wie  Ausschreibung, Auswahlverfahren und Peer-Review wurde im Laufe 
der Zeit in Russland übernommen.
303
 In den 1990er Jahren wurden in Russland zwei eigene 
Förderorganisationen gegründet, die nach diesen westlichen Prinzipien funktionieren und 
jeweils Projekte in der Grundlagenforschung und Geistes- und Sozialwissenschaften 
fördern.
304
  
Drittens war die Finanzhilfe für Geberländer eine Möglichkeit, politischen Einfluß in Russland 
auszuüben. Die Vereinigten Staaten, Deutschland und Großbritannien haben von den 
Programmen enorm wissenschaftspolitisch und wirtschaftlich profitiert. Nicht nur konnten sie 
durch die im Rahmen der Förderung zur Verfügung gestellten Daten die Kontrolle über die 
Entwicklung der russischen Forschung übernehmen, sondern auch das Niveau der 
nationalen Forschung in eigenen Ländern erhöhen: Dank den Programmen sind viele 
begabte russische Forscher in diese Länder ausgewandert und leisten einen großen Beitrag 
in die Entwicklung deren Wissenschaft und Wirtschaft.  
Insgesamt wird die finanzielle Unterstützung der russischen Wissenschaft im Zeitraum von 
1993 bis 2008 als das größte internationale wissenschaftliche Förderprogramm in der 
Weltgeschichte bewertet.
305
  
 
6.2    Forschermobilität als wissenschaftspolitisches Wahrzeichen  der 1990-
2000er Jahre 
 
Mobilität ist ein bedeutsamer Begriff für die russische Forschungspolitik der letzten 20 Jahre. 
Zu Sowjetzeiten war im wissenschaftlichen Kontext von Mobilität nicht die Rede: Wegen der 
bürokratischen Regelungen war sogar ein Wechsel von einem Forschungsort zum anderen 
eher eine Seltenheit, ganz zu schweigen von Forschungsreisen ins Ausland, die zu Zeiten 
des ‚Eisernen Vorhanges‘ nur für wenige möglich waren. Die Lebens- und 
Arbeitsbedingungen sowjetischer Wissenschaftler waren gut: Sie wurden vom Staat finanziell 
gefördert und von der Gesellschaft nahezu verehrt. Allerdings wurde vom Ende der 1980er 
bis zur Mitte der 1990er Jahre die staatliche Unterstützung der Wissenschaft infolge der 
Perestroika, des Zerfalls der Sowjetunion und der daraus resultierenden sozialen und 
ökonomischen Veränderungen weitgehend reduziert, weswegen die meisten Wissenschaftler 
ums Überleben kämpfen mussten. Ihre ‚Überlebensstrategien‘ bestanden aus drei Aus-
wegen: Berufswechsel, Auswanderung und das Fortsetzen der Forschungsarbeit im Ausland 
sowie - seit der Mitte der 1990er Jahre - das Kämpfen um inländische Projektförderung.  
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Eine Abwanderung der russischen Forscher aus der Sowjetunion bzw. aus dem 
postsowjetischen Russland gilt als klassisches Beispiel des Braindrains, nicht zuletzt 
aufgrund seines großen Ausmaßes. Vom Beginn der 1990er bis zum jetzigen Zeitpunkt 
sollen etwa 80000 aus Russland bzw. der Sowjetunion ausgewandert sein.
306
 Dazu sollen 
etwa 40000 bis 50000 russische Forscher, formell Mitarbeiter russischer Forschungsinstitute, 
bei ausländischen Forschungseinrichtungen mit befristeten Verträgen forschen.
307
  
Die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Verluste Russlands durch die Abwanderung von 
Forschern sind enorm. Sie bedeuteten mehr als die reine Auswanderung von Arbeitskräften 
und Steuerzahlern und auch mehr als das  ‚Abgeben‘ der auf Staatskosten ausgebildeten 
Wissenschaftler. Es war der Weggang des Wissens und des wissenschaftlichen und 
wirtschaftlichen Potentials des Staates, mit dessen Konsequenzen Russland immer noch zu 
kämpfen hat. Viele ausgewanderten Forscher, vor allem aus naturwissenschaftlichen 
Bereichen, erzielten im Ausland großen professionellen Erfolg, wovon dann die 
Empfängerländer profitierten. Als Beispiele sind der Physik-Nobelpreisträger 2010 und nun 
niederländischer und britischer Staatsbürger Andre Geim
308
 sowie der mehrfach honorierte 
ordentliche Professor für Kristallographie an der State University of New York at Stony Brook 
Artëm Oganov
309
 zu nennen. Beide sind in den 1990er Jahren als ausgebildete Forscher aus 
Russland ausgereist. Das ist ein Beispiel von vielen.   
Trotz der Integration in der Aufnahmegesellschaft und des professionellen Erfolges fühlen 
sich viele russische Wissenschaftler mit der ‚heimischen‘ Forschung verbunden. Zahlreiche 
Umfragen zeigen, dass Forscher gern in die russische Forschung ‚zurückkehren‘ würden, vor 
allem im Rahmen der Forschungsaufenthalte und gemeinsamer Projekte.
310
 Ein indirekter 
Beweis dafür ist der im Kapitel 3 erwähnte „Offene Brief der Forscher“ (2009), in dem die 
Autoren, die nun im Ausland tätigen Forscher russischer Herkunft, die russische Regierung 
aufforderten, ausländischen Forschern ein Recht zu geben, sich um eine angemessene 
Forschungsstelle in Russland zu bewerben und sie zu belegen.
311
  
Der Brief rief in Russland große Resonanz im wissenschaftlichen und wissenschafts-
politischen  Milieu hervor. Obwohl der Begriff ‚ausländische Forscher‘ im Brief nicht genauer 
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definiert wurde, ‚erkannten‘ die Kritiker darunter die russischstämmigen ausgewanderten 
Wissenschaftler. Deren mögliche Rückkehr wurde nun zu einem großen Thema sowohl im 
wissenschaftlichen Umfeld, als auch in der Politik. Damit beschleunigte der Brief die 
Ausarbeitung politischer Initiativen zum Aufbau der Beziehungen mit der russischen 
Forschungsgemeinschaft im Ausland, die die Regierung Ende der 2000er Jahre begann. 
Eine dieser Initiativen ist das föderale Zielprogramm „Forscher und Dozenten des innovativen 
Russland“ (2008), das allerdings keine Rückkehr, sondern eine Einbeziehung der 
Auswanderer in die russische Forschung vorsieht: Forschungsaufenthalte in russischen 
Laboren sowie Leitung von Forschungsprojekten, Seminaren und Workshops.
312
 Die 
Verwirklichung solcher Strategie soll eine Chance sein, die Verluste des Braingains der in der 
Sowjetunion ausgebildeten Forscher mit Braingain von den mit westlichen Technologien 
vertrauten Wissenschaftlern zu kompensieren.  
Die zweite Regierungsinitiative aus dem Jahr 2010 fördert das Engagement von 
Spitzenforschern an den russischen Hochschulen in Form eines Forschungsaufenthaltes in 
Russland mit je vier Monaten jährlich im Rahmen eines dreijährigen Forschungsprojektes.
313
 
Die Teilnahme am Projekt ist für Spitzenforscher unabhängig von Staatsangehörigkeit und 
Wohnsitz möglich und richtet sich vermutlich hauptsächlich an ausländische Spitzenforscher 
russischer Abstammung. Im Rahmen der ersten drei Ausschreibungen (2010, 2011 und 
2012) wurden unter insgesamt 1744 Anträgen von Spitzenforschern 121 gebilligt. Unter den 
121 Siegern waren nur wenige russische Staatsbürger mit ständigem Wohnsitz in Russland. 
Die Mehrheit bildeten russische Staatsbürger mit Wohnsitz im Ausland, Forscher mit 
doppelter Staatsangehörigkeit oder Ausländer (vor allem aus den USA, Deutschland oder 
Frankreich) ohne Hinweis auf ihre Abstammung. Daher scheint das Programm, das bis zu 
150 Mio. Rubeln für ein Projekt vorsieht, seine Ziele zu erreichen.
314
  
Der vom Staat angestrebte Braingain zeugt nicht nur vom Versuch ‚Alles wieder gut zu 
machen‘, sondern auch von den neuen Prioritäten der russischen ‚Außenwissenschaftspolitik‘ 
und dem Bemühen Russlands um einem neuen Platz in der globalen Wissenschaftsordnung. 
Russland signalisiert, dass es wieder stark genug ist, um genügend Mittel für die Entwicklung 
der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen und damit die besten Köpfe aus dem Ausland zu 
‚locken‘, und bereit ist, sich innovativ zu entwickeln. Allerdings stoßen diese politischen 
Initiativen sowie selbst die Idee, die wissenschaftlichen Auswanderer ‚wiederzugewinnen‘ auf 
scharfe Kritik seitens vieler Vertreter der ‚innerrussischen‘ Forschungsgemeinschaft. Es wird 
bezweifelt, ob die Auswanderer dem Land ‚Nutzen‘ bringen  können und ob es nicht 
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sinnvoller wäre Nachwuchskräfte ausreichend zu fördern, statt sich um die russischen 
Auswanderer zu kümmern.  Auch von der ‚Ungerechtigkeit’ war schon die Rede: Viele 
Forscher, die der russischen Forschung auch in ihrer schwersten Zeiten ‚treu blieben‘, fühlen 
sich durch diese erhöhten Sorgen um die Auswanderer vernachlässigt.
315
  
Andererseits könnte der Braingain der Auswanderer helfen ein großes Problem russischer 
Wissenschaft zu lösen: die mangelnde Erfahrung russischer Grundlagenforscher aus 
Erfindungen und Entdeckungen kommerzielle Produkte zu machen. In diesem Aspekt könnte 
russische Forschung von der Erfahrung des Westens sehr profitieren.
316
  
 
6.3   Merkmale der aktuellen russischen ‚Außenwissenschaftspolitik‘  
 
Die Politik der Russischen Föderation auf internationaler wissenschaftspolitischer Ebene wird 
sowohl von den Prozessen innerhalb des nationalen Wissenschaftssystems, als auch von 
der Globalisierung beeinflusst.  
Der Prozess der Globalisierung zeigt eine direkte Auswirkung sowohl auf die russische 
Wissenschaft, als auch auf die russische Wissenschaftspolitik. Das heutige russische 
Wissenschaftssystem ist im Vergleich zum geschlossenen Wissenschaftssystem der 
Sowjetunion viel offener, transparenter und für einen mit dem westlichen System vertrauten 
Beobachter verständlicher geworden. In diesem Kontext können folgende Merkmale der 
aktuellen Politik hervorgehoben werden.  
Erstens werden die Leistung und das ‚Gewicht‘ des Landes im globalen Wissenschafts-
system nach neuen Kriterien bewertet. Wenn es zu Sowjetzeiten vor allem um die Größe und 
die professionelle Eingliederung der Forschungsgemeinschaft sowie um die Zahl und Vielfalt 
von Forschungseinrichtungen ging, wird jetzt infolge der staatlich geprägten Orientierung auf 
die üblichen Publikationen- und Zitierungshäufigkeit die ‚Qualität‘ der ‚Quantität‘ bevorzugt.   
Zweitens verändert sich unter dem Einfluss der Globalisierung auch die Thematik der 
russischen Forschung. Die einen Forschungsbereiche gewinnen an Bedeutung aufgrund 
ihres großen wirtschaftlichen Potentials (z.B. Nanotechnologien), die anderen – infolge der 
globalen Orientierung auf die Nachhaltigkeit und den Naturschutz (z.B. Umweltforschung).  
Drittens beteiligt sich Russland immer aktiver an großen internationalen Forschungs-
projekten, die aufgrund eines enormen Investitionsvolumens die Kooperation mehrerer 
Partner benötigen. Dabei geht es sowohl um die Teilnahme an den ausländischen 
Großprojekten, als auch um die Entwicklung der russischen Großprojekte mit ausländischer 
Beteiligung.  
Viertens ändern sich infolge der Globalisierung die Formen der Forschermobilität. Die 
Erleichterung der Visaregime und der möglich gewordene Zugang zu Forschungslabors 
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weltweit führen dazu, dass der für die russische Wissenschaft verheerende Braindrain 
langsam durch die ‚Brainzirkulation‘ ersetzt wird.  
Fünftens wurden in Russland das in den Sowjetzeiten unbekannte System der 
Forschungsförderung im Rahmen eines Auswahlverfahrens sowie das Peer-Review-
Verfahren eingeführt.  
Sechstens wird die Entwicklung der angewandten Forschung und Kommerzialisierung der 
Forschungsergebnisse – nach Muster der Industriestaaten – staatlich gefördert. 
Im Weiteren wird der Inhalt der genannten Stichpunkte verdeutlicht. 
 
6.3.1  Außenwissenschaftspolitische Indikatoren 
 
Unter zahlreichen bibliometrischen Indikatoren, die zurzeit in der Wissenschaftsforschung 
verwendet werden, sind vor allem die Publikationenanzahl als ein Kriterium der Aktivität und 
der Produktivität eines Forschers, einer Forschungsgruppe oder einer Forschungs-
organisation sowie die Häufigkeit der Zitierung als Maß für die Resonanz in der Forschungs-
gemeinschaft hervorzuheben: Nach diesen zwei Indikatoren wird heutzutage die Leistung 
einzelner Forscher sowie eines Landes im Ganzen gemessen.
317
 Von den zahlreichen Daten-
banken, die als Grundlage der internationalen Vergleiche  dienen, wird in Russland meistens 
die wissenschaftliche Datenbank  „Web of Science“ von  Thomson Reuters verwendet. 
In den länderbezogenen Tools (z.B. „Essential Science Indicators“) werden Länderratings 
zusammengestellt, die den wissenschaftlichen Beitrag und die wissenschaftliche Aktivität 
eines Landes messen.  
Nach der Publikationenanzahl belegte Russland im Jahr 2010 den 14. Platz auf der 
Gesamtliste der Länder (Vgl. Tab. 5). 
 
Tabelle 5. Anteil ausgewählter Länder an der Gesamtzahl wissenschaftlicher  
   Publikationen  in den Jahren 2000 und 2010  
Land  (Platz auf der Liste 2010) 2000 2010 
USA  (1) 32,70%   28,79% 
China (2)   2,66%   8,74% 
UK (3)   7,65%   6,87% 
Deutschland (4)   6,89%   6,71%  
Japan (5)   6,95%   5,28% 
Frankreich (6)   4,85%   4,62% 
Russland (14)   2,40%        2,26% 
Quelle: Rosstat (Hrsg.): Rossija i mir 2012, Moskva 2013, Tab. 12.8 (Nach Daten von Web of Science).  
 
                                                 
317
  Vgl. Universität Wien (Hrsg.): Bibliometrische Indikatoren, online im Internet  
<http://bibliometrie.univie.ac.at/indikatoren>, [letzter Zugriff am 19.05.2013]. 
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Die russische Politik schreibt der Positionierung Russlands in diesem Indikator zunehmende 
Aufmerksamkeit zu. Ein der ersten Präsidentenerlässe Vladimir  Putins nach seinem 
Amtsantritt im Mai 2012 war der Erlass „Über Maßnahmen zur Realisierung der staatlichen 
Bildungs- und Wissenschaftspolitik“
318
, der unter anderen zur Erhöhung  des ‚russischen‘ 
Anteils an der Gesamtzahl der wissenschaftlichen Publikationen auffordert. Auch das 
strategische Dokument des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung – die  
„Innovationsstrategie 2020“ – sieht die Steigerung des Publikationenanteils russischer 
Wissenschaftler auf 4 Prozent bis 2016 und auf 5 Prozent bis 2020 vor.
319
  
Nach Meinung russischer Wissenschaftspolitiker muss dieses Ziel durch eine Erhöhung der 
Leistung russischer Forscher erreicht werden, die ihrerseits einer deutlichen Steigerung von 
staatlichen FuE-Ausgaben und der Umstrukturierung des Wissenschaftssystems folgen 
muss.
320
  
Ein weiterer Indikator weist gemeinsame Publikationen mehrerer Mitautoren mit Hinweis auf 
ihre Herkunftsländer auf, wodurch die Häufigkeit von Kopublikationen russischer Forscher mit 
ihren ausländischen Kollegen (je nach Land) bewertet werden kann. (Vgl. Tab. 6).   
 
Tabelle 6. Zehn wichtigsten Partnerländer Russlands  (nach Anzahl von Kopublikationen  
    mit russischer Beteiligung) in den 2000er Jahren 
1999-2003 2004-2008 Anteil an Gesamtzahl  
russischer Publikationen 
Deutschland 12,005 USA  12,989 USA – 10,3% 
USA 11,515 Deutschland  12,728 Deutschland – 10,1% 
Frankreich  5,630 Frankreich   6,641 Frankreich – 5,3% 
Großbritannien  4,412 Großbritannien  5,420 Großbritannien – 4,3% 
Italien  3,459 Italien  4,337 Italien – 3,4% 
Japan  3,440 Japan  3,712 Japan – 3,0% 
Schweden  2,427 Polen   2,695 Polen – 2,1% 
Polen  2,250 Schweiz   2,526 Schweiz – 2,0% 
Niederlande  2,072 Niederlande   2,469 Niederlande – 2,0% 
Schweiz  2,006 Schweden   2,351 Schweden – 1,9% 
Quelle: Adams, Jonathan / King, Christopher: Global Research Report: Russia. Research and collaboration in the 
new geography of science, Leeds: Evidence Thomson Reuters 2010, Table 3.   
 
Die Tabelle 6 verdeutlicht, dass die Zusammensetzung der ersten zehn wichtigsten 
Kooperationspartner Russlands innerhalb der 2000er Jahre unverändert blieb, hat aber eine 
positionelle Wandlung erfahren. So wurde beispielsweise Deutschland durch die USA von 
                                                 
318
  Ukaz Nr. 599, 07.05.2012 „O merach po realizacii gosudarstvennoj politiki v oblasti obrazovanija i nauki“,  
in: Rossijskaja gazeta, Nr. 5775, 09.05.2014.  
319
  Vgl. Strategija innovacionnogo razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda (2011), č. VI, in: 
Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 2012, Nr. 1, St. 216. 
320
  Mehr dazu in den Kapiteln 3 und 4 dieser Arbeit. 
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der ersten Stelle auf die zweite versetzt. Allerdings bleibt die Kooperation russischer 
Forscher mit ihren Kollegen aus den USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien 
besonders produktiv.  
Ein weiterer Indikator, der im Fokus der russischen Wissenschaftspolitik steht, ist die 
Zitierungshäufigkeit. Übertragen auf Länderebene, zeigt der Indikator, wie oft Publikationen 
von Forschern eines Landes (z.B. Russlands) zitiert werden und damit wie bedeutsam der 
wissenschaftliche Beitrag der nationalen Forscher für die Entwicklung der Wissenschaft ist.  
Die Steigerung der Zitierungshäufigkeit von ‚russischen‘ Artikeln gehört ebenso zu den 
außenpolitischen Zielen der russischen Wissenschaft: Wenn es im Zeitraum 2006 bis 2010 
durchschnittlich 2,4 Referenzen auf die ‚russischen‘ wissenschaftlichen Beiträge gab 
(gegenüber den 3,62 chinesischen, den 5,12 japanischen, den 6,38 französischen und den 
6,86 deutschen), soll es im Jahr 2020 bis zu 4 Referenzen geben.
321
 Thematisch gesehen 
sind russische Publikationen vor allem aus dem naturwissenschaftlichen Bereich (vgl. Tab. 7). 
 
Tabelle 7. Anteil russischer Publikationen in bestimmten Wissenschaftsbereichen  
    (2004-2008) 
Physik 
          davon Nuklearphysik  
                    Teilchenphysik 
7,39% 
      10,28% 
        9,94% 
Weltraumforschung 6,90% 
Geowissenschaften 
          davon Mineralogie 
6,76% 
       10,10% 
Chemie 4,87% 
Geochemie und Geophysik 7,91% 
Mathematik 4,63% 
Materialwissenschaften 3,28% 
Ingenieurwissenschaften 
           davon Erdöltechnik 
2,30% 
        8,69% 
Mikrobiologie 1,99% 
Molekularbiologie und Genetik 1,97% 
Biologie und Biochemie 1,84% 
Umwelt und Ökologie 1,07% 
Computerwissenschaft 
          davon Kybernetik 
0,99% 
       8,97% 
Quelle: Adams, Jonathan / King, Christopher: Global Research Report: Russia. Research and collaboration in the 
new geography of science, Leeds: Evidence Thomson Reuters 2010, Tables 1 and 2.   
                                                 
321
  Vgl. Strategija innovacionnogo razvitija Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda (2011), č. I, p. 1; č. II, 
p.2, in: Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii, 2012, Nr. 1, St. 216. Das Dokument enthält Daten 
aus dem Web of Science. 
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Die Bedeutung, die diesen Kriterien, aber auch den in der Wissenschaftsforschung 
etablierten h-Index
322
 und Journal Impact Factor (JIF)
323
 zugeschrieben wird, wird innerhalb 
der russischen Forschungsgemeinschaft kritisiert. Das Motto „publish or perish“  halten 
manche russische Forscher ‚unwürdig‘ und unverständlich: Während Forschungsergebnisse 
ein klares Ziel darstellen, ist der Zusammenhang zwischen der hohen Publikationsrate und 
dem wissenschaftlichen Erfolg nicht offensichtlich.
324
 Dies ist ein Grund, weswegen viele 
russische Forscher gar nicht versuchen, ihre Forschungsergebnisse in einer vom Web of 
Science indexierten Zeitschrift zu publizieren. Ein bekanntes Beispiel, das diese These 
bekräftigt, ist der Fall des russischen Mathematikers Grigorij Perel’man, der 2002 im Internet 
seine Lösung eines der bedeutendsten mathematischen Sätze - der Poincaré-Vermutung – 
veröffentlicht hatte und dafür vier Jahre später – nach der Überprüfung durch mehrere 
prominente Mathematiker - mit der begehrten Fields-Medaille
325
 ausgezeichnet wurde. Die 
Auszeichnung lehnte er übrigens ab, mit der Begründung, er brauchte keine weitere 
Anerkennung, außer der Bestätigung, dass seine Beweisführung stimmte.
326
  
Neben der persönlichen Einstellung gibt es weitere Gründe, warum viele russische Forscher 
ihre Forschungsergebnisse in den renommierten vom Web of Science indexierten 
Zeitschriften nicht publizieren: ungenügende Englischkenntnisse, denn Englisch ist die 
Arbeitssprache des Web of Science, sowie die allgemeine Schwierigkeit einen Artikel auf die 
Veröffentlichung in einer ausländischen Zeitschrift vorzubereiten. Daher publizieren manche 
Forscher nur in russischen Zeitschriften, wovon weit nicht alle vom Web of Science indexiert 
werden. 
Ein weiterer Kritikpunkt ist der direkte Zusammenhang zwischen dem wissenschaftlichen 
Renommee eines Forschers und der Zitierung seiner Artikel. Nicht nur wird der im Westen 
etablierte und in Russland aktiv geworbene h-Index für seine scientometrische 
Fehlerhaftigkeit und eine nicht objektive Darstellung scharf kritisiert.
327
 Noch wichtiger für 
einen russischen Forscher ist die Situation, wenn die Artikel anderer Autoren, die seine 
These entwickeln, öfter zitiert  werden, als sein ‚primärer‘ Artikel - beispielsweise, weil er in 
einer russischen Zeitschrift veröffentlicht wurde. Zurzeit wird in Russland die 
                                                 
322
  Der h-Index, auch "Hirsch-Factor", "Hirsch-index" bzw. "h-number" genannt, misst den Einfluss und die 
Quantität der Forschungsleistung eines Einzelforschers. Vgl. Universität Wien (Hrsg.): Bibliometrie: h- 
Index, online im Internet <http://bibliometrie.univie.ac.at/indikatoren/h-index/>, [letzter Zugriff am 
19.05.2013]. 
323
  Der JIF misst, wie häufig ein Artikel einer bestimmten Zeitschrift zitiert wird. Vgl. Universität Wien 
(Hrsg.): Bibliometrie: Impact Factor, online im Internet  
<http://bibliometrie.univie.ac.at/indikatoren/impact-factor/>, [letzter Zugriff am 19.05.2013].  
324
  Vgl. Busygina, Irina: Neoščutimoe prisutstvie, in: Rossijskij Sovet po meždunarodnym delam, 28.12.2012, 
online im Internet <http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=720#1>, [letzter Zugriff am  15.10.2012]. 
325
  Die Fields-Medaille gilt weltweit als die höchste Auszeichnung für Mathematiker. Sie wird auch als Analog 
des Nobelpreises bezeichnet, der an Mathematiker nicht verliehen wird.  
326
  Vgl. Jahrhundert-Beweis: Einsiedler verschmäht Mathe-Medaille, 22.08.2006, online im Internet  
<http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/jahrhundert-beweis-einsiedler-verschmaeht-mathe-medaille-
a-432910.html>, [letzter Zugriff am 18.02.2012]. 
327
  Vgl. Georgiev, Georgij: Indeks Hirša nado isključit‘ iz ocenki učenych, 17.11.2011, online im Internet 
<http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=221&d_no=43481#.Ui7VR3-WpqQ>, [letzter Zugriff am 
19.12.2012].  
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Zitierungsdatenbank RINC
328
 entwickelt, die die Kommunikation in der russischsprachigen 
Forschungsgemeinschaft verbessern soll.
329
  
 
6.3.2   Thematik der wissenschaftlichen Kooperation mit dem Westen 
 
Die Thematik der wissenschaftlichen Kooperation Russlands mit dem Westen wird von der 
Globalisierung beeinflusst. Die Palette der Kooperationsgebiete ist breit, lässt aber einige 
Schwerpunkte erkennen. Zum einen sind es die Forschungsbereiche, in denen Russland 
traditionell zu den weltweit führenden Ländern zählt, beispielsweise Physik, Chemie oder 
Weltraumforschung. Des Weiteren sind es die Forschungsbereiche, die heutzutage globale 
Bedeutung haben und in denen Russland aufgrund seiner geografischen Lage oder 
technischen Basis als attraktiver Kooperationspartner erscheint: So stellen die russischen 
Polargebiete dank den russischen  Forschungspolarstationen und der Eisbrecherflotte ein 
begehrtes Forschungsobjekt für Klima- und Polarforscher aus der ganzen Welt dar. Für 
russische Forscher sind in solchen Kooperationsprojekten Forschungsmethoden und 
modernste technische Ausstattung von westlichen Kooperationspartnern von besonderem 
Interesse.  
Russland versucht seinerseits die Kooperation mit westlichen Partnern in den staatlich 
festgelegten ‚vorrangigen‘ Forschungsbereichen zu entwickeln, die ihrerseits aufgrund der 
Analyse der globalen ‚Forschungstrends‘ bestimmt werden. Beispielsweise wurde die im 
Westen gepriesene Forschungsbranche Nanotechnologie auch in Russland als ‚vorrangiger 
Forschungsbereich‘ erklärt, infolgedessen 2007 die staatliche Korporation für 
Nanotechnologien Rosnanotech gegründet wurde.
330
  
 
6.3.3   Internationale Großprojekte 
 
In der letzten Zeit nimmt weltweit die Zahl der internationalen wissenschaftlichen 
Großprojekte zu. Diese Großprojekte sehen eine Einrichtung riesiger Forschungsanlagen vor 
und benötigen dafür enorme Investitionen, die von einem Land kaum zu tragen sind. Dafür 
bringt die Beteiligung an einem großen internationalen Projekt wirtschaftliche und  
außenpolitische Vorteile: Dank dem wissenschaftlichen Austausch von Ideen und 
Forschungsergebnissen bleibt die nationale Forschung auf dem aktuellsten Stand und bei 
der entsprechenden Förderung auf dem Spitzenniveau, was die wirtschaftliche Entwicklung 
des Landes fördert und sein außenpolitisches Gewicht stärken kann. Deswegen treten als 
‚Schirmherren‘ solcher Projekte nationale Regierungen ein und als Gesellschafter handeln 
                                                 
328
  Russ. Abk. für Rossijskij indeks naučnogo citirovanija (dt. russisches Index für wissenschaftliche  
Zitierung). 
329
  Vgl. e-library.ru (Hrsg.): Rossijskij indeks naučnogo citirovanija, online im Internet 
<http://elibrary.ru/project_risc.asp>, [letzter Zugriff am 15.07.2013]. 
330
  Vgl. Dežina, Irina: Vlijaet li globalizacija na naučnuju politiku Rossii? in: Forsait, 2008, Nr. 4, S. 43. 
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vor allem staatliche Unternehmen aus dem Fachbereich.  
Insgesamt können die internationalen Großprojekte
331
 mit russischer Beteiligung in drei 
Gruppen unterteilt werden.  
Die erste Gruppe umfasst die Projekte, bei denen russische Forscher in ausländischen 
Forschungszentren mitarbeiten: z.B. CERN, Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, 
Nationales Labor für Hochenergiephysik KEK in Japan, Stanford Centre in den USA.  
Die zweite Gruppe umfasst die ausländischen Projekte, bei deren Realisierung bzw. Ausbau 
sich Russland als Gesellschafter beteiligt: z.B. die Freie-Elektronen-Laser-Forschungsanlage 
European XFEL
332
, das internationale Beschleunigerzentrum  FAIR
333
 in Deutschland und der 
Kernfusionsreaktor ITER
334
 in Frankreich.  
Die dritte Gruppe soll die internationalen Großprojekte umfassen, die in Russland realisiert 
werden. Dieser Bereich steht im Fokus der Politik, wovon  unter anderem die 
Regierungsinitiative 2011 zur staatlichen Förderung von internationalen wissenschaftlichen 
Großprojekten in Russland (zunächst sechs Projekte aus dem Fachgebiet Physik, vor allem 
Kernforschung) zeugt.
335
 Diese Initiative hat eine große wissenschaftliche und politische 
Bedeutung, denn sie signalisiert nicht nur die Orientierung der Russischen Föderation auf die 
Entwicklung und staatliche Förderung der Wissenschaft, die Bereitschaft zu hohen 
Investitionen und die Öffnung der nationalen  Forschungsinfrastruktur für ausländische 
Forscher, sondern zeugt auch von der angestrebten Etablierung Russlands als 
Wissenschafts- und Innovationenstaates.   
Eine Sonderform stellt die Internationale Raumstation ISS dar, bei deren Ausbau und Betrieb 
Russland eine Schlüsselrolle spielt.
336
 
 
 
 
                                                 
331
  In Russland werden internationale wissenschaftliche Großprojekte allgemein als „Mega-Science“   
bezeichnet. 
332
  Das Projekt wird in Hamburg durch 12 Partnerstaaten gemeinsam realisiert. Russland ist der zweitgrößte 
nach Deutschland Anteilseigner und wird mit der staatlichen Aktiengesellschaft „Rusnano“ vertreten. Vgl. 
European XFEL: Overview, online im Internet <http://www.xfel.eu/overview/in_brief/>, [letzter Zugriff am 
15.03.2013]; XFEL (Hrsg.): Gesellschafter, online im Internet 
<http://www.xfel.eu/organisation/gmbh/gesellschafter/>, [letzter Zugriff an 16.03.2013]. 
333
  Das Projekt wird in Darmstadt durch 10 Partnerstaaten gemeinsam realisiert. Russland wird durch die 
russische staatliche Atomenergiebehörde Rosatom, die als Leistungsträger fungiert, sowie durch 24 
Forschungsinstitute der Russischen Akademie der Wissenschaften im Projekt vertreten. Vgl. FAIR: 
Offizielle Site <http://www.fair-center.de/de/oeffentlichkeit.html>, [letzter Zugriff am 12.04.2013]; Vgl. 
FAIR (Hrsg.): Russlands Beteiligung an FAIR, online im Internet  
<http://www.fair-center.de/de/partner/ru-russland.html>, [letzter Zugriff am 02.05.2013]. 
334
  Der Kernfusionsreaktor ITER wird zurzeit im französischen Caradache durch sieben  Partnerstaaten 
errichtet. Vgl. ITER (Hrsg.): Facts&figures, online im Internet <http://www.iter.org/factsfigures>, [letzter 
Zugriff am 17.12.2012]. Russland wird mit 12 Organisationen vertreten, unter denen die staatliche 
Atomkorporation Rosatom, das Nationale Forschungszentrum Kurtschatow-Institut und spezialisierte RAW 
Forschungsinstitute. Vgl. ITER Russia (Hrsg.): Russian Major Participants, online im Internet 
<http://www.iterrf.ru/en/russia/participants/>, [letzter Zugriff am 19.12.2012].  
335
  Vgl. Pressemitteilung des russischen Ministeriums für Bildung und Forschung über eine Sitzung zur 
Entwicklung von Mega-science Projekten in Russland, 24.06.2011, online im Internet 
<http://www.xcels.iapras.ru/img/MON%20press-reliz.pdf>, [letzter Zugriff am 20.12.2012].  
336
  Vgl. Offizielle Site der ISS:  
 <http://www.nasa.gov/mission_pages/station/ cooperation/ index.html#.Uxj4bc515qR>, [letzter Zugriff am  
20.06.2013]. 
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6.3.4   Forschermobilität 
 
Die Globalisierung hat auch eine direkte Auswirkung auf die Forschermobilität. Dank den 
politischen und administrativen Veränderungen wie die Erleichterung der Visaregime für 
Forscher oder die steigende Zahl der Kooperationsprogramme, die kurze oder lange 
Forschungsaufenthalte im Ausland ermöglichen bzw. erfordern, wird der für die russische 
Wissenschaft verheerende Braindrain langsam durch die ‚Brainzirkulation‘ abgelöst. Diese 
wirkt positiv auf die Forschungsgemeinschaft und genießt derzeit in Russland staatliche 
Unterstützung: Durch Forscheraustausche, Forschungsaufenthalten im Ausland und die 
Teilnahme an internationalen Konferenzen werden neue Forschungsmethoden entdeckt, 
neue wissenschaftliche Anreize geschaffen, Erfahrung gesammelt und Kenntnisse und 
Professionalität von Forschern erweitert. Auch in Russland werden internationale Labore und 
Forschungseinrichtungen errichtet, wie beispielsweise das deutsch-russische Otto-Schmidt-
Labor für Polarschung in St. Petersburg, die Forschermobilität ‚in beide Richtungen‘ fördern.   
 
6.3.5.   Forschungsförderung   
 
Ein Wahrzeichen der ‚Verwestlichung‘ des russischen Wissenschaftssystems ist der Aufbau 
des Systems der Forschungsförderung durch die in Russland nach dem westlichen Muster 
errichteten Förderorganisationen – der Russischen Stiftung für Grundlagenforschung, der 
Russischen Stiftung für Geisteswissenschaften sowie der Russischen Wissenschaftlichen 
Stiftung, die im Rahmen der Ausschreibungen in bestimmten Forschungsbereichen und nach 
bestimmten Regeln förderwürdige Projekte auswählen. Dieses Verfahren war im 
planwirtschaftlich organisierten Forschungssystem der Sowjetunion unbekannt. Diese 
Stiftungen haben zahlreiche Kooperationsabkommen mit westlichen 
Forschungsförderorganisationen und fördern bi- und multilaterale Forschungsprojekte.
337
  
 
6.3.6   Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen 
 
Die Globalisierung legte vor der russischen Forschungspolitik die Notwendigkeit offen, eine 
Verbindung zwischen der Forschung, der Industrie und dem Weltmarkt zu verbessern. Auf 
dem Weg von einem Forschungsergebnis zu einem marktfertigen Produkt gibt es immer 
noch viele Hindernisse, die auf die ungenügend ausgearbeitete politische und wirtschaftliche 
Grundlage der Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen zurückgehen. Das im 
Westen etablierte Herangehen an die Forschung mit dem sofortigen Hintergedanken an die 
praktische Anwendung und daher das besser organisierte System der Kommerzialisierung 
von Forschungsergebnissen könnten im Rahmen der wissenschaftlichen Kooperationen mit 
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   Ausführlich wird über die russischen Forschungsförderorganisationen im Kapitel 4 dieser Arbeit berichtet. 
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den westlichen Industriestaaten ein Interessenpunkt für die russischen Forscher darstellen 
und positive Veränderungen im russischen Wissenschaftssystem bewirken.  
Wichtig sind dabei nicht nur ‚philosophische‘ Komponenten, sondern auch strukturelle 
Reformen der russischen Wissenschaftspolitik: das Entstehen neuer Formen der Kooperation 
zwischen der Forschung und der Wirtschaft. Die öffentlich-private Partnerschaft
338
 soll 
zukünftig die Entwicklung der wissenschaftlichen Großprojekte und der FuE Infrastruktur 
(Technoparks) in Russland fördern. Beispiele dafür sind die Gründung im Jahr 2006 der 
russischen Risikokapitalgesellschaft RVK
339
, die  Innovationsprojekte in den staatlich 
festgelegten vorrangigen Forschungsbereichen fördert
340
, sowie der Aufbau des 
Innovationsparks Skolkovo und zahlreicher Technoparks russlandweit.
341
 
 
 
6.4  Wissenschaftliche Kooperationspartner der Russischen Föderation: Überblick
  
Die Russische Föderation zählt die meisten wissenschaftlich entwickelten Staaten der Welt 
zu ihren Kooperationspartnern auf dem Forschungsgebiet. Mit 42 Staaten sind nach 
Angaben des russischen Ministeriums für Bildung und Forschung bilaterale 
Regierungsabkommen über die wissenschaftliche Zusammenarbeit abgeschlossen (10 GUS 
Länder, 15 Länder in Europa, 11 in Asien, 4 in Amerika und 2 in Afrika).
342
 Mit manchen 
Ländern unterhält Russland Kooperationsbeziehungen ausschließlich auf der 
Forschungsebene, d.h. aufgrund von Kooperationsabkommen zwischen nationalen 
Wissenschaftsakademien und Forschungsorganisationen oder im Rahmen der 
Zusammenarbeit an konkreten Forschungsprogrammen bzw. –projekten, beispielsweise an 
einigen EU Programmen/Projekten, an deren Realisierung Russland auch mit denjenigen EU 
Mitgliedstaaten zusammenarbeitet, mit denen es keine bilaterale Kooperationsabkommen 
hat.
343
  
Als wissenschaftliche Kooperationspartner der Russischen Föderation sind vor allem 
Deutschland, die Vereinigten Staaten, Frankreich und Großbritannien hervorzuheben: 
Statistisch gesehen wird der Großteil aller internationaler Forschungsprojekte mit Beteiligung 
russischer Forscher in Zusammenarbeit mit Forschern aus diesen Ländern durchgeführt.
344
  
 
                                                 
338
  Russ. Gosudarstvenno-častnoje partnerstvo. 
339
  Russ. Abk. für Rossijskaja venčurnaja kompanija. Die RVK ist eine staatliche offene Aktiengesellschaft mit 
100 Prozent des staatlichen Kapitals. 
340
  Vgl. Offizielle Site der RVK <http://www.rusventure.ru/ru/company/brief/>, [letzter Zugriff am  
12.07.2013].  
341
  Vgl. Dežina, Irina: Vlijaet li globalizacija na naučnuju politiku Rossii? in: Forsait, 2008, Nr. 4, S. 48. 
342
  Vgl. Ministerstvo obrazovanija i nauki Rossijskoj Federacii (Hrsg.): Dejstvujuščie meždunarodnye 
soglašenija o naučno-techničeskom sotrudničestve, Moskva 2009. 
343
  Delegation of the European Union to Russia (Hrsg.): Compendium of Science & Technology Cooperation  
between the European Union, the EU Member States and the Russian Federation, Moscow 2011. 
344
   Vgl. Rossijskij Fond Fundamental’nych Issledovanij (Hrsg.): Meždunarodnaja dejatel’nost‘ RFFI, online im 
Internet <http://www.rfbr.ru/rffi/ru/international>, [letzter Zugriff am 10.04.2013]; Adams, Jonathan /  
King, Christopher: Global Research Report: Russia. Research and collaboration in the new geography of 
science, Leeds: Evidence Thomson Reuters 2010, Table 3.   
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Aufgrund dessen werden die  wissenschaftlichen Kooperationen zwischen Russland und den 
obengenannten Staaten, die auch als führende Wissenschaftsnationen des Westens gelten, 
im Weiteren explizit erforscht. Außerdem liegt die wissenschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Russland und der Europäischen Union im Fokus eines vorliegenden Kapitels: Die  
zunehmende Beteiligung Russlands an europäischen Programmen und Projekten wirkt sich 
nicht nur positiv auf die wissenschaftliche Entwicklung der Kooperationspartner aus, sondern 
kann auch die Außenbeziehungen deutlich beeinflussen und ist deswegen beachtenswert.   
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7   Wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland  
und Russland 
 
7.1   Politischer Rahmen und rechtliche Grundlagen  
 
Die wissenschaftliche Kooperation ist ein wichtiger Bestandteil der gegenwärtigen deutsch-
russischen Beziehungen.  
Das Ende des Kalten Krieges und der Konfrontation zwischen Ost und West führte zur 
Intensivierung der Beziehungen unter anderem im Wissenschaftsbereich. Der offizielle Start 
der deutsch-russischen wissenschaftlichen Kooperation wurde 1986 mit dem Regierungs-
abkommen „Über die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit“ (WTZ-Abkommen 
1986)
345
 gegeben, das vor allem eine politische Bedeutung hatte. In der Atmosphäre der 
politischen Annäherung, in der auch die Wiedervereinigung Deutschlands möglich wurde, 
nahmen deutsche Organisationen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die 
Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH), die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) und der 
Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) forschungsfördernde und wissenschafts-
politische Tätigkeiten in Russland auf und eröffneten ihre Vertretungen in Moskau.
346
 Die 
zunehmende Intensivierung der deutsch-russischen Beziehungen führte 2001 zur Gründung 
des deutsch-russischen Diskussionsforums „Petersburger Dialog“, in dessen Rahmen auch 
wissenschaftsbezogene Themen besprochen werden. Die Teilnehmer des Forums, das unter 
Schirmherrschaft des jeweils amtierenden Bundeskanzlers und des Präsidenten der 
Russischen Föderation steht und jährlich abwechselnd in Deutschland und in Russland 
stattfindet, sind deutsche und russische Experten aus allen Bereichen, die im offenen 
Gedankenaustausch den deutsch-russischen Beziehungen neue Impulse geben.
347
 Im Jahr 
2006 wurde auf Initiative des Petersburger Dialogs das Koch-Metschnikow-Forum gegründet, 
das als gemeinsame Wissenschaftsorganisation die Zusammenarbeit der deutschen und 
russischen Medizinforscher im Bereich Infektionskrankheiten, HIV- und Tuberkulose-
forschung, Gefäß- und Nierenerkrankungen, Diabetes-Prävention und (in Kooperation mit 
Unternehmen) gemeinsame Medikamentenentwicklung unterstützt und damit ein Beispiel der 
deutsch-russischen wissenschaftspolitischen Zusammenarbeit im Bereich Medizin 
darstellt.
348
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  Vgl. Graham, Loren R. / Dezhina, Irina: Science in the New Russia: Crisis, Aid, Reform, Bloomington: 
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Im Jahr 2005 wurde vom Bundeskanzler Gerhard Schröder und dem russischen Präsidenten 
Vladimir Putin die Gemeinsame Erklärung über die strategische Partnerschaft auf dem 
Gebiet der Bildung, Forschung und Innovation unterzeichnet, die politische Interessen beider 
Länder zum Ausbau der Kooperation unter anderem auf dem Gebiet der Forschung und 
Innovation deklarierte.
349
 Der „Erklärung“ folgte 2009 das neue WTZ-Regierungsabkommen, 
welches das bereits erwähnte WTZ-Abkommen 1986 ersetzte. Mit dem neuen Abkommen 
wurden der Charakter, die vorrangigen Kooperationsbereiche (Art. 4) und die strategischen 
Aufgaben der Kooperation definiert: Intensivierung der Kooperationsbeziehungen zwischen 
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen (Art. 1), Kooperations-
förderung durch Forschungsaufenthalte, Austausch von Geräten, Forschungsmaterialien und 
Informationen, gemeinsame Konferenzen, Seminare und andere  wissenschaftliche Treffen 
(Art. 3) sowie Regulierung von Fragen geistigen Eigentums (Anlage).
350
  
Mit dem Abkommen 2009 nahm die deutsch-russische wissenschaftliche Kooperation im 
politischen und öffentlichen Dialog stark an Bedeutung zu. Im Mai 2011 wurde von den 
Forschungsministern beider Länder das "Deutsch-Russische Jahr der Bildung, Wissenschaft 
und Innovation 2011/2012" ausgerufen. Im Rahmen dieser Initiative, die unter dem Motto 
"Partnerschaft der Ideen" lief, fanden in Deutschland und Russland über 200 
Veranstaltungen statt, die den bereits bestehenden erfolgreichen Bildungs- und 
Forschungskooperationen eine bessere Sichtbarkeit verliehen und Impulse für die Stärkung 
der gemeinsamen Spitzenforschung, Förderung von Nachwuchswissenschaftlern beider 
Länder und ihrer Zusammenarbeit sowie Unterstützung von gemeinsamen 
Innovationspartnerschaften setzten.
351
  
2012 wurde das thematisch breiter angelegte „Deutschlandjahr in Russland“  ausgerufen, 
das mit Motto „Deutschland und Russland: gemeinsam die Zukunft gestalten“ beabsichtigt, 
mit vielfältigen Aktivitäten das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Deutschland und 
Russland in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft zu stärken. Projekt-
träger sind das Auswärtige Amt, das Goethe Institut und der Ostausschuss der deutschen 
Wirtschaft mit Unterstützung der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer.
352
 
Ebenfalls 2012 startete das Bundesministerium für Bildung und Forschung die 
„Länderkampagne Russland“ – ein auf zwei Jahre angelegtes Projekt, dessen Ziel ist, 
Deutschland als attraktiven Partner in Bildung, Forschung und Innovation darzustellen  und 
die Sichtbarkeit deutscher Spitzenforschung und Spitzentechnologie in Russland zu erhöhen. 
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Die thematischen Schwerpunkte bilden hierbei Nanotechnologie, Umwelttechnologie bzw. 
Energieeffizienz, Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) für Gesundheit (e-health) 
und optische Technologien.
353
 Unter anderem sollen die Kooperationen mit Partnern 
außerhalb der Ballungsgebiete um Moskau und St. Petersburg gefördert werden. Das 
Bundesministerium für Bildung und Forschung will deutsche Forschungseinrichtungen sowie 
kleine und mittlere Unternehmen darin unterstützen, ihre Präsenz und Sichtbarkeit in 
Russland zu erhöhen.
354
  
Die deutsch-russischen wissenschaftspolitischen Beziehungen werden auf verschiedenen 
Ebenen gestaltet – von der Ebene politischer Entscheidungen über die Ebene ‚technischer‘ 
Gestaltung (Forschungsförderung und -organisation) bis zur eigentlichen Forschungsebene. 
Die politisch gesetzten Leitlinien werden durch die Ministerien für Bildung und Forschung 
sowie durch die Außenministerien beider Länder umgesetzt. Da wissenschaftspolitische 
Fragen deutlich im Fokus der Interessen des Auswärtigen Amtes sowie generell der 
deutschen Politik liegen, unterhält die deutsche Botschaft in Moskau ein eigenes 
Wissenschaftsreferat (Wirtschafts- und Wissenschaftsabteilung), das auch für die 
wissenschaftspolitischen Angelegenheiten zuständig ist.
355
  
Die deutschen politischen Stiftungen, die unter anderem durch Stipendien und Informations- 
und Studienprogramme wissenschaftliche Kontakte zwischen Deutschland und Russland 
fördern, haben ebenfalls Auslandsvertretungen in Russland: die Konrad-Adenauer-Stiftung 
(KAS)
356
, die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
357
, die Heinrich-Böll-Stiftung
358
, die Friedrich-
Naumann-Stiftung für die Freiheit
359
, die Hanns-Seidel-Stiftung
360
 und die Rosa-Luxemburg-
Stiftung (RLS)
361
. Damit ist Deutschland wissenschaftspolitisch gesehen wesentlich 
deutlicher in Russland präsent, als Russland in Deutschland, wo die russische Wissenschaft 
auf politischer Ebene nur mit der Organisation Rossotrudnitschestwo vertreten ist, die als 
eine dem Außenministerium unterstehende föderale Agentur ein Büro in Berlin unterhält.
362
 
Auf der forschungsoperativen Ebene ist Deutschland in Russland ebenfalls vielfältig präsent.  
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Eine wichtige Verbindungsstelle zwischen Politik und Wissenschaft bildet das Deutsche 
Wissenschafts- und Innovationshaus (DWIH) in Moskau, das zum weltweiten Netz der DWI 
Häuser gehört und ein Teil der Globalisierungsstrategie der Bundesregierung und der 
Initiative Außenwissenschaftspolitik des Auswärtigen Amts ist.
363
 Das Deutsche 
Wissenschafts- und Innovationshaus in Moskau ist mit den deutschen Organisationen für 
Forschung, Forschungsförderung und Wissenschaftsberatung (der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft, der Alexander von Humboldt-Stiftung, der Max-Planck-Gesellschaft, der 
Fraunhofer-Gesellschaft, der Freien Universität Berlin, der Helmholtz-Gesellschaft, der 
Leibniz-Gesellschaft, der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, der 
Hochschulrektorenkonferenz, dem Deutschen Historischen Institut Moskau sowie dem 
Deutschen Akademischen Austauschdienst) vertreten und arbeitet eng mit der Deutsch-
Russischen Außenhandelskammer und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag 
zusammen.
364
 Damit wirkt es als Forum für den deutsch-russischen Austausch im Bereich 
der Forschung und Technologie, das russische und deutsche Forscher, Wissenschafts-
experten, Politiker und Unternehmer zusammenbringt.
365
  
Viele Wissenschaftsorganisationen beider Länder gestalten ihre Kooperationen im Rahmen 
der abgeschlossenen Rahmenfachvereinbarungen. Die Russische Akademie der Wissen-
schaften hat beispielsweise mit vier deutschen Forschungsorganisationen Kooperations-
abkommen abgeschlossen: mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft (1999), der Max-
Planck-Gesellschaft (2001), der Berliner-Brandenburger Akademie (2002) und der Helmholtz-
Gesellschaft (2005). Diese dienen auch als eine Grundlage zur Kooperation zwischen 
einzelnen der Akademie bzw. dem Vertragspartner zugehörigen Forschungsinstituten.
366
  
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die Forschung an Hochschulen und öffentlich 
finanzierten Forschungsinstitutionen fördert, zählt Russland zu ihren Schwerpunktländern.
367
 
Die DFG hat drei offizielle Kooperationspartner in Russland: die Russische Akademie der 
Wissenschaften – seit 1999, die Russische Stiftung für Grundlagenforschung – seit 1994 und 
die Russische Stiftung für Geisteswissenschaften – seit 2005.
368
  
Die Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) fördert Wissenschaftskooperationen zwischen 
exzellenten Forschern beider Länder, indem sie gegenseitige Forschungsaufenthalte sowie 
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Ausbau und Pflege der Forschernetzwerke unterstützt.
369
  
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), dessen Ziel eine Förderung des 
internationalen Austausches von Studierenden und Wissenschaftlern ist, hat seit 20 Jahren 
Außenstellen in Russland, die den russischen Forschern einen Forschungsaufenthalt in 
Deutschland ermöglichen.
370
  
Die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) ist eine deutsche Forschungsorganisation, deren derzeit 
80 Institute Grundlagenforschung in den Natur-, Bio-, Geistes- und Sozialwissenschaften „im 
Dienste der Allgemeinheit“ betreiben.
371
 Im Jahr 2001 unterzeichnete die Max-Planck-Gesell-
schaft ein Abkommen mit der Russischen Akademie der Wissenschaften, das die wissen-
schaftliche Zusammenarbeit, den Austausch von Wissenschaftlern wie auch die gemeinsame 
Nachwuchsförderung durch Gründung von Nachwuchs- und Partnergruppen vorsieht.
372
  
Die Helmholtz-Gesellschaft ist mit ihren 18 Forschungszentren, fast 34000 Mitarbeitern und 
einem Jahresbudget von rund 3,8 Mrd. Euro die größte Wissenschaftsorganisation 
Deutschlands.
373
 Seit 2005 betreibt die Helmholtz-Gesellschaft eine Außenstelle in Moskau, 
die als Anlaufstelle für die an Kooperation interessierten Helmholtz-Forscher und russischen 
Wissenschaftler dient.
374
 Die Helmholtz-Gesellschaft hat Kooperationsabkommen mit der 
Russischen Akademie der Wissenschaften (2005)
375
 und mit der Russischen Stiftung für 
Grundlagenforschung (2006).
376
 
Die Fraunhofer-Gesellschaft ist die größte europäische Organisation für angewandte 
Forschung, die mit einem jährlichen Budget von 1,9 Mrd. Euro 66 Institute und Einrichtungen 
in Deutschland betreibt und rund 22000 Mitarbeiter beschäftigt.
377
 Viele Institute der 
Fraunhofer-Gesellschaft entwickeln  Kooperationsbeziehungen  mit russischen Unternehmen 
und Wissenschaftsorganisationen, wobei der Mikroelektronik- und Automotive-Bereich, der 
Maschinenbau, der Energieanlagensektor und das Transportwesen sowie die Logistik als 
Schwerpunkte der Kooperation genannt werden.
378
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7.2   Formen der Zusammenarbeit 
 
Die wichtigste Kooperationsform stellen gemeinsame Forschungsprojekte zwischen den 
deutschen und russischen Forschungsgruppen dar. Ihre genaue Zahl kann kaum statistisch 
erfasst werden, aber aus dem Blick auf die russisch-deutschen wissenschaftlichen 
Kopublikationen im erfassten Zeitraum von 1999 bis 2008 ergeben sich ca. 25000 
gemeinsame Veröffentlichungen, was Deutschland zum zweitgrößten (nach den USA) 
Partner Russlands im Bereich der Forschung macht.
379
 
Weitere Kooperationsformen sind gemeinsame Forschungs- bzw. forschungsorientierte 
Bildungsprogramme oder Beteiligung russischer Forscher an deutschen Programmen.  
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft führt zusammen mit der Russischen Stiftung für 
Grundlagenforschung in Russland Programme „Internationale Graduiertenkollegs“ (IGK) und 
„Sonderforschungsbereiche“ (SFB) durch.
380
 Die IGK (in Russland – zwei) sehen eine 
gemeinsame Doktorandenausbildung zwischen einer Gruppe an einer deutschen Hochschule 
und einer Partnergruppe im Ausland vor.
381
 Die SFB bzw. SFB-Transregio sind langfristig 
angelegte Netzwerke von Forschern, die im Rahmen eines Projektes zusammenarbeiten.
382
 
Ein weiteres DFG Programm, das in Russland zum Tragen kommt, ist das Mercator 
Programm, mit dem die Deutsche Forschungsgemeinschaft deutschen Forschungs-
einrichtungen eine Möglichkeit bietet, hochqualifizierte ausländische  Wissenschaftler zu 
einem von der DFG finanzierten Forschungsaufenthalt in ihren Instituten einzuladen. 
Russische „Mercator-Fellows“ zählen im Mercator-Programm gleich nach ihren Kollegen aus 
den USA zu den aktivsten Gastwissenschaftlern in Deutschland (7,2 Prozent aller 
Gastforscher im Zeitraum von 2008 bis 2011).
383
  
In Kooperation mit der Russischen Akademie der Wissenschaften wird in Russland das MPG 
Instrument von Partnergruppen eingesetzt: die Förderung von exzellenten ausländischen  
Nachwuchswissenschaftlern, die nach einem Forschungsaufenthalt an einem Max-Planck-
Institut  in  ihre  Herkunftsländer zurückkehren, um dort eine von ihrer Heimatinstitution ange- 
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messen ausgestattete Arbeitsgruppe zu leiten.
384
 Gegenwärtig ist eine deutsch-russische 
Partnergruppe im Bereich chemischer Physik eingerichtet.
385
  
Das gemeinsame Kooperationsinstrument der Helmholtz-Gesellschaft und der Russischen 
Stiftung für Grundlagenforschung sind die „Helmholtz-Russia Joint Research Groups“. Das 
Ziel des Programms ist die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den deutschen und den 
russischen Nachwuchsforschern und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen russischer 
Nachwuchsforscher in Russland. Die teilnehmenden  Helmholtz-Forschungszentren erhalten 
drei Jahre lang je 130000 Euro jährlich, wovon bis zu 30000 Euro in Russland investiert 
werden können. Die Russische Stiftung für Grundlagenforschung beteiligt sich mit 25000 
Euro jährlich. In fünf Ausschreibungsrunden (2007, 2008, 2010, 2011 und 2012) wurden 
bisher insgesamt 32 deutsch-russische Forschergruppen gefördert.
386
  
Gemeinsame Forschungseinrichtungen ist ein dynamisch entwickelndes Kooperationsfeld, 
das aufgrund seiner Langfristigkeit eine besondere Aufmerksamkeit seitens der Politik 
genießt, sodass der Ausbau von Exzellenzzentren für gemeinsame Forschung in Russland 
mittlerweile als ein Element der deutschen Außenwissenschaftspolitik verstanden werden 
kann.
387
  
Unter den erfolgreichen Projekten ist hier das deutsch-russische Otto-Schmidt-Labor 
hervorzuheben, das 2000 beim RAW Forschungsinstitut für Arktis und Antarktis in St. Peters-
burg gegründet wurde und an dem russische und deutsche Spitzen- und Nachwuchs-
wissenschaftler aus dem Bereich Polarforschung zusammenarbeiten.
388
 
Deutsche und russische Forscher nehmen an gemeinsamen wissenschaftlichen 
Veranstaltungen (Konferenzen, Seminare, Workshops) und an Forscheraustauschen (unter 
anderen im Rahmen der DAAD Förderung) teil. Sie führen gemeinsam  Expertise der bei 
Ausschreibungen der Russischen Stiftung für Grundlagenforschung und der Russischen 
Stiftung für Geisteswissenschaften  eingereichten Projektentwurfen durch.  
Zahlreiche russische Wissenschaftler sind Stipendiaten oder Preisträger der deutschen 
Forschungsförderorganisationen.  
Die meisten Forschungsstipendien für Einzelforscher vergibt der Deutsche Akademische 
Austauschdienst, der in Russland mehrere Förderprogramme durchführt. 
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  Vgl. Max-Planck-Gesellschaft (Hrsg.): Jahresbericht 2011, S. 50, online im Internet  
<http://www.mpg.de/ 6348022/F2_Jahresbericht_2011_Partnergruppen.pdf>, [letzter Zugriff am 
09.03.2013].  
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  Stand: Dezember 2013. Vgl. Max-Planck-Gesellschaft (Hrsg.): Jahresbericht 2013, S. 49, online im 
Internet  
<http://www.mpg.de/8236654/Jahresbericht_2013_Kooperationsprogramme.pdf>, [letzter Zugriff am  
16.02.2014].  
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  Vgl. Helmholtz-Gesellschaft (Hrsg.): Helmholtz-Russia Joint Research Group, online im Internet 
<http://www.helmholtz.de/jobs_talente/internationale_nachwuchsfoerderung/helmholtz_russia_joint_resear
ch_groups/>, [letzter Zugriff am 02.12.2013]. 
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  Vgl. Steinmeier, Frank-Walter: Partner gewinnen und Potenziale nutzen – Warum sich die Außenpolitik für  
die Wissenschaft einsetzt, in: Schütte, Georg (Hrsg.): Wettlauf um Wissen: Außenwissenschaftspolitik im 
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[letzter  Zugriff am 06.05.2013]. 
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Das Programm „Forschungsstipendien für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler“ 
ermöglicht russischen Doktoranden und Nachwuchswissenschaftlern einen Forschungs-
aufenthalt in Deutschland für den Zeitraum von 1 bis 10 Monaten.
389
 Im Zeitraum von 2003 
bis 2013 wurden 1095 Anträge gefördert.
390
 
Das Programm „Michail-Lomonosov: Forschungsstipendien und -aufenthalte“ richtet sich an 
Doktoranten und Hochschullehrer in Natur- und Ingenieurwissenschaften, die an den 
staatlichen russischen Hochschulen promovieren oder tätig sind.
391
 Im Zeitraum von 2003 bis 
2013 wurden 993 Anträge gefördert. 
Das Programm „Immanuel-Kant-Forschungsstipendien und -aufenthalte“ richtet sich an 
Doktoranden und Hochschullehrer im Bereich der Geistes-, Sozial-, Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften.
392
 Im Zeitraum von 2003 bis 2013 wurden 302 Anträge gefördert. 
Beides sind Programme, die gemeinsam mit dem russischen Ministerium für Bildung und 
Forschung der Russischen Föderation durchgeführt werden.  
Das Programm „Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler“ richtet sich 
an promovierte russische Hochschullehrer und Wissenschaftler aller Forschungs-
richtungen.
393
 Im Zeitraum von 2003 bis 2013 wurden 895 Anträge gefördert. 
Das Programm „Vladimir-Vernadskij-Forschungsaufenthalte“ richtet sich ausschließlich an 
promovierte Forscher und Hochschullehrer der Moskauer Staatlichen Universität, die jünger 
als 40 Jahre sind.
394
 Im Zeitraum von 2003 bis 2013 wurden 20 Anträge gefördert. 
Das Programm „Dmitrij-Mendeleev-Forschungsstipendien und -aufenthalte“  richtet sich 
ausschließlich an Doktoranden, promovierte Forscher und Hochschullehrer der Staatlichen 
Universität zu Sankt Petersburg (jünger als 45 Jahre).
 395 
Im Zeitraum von 2003 bis 2013 
wurden 35 Anträge gefördert. 
Das Programm „Ivan Gubkin-Forschungsstipendien und -aufenthalte” richtet sich 
ausschließlich  an  Doktoranden,  promovierte  Forscher  und Hochschullehrer der staatlichen  
Gubkin-Universität für Öl und Gas (jünger als 40 Jahre)
396
. Im Zeitraum von 2003 bis 2013 
wurden 26 Anträge gefördert.  
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Auch die Alexander von Humboldt-Stiftung vergibt Stipendien und Forscherpreise, wobei 
Russland zu den zehn häufigsten Herkunftsländern der AvH-Preisträger zählt: Insgesamt 
erhielten 1186 russische Forscher (hauptsächlich Naturwissenschaftler) ein Humboldt-
Forschungsstipendium oder den Humboldt-Forschungspreis, 11 Forscher wurden zu Feodor-
Lynen-Forschungsstipendiaten.
397
 Allein im Jahr 2012 wurden 25 AvH-Stipendien und -Preise 
an russische Forscher verliehen.
398
  
Außerdem arbeiten Russland und Deutschland im Rahmen multilateraler Programme 
zusammen, beispielsweise im Rahmen der EU Projekte, wobei Deutschland und Russland in 
über 70 Prozent aller EU Projekte kooperieren, an denen Russland beteiligt ist.
 399
  
 
 
7.3  Thematische Schwerpunkte der russisch-deutschen Kooperation 
 
Die wissenschaftlichen Interessen beider Länder spiegeln sich in ihren nationalen 
strategischen Dokumenten – in der deutschen Hightech-Strategie 2020
400
 und in den 
russischen föderalen Programmen – wider. Die Übereinstimmungen lassen mögliche 
Schwerpunkte der Kooperation definieren und finden ihren Niederschlag sowohl im derzeit 
aktuellen deutsch-russischen WTZ-Abkommen 2009 (Art. 4), als auch in zahlreichen  
Fachvereinbarungen zu folgenden Fachbereichen: Nanotechnologien und –materialien, 
Raumfahrtforschung, Informations- und Kommunikationstechnologien, Meeres- und 
Polarforschung, biologische Forschung, Lebenswissenschaften und Biotechnologie, Umwelt 
und rationelle Naturnutzung, Energiewirtschaft und Energieeinsparung, Transportsysteme, 
optische Technologien bzw. Laserforschung und –technik, Information und Dokumentation, 
Entwicklung und Anwendung von beschleunigerbasierten Photonenquellen.
401
 
 
Schwerpunkt: Nanotechnologien und -materialien 
Nanotechnologie und -materialien zählen heute aufgrund ihres Verwertungspotentials in den 
Lebens- und Wissenschaftsbereichen zu den vorrangigen Forschungsfeldern beider Länder. 
Daher wird die Kooperation auf diesem Fachgebiet eher langfristig in Form gemeinsamer 
Forschungseinrichtungen angelegt. Als Beispiele dazu sind zwei große interinstitutionelle 
Projekte der deutschen und russischen Hochschulforschung zu nennen: das gemeinsame 
deutsch-russische Forschungszentrum "Multifunktionale nanostrukturierte Materialien und 
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Formulierungen für Life Science", das von der Technischen Universität Hamburg-Harburg 
(TUHH) und der  Moskauer Mendeleev Universität der chemischen Technologie gegründet 
wurde,
402
 und die deutsch-russische Institutspartnerschaft „Energierelevante Nano-
materialien“ zwischen der Universität Ulm und der Moskauer Lomonosov Universität, in deren 
Rahmen an der Universität Ulm das Institut für energierelevante Nanomaterialien (IAERN) 
unter Leitung des renommierten Spitzenwissenschaftlers und Vizepräsidenten der 
Lomonosov Universität Professor Aleksej Khokhlov eingerichtet wird.
403
  
 
Schwerpunkt: Biologische Forschung, Lebenswissenschaften und Biotechnologie 
Biowissenschaften und biowissenschaftliche Technologien stehen ebenfalls aufgrund ihrer 
enormen Bedeutung für viele Lebensbereiche und wegen der breiten Anwendung in der 
Gesundheits-, Umwelt- und Ernährungsforschung im Fokus der wissenschaftspolitischen 
Interessen beider Länder. Es bestehen zahlreiche Kooperationen auf den Gebieten Genom- 
und Proteomforschung, Bioinformatik, molekulare Medizin, Systembiologie und Ernährungs-
forschung.
404
 Eines der Instrumente der deutsch-russischen Kooperation auf diesem Gebiet 
ist der „Deutsch-Russische Kooperationsverbund Biotechnologie“. Dieses Projekt wird vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 1,1 Mio. Euro gefördert und hat zum Ziel 
den Aufbau und die nachhaltige Entwicklung der Kooperation zwischen russischen und 
deutschen Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus dem Bereich der 
Biotechnologien, Biophotonik und der klinischen Forschung.
405
 Die Zusammensetzung der 
internationalen ‚Mannschaft‘
406
 spiegelt einen deutlichen Trend wider, der seit Jahren 
wissenschaftliche Kooperationsbeziehungen Russlands mit Industrieländern prägt: Während 
das in der Grundlagenforschung exzellente Russland reine Wissenschaft zur Verfügung 
stellt, ist das Partnerland für Kommerzialisierung der Ergebnisse zuständig.  
 
Schwerpunkt: Umwelt und rationelle Naturnutzung 
Die Umweltpolitik ist aufgrund ihrer globalen Bedeutung für den Schutz der Natur und durch 
die Entwicklung innovativer Umwelttechnologien und die Umsetzung von Strategien zur 
Energieeffizienzerhöhung eines der bedeutendsten Themen der zeitgenössischen 
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Wissenschaftspolitik und spielt auch im Kontext der bilateralen deutsch-russischen 
Kooperation eine große Rolle. An der Gestaltung der Politik sind neben den Forschungs-
ministerien beider Länder auch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit und das russische Ministerium der Naturressourcen und Ökologie 
beteiligt.
407
  
Die Kooperation in diesem Fachbereich umfasst Themen wie Gewässerforschung („Oka-
Elbe-Projekt“ und „Wolga-Rhein-Projekt“ in den 2000er Jahren
408
), Klimawandelforschung 
(Projekt „ZOTTO“)
409
 und Biomonitoring (Projekt „Innovationen für Nachhaltigkeit in der Feld- 
und Waldwirtschaft sowie bei Biomonitoring in und um große Metropolen (Berlin und 
Novosibirsk): Die Bedeutung grenzübergreifender Partnerschaften“
410
) und wird angesichts 
des großen Potentials und der großen Bedeutung dieser Themen weiter ausgebaut.
411
 
 
Schwerpunkt: Meeres- und Polarforschung  
Die geografische Lage Russlands mit Zugang zu vielen Meeren und zu Polargebieten, das 
ausgebaute Netz von Forschungsstationen, unter anderem in Polargebieten, die einzigartige 
atomare Eisbrecherflotte zusammen mit der großen Erfahrung russischer Wissenschaftler in 
der Polarforschung machen das Land zum begehrten Kooperationspartner. Deutschland 
seinerseits zählt zu den führenden Ländern in der Meerestechnik, so dass durch die Koope-
rationen komplexe Forschungen realisiert werden können.
412
 
Aus der Vielzahl erfolgreicher Kooperationsprojekte im Bereich Meeres- und Polarforschung 
ist  das  deutsch-russische Otto-Schmidt-Labor (OSL) in St. Petersburg hervorzuheben. Dort  
arbeiten Spitzen- und Nachwuchswissenschaftler an diversen Projekten zusammen.
413
 
Insgesamt sind am OSL Projekt über 40 deutsche und russische Forschungseinrichtungen 
beteiligt.
414
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Von Beispielen der deutsch-russischen Kooperation in diesem Fachbereich ist besonders die 
Erforschung des arktischen Ökosystems im Rahmen des Projekts „System Laptewsee - Das 
transpolare System des Nordpolarmeeres“ hervorzuheben, in dessen Rahmen 15 
gemeinsame Expeditionen stattfinden sollen (die erste startete am 22.08.2013). Die Kosten 
des auf drei Jahre angelegten Projekts, das global wichtige Erkenntnisse zum Schrumpfen 
des Eisvolumens in der Arktis bringen soll, betragen 7 Mio. Euro und werden von beiden 
Seiten gemeinsam getragen.
415
  
 
Schwerpunkt: Weltraumforschung 
Die wichtigsten Kooperationspartner in diesem Forschungsbereich sind die russische 
Raumfahrtagentur Roskosmos und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Im 
Rahmen der Kooperation, die bereits seit über 20 Jahren besteht, konnten deutsche 
Kosmonauten und Weltraumforscher unter anderem mit einem unbemannten 
Rückkehrsatelliten vom Typ Foton arbeiten. Thematische Schwerpunkte der gemeinsamen 
Weltraumforschung waren bisher die Gravitation- und Strahlenbiologie,  Biotechnologie, 
Materialwissenschaft, Plasmaphysikexperiment, Erforschung von Gleichgewichtssysteme 
und Medizinforschung. 2010 wurde das Kooperationsabkommen erneut.
416
  
 
Schwerpunkt: Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) 
Auf diesem Gebiet geht es vor allem um die innovationsorientierte angewandte Forschung, 
die vom Internationalen Büro des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und vom 
Russischen Fond für die Unterstützung kleiner innovativer Unternehmen (FASIE) gefördert 
wird.
417
 Unter Kooperationsbereichen sind eingebettete Systeme, Mensch-Technik-
Interaktion, Logistik und Dienstleistungen sowie Mikrosystemtechnik zu nennen.
418
 
Die „Gemeinsame Absichtserklärung zwischen dem Bundesministerium für Bildung und 
Forschung und dem Ministerium für Bildung und Forschung der Russischen Föderation über 
die Vertiefung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Managements großer Datenmengen 
in Höchstleistungsrechnern“ (2011) setzt neue Kooperationsthemen fest.
419
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Schwerpunkt: Optische Technologien und Laserforschung   
Ein Beispiel der deutsch-russischen Kooperation auf diesem Gebiet ist die Errichtung der 
deutsch-russischen Erprobungs- und Beratungszentren für Lasertechnik (EBZL), die in den 
letzten fünf Jahren vom Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH) sowie vom Bayerischen 
Laserzentrum (BLZ) in sechs russischen Städten errichtet wurden.
420
 Die Laserzentren sind 
mit modernem Laserequipment von führenden deutschen Unternehmen
421
 ausgestattet und 
je nach Ausrüstung spezialisiert: z.B. auf das Schneiden und Schweißen von Metallen, 
Kunststoffen und anderen nichtmetallischen Werkstoffen oder auf die Oberflächen-
bearbeitung.
422
 
 
Schwerpunkt: Entwicklung und Anwendung von beschleunigerbasierten 
Photonenquellen  
Deutschland und Russland beteiligen sich gemeinsam am Ausbau der derzeit in Hamburg 
und Darmstadt entstehenden internationalen Großanlagen für die naturwissenschaftliche 
Forschung – des Freie-Elektronen-Lasers European XFEL und des Beschleunigerzentrums 
FAIR. 
Der Freie-Elektronen-Laser European XFEL (Freie-Elektronen-Laser im harten Röntgen-
bereich) wird in der Metropolregion Hamburg mit Beteiligung von zwölf Partnerländern (unter 
anderen Deutschland und Russland) gebaut und soll ab 2015 in Betrieb genommen werden. 
Die von der Anlage erzeugten hochintensiven ultrakurzen Röntgenblitze werden vor Natur-
wissenschaftlern und industriellen Anwendern neue Forschungsmöglichkeiten eröffnen.
423
 
Russland (Gesellschafter Rusnano) übernimmt 23 Prozent der Kosten.
424
 
Im internationalen Beschleunigerzentrum FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research), 
das am GSI Helmholtz Zentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt errichtet wird, sollen 
die Struktur von Materie und die Entstehung des Universums weiter erforscht werden.
425
 Das 
GSI Helmholtz Zentrum ist der größte Anteilseigner des Projekts. Russland hat sich dem 
Projekt 2010 angeschlossen und soll sich daran mit 178,05 Mio. Euro beteiligen. Von der 
russischen Seite nehmen neben der russischen staatlichen Atomenergiebehörde Rosatom, 
die als Leistungsträger fungiert, noch 24 Forschungsinstitute der Russischen Akademie der 
Wissenschaften am Projekt teil.
426
 
 
                                                 
420
  Laser Zentrum Hannover e.V.: Netzwerk der deutsch-russischen Laserzentren erweitert, 26.03.2013, 
online im Internet <http://www.lzh.de/de/node/3722>, [letzter Zugriff am 07.05.2013].  
421
   Trumpf, LIMO Lissotschenko, Rofin Sinar, Jenoptik und Maschinenfabrik Arnold. 
422
  Strategische Partnerschaft: Optische Technologien, online im Internet  
<http://www.deutsch-russische-partnerschaft.de/de/254.php>, [letzter Zugriff am 07.05.2013]. 
423
  Vgl. European XFEL: Overview, online im Internet <http://www.xfel.eu/overview/in_brief/>, [letzter  
Zugriff am 15.03.2013].  
424
  Vgl. XFEL: Gesellschafter, online im Internet <http://www.xfel.eu/organisation/gmbh/gesellschafter>, 
[letzter Zugriff am 03.05.2013]. 
425
  Vgl. Offizielle Site von FAIR <http://www.fair-center.de/de/oeffentlichkeit.html>, [letzter Zugriff am  
12.04.2013]. 
426
  Vgl. FAIR (Hrsg.): Russlands Beteiligung an FAIR, online im Internet  
<http://www.fair-center.de/de/partner/ru-russland.html>, [letzter Zugriff am 02.05.2013]. 
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7.4   Fazit 
 
Die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland ist ein  
wichtiges Element der bilateralen Beziehungen. Erfolge auf diesem Gebiet wirken sich positiv 
nicht nur auf die wissenschaftliche Entwicklung beider Partner aus, sondern auch auf die 
Wirtschaft und Politik.  
In den letzten Jahren zeigt sich eine positive Dynamik der Kooperationen sowohl auf rein 
wissenschaftlicher Ebene, d.h. zwischen Forschern und Forschergruppen beider Länder, als 
auch auf politischer bzw. wissenschaftspolitischer Ebene. Die Zahl der gemeinsamen 
deutsch-russischen Forschungsprojekte steigt. Neue Kooperationsformen entstehen. Die 
Zahl der langfristig angelegten gemeinsamen Organisationen wächst. Forschern stehen neue 
Fördermöglichkeiten zur Verfügung, die auf Ausschreibungen von deutschen oder russischen 
Forschungsförderorganisationen oder auf die EU Förderprogramme zurückgehen.  
Auf der Forschungsebene stehen im Fokus der deutschen Interessen vor allem die 
geografische Lage und biologische Vielfalt Russlands, welche einzigartige Untersuchungen 
in naturwissenschaftlichen Bereichen erlauben, sowie die für viele Studien nötige 
Infrastruktur: beispielsweise das ausgebaute Netz von russischen Forschungsstationen, 
unter anderem in Polargebieten, oder die atomare Eisbrecherflotte. Auch der hohe 
Forschungsstand in einigen Forschungsbereichen lockt deutsche Wissenschaftler zum 
Erfahrungsaustausch. Für die russische Seite scheinen die ‚technischen‘ Stärken der 
deutschen Forschung im Vordergrund zu stehen: die in manchen Fachbereichen 
einzigartigen Geräte und Anlagen, die ebenfalls einzigartige Untersuchungen ermöglichen. 
Außerdem gibt die Kooperation russischen Wissenschaftlern die Möglichkeit, die deutsche 
Organisation der Forschung und Methoden der Kommerzialisierung von Forschungs-
ergebnissen kennen zu lernen.  
Auf wissenschaftspolitischer Ebene ist ebenfalls eine positive Dynamik zu beobachten. Die 
rechtliche Basis der bilateralen Kooperationen wird stets erneut und erweitert, was auf das 
Bestehen der beidseitigen wissenschaftspolitischen Interessen und auf das Streben nach 
nachhaltiger Entwicklung hinweist. Die wissenschaftspolitisch geförderten Kooperations-
bereiche werden den aktuellen Schwerpunkten der nationalen Forschung beider Länder und 
den globalen Tendenzen angepasst.  
Die wissenschaftspolitischen Beziehungen stehen im wechselseitigen Verhältnis zum 
außenpolitischen Verhältnis zwischen beiden Ländern und spiegeln seine Entwicklung wider. 
Deutschland und Russland befinden sich im kontinuierlichen Dialog und sind trotz enormer 
Meinungsunterschiede zu bestimmten Fragen der Außenpolitik, Wirtschaft oder 
Menschenrechte bemüht, die Kooperation fortzusetzen. Wissenschaftliche Zusammenarbeit 
gilt in diesem Kontext als ein Instrument sanfter Macht, das beiden Seiten erlaubt, durch das 
engere  Verhältnis auf der Forschungsebene eine feste Bindung zu schaffen und einen guten  
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Überblick über die wissenschaftliche, innovations- und wirtschaftsbezogene Entwicklung des 
Partners zu haben. Auf eine bessere Präsenz Deutschlands als Ziel weisen der Ausbau von 
Vertretungen der deutschen wissenschaftlichen, politischen und kulturellen Organisationen in 
Russland sowie die Förderung der deutschen Sprache in Russland und der Aufenthalte  
russischer Forscher und Studenten in Deutschland hin.  Auf politischer Ebene werden Fragen 
der gegenseitigen Visaerleichterungen, unter anderen für Forscher, diskutiert, was auch das 
politische Verhältnis  beeinflussen kann.
427
 
 
                                                 
427
  Sieh die Informationen des Auswärtigen Amtes, online im Internet  
<http://www.auswaertiges-
amt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/RussischeFoederation/Bilateral_node.html>, [letzter Zugriff 
am 13.10.2013].   
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8   Wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und den 
Vereinigten Staaten  
 
In den Vereinigten Staaten, dem Geburtsland des Begriffes „science diplomacy“ 
(Wissenschaftsdiplomatie), wird wissenschaftliche Kooperation mit anderen  Staaten vor 
allem als Element der staatlichen Außenpolitik behandelt. Vor diesem Hintergrund spiegelt 
die Entwicklung der russisch-amerikanischen wissenschaftlichen  Zusammenarbeit das 
politische Verhältnis zwischen diesen zwei Staaten wider.  
 
8.1   Politischer Rahmen und rechtliche Grundlagen 
 
Momentan befinden sich die wissenschaftspolitischen Beziehungen zwischen Russland und 
den Vereinigten Staaten in der ‚Reset‘-Phase: Nach einer langen wissenschaftlichen 
Konfrontation während des Kalten Krieges und dem ersten Jahrzehnten nach dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion, als die Vereinigten Staaten aktiv in die Umgestaltung der 
russischen Wissenschaftspolitik intervenierten, wird nun die russisch-amerikanische 
wissenschaftliche Kooperation tendenziell als Partnerschaft von zwei  gleichberechtigten 
Staaten umgestaltet. 
Im Zeitalter des Kalten Krieges, als die wissenschaftlich-technischen Errungenschaften im 
großen Maß das Machtverhältnis in der globalen Politik bestimmten und für politische 
Reaktion sorgten, nahmen sowohl die USA, als auch die UdSSR die Wissenschaftspolitik des 
‚Gegners‘ als Sonderobjekt der außenpolitischen Interessen wahr. Beispielsweise lösten die 
sowjetischen Erfolge im Weltraum in den 1950er und 1960er Jahren die Beschleunigung des 
amerikanischen Raumprogramms aus, das in den 1970er Jahren aus politischen und 
technischen Gründen zum sowjetisch-amerikanischen Kooperationsprogramm in der 
Raumfahrt aufwuchs.
428
 
Allerdings war der Wettlauf ins All („space race“) nicht der einzige Forschungsbereich, der 
zum Meilenstein der russisch-amerikanischen wissenschaftlichen Kooperation wurde. Im 
Jahr 1959 unterzeichneten die amerikanische National Academy of Science (NAS) und die 
Akademie der Wissenschaften der UdSSR ein Kooperationsabkommen
429
, womit die 
rechtliche Grundlage für ein bilaterales Austauschprogramm für führende Forscher in 
Fachbereichen Physik, Geowissenschaften, Mikrobiologie und Lebenswissenschaften 
geschaffen wurde.
430
 Trotz des scheinbar ausschließlich wissenschaftlichen Charakters des 
Kooperationsprogramms blieb es ein fester Bestandteil der diplomatischen Beziehungen, 
                                                 
428
  Vgl. Sagdeev, Roald / Eisenhower, Susan: United States-Soviet Space Cooperation during the Cold War, 
in: NASA 50th Magazin (2008), online im Internet  
<http://www.nasa-usa.de/50th/50th_magazine/coldWarCoOp.html>, [letzter Zugriff am 19.09.2013]. 
429
   Agreement of the Exchange of Scientists between the National Academy of Scientists of the USA and the
 Academy of Scientists of the USSR, 09.07.1959, in: Schweitzer, Glenn E.: Scientists, Engineers, and  
Track-Two Diplomacy: A Half-Century of U.S.-Russian Interacademy Cooperation, Washington: National  
Academies Press 2004, S. 104ff. 
430
  Ebd., S. 108ff. (Anhänge 1 und 2).  
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was nicht nur daran lag, dass die beiden Akademien öffentlich finanziert wurden und sich 
daher in einer gewissen Abhängigkeit vom Staat befanden, sondern auch daran, dass 
bestimmte Forschungsbereiche aufgrund ihrer möglichen Gebundenheit an Sicherheits- und 
Militärpolitik im Fokus des politischen Interesses standen. Das Mittel zur Kontrolle über die 
wissenschaftliche Entwicklung der ‚Kontrapartie’ war sowohl die gegenseitige Spionage, als 
auch die Kooperation. In den 1970er Jahren bezeichnete der amerikanische Außenminister 
Henry Kissinger die wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit mit der Sowjetunion 
als ein Zentralelement der bilateralen Beziehungen.
431
  
Die Anwendung der Wissenschaftsdiplomatie in Beziehungen mit Russland zeigt sich vor 
allem in Aktivitäten von amerikanischen wissenschaftlichen Organisationen nach dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion. Die darauf einhergehende Umgestaltung des 
sowjetischen Wissenschaftssystems wurde von den Vereinigten Staaten als eine Möglichkeit 
zur Anwendung eigener politischer Interessen wahrgenommen. Im Jahr 1992 wurde auf 
Anfrage des damaligen wissenschaftlichen US-Präsidentenberaters David Allan Bromley ein 
Bericht unter dem Titel „The Reorientation of Research Potential of the Former Soviet Union“ 
vorbereitet, der zwei langfristige Ziele der amerikanischen Politik im Bezug auf 
wissenschaftspolitische Veränderungen in Russland formulierte:  Abwanderung von 
russischen Wissenschaftlern (vor allem Atom- und Militärforschern) in die für die USA als 
unzuverlässig geltenden Staaten vorzubeugen und eine demokratische Gesellschaft mit der 
Marktwirtschaft in Russland aufzubauen.
432
 Als Mittel galten dabei die Umschulung von 
russischen Militär- und Industrieforschern und die Unterstützung der russischen 
Grundlagenforschung in Physik, Chemie, Biologie, Geologie und Mathematik.
433
 Der Bericht 
betonte, dass das Förderprogramm  für beide Seiten vorteilhaft sein soll und nicht als 
einseitige Unterstützung von Wissenschaftlern und wissenschaftlichen Einrichtungen der 
ehemaligen Sowjetunion dienen darf. Daher sollten Projekte zielorientiert sein und die in der 
ehemaligen Sowjetunion vorhandenen Labors und die „information possessed by Russian 
researchers that was valuable for U.S. scientists“ verwenden.
434
 
Viele amerikanische Förderorganisationen, sowohl staatliche, als auch private, starteten zu 
dieser Zeit Programme und Projekte, die sich auf russische Forscher oder das Reformieren 
des von der Sowjetunion geerbten russischen Wissenschaftssystems richteten. Ihre Ziele 
waren unterschiedlich. Private Stiftungen wie die International Science Foundation (ISF) von 
George Soros oder die John D. and Catherine T. MacArthur-Foundation waren oft sozial-
orientiert: Beispielsweise förderten sie soziale Projekte wie die Rechtsreform und  Umwelt- 
und Menschenrechtsprojekte und leisteten den Wissenschaftlern in Not finanzielle 
Unterstützung. Regierungsorganisationen hingegen sahen ihr Ziel in der Vorbeugung der 
                                                 
431
   Schweitzer, Glenn E.: Scientists, Engineers, and Track-Two Diplomacy: A Half-Century of U.S.-Russian 
Interacademy Cooperation, Washington: National Academies Press 2004, S. 3. 
432
  Vgl. Graham, Loren R. / Dezhina, Irina: Science in the New Russia: Crisis, Aid, Reform, Bloomington: 
Indiana Univ. Press 2008, S. 91. 
433
  Ebd. 
434
  Ebd. 
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Abwanderung von russischen Militärforschern in ‚unzuverlässige Staaten‘ und im Umbau der 
Militärforschung in die Zivilforschung.
435
 
Auf die Reduzierung der sowjetischen Atomgefahr, die der amerikanische Präsident Bill 
Clinton 1993 als eines der wichtigsten Ziele der amerikanischen Regierungsaktivitäten 
gegenüber Russland nannte,
436
 richtete sich das sogenannte Nunn-Lugar Programm, ein 
Programm des amerikanischen Verteidigungsministeriums, das eine Umschulung von 
russischen Waffenforschern sowie eine Senkung der russischen Waffenproduktion vorsah.
437
 
Ähnliche Ziele verfolgte das vom amerikanischen Kongress verabschiedete “FREEDOM 
(Freedom for Russian and Emerging Eurasian Democracies and Open Markets) Support Act” 
(FSA).
438
 Das FSA nannte 13 förderungsbedürftige Bereiche, unter anderem Umwelt, 
Sicherheit von Kernreaktoren und Konversion.
439
 Die Ziele des Nunn-Lugar Programms und 
des FSA wurden in Russland vom International Scientific and Technical Center (ISTC) und 
der Organisation Irex implementiert.
440
 
Im Jahr 1993 wurde das russisch-amerikanische Regierungsabkommen über die 
wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit unterzeichnet, das grundlegende Aspekte der 
Kooperation wie die Einrichtung des bilateralen Ausschusses für Wissenschaft und 
Technologie als zukünftigen Koordinierungsorgan behandelte und damit zum Grundstein des 
wissenschaftspolitischen Dialogs zwischen den Vereinigten Staaten und dem 
postsowjetischen Russland wurde.
441
 
In den 1990er Jahren veränderte sich allmählich der Charakter der wissenschaftspolitischen 
Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Nach 1995 begann das 
Interesse der amerikanischen Politik für Prozesse in der russischen Forschung zu sinken. 
Viele Programme waren geschlossen, unter anderem weil die Förderer andere förderungs-
bedürftige Bereiche und Länder fanden.
442
 Unter diesen Umständen begann  eine nahezu 
diktierende Politik der Vereinigten Staaten zum Dialog zu werden. Es wurde eine spezielle 
Arbeitsgruppe für wissenschaftliche Fragen bei der Russisch-Amerikanischen  
Regierungskommission eingerichtet, die von nun an außenpolitische Prioritäten in der 
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  Graham, Loren R. / Dezhina, Irina: Science in the New Russia: Crisis, Aid, Reform, Bloomington: 
Indiana Univ. Press 2008, S. 91. 
436
  Ebd. 
437
  Dežina, Irina: Vklad meždunarodnych organizacij i fondov v reformirovanie nauki v Rossii, Moskva 2005, 
S. 18f. 
438
  Vgl. Graham, Loren R. / Dezhina, Irina: Science in the New Russia: Crisis, Aid, Reform, Bloomington: 
Indiana Univ. Press 2008, S. 92. 
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  Ebd. 
440
  Dežina, Irina: Vklad meždunarodnych organizacij i fondov v reformirovanie nauki v Rossii, Moskva 2005,  
S. 18f. 
441
  Vgl. Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the 
Russian Federation on Science and Technology Cooperation (1993), Art. 6 und Anh. 1 (russ. Soglašenie 
meždu Pravitel’stvom Rossijskoj Federacii i Pravitel’stvom Soedinënnych Štatov Ameriki o naučno- 
techničeskom sotrudničestve), in: Bjulleten’ meždunarodnach dogovorov, 1999, Nr. 9.     
442
  Vgl. Graham, Loren R. / Dezhina, Irina: Science in the New Russia: Crisis, Aid, Reform, Bloomington: 
Indiana Univ. Press 2008, S. 92. 
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bilateralen wissenschaftlichen Kooperation ausarbeitete.
443
  
Im Jahr 1999 wurde die Zweckmäßigkeit der amerikanisch-russischen wissenschaftlichen 
Kooperation von amerikanischen Experten auf Anfrage der amerikanischen 
wissenschaftlichen Dachorganisation National Research Councils (NRC) analysiert. Die 
Frage war, ob es der Aufwand und die Zeitinvestition wert seien, da laut dem Bericht „the 
indigenous Russian technology was unlikely to benefit the United States or even contribute 
significantly to economic development in Russia.”
444
 Nach Meinung der Experten sollen sich 
die National Research Councils vor allem auf Europa und Asien konzentrieren, wo moderne 
Technologien entwickelt und angewendet werden, und nicht auf Russland, denn es „will not 
reemerge as an industrial power anytime soon, but will remain primarily a source of natural 
resources and high-quality cheap technical labor that can be exploited from afar“.
445
 Dennoch 
wies der Bericht auf  die „“intangible” benefits“ der wissenschaftlichen Kooperation hin, 
weswegen diese das politische Verhältnis positiv beeinflusse und daher in zivil-orientierten 
Bereichen fortgesetzt und ausgeweitet werden solle.
446
  
In den 2000er Jahren erlebten beide Länder eine außenpolitische Abkühlung, die sich auch 
auf die wissenschaftspolitische Beziehungen ausbreitete. Die politisch gesteuerte 
Kooperation wurde rasant reduziert, aber die ‚rein wissenschaftliche‘ in Form von direkten 
Beziehungen zwischen Wissenschaftlern beider Länder nahm hingegen langsam zu: Laut der 
Statistik der wissenschaftlichen Kopublikationen stiegen die USA innerhalb der 2000er Jahre 
von der zweiten auf die erste Position der für Russland bedeutendsten Kooperationspartner 
auf.
447
  
Einer der wichtigen Gründe für diesen Anstieg ist die deutliche Kooperationsbereitschaft der 
russischen Forschergemeinschaft in den Vereinigten Staaten. Nach Schätzungen von 
Experten arbeiten 70 Prozent der aus dem postsowjetischen Russland ausgewanderten 
Forscher in den USA.
448
 Die meisten von ihnen behalten und entwickelten die Beziehungen 
mit ihren in Russland verbliebenen Kollegen und sorgen damit für eine Kontinuität der 
bilateralen wissenschaftlichen Beziehungen auch in politischen Krisenzeiten.   
Unter den deklarativen wissenschaftspolitischen Entscheidungen dieser Zeit ist das 
Memorandum of Understanding zu nennen, das 2004 zwischen dem russischen Ministerium 
für Bildung und Forschung und dem amerikanischen Department of Commerce geschlossen 
                                                 
443
  Die Kommission wurde nach den jeweiligen Regierungschefs genannt (1993-1998: Gore-Tschernomyrdin, 
1998-1999: Gore-Kirienko und Gore-Primakov) und tagte zweimal jährlich von 1993 bis 1999.  
Vgl. RIA Novosti (Hrsg.): Rossijsko-amerikanskaja komissija “Gore-Černomyrdin”. Spravka, online im 
Internet <http://ria.ru/politics/20090706/176412710.html>, [letzter Zugriff am 20.03.2013]. 
444
  Schweitzer, Glenn E.: Scientists, Engineers, and Track-Two Diplomacy: A Half-Century of U.S.-Russian 
Interacademy Cooperation, Washington: National Academies Press 2004, S. 63. 
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  Ebd. 
446
  Ebd. 
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  Vgl. Adams, Jonathan / King, Christopher: Global Research Report: Russia. Research and collaboration in 
the new geography of science, Leeds: Evidence Thomson Reuters 2010, Table 3.   
448
  Vgl. Rjazancev, Sergej / Pis’mennaja, Elena: Ėmigracija učenych iz Rossii: „Cirkuljacija“ ili „utečka“  
umov? In: Socis (IS RAN) 2013, Nr. 4, S. 29.  
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wurde und eine rechtliche sowie politische Grundlage für die bilaterale Zusammenarbeit im 
Bereich der Technik und Innovationen schaffte.
449
 
Der Sieg in der Präsidentenwahl von Barack Obama und sein Amtsantritt starteten das 
‚Reset‘ in den russisch-amerikanischen Beziehungen. Im Jahr 2009 wurde die Russisch-
Amerikanische Präsidentenkommission eingerichtet, die von den Außenministern beider 
Länder geleitet wird.
450
 Unter zwei Dutzend Arbeitsgruppen der Kommission sind drei mit 
wissenschaftsbezogenen Fragen beschäftigt: die Gruppe für Wissenschaft und Technologie, 
deren Aufgabe eine Ausarbeitung des Konzepts der bilateralen wissenschaftlichen 
Beziehungen ist, die Gruppe für Zusammenarbeit im Weltraum und die Gruppe für 
Innovationen.
451
 Die jährlichen Berichte der Russisch-Amerikanischen Präsidenten-
kommission legen damit eine wissenschaftspolitische Linie der bilateralen Kooperation fest. 
Von einer deutlichen Aktivierung der bilateralen wissenschaftspolitischen Beziehungen 
zeugen auch das 2008 unterzeichnete russisch-amerikanische Regierungsabkommen über 
die friedliche Benutzung der Atomenergie (in Kraft seit 2011), das Memorandum of 
Understanding zwischen dem russischen Ministerium für Bildung und Forschung und der 
amerikanischen Förderorganisation CRDF (2011) sowie das Abschließen von 
Kooperationsabkommen der Russischen Akademie der Wissenschaften mit den 
amerikanischen National Academy of Sciences (NAS), National Academy of Engineering 
(NAE) und dem Institute of Medicine (IOM) im Jahr 2008 sowie mit den National Institutes of 
Health (NIH) im Jahr 2011.
452
 
Unter den in die Kooperation mit Russland involvierten Beratungs-, Förderungs- und 
Forschungsorganisationen ist vor allem die National Academy of Sciences (NAS) zu nennen, 
die als eine Ehrengesellschaft von führenden Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen 
agiert und die Regierung zu wissenschaftlichen Fragen berät.
453
 Seit dem 01.07.2008 ist die 
National Academy of Sciences ein offizieller Kooperationspartner der Russischen Akademie 
der Wissenschaften.
454
  
Die National Institutes of Health (NIH) ist eine Dachorganisation für Medizinforschung, die 
dem amerikanischen Gesundheitsministerium (U.S. Department of Health and Human 
Services) zugeordnet ist. Neben der  Forschung in den eigenen 27 Forschungsinstituten 
fördern die National Institutes of Health Medizinforschung weltweit anhand von 
                                                 
449
            Engl. Memorandum of Understanding between the U.S. Department of Commerce and the Ministry of 
               Education and Science of the Russian Federation on Cooperation in Technology and Innovation, 
               19.04.2004, online im Internet <http://2001-2009.state.gov/documents/organization/96348.pdf>, [letzter  
               Zugriff am 12.12.2013].  
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  U.S. Departement of State (Hrsg.): U.S.-Russia Bilateral Presidential Commission, online im Internet 
<http://www.state.gov/p/eur/ci/rs/usrussiabilat/index.htm>, [letzter Zugriff am 19.05.2012].  
451
  Ebd.  
452
  Rossijskaja akademija nauk (Hrsg.): Zaključennye RAN soglašenija o meždunarodnom sotrudničestve, 
online im Internet <http://www.ras.ru/about/cooperation/intagreements.aspx>, [letzter Zugriff am 
15.12.2013]. 
453
  Vgl. National Academy of Sciences: Offizielle Site <http://www.nasonline.org/about-nas/mission/>, [letzter  
Zugriff am 27.05.2013]. 
454
  Rossijskaja akademija nauk (Hrsg.): Zaključennye RAN soglašenija o meždunarodnom sotrudničestve,  
online im Internet <http://www.ras.ru/about/cooperation/intagreements.aspx>, [letzter Zugriff am  
15.02.2013]. 
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Ausschreibungen  in 2500 Forschungsinstituten.
455
 Seit dem 26.04.2011 unterhält die 
Organisation ein Kooperationsabkommen mit der Russischen Akademie der 
Wissenschaften.
456
 
Die National Science Foundation (NSF) ist mit dem Haushalt von 7 Mrd. US-Dollar (2012) 
eine der bedeutendsten Forschungsförderorganisation der USA, die Forschungsprojekte in 
allen Bereichen der Grundlagenforschung und Ingenieurwissenschaften unterstützt.
457
 Die 
National Science Foundation hat ein eigenes Politikberatungs- und Steuerungsgremium, 
das National Science Board (NSB), dessen Hauptaufgabe darin besteht, die vom 
Präsidenten und vom Kongress festgelegten Leitlinien der nationalen Wissenschaftspolitik in 
den neuen Programmen der National Science Foundation anzuwenden. Das National 
Science Board besteht aus 25 Mitgliedern, die aus Industrie und Hochschulforschung 
kommen und alle Wissenschaftsdisziplinen repräsentieren.
458
 Die National Science 
Foundation spielte eine bedeutende Rolle auf dem russischen Forschungsmarkt seit den 
1990er Jahren, als sie 130 Mio. US-Dollar in die Grundlagenforschung der ehemaligen 
Sowjetunion (die Angaben explizit für Russland fehlen) investierte.
459
  
Die Civilian Research & Development Foundation (CRDF), jetzt CRDF Global, ist eine 
gemeinnützige Organisation, die 1995 durch die National Science Foundation gegründet 
wurde und nun internationale Forschung fördert. Die Organisation hat eine Vertretung in 
Moskau.
460
  
Auf politischer Ebene sind vor allem die wissenschaftspolitische Institution des White House 
– das Office of Science and Technology Policy (OSTP)
461
 sowie der President’s Council of 
Advisors on Science and Technology (PCAST), der als Gremium der führenden 
amerikanischen Wissenschaftler und Ingenieure den Präsidenten und das Präsidialamt zu 
wissenschafts-, technologie- und innovationsbezogenen Fragen berät
462
, von großer 
Bedeutung. Diese unterstützen den amerikanischen Präsidenten bei der Festlegung von 
Leitlinien der amerikanischen Wissenschaftspolitik, einschließlich internationaler Aspekte, 
und können damit die russisch-amerikanischen wissenschaftlichen Beziehungen 
mitbestimmen.  
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Das amerikanische Außenministerium vertritt ebenfalls die amerikanischen 
wissenschaftlichen Interessen im Ausland. Die Botschaft der Vereinigten Staaten in Moskau 
unterhält eine Abteilung für Umwelt, Wissenschaft und Technologie, welche die russisch-
amerikanischen Beziehungen in Bereichen Wissenschaftspolitik, Gesundheitswesen, 
Biotechnologie, Umwelt, Naturkatastrophen, Telekommunikation, Computer und Internet, 
Nichtverbreitung von Kernwaffen und nukleare Sicherheit, Nichtverbreitung von Raketen und 
chemischen und biologischen Waffen koordiniert.
463
 
 
8.2   Formen der Kooperation 
 
Die wichtigste Kooperationsform sind die gemeinsamen Forschungsprojekte zwischen den 
russischen und amerikanischen Forschern und Forschungsgruppen. Ihre genaue Zahl kann 
kaum statistisch erfasst werden, aber aus dem Blick auf russisch-amerikanische 
wissenschaftliche Kopublikationen im erfassten Zeitraum von 1999 bis 2008 ergeben sich ca. 
25000 gemeinsame Veröffentlichungen, was die Vereinigten Staaten mit 10,3 Prozent zum 
größten Partner Russlands im Forschungsbereich macht.
464
 
Die Zusammenarbeit auf der Ebene von Forschungsinstituten und Forschern wird durch 
gemeinsame Ausschreibungen der Russischen Stiftung für Grundlagenforschung und der 
amerikanischen Forschungs- bzw. Förderorganisationen gefördert. Im Gegensatz zu 
russisch-deutschen oder russisch-französischen Ausschreibungen der Russischen Stiftung 
für  Grundlagenforschung haben russisch-amerikanische Ausschreibungen unregelmäßigen 
Charakter und beziehen sich auf einen relativ engen Forschungsbereich, der zum Moment 
der Ausschreibung wissenschaftspolitischer Trend ist. Unter den Ausschreibungen der 
letzten Jahre sind die gemeinsamen Ausschreibungen der Russischen Stiftung für 
Grundlagenforschung und der National Science Foundation (NSF) zur “International 
Collaboration in Chemistry”
465
 und zum “Materials World Network”
466
, die Ausschreibung der 
Russischen Stiftung für Grundlagenforschung und der National Institutes of Health (NIH) zur 
Erforschung der HIV-Prävention
467
 oder die Ausschreibung der Russischen Stiftung für 
Grundlagenforschung und der CRDF zum Thema Energie
468
 zu nennen.  
Ein weiteres Förderinstrument in dieser Kooperationsform ist das CRDF Förderprogramm 
„Research Partnerships“, in dessen Rahmen die finanzielle und technische Unterstützung der 
gemeinsamen   Projekte  im  Bereich  der  Grundlagen-  und  angewandten  Forschung  
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geleistet wird.
469
 Das Programm zielt auf den Aufbau der wissenschaftlichen Kooperation mit 
bestimmten  Forschungseinrichtungen, zu denen beispielsweise die russischen Föderalen 
Universitäten und die Forschungsinstitute der Uraler Abteilung der Russischen Akademie der 
Wissenschaften zählen.
470
 
Eine neue Kooperationsform ist die Förderung der Hochschulforschung in Russland sowie 
die Zusammenarbeit zwischen russischen und amerikanischen Hochschulen. Im Rahmen der 
CRDF Programme werden sowohl die gemeinsamen Projekte von Hochschulforschungs-
gruppen aus beiden Ländern, als auch bilaterale bildungspolitische Konsultationen gefördert. 
Das CRDF Programm „Science education and Infrastructure“, das 1998 in Kooperation mit 
dem russischen Ministerium für Bildung und Forschung gestartet wurde, fördert die 
Einrichtung von Zentren für Forschung- und Bildung (NOC) bei russischen Hochschulen, die 
zur Brücke für die Entwicklung der russisch-amerikanischen Hochschulforschung werden 
sollen.
471
  
Zu weiteren Kooperationsformen zählen Forscheraustausche, gemeinsame Projektexpertisen 
im Rahmen der gemeinsamen Ausschreibungen sowie der Erfahrungsaustausch bei 
wissenschaftlichen Konferenzen. 
Aussichtsreich sind russisch-amerikanische Kooperationsprojekte in der angewandten 
Forschung mit Beteiligung von großen Unternehmen (beispielsweise Rusnano), deren Zahl 
im Kontext der gegenwärtigen wissenschaftspolitischen Tendenzen in Russland und der 
Orientierung auf innovative Entwicklung vermutlich wachsen wird.
472
 
 
 
8.3   Thematische Schwerpunkte der russisch-amerikanischen Kooperation 
 
Die Thematik der wissenschaftlichen Kooperation spiegelt sowohl die Zielrichtung der 
Wissenschaftspolitik beider Länder, als auch die aktuellen globalen Tendenzen auf dem 
forschungspolitischen Feld wider. Der Großteil der Kooperationen läuft im Bereich 
Grundlagenforschung, die in Russland traditionell auf sehr hohem Niveau betrieben wird und 
damit für amerikanische Forscher ein attraktives Kooperationsgebiet darstellt. Seit einigen 
Jahren entwickelt sich die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der angewandten Forschung, wo 
Russland hingegen noch vieles von den USA lernen kann.
473
 Die Thematik der 
Zusammenarbeit zwischen Forschergruppen bzw. einzelnen Forschern beider Länder ist 
sehr breit. Wissenschaftspolitisch werden aber im Moment vor allem die Forschungsbereiche  
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Nanotechnologie, Informationstechnologien und Klimaforschung als Kooperations-
schwerpunkten hervorgehoben.
474
  
 
Schwerpunkt: Nanotechnologien 
Dieser Fachbereich gehört zu den wissenschaftspolitisch geförderten Schwerpunkten der 
russisch-amerikanischen wissenschaftlichen Kooperation. Für die Koordinierung der 
Zusammenarbeit wurde eine spezielle Einheit innerhalb der Arbeitsgruppe für 
wissenschaftliche Kooperation bei der Russisch-Amerikanischen Präsidentenkommission 
eingerichtet. Der Gegenstand der Forschung ist die Anwendung von Nanotechnologien auf 
den Gebieten der Energie, neuer Materialien, des Umweltschutzes und der ökologischen 
Sicherheit.
475
 An der Realisierung von gemeinsamen Projekten (zurzeit über 20) nehmen 
führende Forschungseinrichtungen beider Länder teil.
476
 Außerdem wird in diesem 
Fachbereich Kooperation zwischen Hochschulen beider Länder staatlich gefördert, womit 
vermutlich die nachhaltige Entwicklung der Zusammenarbeit  gewährleistet werden kann.
477
  
 
Schwerpunkt: Klima- und Polarforschung  
Dieser Fachbereich genießt wegen seiner globalen Bedeutung eine besondere 
Aufmerksamkeit der Wissenschaftspolitiker. Zur Koordinierung der russisch-amerikanischen 
Kooperationen wurde innerhalb der Arbeitsgruppe für wissenschaftliche Zusammenarbeit bei 
der Präsidentenkommission eine spezielle Untergruppe eingerichtet, die den Rahmen für 
Kooperationen auf dem Fachgebiet Polarforschung, untermeerischer Permafrost und globale 
Erwärmung ausarbeitet.
478
  
Eines der größten russisch-amerikanischen Projekte im Bereich der Klimaforschung ist das 
langjährige Projekt RUSALCA (Abk. für Russian-American Long-Term Census of the Arctic), 
das gemeinsame Forschung in der Arktis vorsieht und seit 2003 unter Aufsicht der 
Russischen Akademie der Wissenschaften und der amerikanischen National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) von Forschern beider Länder betrieben wird.
479
  
Die Zusammenarbeit in der Antarktis ist auch vor Kurzem in den Fokus der politischen 
Aufmerksamkeit geraten. Am 08.09.2012 unterzeichneten die Außenminister beider Länder 
Sergej Lavrov und Hillary Clinton das Memorandum of Understanding for Cooperation in 
Antarctica, das eine Grundlage für die Kooperation in diesem Bereich darstellt.
480
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Schwerpunkt: Biowissenschaften 
Die russisch-amerikanische Kooperation im Fachbereich Biowissenschaften wird stark von 
der politischen Situation und vom außenpolitischen Verhältnis zwischen diesen beiden 
Ländern geprägt. Noch zu sowjetischen Zeiten betrachtete die amerikanische Seite die 
russische biologische Forschung vor allem als Mittel, biologische Waffen zu entwickeln, und 
nahm daher Biologen als eine der Zielgruppen wahr, die an den nach dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion in Russland gestarteten Förderprogrammen zur Umschulung der 
‘Militärforscher’ zu ‘Zivilforscher’  teilnahmen: Etwa 7000 russische Biologen wurden in den 
1990er Jahren ‘umgeschult’.
481
 Nach der Beendung dieser Förderprogramme kam es zu 
einer Pause in der ‘politisch gesteuerten Kooperation’, auch wenn sich die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der biologischen Forschung zwischen einzelnen Forschern und 
Forschungsgruppen aus beiden Ländern fortsetzte. Zurzeit erlebt die russisch-amerikanische 
biowissenschaftliche Kooperation einen Aufschwung. Neue Schwerpunkte der Kooperation 
werden gesetzt: biomedizinische Forschung, Weltraummedizin und biologische Forschung 
für landwirtschaftliche Zwecke.
482
 Beispielsweise werden gemeinsame Projekte zur 
Erforschung des Influenza Viruses A/H5N1
483
 oder zur Entwicklung effektiver Impfstoffe
484
 als 
Erfolg bezeichnet. 
 
Schwerpunkt: Medizinforschung 
Die Kooperation in diesem Fachbereich gewinnt seit einigen Jahren an Bedeutung: Im Jahr 
2011 wurde ein Memorandum über die Kooperation zwischen den amerikanischen National 
Instituts of Health (NIH) und der Russischen Akademie der Wissenschaften unterzeichnet.
485
 
Gemeinsame Projekte werden auf dem Fachgebiet der Neurobiologie und der klinischen 
Neurologie, Herz- und Gefäßkrankheiten, Onkologie, pränatale und Kinderpathologie und 
Infektionskrankheiten realisiert.
486
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Schwerpunkt: Weltraumforschung  
Die Kooperation zwischen den USA und Russland bzw. der UdSSR in diesem Fachbereich 
hat eine lange Geschichte und eine besondere Bedeutung sowohl für die bilateralen 
Beziehungen zwischen den beiden Staaten, als auch für die Entwicklung der internationalen 
Wissenschaftspolitik. Das Weltraumrennen der 1950er und 1960er Jahre entwickelte sich  in 
den 1970er Jahren aus politischen und technischen Gründen in ein gemeinsames 
sowjetisch-amerikanisches Weltraumprogramm,
487
 in dessen Rahmen 1975 erstmals eine 
Koppelung des sowjetischen und des amerikanischen Raumschiffe durchgeführt wurde 
(sogenanntes Apollo-Sojus-Test-Projekt).
488
 Diesem Projekt folgte eine wegen der politischen 
Auseinandersetzungen entstandene Pause, die mit dem 1987 unterzeichneten Abkommen 
über die Weltraumkooperation in den nächsten fünf Jahren endete.
489
  
Die gegenwärtige russisch-amerikanische Zusammenarbeit auf der Internationalen 
Weltraumstation (ISS) hat eine enorme Bedeutung nicht nur für die globale Wissenschaft und 
Technologie, sondern auch für die politischen Beziehungen zwischen den Ländern. Die 
aktivsten Kooperationspartner sind die Russische Akademie der Wissenschaften, die 
russische Raumfahrtagentur Roskosmos und die amerikanische NASA (Abk. für National 
Aeronautics and Space Administration). Um die Kooperation zu koordinieren, wurde bei der 
Präsidentenkommission eine spezielle Arbeitsgruppe für Weltraumforschung eingerichtet.
490
 
Im Rahmen der Kooperation zwischen der NASA und einigen Forschungsinstituten der 
Russischen Akademie der Wissenschaften wurde eine ganze Reihe von gemeinsamen 
Forschungsprojekten im Weltraum sowie auf der Erde (Geowissenschaften) realisiert, 
beispielsweise die Erforschung vom Satelliten Meteor-3/TOMS und aus den amerikanischen 
fliegenden Labors DC-8 und ER-2 der Ozonschicht der Erde, der borealen Nadelwälder und 
der biologischen Ressourcen der Weltozeane.
491
 
 
Schwerpunkt: Geowissenschaften 
Die Zusammenarbeit in diesem Fachbereich basiert auf zahlreichen wissenschaftlichen 
Abkommen und ist thematisch sehr vielfältig. Beispielsweise arbeiten Forscher beider Länder 
im Rahmen eines Memorandums über die Zusammenarbeit im Bereich der Seismologie und 
Geodynamik zwischen dem Geologischen Dienst der Vereinigten Staaten (U.S. Geological 
Survey) und der Russischen Akademie der Wissenschaften am Projekt der nationalen und 
globalen Erdbeben- und Geodynamiküberwachung zusammen, bei dem ein System der 
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seismischen und geodynamischen Beobachtungen und Datenbearbeitung angewendet wird: 
Die Anlagen sind auf zwölf russischen Erdbebenwartungsstellen rund um die Uhr im Betrieb. 
Beobachtungsergebnisse werden auch ins System der Dateneinsammlung und -bearbeitung 
des russischen nationalen Erbebenwartungsnetzes eingeführt. Die Erbebenwartungszentren 
Russlands und der USA nehmen am wechselseitigen Datenaustausch teil.
492
 
 
Schwerpunkt: Kernforschung 
Dieser Fachbereich spiegelt die wissenschaftspolitische Entwicklung der russisch-
amerikanischen Beziehungen wider. Zu Sowjetzeiten wurde Kernforschung vor allem als 
Mittel zur Entwicklung von Atomwaffen betrachtet und die Kooperation auf diesem 
Fachgebiet entsprechend vor allem im Kontext der Vorbeugung der möglichen nuklearen 
Aggression wahrgenommen. Die ‚militärische Komponente‘ prägt die russisch-amerikanische 
Kooperation immer noch, heute aber als ‚Verhinderung einer Ausbreitung von Atomwaffen 
und dem nuklearen Terrorismus‘.
493
  Aber eine friedliche Nutzung der Atomenergie als ein 
Kooperationsbereich gewinnt deutlich an Bedeutung. Im Jahr 2008 wurde ein bilaterales 
Regierungsabkommen
494
 abgeschlossen, das aber wegen einer Abkühlung in den russisch-
amerikanischen Beziehungen erst 2011 in Kraft trat.
495
 Am 16.09.2013 wurde ein russisch-
amerikanisches Regierungsabkommen über die gemeinsame Forschung und Entwicklung im 
Bereich Kernkraft und Energie unterzeichnet.
496
 Dieses Dokument ist als eine politische Akte 
zu verstehen, die eine politisch-rechtliche Grundlage zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
auf diesem Fachgebiet setzt und Empfehlungen zu den für beide Seiten interessanten 
Forschungsthemen enthält (Art. III). Als Vollzugsorgane werden das russische 
Staatsunternehmen Rosatom und das amerikanische Energieministerium genannt (Art. II), 
was ebenfalls von der führenden Rolle der Politik in diesem Kooperationsbereich zeugt.  
 
Schwerpunkt: Informationstechnologien 
Dieser Fachbereich wurde noch im Gemeinsamen Bericht der Russisch-Amerikanischen 
Präsidentenkommission aus dem Jahr 2012 als einer der wichtigsten Schwerpunkte der 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit genannt, da in dessen Rahmen die technologisch 
wichtigen Projekte des Aufbaus der E-Regierung und E-Learning-Programme in Russland 
realisiert werden sollten.
497
 Im Bericht für das Jahr 2013 wird dieser Kooperationsbereich 
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nicht mehr erwähnt.
498
 Ebenso liefern andere Quellen keine Informationen zur Fortsetzung 
der Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, was vor dem Hintergrund des sogenannten 
Snowden-Skandals und der damit verbundenen außenpolitischen Auseinandersetzungen 
zwischen Russland und den USA auch weitreichende Folgen in den wissenschaftspolitischen 
Beziehungen vermuten lassen, wodurch die Kooperation auf diesem Fachgebiet 
unterbrochen wurde.  
 
8.4   Fazit 
 
Das außenpolitische Verhältnis, das jahrzehntelang die wissenschaftlichen Beziehungen 
zwischen Russland und den USA prägte, gilt immer noch als Maß und Grundlage: 
Gegenwärtig bleibt die russisch-amerikanische wissenschaftliche Kooperation den Zielen und 
Aufgaben der Außenpolitik unterordnet, allerdings ist der außenpolitische Druck schwächer, 
als es zu Zeiten des Kalten Krieges der Fall war. Gründe dafür sind sowohl die mit der 
Globalisierung einhergehende Erhöhung der Forschermobilität, was die nationale Forschung 
transparenter macht,  als auch eine gewisse außenpolitische Entspannung. Nach Meinung 
des renommierten amerikanischen Experten für russische Wissenschaft Loren R. Graham, 
wüchse in den USA das Interesse an Russland nur dann, wenn es sich in einer Krise befindet 
oder eine Bedrohung darstellt.
499
 In den letzten Jahren verändert sich trotz der politischen 
Auseinandersetzungen das gegenseitige Misstrauen, das über lange Zeit die Außenpolitik 
beider Länder prägte, zum pragmatischen Herangehen.  
Russland und die Vereinigten Staaten profitieren von der Zusammenarbeit in vielen  
Forschungsbereichen sowohl wissenschaftlich, als auch politisch. Kooperation erlaubt beiden 
Seiten nicht nur den wissenschaftstechnischen Fortschritt von einander zu ‚kontrollieren‘, 
sondern auch die Thematik der nationalen Forschung zu erweitern und gemeinsam die 
wissenschaftlichen bzw. wissenschaftspolitischen Probleme und Aufgaben zu lösen, die 
mithilfe rein nationaler Wissenschaftspolitik nicht zu bewältigen sind. Das sind beispielsweise 
globale Herausforderungen wie der Klimawandel und das Ausschöpfen von Erdöl- und 
Erdgasreserven, deren Folgen die USA und Russland als Großnationen deutlich betreffen 
können. Daher sind gemeinsame Projekte aus diesem Themenbereich wie beispielsweise die 
russisch-amerikanische Forschung in Polargebieten vor dem Hintergrund des schmelzenden 
Arktis-Eises sowie der Ölförderung in der Arktis wissenschaftlich, wirtschaftlich und politisch 
relevant. Die Zahl solcher Projekte wird vermutlich in naher Zukunft steigen. 
Eine wichtige Rolle in der Gestaltung der russisch-amerikanischen wissenschaftlichen 
Kooperation spielen die in den USA lebenden Forscher russischer Herkunft. Diese bauen 
häufig Forschernetzwerke mit ehemaligen russischen Kollegen auf, starten gemeinsame 
                                                 
498
  Vgl. U.S. – Russia Bilateral Presidential Commission (Hrsg.): Joint Report 2013, S. 37f., online im Internet  
<http://www.state.gov/documents/organization/219326.pdf>, [letzter Zugriff am 22.12.2013]. 
499
  Vaganov, Andrej: Technologii v ideologičeskoj zapadne (Interview mit L. Graham), in: Nezavisimaja 
gazeta, Nr. 5483, 28.11.2011. 
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Forschungsprojekte und schaffen dabei einen parallelen ‚entpolitisierten‘ 
Kooperationsprozess.
500
 
Die durch globale Aufgaben bedingte Notwendigkeit zusammenzuarbeiten, der aktive 
informale Austausch zwischen den Forschern beider Länder sowie die erhöhte Erfolgsrate 
beim gemeinsamen Herangehen an Forschungsfragen machen die wissenschaftliche 
Kooperation zwischen Russland und den USA unabdingbar und fordern damit den Ausbau 
der außenpolitischen Beziehungen. Damit entfaltet sich die wissenschaftliche 
Zusammenarbeit als ein Instrument sanfter Macht. 
  
                                                 
500
  Nur ein von vielen Beispielen sind die Kontakte der Sibirischen Abteilung der Russischen Akademie der  
Wissenschaften. Vgl. Kolesova, Ol‘ga: S šansami iz SŠA. Sibirjaki našli partnërov za okeanom, in: Poisk,  
Nr. 9, 04.03.2011. 
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9   Wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und 
Frankreich 
 
Auf dem Gebiet der Wissenschaft und Forschung arbeiten Frankreich und Russland sowohl 
im Rahmen der bilateralen Beziehungen als auch im Rahmen der Kooperation EU-Russland 
oder der großen multilateralen Forschungsprojekte zusammen.  
Gemessen an der Zahl der gemeinsamen Publikationen ist Frankreich mit 5,3 Prozent 
Beteiligung an der Gesamtzahl der russischen Publikationen der drittwichtigste 
Kooperationspartner.
501
   
 
9.1   Politischer Rahmen und rechtliche Grundlagen  
 
Der politische Rahmen für die wissenschaftliche Kooperation zwischen Russland und 
Frankreich in der Nachsowjetzeit wurde mit dem bilateralen Regierungsabkommen über 
wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit (1992) gesetzt. Das Dokument hatte 
einen deklarativen Charakter: Die Vertragspartner erklärten sich zur „beiderseitig 
vorteilhaften“ Kooperation in den „gemeinsam festgelegten“ Forschungsbereichen bereit (Art. 
1).
502
 Im Jahr 1996 wurde das Regierungsabkommen „Über die Kooperation in der 
Weltraumforschung und die Nutzung des Weltraums zu friedlichen Zwecken“ (1996)
503
 
unterzeichnet, das zurzeit als einziges politisches Dokument gilt, das die wissenschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen Russland und Frankreich regelt. Diese Tatsache deutet darauf, 
dass Wissenschaftspolitik einen eher untergeordneten Platz in den Prioritäten der russisch-
französischen Beziehungen hat. 
Das politische Desinteresse der französischen Politik gegenüber der russischen 
Wissenschaft zeigte sich bereits am Anfang 1990er Jahre, als infolge der politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen im Land die Umgestaltung des russischen 
Wissenschaftssystems begann: Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, Deutschland und 
Großbritannien, die bald nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im ‘neuen Russland‘ 
Vertretungen ihrer Forschungsförderorganisationen eröffneten und ihre wissenschafts-
politischen Interessen zu verfolgen begannen, blieb Frankreich diesem Geschehen fern. Fast 
20 Jahre entwickelte sich die russisch-französische wissenschaftliche Kooperation 
überwiegend auf der Forschungsebene, d.h. in Form von ‚direkten‘ Kooperationen zwischen 
einzelnen Forschern und Forschergruppen aus beiden Ländern und aufgrund von 
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  Vgl. Adams, Jonathan / King, Christopher: Global Research Report: Russia. Research and collaboration in 
the new geography of science, Leeds: Evidence Thomson Reuters 2010, Table 3.   
502
  Vgl. Soglašenie meždu Pravitel’stvom Rossijskoj Federacii i Pravitel’stvom Francuzskoj Respubliki o  
naučnom i techničeskom sotrudničestve, 28.07.1992, online im Internet 
<http://www.mid.ru/bdomp/spd_md.nsf/0/E9EF06E4C4196DDA44257D510042BBD9>, [letzter Zugriff  
am 19.06.2013]. Zurzeit ist das Dokument außer Kraft (Stand: Frühling 2014). 
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  Russ. Soglašenie meždu Pravitel’stvom Rossijskoj Federacii i Pravitel’stvom Francuzskoj Respubliki o 
sotrudničestve v oblasti issledovanija i ispol’zovanija kosmičeskogo prostranstva v mirnych celjach, 
26.11.1996, in: Bjulleten‘ meždunarodnych dogovorov, 1999, Nr. 1, S. 34. 
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Projektausschreibungen der französischen Forschungsförderorganisation CNRS. Momentan 
werden die russisch-französischen Beziehungen im Forschungsbereich eher als pragmatisch 
als als freundlich bezeichnet und sind vor allem von gemeinsamen  Wirtschaftsinteressen 
geprägt
504
, was nach Meinung des französischen Russlands-Experten Arnaud Dubien
505
 
durch die geopolitische Entwicklung der letzten 20 Jahre zu erklären ist: Frankreich und 
Russland wurden besonders vom Ende des Kalten Krieges beeinträchtigt, weil die 
Globalisierung ihre traditionellen Modelle der Staatsordnung und ihren Einfluss in der 
internationalen Politik in Frage stellte, und daher sollten sich auf die Entwicklung der 
Partnerschaft orientieren, um sich in der neuen geopolitischen Umgebung zurechtzufinden.
506
  
Der Beginn des Wandels zeichnet sich ab: Besonders in den letzten drei Jahren zeigt sich 
eine Tendenz zur wissenschaftspolitischen Annäherung. 2010 wurde das thematisch breit 
angelegte „Frankreichjahr in Russland“ und „Russlandjahr in Frankreich“ ausgerufen, in 
dessen Rahmen Fragen der bilateralen Wissenschaftspolitik bei Diskussionsrunden mit der 
Beteiligung von Politikern und Wissenschaftlern diskutiert wurden.
507
 Im Jahr 2011 wurde die 
angestrebte Intensivierung der wissenschaftlichen Kontakte mit Russland unter den 
sogenannten ‚fünf Grundsteinen‘ der wissenschaftlichen Strategie Frankreichs genannt.
508
 Im 
Jahr 2012, unmittelbar nach seinem Sieg in der  Präsidentenwahl, sprach der russische 
Präsident Vladimir Putin über das enorme Potenzial der russisch-französischen Beziehungen 
und unterstrich unter anderem deren Bedeutung für die Atomenergiebranche sowie die 
Weltraum- und Luftfahrt.
509
 Im November 2012 bezeichnete die Russisch-Französische 
Interregierungskommission ebenfalls den weiteren Ausbau der bilateralen wissenschaftlichen 
Beziehungen als einen strategischen Schwerpunkt der bilateralen Kooperation.
510
  
Das französische Außenministerium, das die international ausgerichtete Wissenschaftspolitik 
als einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit betrachtet, eröffnete für Russland Zugang zu seinem 
eigenen Instrument für die Förderung der wissenschaftspolitischen Beziehungen – dem 
Programm ARCUS, das sich auf den Ausbau der Kooperation in Bildung und Forschung 
zwischen  den  französischen  Regionen  und  den anderen Nationalstaaten richtet. Zukünftig  
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<http://www.vz.ru/news/2012/6/2/581775.html>, [letzter Zugriff am 22.10.2013]. 
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  Vgl. Abschließendes Dokument der 17.Sitzung der Französisch-Russischen Interregierungskommission zu 
Fragen der bilateralen Beziehungen, Paris, 27.11.2012, S. 4f (russ. Itogovyj dokument XVII zasedanija 
Franko-Rossijskoj Mežpravitel’stvennoj komissii po voprosam dvustoronnego sotrudničestva na urovne  
glav pravitel’stv), online im Internet  
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[letzter Zugriff am 19.01.2014]. 
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soll zunehmend die Kooperation zwischen russischen und französischen Hochschulen 
gefördert werden.
511
  
An der französischen Botschaft in Moskau wurde der sogenannte Dienst für Wissenschaft, 
Technologie und Weltraum
512
 geöffnet, der als politischer Repräsentant der französischen 
Wissenschaft in Russland fungiert.
513
  
Das französische Ministerium für Bildung und Forschung
514
 unterstützt bilaterale 
wissenschaftliche Kooperation mit Hilfe seiner Programme ACCES und PARCECO, die eine 
Teilnahme der russischen und französischen Forscher an Konferenzen und Seminaren im 
Partnerland fördern. 
Eine bedeutende Rolle im Aufbau und in der Pflege der russisch-französischen Kooperation 
spielt die wichtigste französische Forschungsförderorganisation CNRS
515
. Das CNRS ist eine 
große Grundlagenforschungs- und Förderorganisation, die dem französischen Ministerium für 
Bildung und Forschung unterstellt ist. Das CNRS beschäftigt insgesamt 34000 Angestellte, 
rund 11400 davon Wissenschaftler, bei einem Budget (2013) von 3,415 Mrd. Euro.
516
 Der 
Hauptsitz ist Paris, die Forschungsstätten sind jedoch über ganz Frankreich verteilt. Das 
CNRS vertritt die französische Wissenschaft nach Außen und führt daher einige 
Auslandsvertretungen, unter anderem in Moskau.
517
  
Die CNRS Vertretung in Moskau, in deren Kompetenzbereich neben Russland noch elf 
weitere GUS-Staaten fallen, fördert die wissenschaftliche Kooperation zwischen den dem 
CNRS unterstellten französischen Forschungseinrichtungen und den russischen Forschungs-
instituten. Ihrer Kompetenz unterliegen rechtliche Aspekte der Kooperation, die Kontrolle 
über Projektrealisierungen sowie die Analyse von wissenschaftlichen Trends in Russland.
518
 
Das CNRS schloss mit den bedeutenden russischen Forschungs- und Förderorganisationen 
- der Russischen Akademie der Wissenschaften, der Russischen Stiftung für Grundlagen-
forschung, der Russischen Stiftung für Geisteswissenschaften, der Moskauer Lomonosov 
Universität und dem Vereinigten Institut für Kernforschung
519
  – Kooperationsabkommen 
ab
520
 und zieht zahlreiche Hochschulen und Forschungsinstitute in ganz Russland zu seinen 
Projekten hinzu.  
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Trotz der positiven Entwicklung zwischen der russischen und der französischen Forschung 
im Rahmen der CNRS Programme bestehen noch Hindernisse. Beispielsweise können die 
gemeinsamen Forschungsstätten GDRI und LIA nur mittels eines politischen Abkommens 
gegründet werden, das formell auf die Unterlegung der außenwissenschaftlichen Abläufe der 
Politik hinweist, aber im Kontext der sonstigen Trennung zwischen der Forschung und Politik 
die Kooperation deutlich erschwert. 
Neben dem CNRS sind noch andere fachspezifische Forschungsorganisationen in die 
Entwicklung der wissenschaftlichen Beziehungen mit Russland eingewickelt:  
Das CNES
521
 ist das französische Nationalzentrum für Weltraumforschung. Das CNES hat 
eine Außenstelle an der französischen Botschaft in Moskau, die als wissenschaftspolitischer 
Repräsentant der französischen Raumfahrtpolitik fungiert.
522
  
Die französische Atomenergiebehörde CEA
523
  zählt zu ihren Kooperationspartnern alle 
bedeutenden russischen Organisationen im Energiebereich, unter anderem das 
Nationalzentrum für Kernforschung Kurtschatow-Institut, die Russische Akademie der 
Wissenschaften und die russische Atombehörde Rosatom.  
Als weitere französische Forschungsorganisationen, die sich aktiv an russisch-französischen 
Kooperation beteiligen, sind das französische Nationalinstitut für Agrarforschung INRA
524
, der 
Dienst für geologische und Bergbauforschung BRGM
525
, das Nationalinstitut für 
Meeresforschung IFREMER
526
 und das französisch-russische Zentrum für Geistes- und 
Sozialwissenschaften in Moskau CFRM
527
 zu nennen.  
Mit zahlreichen Vertretungen der französischen Forschungs- und Förderorganisationen ist 
Frankreich wissenschaftspolitisch gesehen wesentlich deutlicher in Russland präsent, als 
Russland in Frankreich, wo die russische Wissenschaft auf politischer Ebene mit der einzigen 
Organisation Rossotrudničestvo vertreten ist, die als eine dem Außenministerium 
unterstehende föderale Agentur ein Büro in Paris unterhält.
528
 
Die Russische Akademie der Wissenschaften zählt zu ihren offiziellen Kooperationspartnern 
fünf französische wissenschaftliche Organisationen: das CNRS (Kooperationsabkommen 
2006), die französische Wissenschaftsakademie
529
 (1993), das Institut für Menschen-
forschung
530
 (2002), das Nationalinstitut der Gesundheit INSERM (2009) und das National- 
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institut für Agrarforschung INRA (2008).
531
 Allerdings sind in die Kooperation viel mehr 
russische und französische Forschungseinrichtungen eingewickelt, als es die ‚offiziellen‘ 
Kooperationsabkommen vermuten lassen: Wie bereits erwähnt wurde, arbeiten zahlreiche 
Forscher und Forschergruppen aus beiden Ländern im Rahmen der einzelnen 
Projektausschreibungen zu bestimmten Themen (beispielsweise vom CNRS) oder der 
direkten Kontaktaufnahme zusammen. Damit lässt es sich zusammenfassen, dass die 
russisch-französische wissenschaftliche Kooperation im großen Maße auf der 
Forschungsebene und nicht auf wissenschaftspolitischer Ebene gestaltet wird.   
 
9.2  Formen der Kooperation 
 
Die wichtigste Kooperationsform sind gemeinsame Forschungsprojekte der russischen und 
französischen Forscher bzw. Forschungsgruppen. Die genaue Anzahl solcher Projekte kann 
kaum statistisch erfasst werden, aber aus dem Blick auf russisch-französische 
wissenschaftliche Kopublikationen im Zeitraum von 1999 bis 2008 ergeben sich rund 12300 
gemeinsame Veröffentlichungen, was Frankreich zum drittgrößten Partner Russlands im 
Bereich der Forschung macht.
532
 Dabei fällt der Großteil aller gemeinsamen russisch-
französischen Publikationen auf die ‚russischen‘ CNRS Projekte: so waren es beispielsweise 
im Jahr 2010 954 von insgesamt 1225.
533
 
Ein CNRS Rahmeninstrument für gemeinsame Forschungsprojekte heißt PICS  (Abk. für 
Projet International de Coopération Scientifique). Das PICS ist ein laufendes  Programm, in 
dessen Rahmen jährlich Kooperationsprojekte aus allen Forschungsbereichen mit einer 
Förderungsdauer von drei Jahren starten. Die Projekte werden je nach Bereich gemeinsam 
vom CNRS und von der Russischen Stiftung für Grundlagenforschung bzw. der Russischen 
Stiftung für Geisteswissenschaften im Auswahlverfahren ausgewählt und gefördert.
534
 Zurzeit 
werden 44 PICS gefördert.
535
  
Eine weitere wichtige Kooperationsform sind gemeinsame Forschungseinrichtungen bzw. 
langfristig angelegte Kooperationsprojekte besonderer Art, deren Verwirklichung  ebenfalls 
auf die Rahmenprogramme des CNRS zurückgeht.   
Die internationalen Partnerlabors LIA
536
 sind  ‚Labors ohne Wände‘. Sie verbinden virtuell ein 
bis zwei Labors des CNRS und eine bis zwei Forschungsgruppe(n) des Partnerlandes, die 
aber weiterhin ihre Unabhängigkeit, Status, Verwaltung und Arbeitsort behalten. Teilnehmer 
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eines LIA arbeiten vier Jahre (einmalige Verlängerung möglich) gemeinsam an einem 
Projekt.
537
 Alle wissenschaftlichen Bereiche sind für Kooperation offen. Zurzeit gibt es 18 
russisch-französische LIA.
538
 
Die internationalen Forschungsvereinigungen GDRI
539
 ist ein Netzwerk von staatlichen und 
nicht-staatlichen Labors aus Frankreich und einem oder mehreren Partnerländern, deren 
Teilnehmer vier Jahre lang (eine einmalige Verlängerung ist möglich) an einem bestimmten 
Thema gemeinsam forschen. Alle Forschungsbereiche sind offen, allerdings wurden bisher 
im Rahmen des Programms hauptsächlich naturwissenschaftliche Themen erforscht. Die 
Kosten werden von allen beteiligten Organisationen gemeinsam getragen.
540
 Zurzeit 
bestehen 16 französisch-russische GDRI.
541
  
International gemischte Forschungsgruppen UMI
542
 sind Labors traditioneller Form, die an 
einem Forschungsinstitut oder an einer Hochschule eingerichtet werden und in denen 
Forscher und Studenten vier Jahre lang (zwei Verlängerungen sind möglich) 
zusammenarbeiten. Das zurzeit einzige  französisch-russische UMI ist das Laboratoire        
J.-V. Poncelet in Moskau, das vom CNRS, der Russischen Akademie der Wissenschaften 
und der Unabhängigen Moskauer Universität
543
 gegründet wurde und dort angesiedelt ist.
544
  
Eine Sonderform der russisch-französischen Kooperation stellt das Französisch-Sibirische 
Zentrum für Forschung und Bildung
545
 dar, das 2013 seine Tätigkeit aufgenommen hat. Es ist 
ein Netzwerk von über 30 französischen und russischen Hochschulen und Forschungs-
instituten, dessen Ziele eine Förderung der gemeinsamen Forschung in den Bereichen 
Physik, Chemie, Lebens- und Geowissenschaften und eine Einrichtung von russisch-
französischen Master-Programmen sind. Damit wurde der langjährigen Zusammenarbeit 
zwischen französischen und sibirischen   Forschungs-   und   Hochschulbildungseinrich-
tungen ein institutioneller  Rahmen gegeben. Als Koordinatoren des Programms agieren das 
CNRS und die Sibirische Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften.
546
      
Die russisch-französische Zusammenarbeit auf der regionalen Ebene findet ihren 
Niederschlag auch im Programm des französischen Außenministeriums ARCUS
547
, das im 
Jahr 2005 startete und die Kooperation auf dem Gebiet der Forschung und Hochschulbildung 
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  Stand: Dezember 2013. Vgl. CNRS (Hrsg.): Fédération de Russie: Accords de cooperation en cours, 
online im Internet <http://www.cnrs.fr/derci/spip.php?article96&lang=fr>,  [letzter Zugriff am 27.12.2013]. 
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543
  Russ. Nezavisimyj Moskovskij Universitet. 
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  Vgl. CNRS (Hrsg.): MNL (Programmbeschreibung), online im Internet 
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  Vgl. CNRS (Hrsg.): Soglašenie o naučnom i universitetskom sotrudničestve po sozdaniju franko-sibirskogo 
naučno-obrazovatel’nogo centra, online im Internet  
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zwischen französischen Regionen und bestimmten Nationalstaaten, unter anderem 
Russland, fördert. Das Programm wird gemeinsam von den Regionen und dem 
Außenministerium finanziert.
548
 Bislang wurden drei Regionen an ARCUS 
Kooperationsprojekten mit Russland beteiligt: Lothringen,  Elsass und Burgund
 549
.  
Ein wichtiges Element der wissenschaftlichen Zusammenarbeit ist der wissenschaftliche 
Austausch bei internationalen Konferenzen und Seminaren. Zu Förderinstrumenten in 
diesem Bereich gehören zwei Programme des französischen Ministeriums für Bildung und 
Forschung: das Programm ACCES, welches die Teilnahme von Forschern aus Russland 
(sowie aus anderen Ländern Osteuropas und Mittelasiens) an wissenschaftlichen 
Konferenzen in Frankreich unterstützt,
550
 und das Programm PARCECO, welches eine 
Teilnahme französischer  Forscher an Seminaren und Konferenzen in Ländern Osteuropas 
und Mittelasiens fördert.
551
 
 
9.3  Thematische Schwerpunkte der russisch-französischen Kooperation 
 
Die wissenschaftlichen Interessen beider Länder spiegeln sich in ihren nationalen 
strategischen Dokumenten – in den russischen föderalen Programmen und in der 
französischen Nationalstrategie für Forschung und Innovation
552
 wider. Die 
Übereinstimmungen lassen mögliche Schwerpunkte der Kooperation definieren und finden 
ihren Niederschlag in zahlreichen Kooperationsprogrammen.    
Die russisch-französische Kooperation im Bereich Forschung behandelt fast alle Bereiche, zu 
den Schwerpunkten gehören jedoch Grundlagenphysik, Mathematik, Chemie und Biologie, 
Weltraumforschung, Energie, Meeresforschung, Informationstechnologien und Computer 
Science, so die offiziellen Angaben.
553
  
Dies wird auch im thematischen Verzeichnis der russisch-französischen Kopublikationen 
widergespiegelt. Die meisten gemeinsamen Publikationen sind in den Fachbereichen Physik,  
 
 
                                                 
548
  Vgl. Ministère des Affaires Étrangères (Hrsg.): ARCUS, online im Internet 
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222618, 02.04.2012, S. 47, online im Internet  
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  Vgl. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (Hrsg.): Programme ACCES, online im  
Internet <http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54731/appel-d-offres-du-programme-
acces.html>, [letzter Zugriff am 18.11.2013]. 
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  Vgl. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (Hrsg.): Programme PARCECO, online im 
Internet <http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54732/appel-d-offres-du-programme-
parceco.html>, [letzter Zugriff am 19.11.2013].  
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  Franz. Stratégie nationale de recherche et d'innovation. 
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  Vgl. Offizielles Statement der russischen Regierung zu den russisch-französischen Beziehungen, 
27.11.2012, online im Internet <http://government.ru/eng/docs/21621/info.html>, [letzter Zugriff am 
15.11.2013]. 
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Chemie, Geowissenschaften und Astronomie, Ingenieurwissenschaften, Grundlagenbiologie, 
Medizinforschung und Mathematik erschienen.
554
  
 
Schwerpunkt: Physik 
Die russisch-französische Kooperation im Bereich der Physik ist sehr vielfältig und umfasst  
mehrere Unterbereiche, von welchen Kernforschung, Spektroskopie, verschiedene Aspekte 
der theoretischen Physik, Magneto-Akustik und Quantenphysik besonders wichtig sind. Viele 
gemeinsame Projekte werden im Rahmen von CNRS Programmen durchgeführt, die eine 
Einrichtung von gemeinsamen Forschungsgruppen GDRI oder LIA vorsehen. 
Dem Forschungsbereich Kernforschung wird aufgrund der Bedeutung, die  Kernkraft für die 
Wirtschaft beider Länder (Kernkraftwerke) hat, besondere  Aufmerksamkeit geschenkt. Daher 
wird die Zusammenarbeit in diesem Bereich nicht nur von den wissenschaftlichen 
Organisationen wie dem russischen Nationalforschungszentrum Kurtschatow-Institut, den 
Fachinstituten der  Russischen Akademie der Wissenschaften und dem französischen 
Nationalinstitut für Nuklear- und Teilchenphysik IN2P3 gestaltet, sondern auch von den 
wissenschafts- und wirtschaftspolitischen Behörden beider Länder: der russischen 
staatlichen Korporation für Atomenergie Rosatom und der französischen 
Atomenergiebehörde CEA. Russische Wissenschaftler nehmen an Projekten an den 
französischen Reaktoren ILL (Grenoble) und ORPHEE (Saclay) teil.
555
 Partner sind Russland 
und Frankreich ebenfalls beim Aufbau des Internationalen Fusionsreaktors ITER in 
Frankreich.
556
  
Zukünftig soll die Kooperation in Laserforschung erweitert werden.
557
  
 
Schwerpunkt: Weltraumforschung 
Dieser Fachbereich der Wissenschaft und Technik erlebt zurzeit ebenfalls einen Aufschwung, 
unter anderem im politischen Kontext. Eine große strategische Bedeutung hatte der erste 
Start einer russischen Sojus-Rakete vom Europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-
Guayana im Oktober 2011, der von der Änderung der weltpolitischen Kräftekonstellation und  
der Verflechtung von politischen und wirtschaftlichen Interessen zeugt.
558
  
Dieser Fachbereich liegt ebenfalls dank seiner strategischen Bedeutung im 
Kompetenzbereich der politischen Behörden, welche die Forschung und wissenschaftliche 
Kooperation ‚überwachen‘. Die wichtigsten Kooperationspartner sind das französische 
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  Vgl. ITER (Hrsg.): Facts&figures, online im Internet <http://www.iter.org/factsfigures>, [letzter 
Zugriff am 17.02.2013].  
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  Vgl. Beljaeva, Svetlana: Da budet luč! In: Poisk, Nr. 19, 17.05.2013. 
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Nationalzentrum für Weltraumforschung CNES, das CNRS, die russische Raumfahrtagentur 
Roskosmos sowie die Russische Akademie der Wissenschaften, vor allem das RAW 
Forschungsinstitut für Weltraumforschung.  
Russische und französische Forscher arbeiten neben der Kooperation in politisch wichtigen 
Bereichen wie der gemeinsamen Entwicklung neuer Trägerraketen
559
 auch an Projekten der 
unbemannten Satelliten der Serie „Kosmos“ sowie im Bereich der Weltraummedizin 
zusammen. Beispielsweise wurde vom Forschungsinstitut für biomedizinische Probleme in 
Moskau und von der Hochschule im französischen Anjer mit Unterstützung der Russischen 
Stiftung für Grundlagenforschung  und des CNES ein gemeinsames Labor (LIA) zur 
Erforschung von Veränderungen im Herz-Kreislaufsystem bei fehlender Gravitation 
eingerichtet.
560
 
 
Schwerpunkt: Mathematik  
Ein wichtiges Instrument der russisch-französischen Kooperation auf dem Gebiet der 
Mathematik ist das französisch-russische UMI Laboratoire J.-V. Poncelet in Moskau, das vom 
CNRS und der Unabhängigen Moskauer Universität gegründet wurde. Das Laboratoire J.-V. 
Poncelet ist eine Plattform für die russisch-französische Forschung in den Grenzbereichen 
Mathematik, Informatik und theoretische Physik, es koordiniert zahlreiche gemeinsame 
Forschungsprojekte und organisiert zahlreiche Konferenzen in den genannten 
Fachbereichen.
561
  
Neben dem Laboratoire J.-V. Poncelet steht den russischen und französischen 
Mathematikern noch ein vom CNRS koordiniertes Netzwerk (GDRI) zur Verfügung, in dessen 
Rahmen Forschungsaufenthalte und engspezialisierte  Seminare für die Netzwerkteilnehmer 
gefördert werden.
562
   
 
Schwerpunkt: Umwelt, Klima, Meeres- und Polarforschung 
Die Kooperation in diesen Fachbereichen wird durch deutliches Interesse der französischen 
Seite gekennzeichnet. Angesichts des Klimawandels gewinnen auch gemeinsame russisch-
französische   Umwelt-  und  Klimaforschungsprojekte  an  Bedeutung.
563
   In  deren  Rahmen 
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werden beispielsweise Feuchtgebiete  Westsibiriens
564
 und die atmosphärische Zusammen-
setzung in Sibirien erforscht, um die Rolle der sibirischen Wälder in der Entwicklung des 
Treibhauseffekts und im Klimawandel zu verstehen.
 565
  
Der Fachbereich Meeres- und Polarforschung ist für Frankreich als Seemacht ebenfalls von 
großem wissenschaftlichen und politischen Interesse. Der wichtigste französische wissen-
schaftspolitische Akteur ist das französische Institut für Meeresforschung IFREMER, mit dem 
das russische  Ministerium für Bildung und Forschung ein Abkommen über den Austausch 
von Daten und die Kooperation in verschiedenen Fachbereichen der Meeresforschung und  
Fragen der Fischerei hat.
566
 Besonders intensiv entwickelt sich die russisch-französische 
Kooperation in den Meerespolargebieten. Beispielsweise erforschen russische und 
französische Forscher seit 2004 gemeinsam den subglazialen Wostoksee in der Antarktis
567
 
sowie den arktischen Eisschild.
568
 
 
9.4  Fazit  
 
Die wissenschaftspolitischen Beziehungen zwischen Russland und Frankreich weisen im 
Vergleich zu den deutsch-russischen Beziehungen Besonderheiten auf. Während die 
deutsch-russische wissenschaftliche Kooperation durch eine Reihe von allgemeinen und 
spezialisierten wissenschaftspolitischen Kooperationsabkommen und Fachvereinbarungen 
geregelt wird, basiert die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und 
Frankreich auf zwei Regierungsabkommen, die eher allgemeinen Charakter haben
569
. Damit 
wird die Gestaltung der bilateralen Beziehungen auf diesem Fachgebiet faktisch sowohl 
Forschern, als auch den Forschungsförderorganisationen  übergeben. Die Rolle von 
Förderorganisationen, unter denen vor allem das französische CNRS und die russische 
Stiftung für Grundlagenforschung hervorzuheben sind, ist in den russisch-französischen 
Forschungskooperationen enorm, denn sie gestalten faktisch diese durch gezielte 
Ausschreibungen und Vergabe von Fördermitteln bzw. Ablehnung der Projektfinanzierung. 
Allerdings werden die beiden Förderorganisationen hauptsächlich aus öffentlichen Mitteln 
finanziert und stehen daher in Abhängigkeit von den wissenschaftspolitischen Richtlinien 
beider Staaten. 
In den letzten zwei Jahren zeigt sich eine Tendenz zur Verbesserung des Verhältnisses auf 
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wissenschaftspolitischer Ebene: Der Kooperationsbereich erweitert sich durch die 
gemeinsame Beteiligung an europäischen ‚Großprojekten‘ in der Kernforschung und die 
Zusammenarbeit im Bereich Weltraumfahrt. Diese für beide Länder wichtigen Fachbereiche 
werden vermutlich auch im Weiteren Schwerpunkte der wissenschaftsbezogenen 
Zusammenarbeit bleiben. Die häufigeren Treffen von führenden Politikern und 
Wissenschaftlern Russlands und Frankreichs, bei denen verschiedene Aspekte der russisch-
französischen wissenschaftlichen Kooperation diskutiert werden, sowie eine gestiegene Zahl 
von gemeinsamen Veranstaltungen zu wissenschaftlichen Themen weisen ebenfalls darauf 
hin, dass Wissenschaft als Kooperationsgebiet in den russisch-französischen Beziehungen 
an Bedeutung gewinnt. 
Die wissenschaftspolitischen Interessen Russlands und Frankreichs in Bezug auf bilaterale 
Kooperation weisen signifikante Unterschiede auf. Für Frankreich als Atommacht ist und 
bleibt die Zusammenarbeit mit Russland in Kernforschung einer der Schwerpunkte der 
wissenschaftlichen Kooperation. Außerdem stellt sich Russland dank seiner geopolitischen 
Lage, seiner biologischen Vielfalt und technischen ‚Ausrüstung‘ für deren Erforschung 
(Forschungsstationen, spezielle Anlagen u. ä.) als begehrter Kooperationspartner für 
französische Klima-, Umwelt- und Polarforscher dar. Dieses Thema gewinnt ebenfalls 
aufgrund seiner enormen wissenschaftspolitischen Wichtigkeit an Bedeutung und wird 
vermutlich auch zukünftig eine große Rolle in den russisch-französischen wissenschafts-
politischen Beziehungen spielen. Ein weiterer wissenschaftspolitisch wichtiger Bereich ist die 
Weltraumfahrt und Weltraumforschung. Die Kooperation auf diesem Fachgebiet wird auf 
politischer Ebene diskutiert und bestimmt weiter ausgebaut werden.  
Im Fokus der russischen Interessen stehen in Bezug auf die Kooperation mit Frankreich 
momentan gemeinsame Weltraumprojekte sowie die Entwicklung der Zusammenarbeit in der 
angewandten innovationsorientierten Forschung
570
.    
Unter Aufgaben, deren Lösung von der Politik gefordert ist, werden die gegenseitige 
Anerkennung von Diplomen und die Erleichterung von Visaregelungen für Studenten und 
Forscher gefragt.
571
 Als handlungsbedürftig werden auch die Regelungen zum Schutz 
geistigen Eigentums im Forschungsbereich bezeichnet.
572
  
Die Veränderungen in der letzten Zeit lassen eine positive Entwicklung vermuten, aber da 
sich die deutschen Politiker sehr aktiv engagieren, wird der Vorrang Deutschlands gegenüber 
Frankreich in wissenschaftlichen Kooperationen vermutlich bestehen bleiben und weiter 
vergrößern.
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10   Wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und  
Großbritannien 
 
Die russisch-britische wissenschaftspolitische Kooperation befindet sich aktuell im ‚Reset-
Modus‘: Zwar wurden auch in den 2000er Jahren während der ‚politischen Abkühlung‘ 
zwischen Großbritannien und Russland zahlreiche bilaterale Forschungsprojekte realisiert, 
aber nun erleben die Beziehungen einen Aufschwung, der sich möglicherweise zur 
Erweiterung der Kooperationsbereiche und –formen führen wird.   
 
10.1   Politischer Rahmen und rechtliche Grundlagen 
 
Zu Besonderheiten der russisch-britischen wissenschaftlichen Kooperation gehört ihre starke 
Abhängigkeit von außenpolitischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen diesen 
beiden Ländern. Diese ist teilweise mit einer Einbettung der Forschungs- und 
Innovationspolitik Großbritanniens in der Wirtschaftspolitik sowie mit einer gewissen 
gegenseitigen Zurückhaltung zu erklären, die an die Beziehungen während des Kalten 
Krieges  erinnert. 
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 war Großbritannien unter den ersten 
‚Interessenten‘ an der Umgestaltung des russischen Wissenschaftssystems.  Britische 
Organisationen wie der Wellcome Trust, die Research Councils und der British Council 
kamen auf den russischen Wissenschaftsmarkt mit ihren Förder- und 
Forschungsprogrammen, die auch eine ‚Umwerbung‘ begabter russischer Forscher für 
eigene Forschungsinstitute vorsahen und eine Welle des Braindrains nach Großbritannien 
verursachten.
573
  
Der politische Rahmen für den Aufbau der bilateralen wissenschaftlichen Beziehungen wurde 
mit der Unterzeichnung des Abkommens „On the principles of relations between the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Russian Federation“ (1992) gelegt. 
Der Artikel 14 dieses Dokumentes nennt Kooperationsbereiche, die die Beziehungen 
zwischen dem Vereinigten Königreich und dem postsowjetischen Russland prägen sollen, 
unter anderem die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit sowie die Forschung und 
Entwicklung.
574
    
Auf der Grundlage  des Abkommens von 1992 wurden in den Jahren 1994 und 1996 zwei 
russisch-britischen wissenschaftspolitischen Regierungsabkommen abgeschlossen: das 
Abkommen  „Über  die  Zusammenarbeit  auf  dem  Gebiet der Bildung, Forschung und 
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Kultur“ (1994)
575
 und das Abkommen „Über die wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit“ (1996)
576
. Beide Dokumente haben deklarativen Charakter, wobei im WTZ-
Abkommen von 1996 die Grundlagen der bilateralen wissenschaftlichen Kooperation 
detailliert konzipiert werden: Der Artikel 1 weist auf „a mutually beneficial and balanced basis“  
als notwendige Komponente der Zusammenarbeit hin und der Artikel 9 – auf die 
Notwendigkeit eines gemeinsamen russisch-britischen Ausschusses für die wissenschaftlich-
technische Zusammenarbeit.
 577 
 
Die 2000er Jahre waren durch zahlreiche politische Auseinandersetzungen zwischen 
Russland und Großbritannien gekennzeichnet, was auch die wissenschaftspolitischen 
Beziehungen beeinflusste. Gegenseitige Spionage-Beschuldigungen
578
 und außenpolitische 
Meinungsunterschiede, beispielsweise bezüglich des russischen Militäreinsatzes in Georgien 
2008, führten zu politischen Reaktionen wie die Schließung von Vertretungen des British 
Councils in den russischen Regionen - offiziell wegen steuerlicher Probleme
579
 - und zum 
Rückgang der wissenschaftlichen Kooperationen. Ende der 2000er Jahre gerieten die 
russisch-britischen Beziehungen  ins Stocken.  
Die 2010 neu gebildete britische Regierung, das Kabinett von David Cameron, entschied sich 
für eine dann wieder mehr russlandorientierte Strategie und beschloss, den russisch-
britischen Beziehungen neuen Antrieb zu geben: Premierminister Cameron und Präsident 
Medvedev verzichteten auf gegenseitige politische Vorwürfe und einigten sich, im Rahmen 
des von Medvedev geförderten Modernisierungskurses ein spezielles Kooperations-
programm für die bilateralen wissenschaftlichen Beziehungen einzurichten. Das Projekt unter 
dem Namen „Knowledge Partnership“
580
 sah Wirtschaft und Modernisierung, Innovationen, 
Hi-Tech, Investitionen und Bildung als Schwerpunkte der Kooperation vor.
581
 Als Zeichen der 
wissenschaftspolitischen Annährung wurde 2010 an der britischen Botschaft in Moskau eine 
Vertretung des Netzwerks für Wissenschaft und Innovation (engl. Science and Innovation 
Network, SIN) eingerichtet, was als „a reflection of the importance the UK attaches to building 
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even stronger relations with Russia in world class science and technology“ konzipiert 
wurde.
582
  
Im Februar 2011 fand in Moskau das 10.Treffen der Gemeinsamen Britisch-Russischen 
Kommission für Wissenschaft und Innovation
583
 statt, währenddessen der russische 
Forschungsminister Andrej Fursenko und der britische Staatsminister für Hochschulen und 
Wissenschaft David Willetts das große russisch-britische Projekt zum 50.Jahrestag des Jurij 
Gagarins Raumflugs „UK-Russia Year of Space“ präsentierten und damit das Thema 
Weltraum als wichtige Komponente des russisch-britischen Dialogs markierten.
584
 
Im September 2011 wurde im Rahmen des Staatsbesuchs des britischen Premierministers 
Cameron eine Erklärung über die wissenschaftsbasierte Partnerschaft unterzeichnet, die das 
Interesse der Vertragspartner an der Entwicklung einer bilateralen Zusammenarbeit auf 
breitem Gebiet, unter anderem in der Forschung und Innovation, signalisierte. Als mögliche 
Schwerpunkte nennt das Dokument kohlenstoffarme Technologien, Klimawandel, 
Energieeffizienz und Fragen des geistigen Eigentums.
585
 
In der Gegenwart entwickeln sich die russisch-britischen wissenschaftspolitischen 
Beziehungen sehr dynamisch, und dies trotz deutlicher Meinungsunterschiede in politischen 
Bereichen. Dies kann von einer überlegten Trennung zwischen Politik und Wissenschaft bzw. 
von einem Prioritätenwechsel zeugen. Im April 2013 fanden in London die russisch-britischen 
Verhandlungen zur Erweiterung der wissenschaftlichen Kooperationen statt, an denen 
hochrangige Vertreter der Forschung, Forschungsförderung und Forschungspolitik beider 
Länder teilnahmen.
586
 Während des russisch-britischen Gipfeltreffens im Mai 2013 erklärten 
Präsident Putin und Premierminister Cameron die Zusammenarbeit auf den Gebieten  
Wissenschaft und Weltraum zu einem wichtigen Stutzpunkt der bilateralen Beziehungen. Im 
Umfeld der politischen Annäherung fand im Oktober 2013 das 11.Treffen des Gemeinsamen 
Russisch-Britischen Ausschusses für die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit
587
 
statt. Dort wurde die Erweiterung der Zusammenarbeit im Weltraum sowie in Bereichen 
Innovation, Hochschulbildung und Lebenswissenschaften beschlossen.
588
 Das Jahr 2014 
wurde offiziell als das russisch-britische Wissenschaftsjahr erklärt und soll mit einem reichen 
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Spektrum von Veranstaltungen den Aufbau der wissenschaftlichen Kooperationen zwischen 
beiden Ländern fördern.
589
  
Die russisch-britischen wissenschaftlichen Beziehungen werden auf verschiedenen Ebenen 
gestaltet, wobei die ‚Stimmung‘ auf politischer Ebene für die jeweilige Aufwertung oder 
Abwertung der Kooperation sorgt. Eine deutliche Verbindung zwischen Wissenschaft, Politik 
und Wirtschaft in Großbritannien findet ihren Niederschlag in der Kompetenzverteilung 
zwischen den verschiedenen Ressorts. 
Die Wissenschaftspolitik in Großbritannien fällt in den Kompetenzbereich des Departments 
for Business, Innovations and Skills (BIS), das für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes 
zuständig ist, weil die öffentliche Forschung und Hochschulbildung als unabdingbare 
Komponenten der wirtschaftlichen Entwicklung angesehen werden. Dieser Aufgabenbereich 
wird vom Minister of State for Universities and Science betreut. Das Amt bekleidet seit 2010 
David  Willetts.
590
 Das Department for Business, Innovations and Skills fördert drei britische 
unabhängige Wissenschaftsakademien: die London Royal Society (zuständig für 
Naturwissenschaften), die British Society (Geistes- und Sozialwissenschaften) und die Royal 
Academy of Engineering (Ingenieurwissenschaften).
591
 Die London Royal Society und die 
British Society sind offizielle Kooperationspartner der Russischen Akademie der 
Wissenschaften.
592
 
Das Regierungsamt für Wissenschaft
593
 unter Leitung des obersten Wissenschaftsberaters 
der britischen Regierung
594
  spielt eine zentrale Rolle in der britischen Forschungslandschaft. 
Seine Zuständigkeiten umfassen nicht nur die wissenschaftliche Beratung des 
Premierministers und der britischen Regierung, sondern auch die Bereitstellung 
wissenschaftlich fundierter Information von höchster Qualität, die Analyse von Tendenzen in 
der Forschung, die Koordinierung der  internationalen Forschungsaktivitäten und die 
Erarbeitung der nationalen Innovationsstrategie.
595
 
Die britische Botschaft in Moskau sowie die britischen Konsulaten (St. Petersburg und 
Ekaterinburg) als Vertretungen des Foreign- und Commonwealth Offices (FCO) in Russland  
fungieren auch als Repräsentanten der britischen ‚Außenwissenschaftspolitik‘. Eine 
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übergeordnete Rolle dabei spielt die 2010 bei der russischen Botschaft in Moskau einge-
richtete Vertretung des Netzwerkes für Wissenschaft und Innovation: Das vom Department 
for Business, Innovations and Skills sowie vom Foreign- and Commonwealth Office gemein-
sam finanzierte Netzwerk fördert die wissenschaftliche und innovationsorientierte Koopera-
tion der russischen Spitzenforscher und Forschungsorganisationen mit ihren britischen 
Kollegen in Anlehnung an die wissenschaftspolitischen Interessen Großbritanniens. Als 
solche werden in den britisch-russischen Beziehungen Weltraumforschung, Materialwissen-
schaft (Verbundwerkstoffe), Beschleunigerforschung sowie Polarforschung betrachtet.
596
  
Der bereits erwähnte Gemeinsame Russisch-Britische Ausschuss für wissenschaftlich-
technische Zusammenarbeit fungiert ebenfalls als wissenschaftspolitischer Akteur bei der 
Gestaltung der Kooperation.  Dabei geht es vor allem um die  Erarbeitung des politischen 
und rechtlichen Rahmens der Kooperation sowie um die Festlegung der für beide Länder 
strategisch wichtigen Bereiche. 
597
   
Unter politisch relevanten Forschungs- bzw. Forschungsförderorganisationen sind vor allem 
die sieben britischen Forschungsräte (Research Councils, RCUK) zu nennen. Jedes 
Research Council ist für ein bestimmtes Forschungsgebiet (Medizin- und Biowissenschaften, 
Astronomie, Physik und Chemie, Umwelt-, Ingenieur-, Wirtschafts-,  Sozial- und 
Geisteswissenschaften sowie Kunst) zuständig. Die Research Councils bilden eine 
Dachorganisation, die mit etwa £3 Mrd. (ca. 3,5 Mrd. Euro) jährlich Spitzenforschung in 
jeweiligen Bereichen bei eigenen Forschungsinstituten oder ihr zugeordneten Forschungs-
einrichtungen fördert.
598
  
Eine bedeutende Rolle in der britisch-russischen Kooperation im Bereich der  
Grundlagenforschung spielt die Royal Society - die britische Wissenschaftsakademie, zu 
deren Aufgabenbereich die Forschungsförderung in den Naturwissenschaften gehört.
599
 Ihre 
wichtigsten Kooperationspartner in Russland sind die Russische Akademie der 
Wissenschaften und die Russische Stiftung für Grundlagenforschung. 
Zu weiteren britischen wissenschaftspolitischen Akteuren, die für die britisch-russische 
Kooperation relevant sind, sind die britische Akademie der Ingenieurwissenschaften, die 
Royal Academy of Engineering, die ingenieurwissenschaftliche Projekte fördert
600
, die 
britische Akademie für Geistes- und Sozialwissenschaften
601
 und die Förderorganisation 
Leverhulme Trust
602
 zu nennen.  
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Bei einigen Wissenschaftsprojekten wirkt auch das British Council mit – die britische 
Kulturorganisation, die eine Vertretung in Moskau hat.
603
 
 
10.2   Formen der Kooperation 
 
Die russisch-britischen wissenschaftlichen Beziehungen weisen eine kleinere Vielfalt an 
Kooperationsformen auf, als es beispielsweise in Kooperation mit Deutschland der Fall ist. 
Die wichtigste Kooperationsform ist die Realisierung gemeinsamer Forschungsprojekte 
zwischen den russischen und britischen Forschungsgruppen bzw. Forschern. Ihre genaue 
Zahl kann kaum statistisch erfasst werden, aber aus der Analyse russisch-britischer 
wissenschaftlichen Kopublikationen im erfassten Zeitraum von 1999 bis 2008 ergeben sich 
ca. 10000 gemeinsame Veröffentlichungen, was Großbritannien mit 4,3 Prozent  von allen 
russischen Veröffentlichungen zum viertgrößten Partner Russlands im Bereich der 
Forschung macht.
604
  
Die Forschung und die durch Forschungsaufenthalte entstehenden Reisekosten werden 
unter Umständen im Rahmen der russisch-britischen Programme finanziert. Eines dieser 
Programme ist die jährliche gemeinsame Ausschreibung der Royal Society und der 
Russischen Stiftung für Grundlagenforschung, die für gemeinsame Projekte in Mathematik, 
Mechanik, Informatik, Physik, Astronomie, Chemie, Materialwissenschaft, Biologie, Geo-
wissenschaften, Kommunikationstechnologien und Ingenieurwissenschaften geöffnet ist.
605
 
Die förderwürdigen Projekte werden im Rahmen der bilateralen Expertise ausgewählt und 
von der Royal Society und der Russischen Stiftung für Grundlagenforschung finanziert, wobei 
jede Seite eigene Forscher fördert.
606
  
Russische und britische Forscher arbeiten auch im Rahmen internationaler Projekte 
zusammen. Ein Beispiel ist das 2010 gestartete Rahmenprogramm „G8 Research Councils 
Initiative on Multilateral Research Funding“, das eine Förderung von Forschungsprojekten zu 
den in der jeweiligen Ausschreibung genannten Themen globaler Bedeutung vorsah. Bei 
jeder Ausschreibung übernahm jeweils eine der G8 Förderorganisationen
607
  die Verwaltung.  
Russland hat in zwei Projekten („Freshwater Security“ und „Coastal Vulnerability“) 
teilgenommen, bei welchen die britische Förderorganisation RCUK als Schirmherrin 
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fungierte.
608
 
Eine weitere Form sind Forscheraufenthalte einzelner Forscher im Partnerland. Dabei 
können russische Forscher beispielsweise ein Forschungsstipendium der Royal Society und 
der British Academy – das Newton International Fellowship - beantragen, das an nicht-
britische Nachwuchsforscher (Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften) verliehen wird.
609
 
Eine neue Kooperationsform in den russisch-britischen wissenschaftlichen Beziehungen 
stellen die Science Cafés dar. Das sind halb-formelle Vorlesungsreihen mit Beteiligung von 
Spitzenwissenschaftlern beider Länder. Das Projekt startete in Russland 2010 und steht 
unter Schirmherrschaft der britischen Botschaft und der Konsulate in St. Petersburg und 
Ekaterinburg.  In den russisch-britischen Science Cafés werden verschiedene Aspekte der 
Weltraumforschung behandelt. Die erste Runde fand in 2010-2011 in Moskau und               
St. Petersburg statt.
610
 2012 startete die zweite, die nun auf Initiative der britischen Konsulat 
in Ekaterinburg und der Uraler Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften in 
der Region Ural stattfand: 2012 in Ekaterinburg und im April 2013 in Perm.
611
     
Eine Sonderform der Kooperation stellt die Zusammenarbeit bei der Realisierung des 
Projekts Skolkovo dar.  Die Bereitschaft Großbritanniens sich mit bedeutsamen Investitionen 
am Aufbau der russischen Innovationsstadt Skolkovo zu beteiligen deutet auf eine deutliche 
politische Annäherung hin. So sprach der britische Minister für Handel und Investitionen 
Stephen Green 2011 über „the unique opportunities in Russia’s ‘Silicon Valley’ for the UK’s 
hi-tech companies, with all their expertise in innovation and creativity. They are well-placed to 
build a lasting partnership with Russia, which will be of great mutual benefit”.
612
 2011 wurde 
ein Memorandum of Understanding zwischen dem Fonds Skolkovo und dem UK Department 
for Business, Innovations and Skills  unterzeichnet und einige Fachvereinbarungen über den 
Aufbau von drei russisch-britischen Forschungszentren in Skolkovo geschlossen, jeweils für 
Laserplasma- und Beschleunigungsphysik, für angewandte Forschung an energieeffizienten 
Materialien und für angewandte Forschung an Thermodynamik und Katalyse.
613
  
Konferenzen, Seminare und Expertentreffen sind weitere Möglichkeiten für  
wissenschaftlichen Austausch.  
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10.3   Thematische Schwerpunkte der russisch-britischen Kooperation 
 
Die wissenschaftlichen Interessen beider Länder sind in ihren nationalen strategischen 
Dokumenten – in den russischen föderalen Programmen und in den britischen ‚Science 
strategies‘ in jeweiligen Fachbereichen verankert. Die Übereinstimmungen lassen mögliche 
Schwerpunkte der Kooperation definieren und finden ihren Niederschlag sowohl in den 
Statements des Gemeinsamen Russisch-Britischen Ausschusses für wissenschaftlich-
technische Zusammenarbeit, als auch in Fachvereinbarungen und Abkommen in den 
jeweiligen Fachbereichen. 
Im Statement vom 21.02.2011 wurden folgende Bereiche als Schwerpunkte der britisch-
russischen wissenschaftlichen Kooperation ernannt: Nuklear- und Teilchenphysik, 
Weltraumforschung, Energieeffizienz (rationelle Energieverwendung), Nanotechnologien, 
Lebenswissenschaften und Klimaforschung.
614
 
Während der offiziellen russisch-britischen Verhandlungen zur Erweiterung der 
wissenschaftlichen Kooperation, die im April 2013 in London stattfanden, wurde diese Liste 
durch gemeinsame Forschung an Großgeräten (in Russland als „Mega-science“-Projekte 
verzeichnet), Polarforschung und biomedizinische Forschung erweitert.
615
 
 
Schwerpunkt: Weltraumforschung 
Weltraumforschung ist zurzeit eines der wichtigsten Themen in den russisch-britischen 
wissenschaftspolitischen Beziehungen. Mit dem Starten des „UK–Russia Year of Space 
2011–12“ begann ein aktionsreiches Programm, im dessen Rahmen unter anderem das 50-
jähriges Jubiläum des ersten bemannten Weltraumfluges von Jurij Gagarin gefeiert wurde 
sowie das Kooperationsabkommen zwischen der russischen und der britischen 
Raumfahrtagenturen (Roskosmos und UK Space Agency) unterzeichnet wurde.
616
 
Die Forschungsprojekte sind sehr vielfältig. Beispielsweise forschen das University College 
London und das russische RAW Forschungsinstitut der biomedizinischen Probleme
617
 
gemeinsam auf dem Gebiet Weltraummedizin und Raumfahrerpsychologie; für die Kingston 
University und die Moskauer Hochschule für Flugtechnik geht es um die Erforschung der 
Mikrogravitation; die schottische Glyndwr University und der russische 
Glaslinsenherstellungsbetrieb Lytkarino arbeiten gemeinsam an Linsen für Teleskope.
618
 In 
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den nächsten Jahren wird das Kooperationsvolumen voraussichtlich steigen: Weitere 
gemeinsame Projekte sowie ein bilaterales Regierungsabkommen sind bereits 
angekündet.
619
 
 
 
Schwerpunkt: Physik  
Auf diesem Fachgebiet hat der Unterbereich Beschleuniger oberste Priorität. Eines der 
gemeinsamen russisch-britischen Projekte wird durch das britische John Adams Institute for 
Accelerator Science und das Vereinigte Institut für Kernforschung im russischen Dubna 
realisiert
620
. Seit 2011 haben die Institute ein Kooperationsabkommen.
621
  
Es ist geplant, den Ausbau der gemeinsamen Forschung in diesem Fachbereich mittels 
gemeinsamer Ausschreibungen der Russischen Stiftung für Grundlagenforschung und des 
britischen Science and Technology Facility Council (STFC)
622
 zu fördern. Mögliche 
Forschungsstätten für Forscher beider Staaten könnten dabei die Forschungszentren der 
Russischen Akademie der Wissenschaften werden, beispielsweise der Neutronreaktor PIK in 
Gatčina oder das Laserzentrum in Nižnij Novgorod.
623
     
 
 
Schwerpunkt: Lebenswissenschaften und Klimaforschung 
Eines der größten und langfristigsten Projekte ist die gemeinsame Erforschung des 
russischen Baikalsees, der als der älteste See der Erde und ein bedeutendes natürliches 
Trinkwasserreservoir (20 Prozent der Weltreserven von Trinkwasser) ein begehrtes 
Forschungsobjekt für Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen ist.
624
  
Im Jahr 1990 gründeten Forschungsorganisationen aus sechs Ländern (Russland, Belgien, 
Japan, der Schweiz, den USA und Großbritannien) das Internationale Baikal Zentrum für 
ökologische Forschung (BICER). Großbritannien wurde mit dem London Royal Society 
vertreten.
625
 Im Rahmen des Projekts wurden unter anderem verschiedene Aspekte der 
Biologie, Geochemie und Geologie des Sees erforscht.
626
 2013 haben Forscher der 
britischen  University  of  Nottingham  und  des  University  College London ein neues Baikal- 
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Projekt gestartet, in dessen Rahmen die Auswirkungen der Menschenaktivitäten und der 
Natur auf das Ökosystem des Baikals erforscht werden sollen.
627
  
Ein anderes wichtiges Projekt in diesem Bereich war das „UK-Russia Climate Change“, in 
dessen Rahmen britische und russische Forscher gemeinsam die Wahrscheinlichkeit der 
Klimaveränderung in Russland erforschten. Damit hatte das Projekt, welches aus Mitteln des 
Fonds für Strategische Programme des britischen Foreign- and Commonwealth Offices 
finanziert wurde, nicht nur wissenschaftliche, sondern auch politische Ziele: eine 
Ausarbeitung der besseren Verbindung zwischen Klimaforschung und Umweltpolitik.
628
 
 
Schwerpunkt: Polarforschung 
Großbritannien zählt nicht zu den ‚Arktis-Staaten‘, weswegen es auf die internationale 
Kooperation mit Arktis-Staaten angewiesen ist, um Polarforschung betreiben zu können. Laut 
der neuen britischen Strategie zur Arktis-Politik wird die britisch-russische Kooperation auf 
diesem Gebiet in naher Zukunft ausgebaut werden.
629
 Ein Instrument dafür soll das 
gemeinsame Polarforschungsprojekt der Russischen Stiftung für Grundlagenforschung und 
des Natural Environment Research Council (NERC)
630
 werden.
631
  
 
10.4   Fazit  
 
Die wichtigste Besonderheit der russisch-britischen Beziehungen auf dem Gebiet der 
Wissenschaft und Forschung ist ihre deutliche Abhängigkeit vom außenpolitischen Verhältnis 
zwischen den Ländern. Der Verlauf und die Intensivität der wissenschaftlichen Kooperation 
der letzten Jahre spiegeln die Phasen der außenpolitischen Abkühlung und Annäherung 
wider. Momentan zeichnet sich ein wissenschaftspolitischer Aufschwung ab, dessen Anfang 
auf den Beginn der Regierungszeit vom David Camerons Kabinett zurückgeht (2010). Der 
außenpolitische Kurswechsel Großbritanniens gegenüber Russland, der unter anderem auf 
das wachsende Gewicht Russlands in der globalen Politik und Wirtschaft zurückgeht, hat die 
bilateralen Beziehungen offener gemacht. Der britische Pragmatismus setzte eine Trennung 
zwischen außenpolitischen Meinungsunterschieden und wissenschaftspolitischen Aufgaben 
in Kooperation mit Russland, die ihren Niederschlag in der Belebung der Verhandlungen auf 
wissenschaftspolitischer Ebene, im Starten neuer Kooperationen und in der Durchführung 
der wissenschaftspolitischen Veranstaltungen fand. Diese Politik wird vermutlich zur 
Stärkung der Zusammenarbeit in vielen Forschungsbereichen führen.  
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Russland ist ebenfalls am weiteren Ausbau der Kooperation mit Großbritannien interessiert. 
In diesem Kontext kann Wissenschaft als ‚sanfte Macht‘ in den russisch-britischen 
Beziehungen wahrgenommen werden, denn die gemeinsamen Erfolge auf diesem 
strategisch wichtigen Kooperationsfeld können die außenpolitischen und wirtschaftlichen 
Beziehungen positiv beeinflussen.   
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11   Wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland  
und der Europäischen Union 
 
Die Kooperation zwischen Russland und der Europäischen Union (EU) im Bereich 
Wissenschaft und Forschung weist vor dem Hintergrund der rechtlich-politischen 
Eigenschaften der Europäischen Union bestimmte Besonderheiten auf. Einerseits geht es um 
die Kooperationen zwischen Russland und der Europäischen Union als politischem Akteur im 
Rahmen der unmittelbar von der Europäischen Union initiierten und finanzierten Programme, 
die durch EU-Russland Kooperationsabkommen und Fachvereinbarungen geregelt werden. 
In diesem Kapitel wird die russisch-europäische Zusammenarbeit in dieser Bedeutung 
analysiert.  
Andererseits können darunter die wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Russland und 
den einzelnen EU Mitgliedstaaten verstanden werden, welche im Rahmen von bilateralen 
Kooperationsabkommen und Vereinbarungen realisiert werden. Zurzeit hat Russland mit 13 
EU Mitgliedstaaten Abkommen über wissenschaftliche Kooperation: Bulgarien, Deutschland, 
Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechien und Ungarn.
632
 Daher können beispielsweise Deutschland und 
Russland sowohl im Rahmen eines EU Programms, als auch im Rahmen eines bilateralen 
deutsch-russischen Programms zusammenarbeiten. 
 
11.1   Politischer Rahmen und rechtliche Grundlagen 
 
Die wissenschaftliche Kooperation zwischen Russland und der Europäischen Union erlebt 
zurzeit einen Aufschwung: Die rechtlichen Grundlagen der Kooperation werden reformiert 
sowie neue Programme und Projekte gestartet. Das Jahr 2014 wurde auf dem EU-Russland 
Gipfeltreffen im Dezember 2012 zum Russland-EU Jahr der Wissenschaft, Technologie und 
Innovationen erklärt.
633
  
Dieser Kooperationsbereich zählt zu den bedeutendsten in den EU-Russland Beziehungen. 
Schon bald nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion signalisierte die Europäische Union 
ihre politischen Interessen in Russland mit dem Starten des EU Förderprogramms TACIS
634
. 
In seinem Rahmen wurden im Zeitraum von 1994 bis 2006 zahlreiche russisch-europäische  
Kooperationsprojekte finanziert, unter anderem im Forschungsbereich. Als Beispiel sind die 
TACIS  Projekte  “Science cities  &  Innovation centres”  und  “Commercialisation of S&T”  zu  
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nennen. Im Jahr 2007 wurde TACIS durch das Programm ENPI
635
 ersetzt, womit 
Förderauswahlkriterien verändert wurden.
636
 
Eine noch wichtigere Rolle beim Aufbau der wissenschaftlichen Kontakte zwischen dem 
postsowjetischen Russland und der Europäischen Union hatte das Programm INTAS
637
 
gespielt. Es wurde in Russland im Zeitraum von 1993 bis 2007 implementiert und richtete 
sich unmittelbar auf die Förderung der Forschung in den GUS Staaten und der 
wissenschaftlichen Kooperation zwischen Forschern aus der Europäischen Union und aus 
den GUS Staaten.
638
  
Das im Jahr 1994 unterzeichnete Partnerschaftsabkommen zwischen Russland und der 
Europäischen Union verlieh der bilateralen Zusammenarbeit offiziellen Charakter. In diesem 
Dokument wurden Grundlagen der Kooperation in verschiedenen Bereichen geschaffen, 
unter anderem in der Forschung: Im Artikel 62 des Dokumentes erklärten sich beide Seiten 
bereit, russischen Forschungsorganisationen den Zugang zu einzelnen EU Programmen zu 
ermöglichen und damit die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Russland zu fördern.
639
 
Angesichts der Bedeutung, die diesem Kooperationsbereich zukommt, wurde im Jahr 1999 
das ‚Fachabkommen‘ über die wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen 
Russland und der Europäischen Union unterzeichnet, das einige Aspekte der bilateralen 
Beziehungen auf diesem Politikfeld näher definierte.
640
 So wurden im Artikel 3 ein 
zeitgerechter Informationsaustausch sowie die wechselseitige wirtschaftliche und soziale 
Vorteilhaftigkeit als unabdingbare Elemente der Kooperation genannt. Der Artikel 4 legte die 
Kooperationsfelder fest, die in der Interessensphäre beider Seiten liegen: Umwelt- und 
Klimaforschung, Gesundheits- und Biomedizinforschung, Agrar-, Forstwirtschafts- und 
Fischereiwirtschaftsforschung, Industrie- und Produktionstechnologien, Materialwissenschaft, 
nicht-nukleare Energie, Transport, Technologien der Informationsgesellschaft, 
Sozialwissenschaften, Wissenschafts- und Technologiepolitik, Forschermobilität.
641
  
Auf dem EU-Russland Gipfeltreffen 2003 wurde beschlossen, vier sogenannte „gemeinsame 
Räume“ zwischen der Europäischen Union und Russland einzurichten, unter anderem einen 
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für „Forschung und Bildung, einschließlich Kulturaspekte“
642
. Im Mai 2005 wurde eine 
Roadmap für die Realisierung des Projekts beschlossen, dessen Ziel unter anderem die 
Förderung einer besseren Verbindung zwischen der Forschung und Innovation sowie der 
Zusammenarbeit von kleinen und mittleren Unternehmen in diesem Bereich sein sollte.
643
 
In der ersten Hälfte der 2000er Jahren wurde eine weitere Reihe von Kooperations-
abkommen unterzeichnet, die spezifische forschungsbezogene Bereiche betrafen. Zwei 
Abkommen aus dem Jahr 2001 befassen sich mit der russisch-europäischen 
Zusammenarbeit in Bereichen Nuklearsicherheit und kontrollierte Nuklearfusion.
644
 In den 
Jahren 2003 und 2005 folgten zwei Abkommen über die Kooperation im Weltraum, die 
ebenfalls wissenschaftliche Aspekte beinhalteten.
645
 Aufgrund der Abkommen wurde im Jahr 
2006 der Dialog im Fachbereich Weltraum eingerichtet.
646
 
Die 2010 gestartete „Partnership for Modernisation Initiative“, deren Prioritätsbereiche  
„enhancing co-operation in innovation, research and development and space“  zwischen 
Russland und der Europäischen Union sind, bestätigt die Unabdingbarkeit dieses 
Kooperationsbereiches für die nachhaltige Entwicklung der russisch-europäischen 
Beziehungen.
647
  
Der stetige Ausbau der rechtlichen Grundlagen für die Kooperation zusammen mit einer 
signifikanteren Einbeziehung Russlands in europäische politische Initiativen im 
Forschungsbereich zeugt vom ernsthaften Interesse beider Seiten an der Vertiefung der 
Beziehungen auf diesem Kooperationsfeld. Die Suche nach neuen Annäherungsstellen, 
Informierung über die EU Programme, Regelung der Fragen des geistigen Eigentums sowie 
die gemeinsame Erforschung von Themen globaler Bedeutung wie beispielsweise 
Klimawandel sind die Meilensteine, die aus europäischer Sicht den Weg Russlands zum 
‚europäischen Forschungsraum‘ (ERA) gestalten. Allerdings wird eine tiefere Einbeziehung 
Russlands in den ‚europäischen Forschungsraum‘ zurzeit von russischen Politikern 
gehemmt. So verzichtete Russland 2011 aus pragmatischen Gründen auf die assoziierte 
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Mitgliedschaft am europäischen Forschungsrahmenprogramm 7.RP, die wissenschafts-
politisch sein Gewicht erhöht hätte, aber gleichzeitig zu hohen Mitgliedschaftsbeiträgen 
verpflichtet hätte. Dazu erklärte sich Russland nicht bereit: Im Gegensatz zu anderen 
teilnehmenden Staaten mit Mitgliederstatus habe es bisher keine rechtliche und 
wissenschaftspolitische Struktur aufgebaut, die eine erfolgreiche Beteiligung am Programm 
durch Lobbying der nationalen Interessen gewährleisten und dadurch von der kostspieligen 
Teilnahme am Programm profitieren könnte, wie es in ‚erfahrenen‘ Mitgliedstaaten des 
Programms der Fall ist, so der russische Wissenschaftspolitiker Michail Ugrjumov.
648
 Für 
Russland, im dessen Wissenschaftssystem erst seit wenigen Jahren marktwirtschaftliche 
Finanzinstrumente angewendet werden, bedeutet der Ausbau der wissenschaftlichen 
Beziehungen daher nicht nur eine Möglichkeit sich an den europäischen 
Forschungsprojekten zu beteiligen, sondern auch die europäische Erfahrung auf dem Gebiet 
der wissenschaftspolitischen Organisation kennenzulernen.  
Für beide Seiten ist die wissenschaftliche Kooperation ebenfalls ein Mittel, politische 
Beziehungen zu entwickeln. Die wissenschaftliche Zusammenarbeit Russlands mit der 
Europäischen Union ist deutlich politisch geprägt, weil selbst die europäischen 
Forschungsförderprogramme auf politischer Ebene initiiert werden. Der wissenschafts-
politische Dialog wird durch den Ständigen Partnerschaftsrat
649
 als bedeutendstes politisches 
Organ der bilateralen EU-Russland Beziehungen sowie durch den Gemeinsamen 
Ausschuss
650
 und weitere thematische Arbeitsgruppen gestaltet. Diese Gruppen, zu denen 
Vertreter der EU Generaldirektion für Forschung (alle Forschungsgebiete außer Raumfahrt) 
sowie Vertreter der russischen Ministerien und Wissenschaftler zählen, treffen sich 
regelmäßig, um mögliche  Kooperationsbereiche zu besprechen und gemeinsame Aktionen 
vorzubereiten.
651
  
In spezifischen wissenschaftsbezogenen Kooperationsbereichen handeln ebenso speziell 
dafür eingerichtete Organe. Beispielsweise wird die Kooperation im wissenschaftspolitisch 
relevanten Bereich thermonuklearer Kernfusion vom Euratom-Rosatom Gemeinsamen 
Ausschuss
652
 und die Kooperation im Fachbereich Weltraum – von sieben gemeinsamen 
Arbeitsgruppen koordiniert.
653
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11.2   Formen und Instrumente der Kooperation 
 
Wie bereits erwähnt wurde, weist die russisch-europäische wissenschaftliche Kooperation 
gewisse Besonderheiten auf. Die europäischen Kooperationsinstrumente bieten zusätzliche 
Möglichkeiten zur Erweiterung von bi- und multilateralen Kooperationen zwischen den 
einzelnen EU Mitgliedstaaten und Russland. Das EU Instrumentarium stellt sich vor allem als 
Quelle der Fördermittel zur Implementierung von Forschungsprojekten dar. Allerdings ist der 
Beitrag der EU Rahmenprogramme nicht zu unterschätzen, weil sie explizit unterschiedliche 
Elemente der Forschungsförderung wie beispielsweise Forschermobilität unterstützen. 
Die wichtigste Kooperationsform bleibt die Zusammenarbeit im Rahmen von bi- und 
multilateralen Forschungsprojekten, die entweder in Russland oder in einem anderen Land 
mit Beteiligung russischer Forscher realisiert werden. Zu den anderen verbreiteten 
Kooperationsformen, die von europäischen Programmen unterstützt werden, zählen 
Forschungsaufenthalte, Forscherfortbildung sowie Teilnahme an wissenschaftlichen 
Konferenzen und  Seminaren. 
Das wichtigste wissenschaftspolitische Instrument für die Realisierung der Kooperation 
zwischen Russland und der Europäischen Union sind die EU Forschungsrahmenprogramme 
(RP). Diese sind mehrjährige Rahmenprogramme für Forschung und technologische 
Entwicklung, die als  Hauptinstrument der EU Forschungspolitik gelten.
654
 Unter bestimmten 
Bedingungen dürfen auch Nicht-EU-Mitgliedstaaten als assoziierte Mitglieder oder als 
internationale Kooperationspartner am Programm teilnehmen. Das  „Siebte 
Rahmenprogramm für Forschung und technologische Entwicklung“ (7.RP) erstreckt sich über 
den Zeitraum von 2007 bis 2013 und ist mit einem Gesamtbudget von über 50 Mrd. Euro 
ausgestattet.
655
  
Russland hat den Status eines internationalen Kooperationspartners.
656
 Das bedeutet, dass 
alle Projekte mit russischer Beteiligung unbedingt einen oder mehrere europäischen Partner 
brauchen. Im Verlauf der letzten drei Forschungsrahmenprogramme (5.RP, 6.RP und des 
aktuellen 7.RP) war und bleibt Russland der erfolgreichste Partner der teilnehmenden 
Drittländer sowohl in der Gesamtzahl gemeinsamer Projekten, als auch in der Höhe der 
erhaltenen Fördermittel. Im 6.RP (Laufzeit: 2002 bis 2006) wurden 309 Forschungsprojekte 
mit russischer Beteiligung gefördert (INTAS nicht berücksichtigt). Über 450 russische 
Forschungsorganisationen waren an der Projektrealisierung beteiligt und erhielten insgesamt 
fast 50 Mio. Euro.
657
 Im 7.RP (Laufzeit: 2007 bis 2013) blieb Russland mit über 300 
gemeinsamen Projekten und der gesamten Finanzierung im Umfang von 59 Mio. Euro 
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  Vgl. European Communities (Hrsg.): FP7 in Brief, Luxembourg 2007, S. 5ff. 
655
  Ebd., S. 6. 
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  Engl. Abk. ICPC. EU-Büro des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (Hrsg.): Internationale 
Zusammenarbeit im 7. EU-Forschungsrahmenprogramm, online im Internet  
<http://www.eubuero.de/international-frp7.htm>, [letzter Zugriff am 30.06.2012]. 
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  European Commission (Hrsg.): EU-Russia Scientific and Technological Cooperation: A Roadmap for  
Action 2010-2012, S. 2, online im Internet <http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/russia_roadmap_2010-
2012.pdf>, [letzter Zugriff am 11.11.2013]. 
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ebenfalls das wichtigste Partnerdrittland.
658
 Die Schwerpunkte der wissenschaftlichen 
Kooperation EU-Russland im Rahmen des 7.RP lagen bei Luft- und Raumfahrt, Gesundheit, 
Umwelt, neuen Materialien sowie Informations- und Kommunikationstechnologien.
659
 Um die 
Beratung und die Unterstützung russischer Partner zu gewährleisten, wurden bei einigen 
russischen Forschungsinstituten oder Hochschulen in den betroffenen Fachbereichen zur  
Beratung und Unterstützung die sogenannten nationalen Kontaktstellen  eingerichtet.
660
 
Um die Ziele der Europäischen Union und Russlands besser zu vereinbaren, wurde im Jahr 
2007 ein neues Instrument gestartet, das die Interessen und Ressourcen des 7.RP und der 
russischen föderalen Zielprogramme vereinigt: die sogenannte koordinierte Ausschreibung 
für Forschungsprojekte mit gemeinsamer Finanzierung. Diese stellt sich als zwei parallele 
Ausschreibungen zum gleichen Thema dar, die sich jeweils an russische und an europäische 
Forscher richten. Es wird vorausgesetzt, dass Bewerber von beiden Seiten Kontakte knüpfen 
und gemeinsam am Forschungsprojekt arbeiten können. Der Übergang von der 
gewöhnlichen Übernahme der Kosten durch die Europäische Union auf eine Verteilung der 
Kosten zwischen Russland und der Europäischen Union zeugt davon, dass sich die russisch-
europäische wissenschaftlich-technische Kooperation in eine Partnerschaft gleichberechtigter 
Partner entwickelt. Seit 2007 wurden in diesem Format Ausschreibungen für gemeinsame 
Forschungsprojekte in Bereichen Energie, Ernährung, Landwirtschaft, Biotechnologien, 
Gesundheit, Nanotechnologien, neue Materialen, thermonukleare Kernfusion, Luftfahrt, 
Informations- und Kommunikationstechnologien durchgeführt.
661
  
Im Jahr 2014 läuft das 7.RP aus und es startet das EU Rahmenprogramm Horizont 2020 
(Abk. H2020). Sein Ziel ist es, eine engere Verbindung zwischen Forschung und Industrie vor 
dem Hintergrund der sozialen Herausforderungen zu fördern.
662
 Der Schwerpunkt des 
Rahmenprogramms, an dem sich Russland voraussichtlich aktiv beteiligen wird, soll auf der 
internationalen wissenschaftlichen Kooperation liegen.
663
 
Eine besondere Rolle unter anderen Kooperationsinstrumenten spielen die EU Projekte zur 
Informierung, Beratung und Unterstützung der russisch-europäischen Kooperation im 
Forschungsbereich, die strukturell dem aktuellen EU Rahmenprogramm untergeordnet sind. 
Ein Projekt dieser Kategorie ist das Projekt BILAT-RUS bzw. das aktuelle BILAT-RUS-
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  Vgl. Delegation of the European Union to Russia (Hrsg.): Compendium of Science & Technology 
Cooperation between the European Union, the EU Member States and the Russian Federation, Moscow 
2011, S. 17.  
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  Vgl. EU-Russia Common Spaces Progress Report 2012 (Stand: March 2013), S. 49, online im Internet 
<http://eeas.europa.eu/russia/docs/commonspaces_prog_report_2012_en.pdf>, [letzter Zugriff am  
14.04.2013]. 
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  Vgl. Delegation of the European Union to Russia (Hrsg.): Compendium of Science & Technology 
Cooperation between the European Union, the EU Member States and the Russian Federation, Moscow 
2011, S. 16. 
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  Ebd., S. 17.  
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  Vgl. Offizielle Site des Programms, online im Internet   
<http://horizon2020projects.com/policy-research/horizon-2020-programme-starts-work-3/>, [letzter Zugriff  
am 02.01.2014]. 
663   Vgl. Russian collaboration to aid EU unter H2020 (Interview mit Prof. L. Bobylev), online im Internet 
<http://horizon2020projects.com/global-collaboration/interview-working-with-russia/>, [letzter Zugriff am 
 25.07.2013]. 
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Advanced, dessen Implementierung vom Deutschen Zentrum für Luft und Raumfahrt 
koordiniert und von mehreren russischen und europäischen Forschungsorganisationen 
unterstützt wird. Zentrale Ansätze des Projekts sind die Verbesserung der Kooperation 
zwischen den wichtigsten wissenschaftspolitischen Akteuren Russlands und der 
Europäischen Union, die Bereitstellung von Informationen über bilaterale 
forschungsorientierte Kooperationsprogramme und Aktivitäten, die Stärkung der russischen 
Beteiligung an den EU Forschungsförderprogrammen und die Unterstützung der 
nachhaltigen Verwirklichung des gemeinsamen Forschungsraums durch Optimierung der 
Rahmenbedingungen und Instrumente.
664
  
Ähnliche Ziele hat die Informationsplattform incrEAST
665
, die allerdings ihre Aufgaben in der 
Informierung und Förderung eines wissenschaftspolitischen Dialogs neben Russland noch in 
allen weiteren GUS Staaten realisiert.
666
 
Ein weiteres EU Instrument mit ähnlichen Aufgaben ist das Programm ERA-Net Rus bzw. 
das aktuelle ERA-Net Rus Plus (Laufzeit: November 2013 bis Oktober 2018), das sich 
ebenfalls einen Ausbau der wissenschaftlichen Kooperation zwischen Russland und den EU 
Mitgliedstaaten sowie eine Optimierung Finanzschemas bei der Ausführung von 
gemeinsamen Forschungsprojekten zum Ziel setzt. Im Rahmen des Programms wird eine 
gemeinsame Ausschreibung (Single Joint Call) für Projekte in festgelegten 
Forschungsbereichen durchgeführt. Die Projektkosten werden von den Projektpartnern 
gemeinsam getragen. Als grundlegendes Ziel setzt das Projekt auf eine stärkere 
Einbeziehung Russlands in den europäischen Forschungsraum.
667
  
Neben diesen explizit auf die Förderung der russisch-europäischen Zusammenarbeit 
gerichteten Projekten stehen russischen Forschern noch andere EU 
Forschungsförderinstrumente zur Verfügung. Beispielsweise bietet das Programm „Marie 
Curie“ Forschern neben attraktiven Forschungsstipendien auch einen ausländischen 
Forschungsaufenthalt an.
668
 Laut Angaben für den Zeitraum von 2007 bis 2013 wurden im 
Rahmen des Programms insgesamt 412 russische Forscher (die wichtigsten 
Forschungsaufenthaltsländer:  Großbritannien, Deutschland und Frankreich) und 6 
ausländische Forscher (Forschungsaufenthalt in Russland) gefördert.
669
  
Die verhältnismäßig hohe Zahl an Stipendien nach Russland ist üblich für Förderprojekte im 
Rahmen der russisch-europäischen wissenschaftlichen Kooperation. Dank den gängigen 
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Reformen in der russischen Forschungspolitik und im russischen Wissenschaftssystem 
können aber in der nächsten Zukunft mehr Ausländer in der russischen 
Forschungslandschaft tätig sein: Neue russische Initiativen wie die Einbeziehung von 
Spitzenforschern zum Unterricht an russischen Hochschulen oder der Aufbau der 
Innovationsstadt Skolkovo sind von Anfang an international ausgerichtet und stehen daher 
europäischen Forschern offen.  
 
 
11.3   Thematische Schwerpunkte der Kooperation 
  
Die Palette der Kooperationsbereiche spiegelt wissenschaftspolitische Schwerpunkte der 
Gegenwart wider. In den russisch-europäischen Beziehungen werden als solche Luft- und 
Raumfahrt, Weltraumforschung, Energie, Umwelt, Informations- und Kommunikationstechnik, 
Nanotechnologie, neue Materialen, Gesundheit und Biotechnologien bezeichnet.
670
 
 
 
11.4   Fazit 
 
Die russisch-europäische Zusammenarbeit entwickelt sich sehr dynamisch. Die rechtlich-
politischen Grundlagen der Kooperationen werden stets ausgebaut, die neuen 
Kooperationsformen kommen zum Einsatz und die Förderungsschemata verändern sich: 
Während vor einigen Jahren gemeinsame Projekte aus europäischen Mitteln finanziert 
wurden, zeigt sich zurzeit ein Trend 
zur gemeinsamen Beteiligung. Damit ist ein deutlicher Übergang von der europäischen 
Dominanz zur gleichberechtigten Partnerschaft in den wissenschaftlichen Beziehungen zu 
bezeichnen.     
Neben den wissenschaftlichen und finanziellen Fragen müssen noch die technisch-
administrativen Probleme gelöst werden. Darunter fallen Aspekte wie die Visapflicht, die 
Besteuerung grenzüberschreitender Forschungsprojekte, ein erschwerter Import bzw. Export 
von Forschungsanlagen, Geräten und Forschungsmaterialien, erarbeitungsbedürftige 
rechtliche Grundlagen, mangelnde Information über  Förderprogramme, für europäische 
Forscher - fehlende Kontakte in Russland und fehlende Erfahrung mit und in Russland zu 
arbeiten, ein beschränktes Volumen von Fördermitteln, sprachliche und kulturelle 
Schwierigkeiten, erschwerte Möglichkeit der Kooperation in bestimmten 
Forschungsbereichen wie militärorientierte Forschung, bürokratische Schwierigkeiten wie die 
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Forderung regelmäßiger Berichte. Sie erschweren die Kooperation und sind damit auf 
politischer bzw. politisch-administrativer Ebene zu lösen.
671
 
Die wissenschaftliche Kooperation zwischen der Europäischen Union und Russland ist de 
facto ein Mittel, politisches Verhältnis zu entwickeln und kann damit als ein Instrument sanfter 
Macht betrachtet werden. Im Rahmen der Verhandlungen zwischen den russischen und 
europäischen Politikern und der gemeinsamen fachbezogenen Veranstaltungen werden 
politische Kontakte geknüpft und gefestigt. Durch die EU Förderprogramme wird Russland in 
die europäische Politik einbezogen. Russische Forschung und folglich auch Wirtschaft und 
Politik profitieren von den im Rahmen der Zusammenarbeit erworbenen Kenntnissen. Die 
Europäische Union gewinnt durch Ausschreibungen und Förderung russischer Forscher 
einen besseren Überblick über die wissenschaftliche Entwicklung Russlands. 
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12   Wissenschaftliche Kooperationspartner der ‚zweiten Reihe‘:  
Politisch-rechtlicher Rahmen und Thematik 
 
Dieses Kapitel enthält einen kurzen Überblick über die neun weiteren nennenswerten 
Kooperationspartner der Russischen Föderation.   
 
12.1   Italien  
 
Die zeitgenössische wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Russischen Föderation 
und Italien basiert auf dem bilateralen Regierungsabkommen „Über wissenschaftliche und 
technische Zusammenarbeit“ vom 01.12.1995, das Grundlagenforschung, angewandte 
Forschung im naturwissenschaftlichen Bereich sowie Industrieforschung und neue 
Technologien als Schwerpunkte der Kooperation nennt (Art. 2).
672
 Neben diesem 
grundlegenden Dokument gibt es zahlreiche Fachabkommen zwischen den russischen und 
italienischen Forschungseinrichtungen, Ministerien und Fachagenturen, welche die 
Kooperationen regeln. Vor allem in den letzten fünf Jahren zeigt sich eine deutliche 
Intensivierung von Beziehungen auf wissenschaftspolitischer Ebene: Beispielsweise 
organisiert die italienische Botschaft in Moskau, die eine durch einen Attaché geleitete 
wissenschaftliche Abteilung unterhält, zusammen mit dem Vereinigten Institut der 
Kernforschung (Dubna) seit 2009 Rundgespräche zu verschiedenen Themen der 
Mathematik, Physik und Weltraumforschung.
673
 Im Jahr 2012 wurde ebenfalls vom 
italienischen Attaché für wissenschaftliche Fragen eine Reihe von Rundgesprächen auf dem 
Gebiet der Chemie und Biochemie gestartet, die zusammen mit der staatlichen Universität für 
Chemie und Technologie im russischen Ivanovo veranstaltet werden.
674
 Immer öfter werden 
gemeinsame russisch-italienische Konferenzen und wissenschaftliche Seminare 
organisiert.
675
  
Der Großteil der wissenschaftlichen Kooperationen zwischen Italien und Russland basiert 
allerdings auf den direkten Kontakten zwischen Forschern und Forschungsorganisationen 
beider Länder. Als die wichtigste Forschungsorganisation Russlands agiert hier die 
Russische Akademie der Wissenschaften, die offizielle Beziehungen mit dem italienischen 
Nationalen Forschungsrat CNR
676
 (Abkommen vom 22.10.1997), mit dem italienischen 
Nationalen Institut für Kernphysik INFN
677
 (Abkommen vom 14.03.1995) und mit der 
italienischen wissenschaftspolitischen Nichtregierungsorganisation für Fragen globaler 
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  It. Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 
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Sicherheit Landau Network-Centro Volta
678
 (Protokoll vom 25.05.1997) unterhält.
679
 Aufgrund 
der bestehenden Kooperationsabkommen nehmen die russischen und die italienischen 
Forscher an gemeinsamen Forschungsprojekten teil sowie tauschen Ideen aus und knüpfen 
Kontakte.
680
 Die Zusammenarbeit zwischen dem italienischen Nationalen Forschungsrat 
CNR und der Russischen Stiftung für Grundlagenforschung basiert auf dem am 20.11.2013 
unterzeichneten Kooperationsabkommen, das eine Durchführung von gemeinsamen 
Ausschreibungen für Forschungsprojekte vorsieht.
681
   
Die genaue Zahl von gemeinsamen Forschungsprojekten kann kaum statistisch erfasst 
werden, aber aus dem Blick auf russisch-italienische wissenschaftliche Kopublikationen im 
erfassten Zeitraum von 1999 bis 2008 ergeben sich ca. 7800 gemeinsame 
Veröffentlichungen, was Italien mit 3,4 Prozent zum fünftgrößten Partner Russlands im 
Bereich der Forschung macht.
682
    
Die Kooperationsthematik ist breit, zu den wichtigsten  Kooperationsbereichen gehören 
jedoch Physik, vor allem Kernforschung, Plasmaphysik und Astrophysik, Mathematik, 
Chemie, Biochemie, Geowissenschaften, Biologie, Physiologie und Onkologie. Seit einigen 
Jahren gewinnen auch der Hochtechnologiebereich und Weltraumindustrie an Bedeutung.
683
 
Russland zählt die wichtigsten wissenschaftlichen Einrichtungen Italiens, unter anderem die 
Nationale Agentur für neue Technologien, Energie und Umwelt ENEA, das Nationale Institut 
für Kernphysik INFN und das Nationale Institut für Astrophysik INAF, zu seinen Partnern.   
Im Bereich Weltraumforschung arbeiten russische und italienische Forscher auf der 
Internationalen Weltraumstation zusammen. Italien wird in diesem Fachbereich durch die 
Raumfahrtagentur ASI
684
 vertreten. Ein zusätzlicher Impuls der Kooperation in diesem 
Bereich wurde mit dem russisch-italienischen Kooperationsabkommen vom 28.11.2000 über 
die gemeinsame  Erforschung  und  friedliche  Nutzung  des  Weltraums
685
  gegeben. Diesem  
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folgte die Raumfahrt des italienischen Astronauten Roberto Vittori mit dem russischen 
Transportraumschiff.
686
 
 
12.2  Japan 
 
Japan gehört zu den nennenswerten wissenschaftlichen Kooperationspartnern: Allein aus der 
Analyse der russisch-japanischen wissenschaftlichen Kopublikationen im erfassten Zeitraum 
von 1999 bis 2008 ergeben sich über 7100 gemeinsame Veröffentlichungen, was Japan mit 
3,0 Prozent zum sechstgrößten Partner Russlands im Bereich der Forschung macht.
687
    
Als rechtliche Grundlage der russisch-japanischen Zusammenarbeit im Bereich der 
Wissenschaft und Technik gilt das Regierungsabkommen über die wissenschaftlich-
technische Zusammenarbeit vom 04.09.2000. Im Artikel 6 des Abkommens wurde die 
russisch-japanische Kommission für die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit 
eingerichtet, deren Arbeit vom russischen Ministerium für Bildung und Forschung und dem 
japanischen Außenministerium organisiert wird.
688
 
Bei der Umsetzung von gemeinsamen wissenschaftlich-technischen und innovativen 
Projekten agieren auf der russischen Seite die Forschungsinstitute der Russischen Akademie 
der Wissenschaften, der Akademien der Medizin- bzw. der Agrarwissenschaften (zwei 
letztere sind seit Ende 2013 der Russischen Akademie der Wissenschaften angegliedert) und 
auf der japanischen Seite führende Forschungsinstitute, das Japan Center for Marine 
Science and Technology JAMSTEC, das Japan Aerospace Exploration Agency JAXA, das 
Gemeinsame Forschungsinstitut Industrial Science and Technology AIST, die 
Forschungsorganisation für Hochenergiebeschleuniger KEK, das Institut für Physik und 
Chemie RIKEN sowie die bedeutendsten Hochschulen (Universitäten von Tokyo, Osaka, 
Kyoto, Tohoku, Kyushu, Hokkaido und andere) miteinander.
689
 
Für Japan steht vor allem die Kooperation mit Russland auf dem Gebiet der 
Grundlagenforschung im Vordergrund. Für Russland ist dagegen die japanische Methode der 
Kommerzialisierung von Hochtechnologien und FuE-Ergebnissen von großem Interesse. 
Angesichts der Bedeutung, welche die Industrie für die Entwicklung der Wissenschaft und 
Technologien hat, nehmen Unternehmensvertreter als Beobachter an russisch-japanischen 
WTZ-Programmen teil. Die russischen und japanischen Forschungsförderorganisationen 
beteiligen sich an der Finanzierung  gemeinsamer Projekten. Die Russische Stiftung für 
Grundlagenforschung und das Japan Society for the Promotion of Science JSPS, die im Jahr 
2007 ein Memorandum unterzeichneten, führen Ausschreibungen für Forschungsprojekte in 
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den Fachbereichen Mathematik, Mechanik, Physik, Astronomie, Chemie, Biologie, Medizin, 
Geo-, Geistes- und Sozialwissenschaften, Informationstechnologien und Rechensysteme 
durch. Jährlich werden etwa 30 gemeinsame Projekte finanziert.
 690
  
Zu den wichtigsten Kooperationsbereichen zählen Plasmaphysik und thermonukleare 
Kernfusion, Hochenergiephysik und Beschleuniger, Nuklearmedizin, Umweltschutz, 
Geowissenschaften, Lebenswissenschaften, Meereskunde, Kommunikationstechnologien, 
Energieforschung, Materialwissenschaft, Mechanik, Biotechnologien sowie Land- und 
Forstwirtschaft.
691
   
Eine große Rolle in den bilateralen Beziehungen spielen gemeinsame Projekte im Bereich 
Kernforschung und zu den anderen nuklearbezogenen Themen. Eine besondere Bedeutung 
hat die Kooperation in diesem  Fachbereich nach der  Atomkatastrophe in Fukushima 
gewonnen. Die Folgen der Katastrophe wurden ebenfalls zu einem gemeinsamen 
Forschungsthema der Fernöstlichen Abteilung der Russischen Akademie der 
Wissenschaften und dem japanischen Zentrum für Atomindustrie.
692
 Im Rahmen eines 
anderen Projektes werden die Fragen der Endlagerung radioaktiver Abfälle behandelt.
693
  
Weitere wichtige Kooperationsprojekte sind gemeinsame Erdbebenprognosen, die 
Entwicklung von Systemen, die Meerwasser in Trinkwasser oder Erdgas in flüssigen 
Treibstoff umwandeln können sowie die Erforschung erneuerbarer Energien.
694
 Die Vielfalt 
der anwendungsorientierten Themen erklärt, warum auch die japanische Stiftung der 
zukunftsorientierten Industrietechnologien zu Kooperationspartnern der Russischen 
Akademie der Wissenschaften zählt.
695
 Weitere wichtige Themen sind globale ökologische 
Probleme und der Klimawandel.
696
 Die russisch-japanische Zusammenarbeit im Bereich 
Weltraum wird derzeit ausgebaut.
697
  
Neben bilateraler Kooperationsprogramme arbeiten russische und japanische 
Wissenschaftler im Rahmen der internationalen Großprojekten zusammen, beispielsweise 
beim Aufbau des internationalen Kernfusionsreaktors ITER in Frankreich, auf der 
Internationalen Raumstation ISS und am Großen Hydronen Speicherring (LHC).
698
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12.3   Polen 
 
Die Grundlage der zeitgenössischen wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Russland 
und Polen bildet das bilaterale Regierungsabkommen über die wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit vom 25.08.1993.
699
 Die bilaterale Kooperation wird von der Russisch-
Polnischen Kommission für die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit koordiniert, die 
aus russischen und polnischen Wissenschaftlern und Experten in den jeweiligen 
Fachbereichen besteht. Die Implementierungsprogramme werden alle zwei Jahre 
verabschiedet. Zurzeit sind polnischerseits 20 Hochschulen, 11 Forschungseinrichtungen der 
Polnischen Akademie der Wissenschaften und neun FuE-Institute an gemeinsamen 
Projekten mit Russland beteiligt.
700
 
Aufgrund des WTZ-Abkommens 1993 wurden am 07.12.2002 die Kooperationsabkommen 
zwischen der Polnischen Akademie der Wissenschaften und den russischen 
Forschungseinrichtungen – der Russischen Akademie der Wissenschaften sowie den 
Akademien der Agrar- bzw. der Medizinwissenschaften unterzeichnet.
701
 Als wichtigste Ziele 
und Aufgaben der russisch-polnischen Zusammenarbeit werden Wissensaustausch, 
Förderung von Forschermobilität, Unterstützung gemeinsamer russisch-polnischer 
Forschungsprojekten, Teilnahme an Konferenzen, Symposien und anderen 
wissenschaftlichen Veranstaltungen genannt.
702
  
Die wichtigsten Kooperationsformen sind Forschungsaufenthalte im Partnerland, 
gemeinsame wissenschaftliche Veranstaltungen (Konferenzen, Seminare, bilaterale 
Workshops), die im Rahmen der russisch-polnischen WTZ-Kommission gefördert werden, 
und gemeinsame Forschungsprojekte.
703
 Im erfassten Zeitraum von 1999 bis 2008 gab es 
über 5000 gemeinsame wissenschaftliche Kopublikationen (2,1 Prozent von der 
Gesamtzahl).
704
    
Die Wissenschaftsakademien beider Länder arbeiten eng zusammen. Die Polnische 
Akademie hat eine ständige Vertretung in Moskau, deren Ziel ist es, die polnische 
Wissenschaft in Russland  zu  präsentieren  und  zu popularisieren sowie den Aufenthalt 
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polnischer Forscher in Russland zu unterstützen.
705
 Aufgrund des Kooperationsabkommens 
vom 07.12.2002 verabschieden die Akademien regelmäßig Implementierungsprogramme für 
die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit (beispielsweise umfasst das WTZ 
Programm 2012-2014 38 Projekte), fördern Nachwuchswissenschaftler und verleihen einen 
gemeinsamen Forschungspreis für die erfolgreichsten Kooperationsprojekte. In Russland 
werden für die polnischen Nachwuchswissenschaftler Sommerschulen zur Fortbildung durch 
Spitzenwissenschaftler organisiert, beispielsweise beim Vereinigten Forschungsinstitut für 
Kernforschung im russischen Dubna.
706
 
Die Thematik der russisch-polnischen wissenschaftlichen Kooperation ist breit. In den letzten 
Jahren standen technische Projekte aus den Bereichen Lufttechnik, Bergbau- und 
Ölraffinerie, Laser- und Nanotechnologie sowie die medizinische Forschung im Fokus.
 707
 
So arbeiten die russischen und polnischen Forschungsinstitute für Flugtechnik und Luftfahrt 
gemeinsam an der Entwicklung von fachspezifischen Geräten und Anlagen zusammen.
708
 Im 
Fachbereich Bodenkunde helfen russische Forscher ihren polnischen Kollegen dabei, das 
Volumen der Bodenschätze und Mineralien in manchen polnischen Regionen abzuschätzen. 
Außerdem führen russische und polnische Forscher gemeinsame geophysische und 
geoökologische Untersuchungen in der Region von Spitzbergen, Kola-Halbinsel und 
Barentssee durch.
709
 
Ein weiterer hauptsächlich für Polen wichtiger Bereich ist Kernforschung. Eine führende Rolle 
spielt hier das Vereinigte Forschungsinstitut für Kernforschung in Dubna, das bisher über 500 
polnischen Wissenschaftlern einen Forschungsaufenthalt mit Mindestdauer von sechs 
Monaten erlaubte. Außerdem kommen etwa 80 polnische Forscher jährlich nach Dubna zu 
einer Konferenz  oder einer anderen wissenschaftlichen Veranstaltung. Das Dubnaer Institut 
arbeitet mit 40 polnischen Forschungsinstituten zusammen, unter anderen mit dem 
Forschungsinstitut für Kernphysik der Polnischen Akademie der Wissenschaften (Krakau), 
dem Institut der nuklearen Probleme (Szwerk), der Yagellon Universität (Krakau), der 
Warschauer  Universität, dem Warschauer Polytechnischen Institut sowie den Universitäten 
von Breslau und Lodz.
710
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12.4   Schweiz 
 
Die russisch-schweizerischen Beziehungen erleben zurzeit einen Aufschwung, wobei eine 
rechtlich-politische Grundlage aktuell deutlich ausgebaut wird. Innerhalb der 2000er Jahre 
zeigte sich eine wissenschaftspolitische Annäherung. Im Jahr 2003 wurde ein Abkommen 
über die wissenschaftliche und technische Kooperation zwischen der Russischen Stiftung für 
Grundlagenforschung und dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der 
wissenschaftlichen Forschung SNSF unterzeichnet, das einen rechtlichen Rahmen für die 
russische Beteiligung am SCOPES Programm geschaffen hat. Dieses richtet sich an 
Einzelforscher, Forschungsgruppen und Forscherinstitutionen in der Schweiz und in 
Osteuropa, die eine Forschungszusammenarbeit eingehen möchten, und fördert gemein-
same Forschungsprojekte, Teilnahme an Konferenzen sowie den Ausbau von 
Partnerschaften.
711
 Im Jahr 2005 ernannte die schweizerische Regierung Russland zu einem 
wissenschaftlichen Prioritätspartner unter den Nicht-EU-Mitgliedstaaten.
712
 Am 17.12.2012 
wurde das russisch-schweizerische Abkommen über die wissenschaftliche Kooperation 
unterzeichnet, das die Realisierung von gemeinsamen wissenschaftlichen und technischen 
Projekten, den Austausch von Forschungsgeräten, Materialien und Informationen, 
Austausche von Forschern, Experten und Nachwuchsforschern, die  Entwicklung der 
wissenschaftlichen Infrastruktur sowie die Veranstaltung von Konferenzen und anderen 
wissenschaftlichen Treffen vorsieht.
713
 Als Prioritätsbereiche der bilateralen Zusammenarbeit 
werden dabei die Ingenieurwissenschaften einschließlich Informations- und 
Telekommunikationstechnologien, Nanosysteme und Materialien, Lebenswissenschaften, 
unter anderem Systembiologie und Bioinformatik, Naturressourcen, Energie und 
Energieeffizienz, Transportsysteme, Wirtschaftswissenschaften sowie Sozial- und 
Geisteswissenschaften genannt (Art. 4). Im Artikel 9 des Abkommens wurde die Russisch-
Schweizerische Gemischte Kommission zur wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit 
eingerichtet, zu deren Aufgaben die Koordination, Identifizierung von Prioritätsbereichen und 
Entwicklung von Kooperationsprogrammen zählen.
714
 
Bei der Implementierung von bilateralen wissenschaftlichen Kooperationsprogrammen spielt 
die im Jahr 2011 in Genf gegründete Russian-Swiss Science Association RSSA eine 
zunehmende Rolle. Diese fördert Initiativen von russischsprachigen Forschern in der 
Schweiz und Kooperationen zwischen einzelnen Wissenschaftlern, wissenschaftlichen 
Organisationen und Industrieunternehmen beider Länder, verbreitet Informationen sowie 
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unterstützt die Anwendung von Projektergebnissen und die Beteiligung an den 
modernisierungsorientierten Projekten. Die RSSA wird durch drei Partnerorganisationen 
unterstützt, die ebenfalls die Interessen der russischen Forscher in der Schweiz vertreten: 
das Swiss Russia Forum SRF, die Russian-speaking Academic Science Association RASA 
und die International Association of Russian-speaking Science and Technology Professionals 
RuSciTech.
715
 Die RASA organisiert wissenschaftspolitische Veranstaltungen:  
Beispielsweise veranstaltete sie im April 2013 gemeinsam mit dem Swiss Russian Forum 
und der Genfer Universität das erste schweizerisch-russische wissenschaftlich-technische 
Forum zu Risiken und Chancen von Wissenschaftlern und Unternehmern, dessen Ziel war 
es, den Ausbau von wissenschaftlichen Kooperationen anzuregen, mögliche Partner 
zusammenzubringen und den Aufbau von russisch-schweizerischen Forschernetzwerken zu 
fördern. Im Rahmen des Forums, das beim CERN stattfand, standen wissenschaftlich-
technische Fragen der russisch-schweizerischen Beziehungen im Vordergrund: Entwicklung 
von Innovationen, Suche nach neuen Energiequellen, Förderung von Investitionen sowie 
Entwicklung der Zusammenarbeit im Rahmen der europäischen Programme EUREKA и 
ERA.Net-RUS. Eine breite Präsenz von Vertretern der russischen Regionen lässt vermuten, 
dass die Zusammenarbeit der schweizerischen und russischen Forscher auf der regionalen 
Ebene zunehmen wird.
716
 Der Grundstein wurde bereits gelegt: Die Eidgenössische 
Technische Hochschule Lausanne, die  seit 2007 neben der Universität Genf als eine 
Leitstelle für die Implementierung der schweizerisch-russischen wissenschaftlichen 
Programmen agiert,
717
 hat mittlerweile zwei Memoranden über die Kooperation mit der 
staatlichen Universität von Novosibirsk und mit der Sibirischen Abteilung der Russischen 
Akademie der Wissenschaften unterzeichnet.
718
 Im Rahmen des aktuell laufenden 
Programms der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit Russland STCP–Russia werden 
gemeinsame Forschungsprojekte realisiert und Studenten- sowie Forscheraustausche 
organisiert.
719
 
 
12.5   Niederlande 
 
In den letzten Jahren erleben die russisch-niederländischen wissenschaftlichen Beziehungen 
einen Aufschwung. So wurde im April 2013 ein Memorandum of Understanding zwischen den  
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Forschungsministerien beider Länder unterzeichnet.
720
  
Die Zusammenarbeit zwischen Russland und den Niederlanden entwickelt sich dynamisch in 
Form der direkten Zusammenarbeit zwischen Bildungs- und Forschungsorganisationen 
beider Länder. Viele Studenten und Doktoranden studieren und promovieren im jeweiligen 
Partnerland.  Auf staatlicher Ebene wird die Kooperation durch sogenannte Länderjahre 
unterstützt, in deren Rahmen innovationsorientierte Hochschulen präsentiert werden und 
wissenschaftliche Kontakte geknüpft werden. Im April 2013 fanden in den Niederlanden eine   
niederländisch-russische Hochschulrektorenkonferenz und eine Woche der russischen 
Sprache statt.
721
 
Die niederländische Organisation der angewandten Forschung TNO, die 13 
Forschungsinstituten vereinigt, hat im Jahr 1998 ein Kooperationsabkommen mit der 
Russischen Akademie der Wissenschaften unterzeichnet. Seitdem haben die 
Partnerorganisationen mehrere gemeinsame Projekte realisiert, z.B. zur Entwicklung einer 
neuen effektiven Technologie der Vernichtung von schädlichen organischen Substanzen, zur 
Grundgewässerforschung in den niederländischen Großstädten sowie zur Entwicklung von 
neuen Verbundwerkstoffen.
722
 Seit 2005 gibt es vier gemeinsame Laboratorien, welche in 
den Bereichen der Membrantechnologien, optisch-chemischer Sensoren, medizinischer 
Nanodiagnostik und Hybridbeschichtung forschen.
723
  
Der Niederländische Forschungsrat NWO
724
, der Forschung in allen wissenschaftlichen 
Bereichen fördert, gehört ebenfalls zu den wichtigen Kooperationspartnern der Russischen 
Akademie der Wissenschaften und der  Russischen Stiftung für Grundlagenforschung: 
Beispielsweise allein im Zeitraum von 1992 bis 2007 hatten der NWO und die Russische 
Stiftung für Grundlagenforschung über 350 gemeinsame Projekte gefördert.
725
 
Das Niederländische Institut in St. Petersburg (NIP) ist eine Präsenzstelle der 
niederländischen Hochschulen. Durch Veranstaltung von Austauschprogrammen, 
Konferenzen und anderen bildungs- und forschungsgerichteten Aktivitäten fördert es 
Kooperationen zwischen den niederländischen und russischen Hochschulen, unter anderem 
im Bereich der Hochschulforschung.
726
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Zu thematischen Schwerpunkten der russisch-niederländischen wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit zählen vor allem Genetik und Biotechnologien, Informations- und 
Kommunikationstechnologien, Klimawandel- und Ökosystemforschung sowie 
Nanotechnologien. Im erfassten Zeitraum von 1999 bis 2008 ergeben sich über 4500 
wissenschaftliche Kopublikationen, was 2,0 Prozent von der Gesamtzahl der Publikationen 
mit Beteiligung russischer Forscher beträgt.
727
    
 
 
12.6   Spanien 
 
In den 2000er Jahren wurde die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit zwischen 
Russland und Spanien wesentlich ausgebaut. Am 15.11.2001 wurde das bilaterale 
Regierungsabkommen über wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und 
Spanien unterzeichnet, das zur rechtlichen Grundlage der Kooperation wurde. Im Artikel 5 
des Abkommens wurde die Gemischte Kommission gegründet, die als Koordinator der 
wissenschaftlichen Beziehungen agiert.
728
  
Am 16.04.2002 wurde ein Rahmenabkommen zwischen der Russischen Akademie der 
Wissenschaften und dem spanischen Nationalen Forschungsrat CSIC
729
 unterzeichnet, das 
die Förderung der gemeinsamen Forschung durch die Realisierung von gemeinsamen 
Forschungsprojekten, durch Forschungsaufenthalte von Wissenschaftlern im Partnerland, 
gemeinsame Konferenzen und andere gemeinsame wissenschaftliche Aktivitäten vorsah 
(Art. 2).
730
 
Am 13.11.2007 wurde ein Kooperationsabkommen zwischen dem spanischen Nationalen 
Forschungsrat und der Russischen Stiftung für Grundlagenforschung unterzeichnet, in 
dessen Rahmen gemeinsame Projekte in den Bereichen Mathematik, Mechanik und 
Informatik,  Physik  und  Astronomie,  Chemie,  Biologie  und  Medizinwissenschaften,  
Geowissenschaften, Telekommunikation und Information, Grundlagen der Ingenieur-
wissenschaften sowie Sozial- und Geisteswissenschaften gefördert werden.
731
 
Gemeinsame Forschungsprojekte bleiben eine erfolgreiche Form der Kooperation: Im 
erfassten Zeitraum von 1999 bis 2008 ergeben sich ca. 4000 wissenschaftliche 
Kopublikationen, was 1,9 Prozent von der Gesamtzahl der wissenschaftlichen 
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Veröffentlichungen mit russischer Beteiligung beträgt.
732
    
Als Schwerpunkte der russisch-spanischen Kooperation werden folgende Bereiche genannt: 
Nanotechnologien und Materialwissenschaft, Energie, Biotechnologien, Umweltforschung, 
Transport und Luftfahrt, Gesundheit, Agrarwissenschaft, Sozial-, Wirtschafts- und Geistes-
wissenschaften, Sicherheit, Weltraumforschung sowie Informations- und Kommunikations-
technologien.
733
 
Als wichtiges wissenschaftliches Kooperationsgebiet ist die Weltraumforschung zu nennen, 
die auf dem russisch-spanischen Regierungsabkommen über die Erforschung und die 
friedliche Nutzung des Weltraums basiert.
734
 Dieser Kooperationsbereich ist sehr vielfältig 
und umfasst unter anderem eine breite Palette von Weltraumforschungsfeldern wie 
Weltraummedizin und -biologie, Astrophysik, Materialwissenschaften sowie die Entwicklung 
von Forschungstechnik (Art. 5). Als Hauptpartner gelten das spanische Zentrum für 
technologische und industrielle Entwicklung CDTI
735
 und die russische Föderale 
Weltraumagentur Roskosmos.  
Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Kernforschung. Als Partner agieren das spanische 
Zentrum der Energie- und Umweltforschung und Technologie Ciemat
736
, das als die 
wichtigste staatliche Energieforschungsorganisation gilt, der spanische Nationalrat für 
nukleare Sicherheit CSN
737
 sowie russische führende Forschungsinstitute wie das 
Kurtschatow-Institut und das Physisch-Technische Ioffe-Institut der Russischen Akademie 
der Wissenschaften (St. Petersburg). Russische Forscher arbeiten an der Entwicklung des 
spanischen ALBA Synchrotrons mit.
738
 Ein weiterer wichtiger Bereich sind die 
Geowissenschaften: Intensive Forschung, unter anderen mit Beteiligung des CSIC Jaume 
Almera Instituts, wird in der Region Urals geführt und die Forscher aus Barcelona beteiligen 
sich am Projekt zur Kartographie des Baikalsees.
739
  
Russische und spanische Forschungseinrichtungen und Laboratorien arbeiten im Bereich der 
Plasma-, Laserforschung und Hochenergiephysik zusammen, wobei es sich sowohl um 
bilaterale,  als  auch  um  multilaterale  Forschungsprojekte  handelt.  Unter letzteren sind die  
europäischen Forschungsprojekte DESY und XFEL zu nennen, über die in den vorherigen 
Kapiteln berichtet wurde. 
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In den letzten Jahren nimmt die Zusammenarbeit im Bereich der Polarforschung zu. Aktuell 
läuft sie in Form der gemeinsamen Forschungsaufenthalte auf den Forschungsstätten an den 
Polen und auf Polarforschungsschiffen. Russische und spanische Forscher arbeiten in den 
Arbeitsgruppen von CAFF (Conservation for Arctic Flora und Fauna) und AMAP (Assessment 
Programme of the Arctic Council)  zusammen. Russisch-spanische Polarforschung ist ein 
wichtiger Bestandteil der europäischen multilateralen Forschungsprojekte HERMES und 
HERMIONE und des Era-Net Projektes SVALGLAC.
740
  
 
12.7   Kanada 
 
Die wissenschaftliche Kooperation zwischen Russland und Kanada entwickelt sich vor allem 
in Form direkter Beziehungen zwischen Forschern, wobei es sich im erfassten Zeitraum von 
1999 bis 2008 ca. 4000 wissenschaftliche Kopublikationen (1,8 Prozent von der Gesamtzahl) 
ergeben.
741
 Dabei haben Russland und Kanada bisher kein WTZ-Abkommen abgeschlossen, 
obwohl Zeichen der wissenschaftspolitischen Annäherung sich in den letzten Jahren an-
bahnen: Am 02.06.2011 wurde im Rahmen des Treffens der Russisch-Kanadischen Wirt-
schaftlichen Interregierungskommission eine gemeinsame Erklärung über die Zusammen-
arbeit im Bereich der Wissenschaft, Technik und Innovationen unterzeichnet, die als erster 
Schritt auf dem Weg zur Unterzeichnung des Regierungsabkommens über die wissenschaft-
lich-technische Zusammenarbeit verstanden werden kann.
742
 Die Eklärung  konkretisiert die 
Gesamtziele, Fachbereiche und Realisierungsformen der wissenschaftlich-technischen 
Kooperation und nennt Nanotechnologien, biomedizinische Technologien, Klimaforschung, 
Polarforschung, Energie und Energieeffizienz als vorrangige Kooperationsbereiche.
743
 
Zu den wichtigsten Bereichen der russisch-kanadischen wissenschaftlichen Kooperation 
gehört die Polarforschung in der Arktis. Russland und Kanada als ‚Arktis-Staaten‘ sind 
wichtige Mitglieder im Arktischen Rat, zu dessen Aufgaben die wissenschaftliche Erforschung 
der Region und Lösung von technischen und politisch-wirtschaftlichen Fragen gehört.
744
 Die 
Kooperation in diesem Fachbereich wurde allerdings aus außenpolitischen Gründen gestört, 
als Kanada im April 2014 im Einklang mit den wegen des ukrainischen Konfliktes erklärten 
Sanktionen seine Teilnahme an der Sitzung des Arktischen Rates in Moskau absagte.
745
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12. 8   China 
 
Das russisch-chinesische Abkommen über die wissenschaftlich-technische  Kooperation 
wurde 1992 unterzeichnet.
746
 Seit dieser Zeit nimmt das Kooperationsvolumen stetig zu. Im 
Jahr 1997 hat eine Subkommission zur wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit ihre 
Arbeit aufgenommen, deren Ziel ist es, die Entwicklung der Kooperation zu analysieren und 
die neuen Prioritäten zu setzen.
747
 
Die Russische Akademie der Wissenschaften hat ein breites Netz mit den chinesischen 
Wissenschaftsorganisationen aufgebaut und zählt zu ihren Partnern die chinesische 
Akademie der Wissenschaften  (Kooperationsabkommen vom 18.12.1992), die Akademie der 
Sozialwissenschaften (Abkommen vom 18.12.1992), die staatliche Stiftung für 
Naturwissenschaften (Abkommen vom 30.10.1992), die Shanghaier Akademie der 
Sozialwissenschaften (Abkommen vom 06.09.2001) und die Akademie der 
Ingenieurwissenschaften Chinas (Abkommen vom 07.09.2004).
748
  
Zu den wichtigsten Forschungsbereichen der russisch-chinesischen Kooperation zählen  
Energie (u.a. Elektrotechnik und kohlebasierte Energieverwandlung), Astrophysik, Mikro- und 
Optoelektronik, Erforschung der Luftverschmutzung, Strahlung, Plasmaphysik, Akustik, 
Geologie und Mineralogie. Weiterhin ist China an der Unterstützung durch russische 
Forscher in der Erdöl- und Erdgasführung (Abschätzung der regionalen Vorkommen) sowie 
in der Erforschung der Luftverschmutzung sehr interessiert.
749
 
Seit einigen Jahren ist ein Übergang von kurzfristigen kleineren Projekten zu mittel- und 
langfristigen Großprojekten zu beobachten. Auch die Zahl der gemeinsamen Projekte 
tendiert zu steigen. Insgesamt ergeben sich im erfassten Zeitraum von 2004 bis 2008 1880 
wissenschaftliche Kopublikationen, was 1,5 Prozent der Gesamtzahl beträgt.
750
    
Am 06.11.2007 wurde ein Memorandum über die Zusammenarbeit bei der Realisierung von 
gemeinsamen Projekten in den vorrangigen Bereichen der Wissenschaft, Technologie und 
Technik unterzeichnet.
751
 Hiermit einigten sich die Seiten darauf, die Zusammenarbeit 
aufgrund der gegenseitigen Vorteilhaftigkeit und bei der Ausführung von Großprojekten in 
solchen Bereichen wie Nanotechnologien und neue Materialien, Lebenswissenschaften, 
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Energie, rationelle Nutzung von Naturressoursen sowie Informations- und Kommunikations-
technologien auszubauen.
752
 
In der russisch-chinesischen wissenschaftlichen Kooperation zeigt sich deutlich eine 
wirtschaftliche Orientierung der Wissenschaftspolitik: Die gemeinsame Grundlagenforschung 
wird an die angewandte Forschung angeschlossen und es wird eine Brücke zwischen 
Wissenschaft und Industrie gebaut. Aufgrund dessen wird die Einrichtung von gemeinsamen 
Laboren und Produktionsstellen bzw. Unternehmen gefördert. Beispielsweise haben das 
RAW Institut für Probleme der chemischen Physik und die Akademie der Ingenieurphysik 
Chinas ein gemeinsames chinesisch-russisches Industrieunternehmen Sichuan Manian LIER 
eingerichtet, das chemische Schutzmittel für Pflanzen, organische Vorprodukte und 
technische Erzeugnisse aus Kunststoff produziert. Das gemeinsame Unternehmen Tigol, 
gegründet vom RAW Institut der Hochtemperaturen und der chinesischen Korporation Great 
Wall of China, stellt Beschichtungsanlagen her. Das RAW Institut für Metallurgie und das 
Institut der chemischen Metallurgie der chinesischen Akademie der Wissenschaften führen 
ebenfalls ein gemeinsames Unternehmen zur  Produktion von Rostschutzbeschichtungen.
753
 
In beiden Ländern sind bereits einige russisch-chinesische wissenschaftliche Zentren und 
Technoparks eingerichtet worden, beispielsweise der chinesisch-russische Technopark in der 
Provinz Zhejiang oder der russisch-chinesische Technopark Družba in Moskau.
754
 
Die wissenschaftliche Kooperation zwischen Russland und China entwickelt sich sehr 
dynamisch. Die politische und wirtschaftliche Annäherung der zwei Länder wirkt sich positiv 
auf die Entwicklung der wissenschaftlich-technischen Kooperation aus: Im Mai 2014 wies 
Präsident Putin im Vorfeld der offiziellen Reise nach China auf die Notwendigkeit hin, die 
Zusammenarbeit, unter anderem in den Bereichen Umweltschutz, Arzneimittel und 
Medizintechnik, neue Informationstechnologien, Atomenergie und Weltraumforschung, 
auszubauen.
755
 
 
12.9   Südkorea 
 
Wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der Beziehungen 
zwischen Russland und Südkorea. Im Vordergrund der aktuellen raschen innovativen 
Entwicklung von Südkorea hat das Land ein besonderes Interesse an der Zusammenarbeit 
mit Russland. In den 1990er Jahren, als die russische Wissenschaft ungenügend finanziert 
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wurde, waren südkoreanische Vertreter daran interessiert, russische Entwicklungen zu 
niedrigen Kosten zu erwerben. Während die Situation in der russischen Wissenschaft sich 
verbesserte, konnte die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit zwischen Russland 
und Südkorea ebenfalls davon profitieren.
756
 
Die Fragen der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit werden im Rahmen der 
Tagung der Gemeinsamen Russisch-Südkoreanischen Kommission für wirtschaftliche und 
wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit diskutiert. Zurzeit stehen vor allem die 
Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaft und Technik sowie die gemeinsame 
Weltraumforschung im Fokus.
757
  
Die russisch-südkoreanische wissenschaftliche Kooperation wird dadurch beeinträchtigt, 
dass Südkorea, laut russischen Vorwürfen, versucht, die Ausarbeitung von 
Rechtsmechanismen zur Regulierung von Urheberrechten  auf die im Rahmen der 
gemeinsamen Projekte erreichten Ergebnisse zu vermeiden. In Hinblick darauf wurde bei der 
letzten Tagung der Kommission im Juli 2013 verabredet, ein Regierungsabkommen über die 
wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit einschließlich der Aspekte des Schutzes und 
der Verteilung von Urheberrechten vorzubereiten.
758
  
Trotz wissenschaftspolitischer Unstimmigkeiten bestehen zwischen Russland und Südkorea 
langjährige wissenschaftliche Kooperationen. Die Russische Akademie der Wissenschaften 
arbeitet aufgrund des Protokolls über die wissenschaftliche Zusammenarbeit vom 03.08.2001 
mit der südkoreanischen Wissenschaftsakademie zusammen.
759
 Zu Partnern der Russischen 
Akademie der Wissenschaften zählt auch die Südkoreanische Stiftung der Wissenschaft und 
Technik (KOSEF), welche die gemeinsame Meeresforschung und gemeinsame Entwicklung 
von Synchrotronstrahlungsgeräten und Freie-Elektronen-Lasern fördert.
760
  
Südkorea ist an der Entwicklung der Zusammenarbeit mit Russland in der Luft- und 
Raumfahrt sehr interessiert. Im Jahr 2004 wurde ein bilaterales Regierungsabkommen in 
diesem Fachbereich unterzeichnet und im April 2008 nahm der erste südkoreanische 
Astronaut am Flug eines russischen Raumschiffes teil. Russische Forscher unterstützten 
Südkorea beim Aufbau des südkoreanischen Weltraumkomplexes Naro. Am 30.01.2013 
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startete vom Kosmodrom Naro zum ersten Mal eine Weltraumrakete KSLV-1, die ebenfalls 
eine gemeinsame Entwicklung Russlands und Südkoreas ist. 
761
 
Ein weiteres wichtiges Kooperationsgebiet ist die Polarforschung. Südkorea führt mithilfe 
Russlands Studien in der Antarktis durch. Auf dem Territorium ist bereits eine 
südkoreanische Forschungsstation in Betrieb, die zweite wird gebaut. Russische Forscher 
gewährleisten Hilfe ihren südkoreanischen Kollegen beim Betreiben des südkoreanischen 
Eisbrechers Araon. Südkoreanische Polarforschungsexperten werden durch russische 
Experten geschult.
762
  
Der Forschungsbereich der Nanotechnologie gilt ebenfalls als zukunftsfähiger Bereich. Im 
Jahr 2008 wurde ein Memorandum of Understanding zwischen dem russischen 
Unternehmen Rosnano und dem Ministerium für Bildung, Forschung und Technologien 
Südkoreas unterzeichnet. 2009 unterzeichneten Rosnano und das koreanische 
Forschungsinstitut für Standards und Wissenschaft KRISS ein Memorandum über die 
Zusammenarbeit, worin rechtliche Grundlagen ausgearbeitet wurden und ein gemeinsamer 
Rahmen für die Sicherheitsprüfung von Nanotechnologien und Nanoproduktion und die 
Bedingungen für die Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen geschaffen wurden. 
Während des Petersburger Wirtschaftsforums 2011 wurde eine Errichtung des Asiatischen 
Nanotechnologischen Forums bekanntgegeben, bei dessen Aufbau Russland und Südkorea 
aktiv mitwirken. Außerdem wurden zahlreiche russisch-koreanische Forschungszentren 
gegründet, unter anderem das Zentrum Russia Science Seoul (Nano- und 
Biotechnologien).
763
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13  Gegenwärtige wissenschaftliche Kooperation der Russischen 
Föderation mit dem Westen: Gründe, Grenzen und Prognosen 
 
In der russischen Wissenschaftspolitik der letzten zwanzig Jahren spiegeln sich alle 
politischen, sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen des Landes wider. Unter Einfluss 
der innenstaatlichen Erschütterungen, die dem Zusammenbruch der Sowjetunion folgten, 
sowie der Globalisierung erlebte das russische Wissenschaftssystem einen enormen 
Entwicklungsschub und hat sich innerhalb von wenigen Jahren all das angeeignet, wofür 
westliche Staaten mehrere Jahrzehnte gebraucht haben. Die Übernahme der für den Westen 
typischen Elementen wie das auf Ausschreibungen und Auswahlverfahren basierte System 
der Forschungsförderung, ausgedehnte Forschungsaufenthalte an Forschungsstätten 
ausländischer Partner, die ‚Öffnung‘ russischer Forschungsinstitute und Laboratorien für 
ausländische Forscher sowie aktive Beteiligung russischer Forscher an internationalen 
Forschungsprojekten ‚verwestlichten‘ das russische Wissenschaftssystem und machten es 
für westliche Partner verständlich. Ebenso änderte sich auch der Charakter der Beziehungen 
mit den westlichen Partnern.  
Der Charakter der wissenschaftlichen Kooperationen zwischen der Russischen Föderation 
mit dem Westen in den letzten Jahrzehnten spiegelt die Entwicklung der außenpolitischen 
Lage Russlands wider. In den Sowjetzeiten wurde Wissenschaft in Russland als ein 
wichtiges Mittel zur Durchsetzung seiner globalen Machtansprüche wahrgenommen, womit 
sich beispielsweise eine vorrangige Stellung der militärorientierten Forschung in der 
Sowjetunion erklären lässt. Die wissenschaftlichen Kooperationen mit dem Westen wurden 
als potentiell gefährlich für die sowjetische Forschung angesehen und standen unter Lupe 
der sowjetischen sicherheits- und außenpolitischen Behörden. Die Veränderungen infolge 
des Zerfalls der Sowjetunion führten unter anderem dazu, dass das russische 
Wissenschaftssystem sich ohne Unterstützung des eigenen Staates dem Einfluß von 
westlichen Wissenschaftspolitikern unterstellte, weswegen die ‚Kooperationen‘ für russische 
Forscher de facto zu Arbeit für den ausländischen Partner wurden. Mit den in den 2000er 
Jahren wiederbelebten außenpolitischen Ansprüchen Russlands veränderte sich der 
Charakter der russischen Wissenschaftspolitik sowie der russischen Beteiligung an den  
wissenschaftlichen Kooperationen mit den westlichen Partnern: Das in den 1990er Jahren 
herrschende Dominieren des Westens verwandelte in die gleichberechtigte Partnerschaft der 
Gegenwart.  
Der Entwicklung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Russland und dem 
Westen liegen sowohl wissenschaftliche bzw. wissenschaftspolitische, als auch 
außenpolitische  Faktoren zu Grunde.  
Wissenschaftliche bzw. wissenschaftspolitische Gründe reichen von rein persönlichen 
Interessen, die Forscher aus Russland und einem oder mehreren westlichen Ländern zu 
Kooperation bewegen, bis zur politischen Notwendigkeit.  
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So veranlassen manchmal die persönlichen Beziehungen zwischen den russischen 
Wissenschaftlern und ihren ehemaligen Kollegen, die vor Jahren ausgewandert haben und 
nun als ausländische Forscher gelten, zu einem gemeinsamen Forschungsprojekt. Die Zahl 
der gemeinsamen Projekte, die auf dieser rein persönlichen Grundlage basieren, wird 
statistisch nicht erfasst, bildet aber vermutlich einen erheblichen Anteil der Kooperationen 
zwischen Russland und den westlichen Ländern mit einer großen russischstämmigen 
Forschergemeinschaft (z.B. den USA oder Deutschland). 
Das Interesse von russischen Forschern an Forschungsmethoden und Leistung ihrer 
ausländischen Kollegen ist ein weiterer wichtiger Anlass zur Zusammenarbeit. Beispielsweise 
fokussiert sich Russland momentan auf westliche Erfahrung bei der Kommerzialisierung von 
Forschungsergebnissen und auf die Entwicklung der angewandten Forschung – Gebiete, in 
denen es noch vieles von westlichen Partnern lernen kann. Für westliche Partner scheinen 
hingegen die Kooperationen mit Russland in Bereichen wie Kernforschung, Polarforschung 
oder Weltraumforschung besonders interessant zu sein: Russland als Atommacht, Weltraum-
Pionier und wichtiger Polarstaat weist eindrucksvolle wissenschaftliche Errungenschaften auf 
diesen Fachgebieten vor und ist deshalb ein äußerst attraktiver Kooperationspartner.  
Die Entwicklung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit wird außerdem durch  ‚technische‘ 
Interessen gefördert: Die geographischen bzw. biologischen Besonderheiten des Partner-
landes bzw. die von diesem zur Verfügung gestellten Forschungsanlagen oder -geräte 
erleichtern Erforschung bestimmter Themen oder machen sie überhaupt erst möglich. So 
sind die gemeinsamen Projekte mit Russland für viele ausländische Forscher die Möglichkeit, 
Zugang zu bestimmten geografischen Gebieten oder Forschungsanlagen auf dem russischen 
Territorium zu bekommen: Beispielsweise sind viele geografische Gebiete in Russland wie 
die borealen Nadelwälder (Taiga) ein begehrtes Forschungsobjekt für Klima- und 
Umweltforscher sowie Biowissenschaftler. Russische Forscher sind bei der Kooperation mit 
dem Westen vor allem auf die technische Ausstattung von westlichen Laboratorien und auf 
die Spezialisierung westlicher Wissenschaftler in der angewandten  Forschung interessiert.  
Partnerschaften werden auch von der Notwendigkeit veranlasst, gemeinsam Themen 
globaler Bedeutung wie Klimawandel oder Ausschöpfung von Naturressourcen zu erforschen 
und nach Problemlösungen zu suchen.  
Wissenschaftspolitisch gesehen sind internationale wissenschaftliche Kooperationen auch 
ein Mittel Informationen über die wissenschaftliche Entwicklung anderer Ländern zu erhalten 
und damit die nationale Wissenschaftspolitik besser den globalen Tendenzen anzupassen. 
Die Analyse der wissenschaftlichen Beziehungen der Russischen Föderation mit ihren 
wichtigsten Partnern (den USA, Deutschland, Frankreich und Großbritannien) zeugt davon, 
dass deren ‚Politisierungsgrad‘ bei den Partnerschaften mit den Ländern besonders hoch ist, 
zu denen Russland in einem besonders komplizierten  außenpolitischen Verhältnis steht. So 
weisen die Kooperationen mit den USA und Großbritannien eine große Abhängigkeit von der 
Außenpolitik vor, mit Deutschland stellen sie ein Beispiel des rationellen Gleichgewichts 
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zwischen den wissenschaftlichen und politischen Beziehungen dar und mit Frankreich sind 
sie fast apolitisch und daher paradoxal: Während die rechtlichen Grundlagen der bilateralen 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit kaum ausgearbeitet sind, zählt Frankreich zu den drei 
wichtigsten Kooperationspartnern Russlands  auf dem Forschungsgebiet – fast könnte man 
sagen, dass die wissenschaftlichen Kooperationen nicht dank den politischen Bemühungen, 
sondern trotz deren Mangel entstehen. An dieser Stelle ist aber noch einmal darauf 
hinzuweisen, dass ein Teil der Partnerschaften mit den genannten Kooperationspartnern 
dank der aktiven Beteiligung von russischstämmigen Forschern ‚geschmiedet‘ wird, was die 
Entwicklung der bilateralen Kooperation unbeachtet der politischen Lage sichert.   
Wissenschaft bzw. die wissenschaftspolitischen Aspekte können die Außenbeziehungen der 
Russischen Föderation positiv beeinflussen. Beispielsweise ist das Interesse von westlichen 
Partnern an der Zusammenarbeit mit der Weltraummacht Russland auf der Internationalen 
Weltraumstation eine Art Garantie, dass der für eine Fortsetzung der Kooperation  
notwendige außenpolitische Dialog weiter geführt wird.
764
  
Besonders stark ist die gegenseitige Abhängigkeit ausgeprägt: Die wissenschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen der Russischen Föderation und ihren westlichen Partnern kann 
bei der Verschlechterung des außenpolitischen Verhältnisses reduziert oder sogar eingestellt 
werden und bei der Verbesserung im Gegenteil aufgenommen werden. So waren in den 
2000er Jahren infolge der außenpolitischen Auseinandersetzungen mit Großbritannien die 
russisch-britischen politischen Initiativen zu wissenschaftlichen Kooperationen ausgesetzt. 
Nach dem Machtwechsel in Großbritannien im Jahr 2010, der einen ‚Reset‘ in bilateralen 
Beziehungen auslöste, wurde hingegen der Start der neuen Initiativen zur staatlichen 
Förderung von wissenschaftlichen Kooperationen verkündet.
765
  
Die Situation, wenn wissensschaftliche Kooperationen zum ‚Sündenbock‘ der 
außenpolitischen Auseinandersetzungen werden, ist zurzeit (Stand: Sommer 2014)  zu 
beobachten: Infolge des Konfliktes in der Ukraine wurde beispielsweise die Zusammenarbeit 
des amerikanischen renommierten Brookhaven Laboratory für Energieforschung mit den 
russischen Forschungsinstituten amerikanischerseits staatlich verboten. Kritiker wiesen auf 
die  rein außenpolitischen  Gründe hin  und sprachen  über  den ‚außerordentlichen‘ Abbruch  
der Beziehungen, denn diese Kooperationen bestanden selbst zu Zeiten des Kalten 
Krieges.
766
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Davon, dass die internationalen wissenschaftlichen Kooperationen einem außenpolitischen 
Verhältnis unterliegen, zeugt die Tatsache, dass diese Kooperationen sich auch während der 
günstigen außenpolitischen Situation nur innerhalb der politisch gesetzten Grenzen 
entwickeln. Diese betreffen die für die  Kooperation nahezu ‚geschlossenen‘ Themen, 
beispielsweise manche Bereiche der militärischorientierten Forschung. Diese geschlossenen 
Fachbereiche waren in Zeiten des Kalten Krieges und bleiben immer noch Objekte der 
Wissenschaftsspionage seitens anderer Staaten. Weitere Grenzen haben eher politisch-
technischen Charakter. So können die Kooperationen durch ungenügend ausgearbeitete 
rechtliche Grundlagen, durch nicht geklärte Fragen der Projektfinanzierung oder durch 
aufwendige Notwendigkeit die Visafragen zu lösen erschwert werden. 
Der Inhalt und die Gestaltung der wissenschaftlichen Beziehungen zwischen der Russischen 
Föderation und dem Westen werden von drei wichtigen Faktoren bestimmt: von den Leitlinien 
der russischen Wissenschaftspolitik, vom außenpolitischen Verhältnis zwischen Russland 
und jeweiligen westlichen Staaten und von globalen politischen und wirtschaftlichen 
Prozessen.     
Die internationalen Aspekte der russischen Wissenschaftspolitik, die unter anderem in 
strategischen Dokumenten der Russischen Föderation - der „Strategie der innovativen 
Entwicklung der Russischen Föderation bis 2020“ (2011) und dem staatlichen Programm 
„Entwicklung der Wissenschaft und Technologien“ (2014) - festgelegt sind, weisen darauf hin, 
dass die internationale Orientierung der russischen  Wissenschaft in den nächsten Jahren 
staatlich unterstützt und gefördert werden wird. Als prioritäre Kooperationspartner gelten 
westliche Industriestaaten, außerdem soll die wissenschaftliche Kooperation mit China und 
Südkorea wesentlich ausgebaut werden. Thematisch gesehen wird den Kooperationen in der 
angewandten Forschung besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
767
  
Die Russische Föderation wird zunehmend aktiv an großen multinationalen Forschungs-
projekten und am Ausbau von internationalen Forschungszentren teilnehmen bzw. diesen auf 
dem eigenen Territorium fördern. Ebenso wird die internationale Kooperation im Bereich der 
angewandten  Forschung vorrangig unterstützt werden. 
Die Stärkung Russlands als außenpolitischen und wirtschaftlichen Akteur wird vermutlich 
dazu führen, dass die Wissenschaftspolitik, einschließlich internationaler Aspekte, zu einem  
Prioritätsbereich der Nationalpolitik der Russischen Föderation wird. Das Anstreben einer 
Führungsrolle auf der internationalen politischen Bühne wird Russland auffordern, die 
Stärken der eigenen Forschung und die Vorteile internationaler Kooperationen als 
außenpolitisches Instrument ‚sanfter Macht‘ aktiv einzusetzen. Damit können die in dieser 
Arbeit beschriebenen und analysierten Aspekte der Zusammenarbeit mit dem Westen auf 
dem Gebiet der Wissenschaft und Forschung als mögliche Bausteine des außenpolitischen 
Wiederaufbaus der Russischen Föderation verstanden werden.   
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